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EL. TIEMPO (S. Meteorológico O.)—Probable haata laa 
«fisi de la Unie de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos, 
lluvias y marejada. Resto de España: Buen tiempo, de 
cielo Huboso. Temperatura: máxima de ayer, 29 en 
murcia; mínima, 3 en Salamanca. En Madrid: máxima 
de ayer, 19; minima, 10. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico,) 




S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al met 
9,00 ptas. trlmestr« 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.647 • Martes 4 de noviembre de 1980 
L A V U E L T A A L O S C L A S I C O S 
La aparición en el estadio editorial de la Biblioteca de Autores Clásicos de 
"Voluntad", es un hecho que atrae la atención y ofrece pivote a diversas consi-
deraciones. De una parte, lo inusitado del caso, la interrupción de un largo pa-
réntesis en que las Prensas de Madrid no habían producido textos de importan-
cia en Latín y en Griego; por otra parte, la renovación de las traducciones es-
pañolas de esos mismos textos clásicos, son manifestaciónese de la cultura bas-
tantes a justificar cualquier eco de la Prensa diaria. 
Con la posible frecuencia venimos refiriéndonos a la necesidad de retraer 
los estudios de formación general, llamados secundarios o del bachillerato, de 
BU desorientada marcha al enciclopedismo, a la fragmentación anodina de la 
cultura propiamente humana. Consecuencia de tan funesta posición de los planes 
y organismos docentes, hemos tenido que reclamar bastantes veces contra el 
analfabetismo ilustrado que cunde entre nosotros, estigma de la cultura de nues-
tros días, que se pavonea de producir eminentes especialistas a base de raquí-
ticos y desmedrados valores humanos. 
En ningún pueblo culto de Europa llegó a tanto extremo esta errónea ten-
dencia, con haber llegado a mucho en todas partes. En Alemania, el Gimnasio 
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D e r r o t a l a b o r i s t a e n l o s 
M u n i c i p i o s i n g l e s e s 
Pierden ochenta y cuatro puestos y 
los conservadores ganan 112 
N o v e n t a y t r e s i t a l i a n o s 
d e t e n i d o s e n P a r í s 
L O D E L D I A 
E l mitin del domingo 
E l teatro Alkázar, atestado de jóve-
Se DUSCa entre ellOS a lOS autores nes madrileños, da un rotundo mentís a 
cuantos se obstinan en creer que los es-
tudiantes católicos no existen o que son 
una minoría insignificante. No asistían 
del crimen de Sartrouville 
Se ce lebra b r i l l a n t e m e n t e e l m i t i n de k 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
Que la nación tome como obra propia la ^ ^ J ® J * 
enseñanza: así lo piden la defensa social y e P^1^'8"10' 
La poca uniformidad y originalidad en los planes c 
señanza, produce el malestkr escolar. El eje de la mdisci-
plina radica en la falta de autoridad académica y ministerid". En cinco ciudades el Labour PartV PARIS, 3.—Como consecuencia de I03 curas ni frailes, excepto algún curiosu. ha nprHiHn la rv^wAría "' registros practicados por la Policía en Todo era juventud; apenas había hom-
na peraiCW la mayoría la ..villa.. que utilizaban como cuartel!breS maduros. 
T / ^ ™ ™ , o x « ^ , general, en Sartrouville, los antifascís-i Buen chasco se han llevado los que; Tr-hTDn «i Vh7hD CC I I CMH PF IfWFNES' HUBO QUE C E -
LONDRES, 3.—Loa resultados de las.tas italianos los agentes detuvieron a!ieg negaron el Paraninfo de la Univer- E L TEATRO ALKAZAR S E LLENO Ub JUVtPJtv> nuuu 
elecciones municipales han despertado; 113 individuos, de los cuales, 93 eran 1 sidad. Júpiter "atonta" a los que quie-! RRAR LAS PUERTAS PORQUE NO QUEDO NI UN í>l MU VHOIU 
gran interés, pues es la primera vez ; italianos. Tres de los detenidos han que- i re perder. "Paciencia, señor Tormo." Im 
que los laboristas resultan derrotados, dado encarcelados. Se ha dictado autojp0nente manifestación de ciudadanía y 
en esta clase de luchas desde hace mu- de expulsión contra varios italianos c o - ' ^ cordura, v enéreica protesta a la El domingo, en el teatro Alkázar, se ce-
yor parte de las derrotas y desde luego 
las más copiosas, han sucedido en ciu-
dades industriales del Norte de Ingla-
Clásico conservó sus fueros frente al empuje realista, y mantuvo en sus pro- térra y no en la región meridional, don-
gramas la lectura obligatoria de varias horas semanales de César, Cicerón,'de los conservadores poseen lo más só-
Nepote, Salustio, Livio, Tácito, Ovidio, Virgilio y Horacio. Paralelamente, eljli<io de su fuerza. Por ejemplo, soia-
muchacho alemán leía durante cuatro horas semanales a Jenofonte, a Herod'oto, I men.te en Huddersfield no ha resultado 
chos años Además ocurre que la ma- munistas y otras 48 personas serán con-|veZ lonTrnel V r o ^ f l f d e ^ u ^ 
a Platón, a Tucidídes y a los poetas Homero, Sófocles y Eurípides. Francia 
salvó asimismo su bachillerato clásico, salvaguarda del tradicional espíritu de 
orden y claridad, que en el mundo se conoce por el nombre de "sprit franjáis", 
y no hay que decir que la Escuela inglesa se encerró más que ninguna otra 
en la torre de marfil de su tradición clásica. ¿Para qué más explicación de esas 
espléndidas colecciones de Autores Clásicos, que han hecho populares entre 
los hombres de letras los nombres de Teubner, de Loeb, de Belles Lettres. 
España, entretanto, olvidaba haber sido la patria de Nebrija, de la Políglota, 
de Vives, de La Cerda, y por esa extremosidad que nos pierde, hicimos una en-
señanza media exclusiva, auticlásica, multipolar en sentido de todos los conoci-
mientos jactanciosamente llamados positivos. ¿Cómo extrañarnos de esta larga 
discontinuidad que han sufrido entre nosotros las publicaciones clásicas? 
Pero estamos asistiendo a un fenómeno curiosísimo. A pesar de los efectos 
de nuestro sistema docente, contrarrestándolos por virtud de influencias exter-
nas, España se incorpora cada día más al movimiento espiritual de los pueblos 
cultos; y sin esperar a que un ministro de Instrucción pública satisfaga los fun-
dados anhelos de un bachillerato humanístico, recibe de la sociedad los elemen-
tos de estudio que suplan las deficiencias de orden gubernamental. No cambian 
los directores de nuestra enseñanza; se suceden harto frecuentemente, pero pe-
trificados en su espíritu; cambian, sin embargo, los tipos de cultura, cambia la 
escala de valores, y si hoy tiene posibilidad la realización de una Biblioteca clá-
sica en España, podremos suponer que los tiempos comienzan a cambiar en 
España, y que las ideas básicas sobre que se tendía el puente de la cultura por 
elegido un solo candidato laborista. 
En Sheffield el partido laborista tenía 
la mayoría con treinta puestos, ha ba 
ducidas a la frontera 
* « « 
PARIS, 3.—El atentado contra el ita-
liano Cardi, si este es el nombre del he-
rido, moviliza por san derivaciones a 
todos loa servicios de la Policía fran-
cesa. No es sólo el cacheo constante en 
los barrios ocupados por italianos que 
victimas los estudiantes católicos poriConfe(jeración de Estudiantes Católicos 
parte de las autoridades universitarias! de España, con motivo do la celebración 
y del mismo ministro de Instrucción pú- de su IX Asamblea. 
blica. Atropello que un ex ministro del 
ramo, el señor Silió, que presidía el acto, 
calificó más que de antijurídico, de 
monstruoso. 
Porque es el caso—argüía el señor Si 
condensados en este lema: Pe. Oienda 
y Libertad. (Gran ovación.) 
El señor Camero 
El presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Sevilla empieza 
diciendo que habiéndole tocado desen-
volver unas consideraciones sobre ei fao-
tor estudiante, quiere hacer una acla-
ración: No debe hablarse de problema 
estudiantil, sino de problema universi-
tario. La situación de nuestra ensenan/.a 
es la consecuencia de una serie de fac-
tores de los que los más principalta 
van a ser examinados en este actx>. y 
no es justo que uno solo de ellos, como 
la clase escolar, que es menos responsa-
ble que un catedrático, una autoridad 
académica o un gobernante, cargue con 
todas las culpas. 
un grupo de estudiantes, sólo por ser te de la Facultad de Farmacia, de Ma- Orientaciones perturbadoras insinuadas 
católicos. drid. desde donde mejor pueden insinuarse; 
¿Pero es que no se va a poder ser ca- ^ j claudicaciones de la autoridad académi-
tólico en España, y se puede ser repu- t , l SCSlOr V j r a n a a ca que no merece ordinariamente ni el 
blicano, comunista y hasta espiritista? „ . , noir'bie ni el caliñcativo; incomprensión 
Sin embargo, no es lo más interesan- Cupo en suerte a Madrid, comienza el de gobernantes que cambian sin rumbo 
chester y Cambridge los conservadores acertado Pn Francia nara esta bus- t0 i* ^rnt^fa v ln dPmnqtrarión anlas- ser el lu^ar designado para celebrar esta ni tino planes de estudio, que tampoco 
triunfan icmalmente v los socialistas ^ t ^rancia para esta ous- te la protesta y la demostración apias jnuegtra IX Agambiea. Y digo suerte, | merecen ninguno de los dos nombres, y 
D Í^Prsu a í S a mavoHa l ln sóHdM qUeda qUe tendra p0r ^ n0 S?0 .la:tante del monstruoso atropello, expues- ue esta elección fué tomada con to-jque no encuentran la oposición necesa-
pierueu su aaugua macona tan fouua-1 captura de los cuatro meces antifascis- tas con admirable sangre fría y lógica|da decisión y firmeza para que fuera en ria para evitar que se convierta a 
ha dado lugar a la detención de más de lió—que en un país donde la religión 
.un centenar de extranjeros y la decisión ¡católica está en la Constitución y don-
jado a diez y ocho. En Hunll los socia-lfirme que ^ pareCer existe de que Pa-¡de es católico el sentir general, unas 
Lstas no tienen sino una minoría de cm- rís de;je de ser teatro de contiendas po-' autoridades académicas y un ministro 
co, cuando antes tenían una mayoría de 
cuatro, en Leeds el éxito de los conser-
vadores ha sido completo sobre los so-
cialistas. Los primeros han presentado 
cuarenta y siete candidatos y han sido 
Desde mucho antes de las once, hora 
anunciada para el acto, la sala aparecía 
abarrotada de público, en el que predo 
minaba el elemento juvenil. A las once 
en punto, ante la imposibilidad de colo-
car a más gente, se cerraron las puer-
tas del teatro, siendo muchos los que se 
quedaron en la calle. 
Presidió el acto el ex ministro de Ins 
trucción pública, don César Silió, con 
elegidos cuarenta y seis, en tanto que!entre log servicios de investigación fran 
los laboristas han tenido solamente vem-iceaa e italiana. Los servicios de la Pre-
tisiete elegidos de sesenta y nueve can- fectura de seguridad general. Policía ju 
didatos. EnBimvgham, Liverpool, Man-|dicial e investigaciones generales, se han 
líticas a mano armada entre extranje-ide su majestad católica, ha prohibido re-|los oradores, que al aparecer en el esce-•' 1 1 j !„ TT^Í,,^ c-̂ íô  nano, son recibidos con una gran ova-unirse en un local de la Universidad, | ción 
para tratar de asuntos profesionales, a Habla en primer lugar el representan-
t   l  lt   i ,  a-
ros, la Policía francesa ha intervenido 
en toda la banliene parisina en numero-
sas ciudades francesas. Aún más pare-
ce probable i.na colaboración estrecha 
! captura de los cuatro jueces antifascis 
mente establecida en Derby Swansea y tag que sentenciaron a muerte y atra-
otras poblaciones. Cerca de laa tres ter-jjeron insidiosamente a su colega, sino 
ceras partes de los candidatos conser-:al conocimiento de la vasta organiza-
vadores han sido elegidos mientras queipa comunista y antifascista a base 
apenas ha sido elegido un terao de los|de italianos y rusos, principalmente, de 
candidatos laborista. En cuanto a los que han dado prueba indeleble en la vi-
comunistas, han obtenido un número in 
significante de votos. 
Los resultadosi— incompletos—conocí 
lia Sartrouville. Los jefes del cuartel 
general púÜieron escapar con los docu-
mentos más interesantes. Sin embargo. 
encima de lo movedizo y cambiante de la vida, empiezan a desplazarse en un dos b&sts. ahora dan a los conservado-1 qUedaron muchos de menor relieve, pe 
sentido distinto del que han guardado durante el pasado siglo. 
La significación del hecho es lo que nos importa notar a nosotros, dejando 
intacto a la crítica filológica el cometido de revisión y laudo que técnicamente 
merezcan los volúmenes de la Editorial Voluntad. E l aliento de la empresa, el 
res 124 puestos ganados y 121 perdí 
dos. Los laboristas ganan 29, pero pier-
den 113, y los liberales ganan 17 y pier-
den 24. 
Los comunistas no han conseguido ca-
ro de los cuales pueden deducirse muchos 
aspectos de la trama. Se ha averigua-
do" hoy quién era el cuarto de los ma-
gistrados supremos de esta organización, 
que sentenciaron a Cardi. Las cartas 
implacable por el señor Martín Sánchez 
Tal vez tienen más trascendencia las 
lacras que corroen a la Universidad es-
pañola, denunciadas con tremenda sin-
ceridad por los otros oradores. Verda-
des como puños. Verdades amargas que 
los hombres maduros no se atreven a 
decir. No, esta no es una crisis "de es-
colares". Es crisis hondísima de organi-
zación y ética universitarias. Lacras 
la Universidad Central donde recogiéra-
mos en unas conclusiones el espíritu uni-
versitario, algo confuso en estos momen-
tos, y plasmáramos en ellas nuestras as-
piraciones y nuestros deseos de reforma, 
que todos anhelamos. 
No es éste un acto aislado. E l ser ésta 
la IX Asamblea, indica la celebración de 
ocho anteriores, y en todas ellas se tra-
ía 
generación escolar en campo de experi-
mentación o en conejo de indias para la 
comprobación de ideas personales más 
o menos estrafalarias sobre enseñanza; 
todas estas causas pasan de la penum-
bra a la más viva claridad, cuando son 
refrendadas por la actuación escolar, y 
no es justo que ella cargue con toda la 
responsabilidad. (Grandes aplausos.) 
Hoy el estudiante es victima de una taron y discutieron siempre todos aque-
llos temas que redundaron en beneficio 1 serie' de tópicos halagadores. La causa 
ocultas que estos jóvenes ponen a la vis-!óe la Universidad. Y tenía que ser así,¡es bien sencilla: se trata de utilizar al 
ta de la sociedad, no para escarnio, sino Por ser. sin excepción, universitarios los, estudiante para la consecución de fines 
para remedio. Remedio que urge y a *®mas .y. universJtarioB los que mterve-, ajenoS a su propia personalidad. Por eso 
despliegue de atenciones de orden tipográfico, la limpieza y elegancia de pre-1 si ningún puesto, pero entre los puestos ¡y ficheros han dado a conocer que exis-
aentación, son, desde luego, factores reconoscibles a simple vista, que por sí 
mismos se granjean el elogio. También da carácter a esta obra la amplitud de 
criterio en la selección de colaboradores. Sin distinción medrosa de Norte ni 
Sur, se han buscado los elementos de trabajo dondequiera que los había; la en-
señanza oficial y la privada, la Universidad y el Instituto, los prestigios ya con-
sagrados por sus publicaciones y la juventud que ofrece garantías de renovar 
nuestro ambiente literario, todo ha sido llamado a trabajar en esta Colección 
Clásica. Con sus aciertos y progresos efectivos, y también con sus lagunas y 
defectos, estos Clásicos de "Voluntad" marcarán en lo sucesivo un nivel y se-
ñalarán un estado de los estudios humanísticos en España. 
Quisiéramos ver completada esta patriótica obra, con ediciones escolares 
que hoy tenemos que pagar a libreros de ultrapuertos. Bueno que existan los 
textos Latinos y Griegos en volúmenes casi de lujo, apropiados a la lectura 
o a la consulta del público ilustrado; pero necesitamos el texto barato, el cua-
dernillo de veinte o treinta páginas, que el escolar destroce por unos cuantos 
céntimos. Teubner mismo ha desglosado de los tomos de su Biblioteca librillos 
de este tipo escolar; el francés Hatler ofrece una bella muestra de los mismos 
textos, más reducidos, más baratos aún que los tan manejados de Hachette. La 
'Librería Salesíana" de Turín es otro magnífico ejemplo que imitar. Todavía 
el editor español no ha caído en la cuenta de que una edición como la de 
Hatier, nos levantaría el censo que anualmente pagan nuestros estudiantes al 
extranjero. Los Jesuítas de Veruela son los únicos que han columbrado la 
necesidad de remediar ésta, y han empezado a dar a la estampa algunos textos 
latinos de este género. 
Una vez realizado lo más, no será difícil hacer lo menos. En ello ha dado 
"Voluntad" el primer paso. 
ganados por los laboristas la mayoría jten múltiples sucursales en el territorio 
son de concejales que pertenecen a.l ala ¡ francés, y que se mantenía correspon-
izquierda del partido. En total, este sec-1 dencia con otro cuartel general de Tu-
tor no pierde puestos, sino quo ganajriu, que debía centralizar toda la orga-
cuatro. 
L a Conferencia imperial 
HOÍ EMPIEZA LA 
ACCION 
Esta tarde, a laa cinco, se celebrará 
en Toledo, presidida por el Cardenal Pri-
mado, la sesión de apertura de la Pri-
mera Asamblea Nacional de Acción Ca-
tólica. 
Se ajustará al siguiente programa 
I, 
e n c e n l o s l i b e r a l e s e n 
H o n d u r a s y N i c a r a g u a 
Se ignoran todavía los resultados 
de las elecciones en Cuba 
E L PERU RECONOCE AL NUEVO 
GOBIERNO BRASILEÑO 
LONDRES, 3.—El primer resultado 
concreto obtenido de la Conferencia im-
perial es el establecimiento de un tri-
bunal del Imperio británico, cuyo ob-
jeto sería actuar de árbitro en las di-
ferencias que puedan presentarse entre 
los países-miembros del Imperio. Este 
tribunal, a diferencia del de La Haya, 
nización en el suelo italiano. 
E l atacante de Cardi, cuya persona-
lidad ha sido descubierta hoy, recibía 
lecciones de ruso de una esclava que 
vivía en la villa, y que realizó varios 
viajes a Rusia. En los lavabos se han 
visto pegados a los muros unos avisos 
recomendando a los camaradas suma 
atención en hacer desaparecer documen-
tos de que eran portadores los nume-
rosos visitantes de la villa. En el jar 
todos nos interesa enormemente, ya que, 
al fin y al cabo, la Universidad es "la 
forja del cerebro nacional". 
¿Qué le diremos al lector de la gran-
diosidad del acto, de los discursos, de 
las ovaciones, de las cosas terribles que 
estos muchachos han dicho con tan hon-
da sinceridad como cívica valentía? 
También el doctor Suñer hizo un mag-
nifico discurso, enérgico, pleno de digni 
nían. Antes que nadie pensase en la Uní- a aquellos que nos dicen que somos ¡oa 
versidad, ya pensábamos nosotros en ella, 
y no para hacer política, sino para ele-
varla. 
Es en Zaragoza donde se inicia el plan-
teamiento de la autonomía universitaria, 
y en Sevilla, Valladolid, Granada, Sala-
manca, Oviedo, Barcelona, donde se es-
tudian otros problemas también vitales 
para la Universidad y los estudiantes. 
Pero en todas esas capitales no fué en 
un teatro público donde nos reunimos. 
no tendría carácter permanente, y su'din y en la cueva se verifican indaga-
jurisd eción. sería voluntaria. Tampoco • clones actualmente, 
reemplazaría al actual Consejo priva-
do, que seguirá actuando ea los con-
flictos de orden privado. 
El "R. 101" 
TEGUCIGALPA, 3.—Los resultados 
"Veni Creator" (cuatro voces igua.:totales de las elecciones acusan el triun-
les, alternando con la melodía litúrgica), 
Schweitzer. 
I I . "Telegrama al Papa". 
HE. "A los señores asambleístas." Sa 
fo del partido liberal 
Los liberales han conseguido veinti-
trés puestos en el Congreso, diez y nue-
ve los nacionalistas y uno los ferreris-
N. de la R.—Faltan resultados, puesto 
que la Cámara tiene 48 puestos. Se ele-
gía la mitad de los diputados. He aquí 








lutación por el ilustrísimo y reverendísi- tas.—Associated Press, 
mo señor don Feliciano Rocha y Piza-
rro. Obispo titular de Aretusa y auxiliar 
de Toledo. 
IV. "Oremus pro Pontífice" (cuatro 
vocea mixtas), fray Líszt. 
V. "Discurso" del excelentísimo se-
ñor don Carlos Rodríguez San Pedro, 
conde de Rodríguez San Pedro, presi-
dente de la Junta central de Acción Ca-
tólica, 
VI. "Constitución de las secciones." 
(Anímelo del local asignado a cada una 
nombres de los señores presidentes, etcé. 
tera.) 
Vn. "Estote fortes" (cuatro voces 
mixtas), T. L. Victoria. 
VlLL "Bendición sacramental 
1. * "Pange lingua" (melodía mozá-
rabe). 
2. ° "Christus vinclt", popular. (Pre-
ces por Su Santidad el Papa.) 
3. " "Tantum ergo" (melodía grego-
riana), "Genitori" (cuatro voces mix-
tas), G. P. Palestrina. 
4.0 "Himno al Papa" (coro y estro-






LONDRES, 3.—Hoy han declarado 
ante el tribunal de investigación sobre 
la catástrofe del "R-101" los testigos 
franceses de Beauvais y Allonne. La 
declaración más interesante fué la del 
cazador furtivo Abert Rabouille, que 
presenció el choque del dirigible con la 
tierra Confirmó la impresión de los su-
pervivientes de que "R-101" se Inclinó 
dos veces de proa antes de chocar con 
la tierra y que no se rompió hasta ese 
momento. 
Muere un hermano de 
lord Thompson 
LONDRES, S.—Hoy ha fallecido el 
comandante Thomson, hermano del mi-
nistro de Aeronáutica, que pereció en 
la catástrofe del "R-101". E l coman-
dante, que tenía sesenta y ocho años dr 
edad, estaba gravemente enfermo cuan-
do ocurrió la catástrofe y no pudo re 
Cardi, empeora 
dad, lógico y contundente, admirable-1 sino en sus respectivas Universidades 
mente ajustado a la significación del | Fué la Madre Universidad la que reco 
acto y a su propia significación de cate- gía a los que íbamos de las distintas pro 
drátioo nfirial vincias de España a elevar nuestras su 
plicas y dar a conocer nuestras necesi Pero volvamos a nuestros J ó v e -
nes, y digamos para terminar que son 
una valiosa esperanza de la nación. Ani-
mados de ese espíritu es como, de una 
salvadores de lá Patria, no cuando ter-
minada nuestra formación podamos ser 
útiles a ella, sino cuando abandonando 
nuestros estudios nos lancemos a la calle 
como agitadores fáciles o como proyec-
tiles animados, nosotros, reafirmando 
el sentido de nuestra masculinidad, te-
nemos que decirles: No más adulación. 
Causas de la actual 
situación escolar 
Señala tres causas fundamentales de la 
situación de la clase escolar: la falta 
de formación individual, debida en parte 
dades; éramos estudiantes, estudiantes j a deficiencias de educación familiar, y 
amantes del orden, de la paz y la con-
cordia, y la Universidad nos abría sus 
puertas y por ellas entrábamos, sintien 
SARTROUVILLE. 3.—El italiano Car-
di ha empeorado. La fiebre ha aumen-
tado mucho y esto ha impedido some-
terle a un nuevo interrogatorio. 
E l t e s o r o a r t í s t i c o 
Sobre una pretendida enajenación 
en la provincia de Burgos 
En la Academia de Bellas Artes fué 
lefda ayer una denuncia formulada por 
manera o de otra, tal vez dentro de po- do la satisfacción de que íbamos a cum-
cos años, acabarán por restaurar la glo-ipJir con un deber primordial al preocu 
riosa Universidad española, hoy en tris 
te decadencia. 
parnos de los problemas que tan direc 
tamente nos afectaban y afectaban tam-
bién a nuestras Universidades. Y era, 
Laa elecciones infflesas! además, el rector con el Claustro el que Las elecciones mgiesas nuestrag ^mbieas. 
No es éste el lugar que debiéramos ocu-
mas aun, a las de la Segunda enseñan-
za, que en la integración de la persona-
lidad puede decirse que imprime carác-
ter; la falta de formación social escolar, 
ya que muchos estudiante» no suplen 
las deficiencias de esta formación, ni 
contrarrestan los perturbadores influjos 
del ambiente de necia charlatanería que 
respiran dentro y fuera de las aulas con 
la profesión confesional y el estudio de 
un criterio que orienta en nuestro ac-
Los primeros telegramas recibidos I par en egtos momentos; pero este ano jtual semillero de aspiraciones" profesio-
con información de las elecciones mu- ia junta de gobierno de la Universidad j nales. Al registrar este mal debemos con-
nicipales inglesas nos hablan d>e una Central denegó por mayoría el permiso, signar, sin embargo, que un núcleo prin 
clara victoria conservadora frente a los 
laboristas. En el momento en que es-
cribimos no hay aún detalles numéri-
cos de la elección. Pero el hecho está 
registrado y es el hecho lo que importa. 
Como saben los lectores, los Munici-
pios Ingleses—excepto Londres—se re-
nuevan todos los años por terceras par 
,tes. Las últimas renovaciones se han el presidente de la Comisión de Monu- . , „+ J„ írTI „~ f-i;«-«« ™~f~. H „ m H ™ , , ™ ^ ^ H ^ J venido caracterizando por un triunfo 
para celebrar las sesiones de la Asam 
blea en el recinto universitario. A fuer 
de agradecidos, hemos de tributar un 
aplauso a aquellos que supieron defen-
der en el seno de la Junta nuestra pe-
tición. En vista de la negativa nos diri-
gimoa al ministro de Instrucción públi-
ca, y éste, "siempre consecuente" (Ri-
sas.), nos contestó con una negativa no 
menos rotunda. 
¿Pero qué ven en nosotros? ¿Qué es 
lo que motiva este odio? ¿Es porque mentos de Burgos. El denunciante dice ™ ^ Z ^ T T - Z iC^^Io™™ 1 10 que ot,va este ocuor ¿Ü.S porque 
que en las Iglesias parroquiales de Bu-'laborista- Y llosotros explicábamos el|no sabemos hacer uso de la Violencia? 
jado de Juarros y Ages de Atapuerca, fenómeno con dos razones que convie-|¿Es porque no asaltamos claustros, ni 
toa artísticos que, al parecer, pasaron 
a Norteamérica. Añade el denunciante 
que al anticuario mediador acompañó 
mientras hacía sus gestiones, el secre-
tario de cámara del Arzobispado. La 
Academia acordó elevar una protesta 
ponerse de la Impresión que le produjo'enérgica al ministerio de Instrucción pú-
blica. 
e^davad^en'll dftfeSÜ b u ^ ^ C h ^ i 1 1 6 acordar, porque, vistas a la luz de rompemos cuadros de valor, ni corete-
sido cometidos varios despojos de obje- los comhnos del sábado, adquieren tcxla 
su significación. Los laboristas—decía-
la muerte de su hermano, 
• • ' • • • • • " • B • ' • K B 1 B 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
• • » 
N. de la R.—Hemos pedido a Burgos 
confirmación de la noticia contenida en 
mos en síntesis — no están gastados 
por el ejercicio del potlter como los 
conservadores, y, por otra parte, como 
la renovación de los Ayuntamientos se 
va verificando paulatinamente, se han 
encontrado, después del hundrmiento li-
beral, con que no poseían una repre-
sentación adecuaba a su fuerza De aquí 
que no concediésemos a aquellas victo-
rias la tmportañeia que algunos querían 
cipalísimo, no sólo no está atacado por 
él, sino que precisamente por esto cons-
tituyen la vanguardia gloriosa de los 
avances en pro de una mejora de nues-
tro régimen de enseñanza. 
La tercera causa es el desplazamien-
to del verdadero sentido de la Univer-
sidad. Glosa la definición de ésta por el 
Rey Sabio: "Ayuntamiento de maestros 
e escolares, que es fecha en algún lugar 
con voluntad e entendimiento de apren-
der los saberes", y se extiende en consi-
deraciones acerca de nuestras Universi-
dades clásicas. 
Las doctrinas napoleónicas centralis-
mos actos groseros? (Muy bien. Aplau- tas y liberales de finVs d'eTxihin y'Trán 
parte del XIX se limitan a fórmulas más 
o menos vacías y convierten la Univer-
sidad en una oficina de expedir títulos, 
1, olvidando a los estudiantes que son pre-
- cisamente la razón de ser de aniióiinc 
en compañía del señor secretario de cá-
mara, son fantasía pura. Por lo que toca 
a la parroquia de Atapuerca nos con-
quedará terminado el escrutinio oficial, cretan aún más: recientemente el párro-
la denuncia del señor presidente de lai ver en ellas, 
Comisión de Monumentos. Desde el Arz- véase ahora lo ocurrido el sábado. 
dida enajenación y, por lo tanto, claro es-
tá que las gestiones de que se habla, 
sos.) ¿O es la causa de la persecución 
nuestro nombre de católicos, nuestra 
confesionalidad? (Grandes aplausos.) 
Pues si es esto, no nos acobardemos, 
porque el éxito será nuestro. Pregun- i t  l  r   r  quéllas 
tádselo a loa fundadores de nuestra Aso-j La primera reacción contra esto es'el 
elación y sabréis que nosotros persistí-1 nacimiento de la Confederación oue míe 
mos mientras las otras Asociaciones sel de decirse que marca un período ETIO-
han Ido sucediendo en un continuo apa I rioso en la historia de la Universidid 
" y desaparecer. j española. (Ovación ) 
Associated Press. 
Portes Gil a Nueva York 
Honduras tiene una sola Cámara. 
En Nicaragua 
MANAGUA, 3.—Las elecciones para 
diputados han transcurrido con gran 
tranquilidad, bajo la intervención de los 
Estados Unidos. 
Hasta ahora, aunque no se conocen 
los resultados completos, los liberales 
han conseguido bastante mayoría 
• « • 
N de la B.—La composición de las 
Cámaras de Nicaragua, elegidas en no-
. viembre de 1928, bajo la vigilancia de 
Acto literario-mariano en el salón aeiNorteainérica( era ¡a siguiente: 
Concilios, a las siete de la tarde, en ho- Liberales Conservadores 
ñor de la Inmaculada Concepción, en el 
LXXV aniversario de la Definición del ^ 
Dogma, organizado por las alumnas del Cámara. 12 
Colegio de Nuestra Señora de los Reme-¡^nado. 
d ^ 8 I ^ elección presidencial celebrada sl-
ai0S- !r>n.u«npnTnPnte dió el triunfo a los h-
— •' " 1 TI bcrales, cuyo candidato, el general Mon-
D U t u r b í o S estudiantiles en |cada, obtuvo una mayoría de 10.000 vo-^ I S I U I KJiKJO ^ tog Se expüca quc a pesar de ello los 
p l ' a i r O liberales no tengan mayoría en las cá-
^ ¡niaras, porque el Senado se renueva por 
* terceras partes y la Cámara por mitad. 
NUEVA YORK, 3.—El ex presidente 
de la República, señor Portes Gil, ha 
embarcado con rumbo a Nueva York. 
Desde los Estados Unidos, el señor Por-
tes Gil continuará su viaje a Europa, 
donde se propone pasar una temporada 
entregado a estudios de carácter social. 
Associated Press. 
El nuevo Gobierno brasileño 
Este triunfo nuestro lo explican la Indica todas las campañas realizadas 
continuidad de nuestras actuaciones, el por la Confederación en pro de una in 
ser siempre el mismo el espíritu que le i tervenclón de los estudiantes en la Uní" 
imprimieron sus fundadores, que no fué j versidad. como consecuencia de las cua-
otro que un espíritu sano, vivificador, y! les pueden considerarse las últimas re-
el no personalizar en este o en el otroj formas legislativas en ese sentido 
en los Ayuntamientos la representación ™estra obra, porque, como dijo muy 
bien un companero nuestro en una oca-
sión, los estudiantes católicos tenemos 
la buena costumbre de terminar nues-¡ 
Iras carreras. (Ovación.) 1 
que les correspondía. Y están en el Po 
der. Si ahora hubiesen ganado puestos, 
su victoria signif-caría un avance, una 
conquista de afiliados. Pero, lejos de 
Confesionalidad de las 
Asociaciones 
Después de la Asamblea—termina el El criterio de la Confederación es que ocurrir así, som los conservadores quie-¡señor Granda—, la Confederación for-1 representación de los estudiantes en 
nao TM-noToeoTi Tm fa-nAma.™ T̂ rvK.tiVx-v oolfalaM^o ,>nf i*v*)t.+n ' ,__ !la Universidad 36 Ostente a travps Ho loo 
co pidió permiso para tratar sobre la 
posible enajenación de unas telas y se le 
negó en redondo desde el Arzobispado, ha producido a la inversa y el laboris 
el cual no quiso admitir ni la posibili- mo. fracasado en sus intentos de resol 
dad de tomar en consideración el asun-jver el problema del paro forzoso, caxfo 
to. Nos hallamos, por lo que se ve, antejy^ mág agudo, gastado por el ejercicio 
dSteSÍS ^ ^ a & ^ ^ . ^ r a ^ J ? 0 * ' central Y en los Mimicipios;afueras, no es un capricho, sino que res - j^ te en un-sentidoVorpoTativor^e' 
por su tendenciosa ligereza en anterio-dond€ 511 actuación se ha distinguido iponde a una realidad dolorosa. Esta rea-!s concebir contrario los actos 
por un aumento dle las cargas y una lidad es, a nuestro juicio, lo que convie-!̂ ?8,1,606"' menos para el exterior, co-
es progresan. El fenómeno político se talecida, optimista, seguirá su camino iT„ '̂l"v^rsiaaaJ seJ)stente a través de las 
siempre mejor, bajo un cielo Si la Con-
té, con la vista tendida a un norizontelan» ,oQ0^notPr í a ^ concepción de 
eterno, como lo son nuestros ideales. ,"® • . ^ndamentales de la per-
Msona inspiran todos sus actos, este cri-
terio tenía que desembocar necesaria-
res ocasiones. 
n B I • I I • administración con tendencia al derro-lne atender; y como ella desaparezca o'^nil0r!f,?C^ncia de monientáneaa deH-— —. «^Í.— loA „ f „ 1. i. , es'cuana0 se concede a las ideas fun-
I n d i c e - r e s u m e n 
RIO DE JANEIRO, 4.—El señor Ge-
tulio Vargas constituirá su ministerio i 
de la siguiente forma: Relaciones Exte-, 
rieres. Mello Franco; Instrucción y Jus-1 
tieda, Osvaldo Aranha; Comúnicacio-1 
nes, general Juárez Tavora; Hacienda! 
José María Witacker; Agricultura As-| 
siz Brazül; Marina, almirante Isaías 
Noronha; Guerra general Leite Cas-
tro. E l señor Bautista Lizzardo será 
nombrado jefe de Policía de la capital. 
Lo del "Badén" 
E L CAIRO, 3.—Los estudiantes in-
tentaron ayer asaltar la Escuela de Ar-
tes y Oficios. La Policía los dispersó, 
hiriendo a dos de ellos. 
Sidky bajá ha confereciando con el 
director de Seguridad, adoptando medi-
das para asegurar ed mantenimiento 
<lel orden. 
LLEGA E L ALTO COMISARIO 
E L CAIRO, 3.—Sir perey Lorrain, 
jpto com.sario británico, ha llegado 
Así los conservadores victoriosos en an 
teriorea elecciones no perdieron la ma-
yoría. 
Las de Cuba 
NUEVA YORK, 3.—Telegrafían de La 
Habana a la Associated Press que las 
elecciones legislativas se han celebrado 
ayer sin incidentes dignos de mención 
en las seis provincias de Cuba. 
El Gobierno ha anunciado que los rc-VJUMJi. Oral J.U i<.t»JJiv>̂ , — c , —" . . r _ v.,.„ 
hoy después de la licencia que acaba sultados'completos no se conocerán ha^-
de'disfrutar. ^ dentro de dos o tres días, en que 
NUEVA YORK, 3.—Telegrafían de 
Montevideo a la Associated Press: 
"El paquebote alemán "Badén" ha 
fondeado en Montevideo. Su capitán he 
declarado que antes de hacerse a la 
mar y solicitar de las autoridades bra-
sileñas de Río de Janeiro un permiso 
especial, pidió por teléfono a las ex-
presadas autoridades que se advirtie-
ra por teléfono también a los coman-
dantes de los fuertes de la salida dei 
buque, demorando también su maro, 
por dos horas. 
Perú reconoce al Gobierno 
La vida en Madrid Fág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Deportes Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 7 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 7 
Norteamérica no es protes-
tante, por Manuel Graña. Fág. 12 
; Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Fág. 12 
I Elecciones legislativas en 
Norteamérica, por R. L.... Fág. 13 
PROVINCIAS.—Pesquero hundido por 
| por abordaje en Ribadeo. — Llega a 
Málaga una expedición escolar de 
Tánger.—Próxima visita de cruceros 
alemanes al Ferrol.—Una camioneta 
arrollada por el tren cerca de Lé-
rida (página 3). 
el primer intento de altura i se atenúe consecuentemente, desapare-i darármaTes eV^ v̂f '8-^ a eaR fun' 
para conquistar la opinión cerán o se atenuarán sus deplorables cia, que en realidad Sene" loTSstSKí 
efectos. ¡dos se agrupan bajo la Idea, que es la 
No se nos oculta que el problema esiunica representativa y que se encarna 
de importancia y difícil de resolver. Elien la corporación. 
Ayuntamiento de Madrid, que es a quien' N.uestro sistema es el democrático que 
primero se vuelven los ojos, tropieza con ^ T l * A * c,onceder voz y voto a todos 
la dificultad de que esos arra'bales no iTnSSÍSi .v? los CUerP0s regentes 
-_4. _ . ia universidad, ya que aquella voz y 
no podrían por menos de coln-
che, ve en 
que realiza 
que ésta le vuelve la espalda. 
Tal es la primera consláeraclón que 
se le ocurre al que observe con pro-
pósito objetivo las elecciones munici-
pales inglesas. 
Las entradas de Madrid 
Con frecuencia escuchamos lamenta-
ciones sobre el estado en que se encuen-
I tran los alrededores de la capital de Es-
Ipaña principalmente en aquellos pun-
¡ tos que le sirven de acceso. Es una ver-
Igüenza, se nos dice, que el viajero o el 
i turista que llegan a Madrid por carrete-
ra se encuentren con verdaderos adua-
res a las mismas puertas de la ciudad. 
I E I I O da una idea muy pobre del grado 
de adelanto en que ésta se encuentra. 
Es verdad, y tal es uno de los aspec-
jtos que forzosamente hay que tener en 
cuenta al ocuparse de esta cuestión. Una 
\ capital como Madrid, que por tantos mo-
tivos es atrayente para el turista, pre-
I dispone a éste para un juicio adverso, 
en los Municipios ingleses: los labo- I;¡presentándole un cinturón urbano podri-
ristas pierden 84 puestos y los con- ;jdo de miseria y de abandono, 
servadores ganan 112.—Vencen los 11- | pero sin desconocer la importancia de 
este punto de vista, confesarnos que nos 
preocupan más otros aspectos, que son 
fundamentales, del mismo 
EXTRANJERO. — Derrota laborista 
entran en su jurisdicción. Son los Ayun-íaouel v ^ ™ * ™ f y a  (J ll  z  
tamientos de Vallecas, de Vicálvaro^e 
Canillas, de Chamartín. de Carabanchelino como tal S n ^ ^ t o Í T ^ S ^ a 
los que incluyen en su término laa afue-!Pante óe la comunidad ideal de la Aso. 
ras de Madrid. Sobre el tapete está el¡clación-
asunto de la anexión a la capital deL f^8 Asociaciones deben ser fundamen-
esos núcleos limítrofes. Tal vez unifi-lí^ I?í-e^e Profeslonales'y al decir esto, va 
cando la administración se lograsen al-f f id ^cefdad de ^ confesiona-
gunos efectos beneficiosos. S con j'a dcStriía í ion \ ™ T demoí*rado 
Por otra parte, convendría poner a t e n - S ¡ A ^ a u t ^ y 0tr03 
ción en los Inmigrantes provincianos1 Critica las disposiciones, concediendo 
que, atraídos por el brillo de la gran;rePresentación a un estudiante e^el con 
urbe, se acercan a ella sin saber a pun-isejo del "«Wtó universitario y la que 
to fijo lo que se proponen ni lo que v a n « 2 !af Universidades el reconoci-
a hacer. En su mayor parte, llegan, t m K p - i- T£? As< îaci™«s de Es-
™ buenamfnte;̂ ^^^^^^^ 
reciente creación, si pueden, arrastran una vida tristísima y ^ S i ^ t ó ^ ^ l a ^ d e ^ S & í 1 1 , CUantü al 
bien representa el conceder una mayor 
^ ^ f / ^ ^ . l _ l ü s estudiantes, tiene y 
berales en Hondura a y Nicaragua.— 
Temporales en Ingl i'erra y Francia. 
Se celebra la coronación del Empera-
sin resolver su problema, contribuyen al bien representa el conceder 
que se agrave el de la ciudad. Es este ^ 
un fenómeno que convendría cortar en 
bien de los mismos inmigrantes y de las 
clases humildes de Madrid, sobre todo. 
He aquí esbozados, sin ninguna pre-
tensión, los que nos parecen principales 
asunto. Es aspectos del hecho lamentable de que las 
RIO DE JANEIRO, 3.—El Perú Jia. dor dc Abisinia.—Desfile de lob heim- ^dudable que la aglomeración de caau-lbrillanteces de la capital d^ España es-
1 y 12). \i\9h&3 y barracas, la triste vida que lle-ltén cubiertas por una costra de miseria reconocido oficialmente al nuevo bienio brasileño. 
^0"^ wehren en Viena (páginas 
Ivan miles dc personas hacinadas en esas y suciedad. 
cambio e defecto de que su sistemé 5e 
designación equivale a introducir en la 
Universidad unas elecciones parlamenta^ 
r aS, que, además de perturbar aim más 
el ambiente, solo conseguirán ir S d a i S 
do a los estudiantes en las artes del ín. 
juague y del pucherazo. ea 
L a obra de la Confederación 
Añude que como para la Coníederacióji 
Martes 4 de noviembre do 1930 (2). E L DEBATE 
1A Mrmula es la de que las Ideas per-|nar( sino de este curso, de hoy, del mes 
Jftanecen, pero los hombres cambian, no I que hemos pasado. 
"ene Inconveniente en repetir una» con-j El orador al llegar a este punto lee 
sideraciones que cree de actualidad y que en primer término el oficio en que lo 
hizo hace pocos días en la InauguraciónI Junta de gobierno de la Universidad do 
dc la Casa del Eatudiíinte de Sevilla. La| Madrid niega a la Confederación de Ea-
poslción tendente a la Universidad, quej tudlantea Católicos locales para celebrar 
caracteriza a la Confederación como obra en ella su IX Asamblea, y después ex-
profeslonal de estudiantes que és, ha si- hibe y lee convocatorias impresas para 
do mal interpretada Sólo debe entender- celebrar asambleas en las Facultades los 
se en el sentido de que una entidad fuer- días 10 y 22—la negativa es del 16—en 
te, independiente, de valores propios ya/Medicina y Farmacia, Asociaciones lal 
en lo social, se' coloca en posición de 
continua generosidad respecto de los cen-
tros de enseñanza. La Confederación se 
presenta, pues, ante la Instrucción Pu-
blica española, cargada de dones precio-
sos. Malo será que ésta no los reciba, 
por lo que pierde; pero será ridículo que 
pretenda, con au cerrado et lcamlcnto, ne-
gar nuestra existencia. (Ovación.) 
Dice que es conveniente recordar ê to 
porque en los momentos actuales por 
determinadas esferas oflolalei se pre 
cas y republicanas do estudiantes. Y con 
la agravante—agrega—de que en aqué-
lla se acordó pedir la dimisión del De-
cano, que hizo la concesión. (Rumores). 
Sigue exponiendo cómo estas Asociacio-
nes disfrutan de locales para oficinas, 
bibliotecas y hasta de carteleras cedidas 
por la Universidad, en las que ponen 
convocatorias llamando a declarar a los 
catedráticos para que respondan de la 
conducta del Decano ante una Comisión 
escolar, que llevará las Imputaciones a 
tendo dosconocernoa. Ayer, obllRando M ^ W ^ J ™ Paia <lue falle * estar representados a todos los estudian- tima instancia 
tes esoañoles en un Conpreso de carác- Y aun mas. Las autoridades, de puro 
ter comunista; hoy. negando las au'as miedo han perdido la voz y hablan por 
de la Universidad para la celebración boca de estas Asociaciones, para decir 
de la novena de nuestras Aíambleas.! que no autorizaran con su presencia esta 
somos suflchntemente Af;aniblea. Pero unas autoridades des-
I N G L A T E R R A Y E U R O P A 
/ H£ PAPECl QUt HASTA ' O 
US CCSAS BUBNAS C 
f t f Ú ' 
D e L i s b o a a l a I n d i a 
e n a v i o n e t a 
Dos oficíales portugueses 
en Tablada 
E L "DO. X" SALDRA HOY PARA 
AMSTERDAM 
L a a d a p t a c i ó n d e l o s 
p l a n e s d e e n s e ñ a n z a 
— • » — 
UNA REAL ORDEN DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
Por ol ministerio de Instrucción pú 
blica so ha dictado la siguiente real or-
den: 
En su viaje a América hará 
escala en Vigo 
acaso porque no 
se hagan trapos rojos para colocarlos 
como bandera en el asta del balcón cen-
tral de la Universidad (Aplausos), y a 
los que quieren quitarla y poner en eu 
lugar la nacional so lo Impiden "para 
no excitar los ánimos", (Ovación.) 
Poro no siempre es así. A veces la au-
toridad académica adopta enérgicas me-
1 y un estudio sobre coopera-1 ^ ^ i d , que un rector, que consiento que 
clón escolar etcétera. Pero, eso sí, no ^ ^ snioncs__do BU^ deupacho rectoral 
hemos llegado aün a la perfección y 
al universitarismo que supone citar a 
declarar ante nosotros a los catedráticos 
o a utilizar el tablón de anuncios ce-
dido por la» autoridades acadómlcas 
para pedir la dr8t!tucu>n de loa mismos. 
La Confederación, comparable al Cid, 
sabe llevar a la Universidad a S^nta 
Gadea a exigirle el cumplimiento de BUS 
deberes sociales; pero luego, en alcan-
zando un triunfo, sabe grabar en él las 
armaa de la Universidad e Inclinarse 
ante ellas. La Confederación de Estu-
diantes Católicos de España, -«acida de 
la unión fecunda de una idea sincera, 
con un entusiasmo ardiente, es h'ja le-
gítima, que no necesita de reconocimien-
tos oficíalos para actuar con la digni-
dad máxima en el conjunto social de la 
nación. (Muchos aplausos.) 
l.—EL PARROQUIANO. 2.—EL COCINERO 
("Glasgow Record".) 
Por los alumnos de segundo y tercer 
curso de muchas Universidades- particu-
larmente en las tres Facultades de carác-
ter más profesional: Derecho, Medlclnti 
• ¡y Farmacia—, se han venido formulan-
SEVILLA, 3.—En Tablada aterrizó, por do peticiones, que han degenerado en 
causa del mal tiempo, la avioneta por-1 protestas, contra los respectivos planes 
luguesa tipo "Havllland", motor "Rlp-i llamado» "planes Callejo", del nombre 
sy" de 120 caballos, llamada "Marao".idel ministro que refrendó el gran docre-
que salló de Lisboa para hacer un granjto orgánico de las Universidades ,̂ el Ha 
vuelo oficial a Goa. 
Venía tripulándola el capitán Nantel 
Pereira y el teniente Sarmentó Pimen-
tel, que iban de Lisboa a Orán, donde 
termina la primera etapa. 
Por el mal tiempo se quedaron en Ta-
blada. 
Los oficiales españoles se ofrecieron 
M í t i n e s a g r a r i o s e n l a 
p r o v i n c i a d e C á c e r e s 
EN ALISEDA Y MALPARTIDA 
• 
Propaganda para constituir una 
Liga Agraria 
CACERES, 3.—En los pueblos de AI? 
seda y Malpartido se han celebrado ao 
tos de propaganda de organización 
la Liga Agraria, a los que concurrieron 
autoridades y la totalidad de los obre 
ros y patronos campesinos. Los oreanl 
zadores de la Liga, vicepresidente de iñ 
Diputación de Cáceres, don Dominto 
Martín Javato: el periodista don David 
González Caballero y el maestro nacloí 
j —• -- - - nj,] ri0n Claudio Casares Sanguino nt-n 
.r.udo real decreto-ley de 19 de mayo de mmclal.on dÍ8CUr«08. en los que exW 
1928, es decir, el que, para los iaron a los campesinos a la Snión ¿ i ' 
alumnos del presente curso, ha1 s^0i.^:i conseguir el mejoramiento y piogre^do 
rngado y «us ituido P O / ^ l / ^ l decre o j a¿.lcuitura patria. En los disní4 
do 29 de septiembre de 1930, o Estatuto |ge fljaron l08 glguient(fs puntos de vista; 
Los Inconvenientes que vieron prime-
a cargar de gasolina el aparato. 
Los señores Pereira y Plmontel manl-
Tormo, y a éste entonces le habremos de ¡vemos que la permanencia en la cátedra festaron que Iban en vuelo oficial a la 
devolver su sano consejo: "Paciencia, so- se va haciendo incompatible con la dig-, India, haciendo el vuelo por las slgulen 
ñor Tormo, paciencia". (Imponente ova-
ción que dura largo rato.) 
Cómo salvar a la Universidad 
a los dos portugueses. Estos fueron ob- cer año, cuya carrera so hallaba some-
sequlados con una copa de vino mlen-l tlda a los dichos planos de 1928, fueron 
tras los mecánicos do la base procedían examinados y en algunas Universidades 
genera de la enseñanza universitana^ ¡ tafla de lR rcnta de la tierra; modllíc;' 
s i i t   i r  ri - 6n de log contrat0tí dc ..riendamiento" 
amento los alumnos de «^undo y ter- ]aci6n de flncas improductiva" v 
resueltos por la aplicación del espíritu 
más liberal y autonómico de la nueva 
El problema universitario 
es problema nacional 
EBÍOB problemas 




preside el Paraninfo, y para que eso 
so repitiera, la autoridad adoptó la enér-!un'J• autoridad arriba, sea de derechas y contradictoria. Y es de observar qun 
~lca medida de retirarlo cada vez quel0. de Izquierdas, que no queremos secta- ios mayores desaciertos corresponden i 
concede el local a ciertas asociaciones, Y r,sm?8, BÍno jUBticia PARA todos, que ella 
para que Jamás volviera a realizarse" eli8abr*'' despertar la colaboración en IOB 
acto condenable de colocar la banderaide abaí0- (Aplausos ) 
roja en el balcón central de la Univer* La Universidad padece crisis Interna 
sldad, la autoridad académica tomó la'de descomposición, porque se apartó de 
medida radical de quitar el asta del bal-isu fin ? no hubo autoridad que hacia 
cón de la calle de San Bernardo (Ova-'^ 'a encaUKara. Dejaron los catedráticos 
ción). " Ide enseñar y los estudiantes de estudiar 
l a fal+a Aa. 'y 86 lanzó a andanzas políticas (aplau-
L a falta de autoridad |B09)( olvidando l08 catedráticos que lan-
•-,63 arte de varones, porque su virtud es 
S á 5 ^ i V ^ 0 l H f M . ^ Í J ^ H l * Prudencia y ésta'es l i ja _de la expe 
y lo entregamos una instancia, en la 
i 10TT Í Í S S S ? tí que sonábamos nuestros derechos a re-
todos. SI f ^ J * V j ^ í S S / i ^ unirnos en la Universidad de Madrid co-
Unlversldad de Salamanca: Este ^ el mo no8 habí reunido en las demás 
tesoro de donde proveo a mis remos de del Rei durante gJJJ la8 s S u a S c s 
TSrt-n vi-- ¡zaban a los estudiantes que la política i_ro bien, diréis, y con razón, que por' 
1 rectoral hay una 
testigo presencial-, a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' W ^ 
autoridad ministerial. 
justicia y de gobierno", estas frases pue-
de repetirlas toda la nación. Y vea ésta 
si van a proveerla de Justicia genera-
clones educadaa en un ambiente de co-
acción y de fanatismo y al van a do-
tarla de gobierno hombre* que vivieron 
en su Juventud en una república en qus 
la descomposición es tal que va ni aun 
políticas, y al Igual que en la de Madrid 
se reunían otras asociaciones. Acudíamos 
con la confianza de que el Gobierno ha-
ría Justicia, y el ministro, ante nuestra 
concreta pregunta, respondió: "Claro es-
tá que ratifico el criterio de la Junta de 
rrló, en justo castigo, que se volvió cier-
to el refrán de "cría cuervos que te sa-
carán los ojos". (Ovación.) 
Esto de que haya huelgas, hablando 
con franqueza, es muy sano. Porque pro-
blema conocido es problema resuelto, y 
la Universidad, oficina burocrática, pudo 
montes comunales municipales y del Es' 
tado y modificación del sistema de con̂  
cesión del Crédito agrícola; establecí 
miento del jornal mínimo o del salarlo 
familiar para los obreros; aplicación a 
legislación de 1930 y por aplicación de, camp¿s,nog de todog log Lguros s * 
su letra, en su articulo 51, que dice, en pipiiea dg velez accidentes del tml i 
nldacl. Y yo os digo que ésta he de de-1 tes etapas: Lisboa-Orán-Argel-Álejandría-, cuanto a las modificaciones inherentcsl . , fíi V *t,.abai0 v'descan^o ^t . ' 
fcnderla Incluso con mi vida. (Ovación.) Eagdad-Karachl y Gca, a donde se pro- al cambio de planes, que, respetándose! ^ ^ ^ ^ 
Es indudable que la Universidad ae ponen llegar en unos doce o quince días.] los derechos que el alumno tenga como ' * , ]a ñanza aKr¡Co]R „e' 
halla en decadencia, y que esta decaden-|Han desmentido en absoluto el rumor i adquiridos: "en todo caso, de no Pod<^ I mcfli0 de la escurlaTrurM y do pran-
cia es debida a olvido de nuestra tradl-1 de que el vuelo lo financiaban varios; se seguir en algún punto el plan bajo de eXperimentaclón. sranjas 
Además de los oradores citados toma-
ron parte en los actos el cura párroco 
de Aliseda, don Pablo Rosado, y el agrl-
cultor de Malpartida don Julio González 
Sandoval. Hubo mucho entusiasmo, Se 
preparan otros actos en Hinojal, Santia-
go del Campo, Casar de Cáceres, Brozas 
y Trujillo. 
Asamblea agraria en 
didas. Una vez se decapitó un busto que ¿.̂ 8 f̂ 11, '̂l?11 resoJver el problema j ción universitaria. Actualmente padece j propietarios portugueses residentes en elj el cual comenzaron los estudios, esta-
noiuniveisitarlo. No. Basta con qu  haya ei grave mal de una legislación confusa i Brasil. El vuelo es oficial del Gobierno, blecerá la Facultad el acomodo propio 
ministros que han sido catedráticos. Ahí 
tenéis al señor Tormo. (Aplausos.) 
Yo debo suponer que as competente 
po tugués y el motivo es ir a dejar allí ¡de  ambio, sin poder recargar al alum-
dlcho aparato, volviéndose luego los avla-| no las exigencias vigentes al comienzo 
dores por las lineas aéreas a Berlín, Pa-|de su carrera". 
rís y Lisboa. Esta disposlció- , que confirma el crl-
Dijeron también que acordaron aterri-i terio de no obligar a ningún alumno a 
en su asignatura; pero como ministrolzar en Sevilla porque no pudieron pa-j abandonar su primitivo plan y ratifica 
ahí está su labor. En cuanto se hizo sar por el Estrecho de Glbraltar poria la vez el sentido de amplia autonomía 
cargo de la cartera se apresuró a dar dis. 
posiciones que destruían todo lo ante-
rior. Yo pensé: este hombre, que parece 
haber vivido siempre con el amor a la 
cátedra y a la pedagogía, realizará una 
estar materialmente cubierto de nubes.1 Peíiagóglca, ahora concedida a los Claus-
Los intrépidos aviadores portugueses! tr03 y aun a los alumnos mismos, de 
remontaron el vuelo ayer a las diez y ¡acuerdo con sus Claustros, ha sido In-
qulnce de la mañana, haciendo un mag-| terpretada por algunas Facultades en el 
, nifico despegue, siendo despedidos por sen*ido de que éstas recibían y acepta-
labor fructífera. Pero me encontré con ¡varios oficiales de la base de Tablada, a'ban competencia para resolver por sí|brarse el día 5 en Fu^ntosaúco ]a re-
proyectoa fósiles resucitados, como el de; quienes hicieron presente su gratitud por mismas las peticiones de los escolares,'nombrada Per'a de los Santos, a la cual 
Fuentesaúco 
ZAMORA. 3.—Con ocasión de celfi-
provisión de cátedras, y con otros en 
cuya redacción se adivinaban sugestio-
nes extrañas. Y he visto, además, en 
él, como hemos visto todos, una gran 
falta de serenidad para administrar jus-
ticia. 
Otro mal que padece nuestra enseñan-
za universitaria es el excesivo número 
de centros. No digo que haya que supri-
mir Universidades; pero sí quo hay que ser feudo dc unos cuantos, pero si ¡a 
sociedad se interesa por ella, la Unlver- íuprhnlr' FÍcultad*a''én'alguSás^EJnlver" 
sldad revivirá. En cuanto haya una au ig)dadeS( y dotar mfijor a la5g qUe quedé», 
torldad hará que se agrupen a su »lrfrlpara qUe puedan deaenvolver su labor. 
Gobierno. ¿Cómo voy a cometeVla""^"». f l S F ' j f f l n J S S S ^ S l a S g ¿ilífldS No ^ deJar ^ a ocasión que se 
tn \ r f esLuaianieo caioncos.,mc presenta para rendir un tributo de 
(Ovación.) IjUBticla al Rey (gran ovación y vivas). 
Porque los estudiantes católicos han|Ei ha 8abid0( en estos momentos difí-
eldo siempre defensores del más puro oiies para EBpaña y aún m48 para la 
universitarismo. Y se les ha tachado. I MonarqU{a persi8tir en una obra de cu,. 
^por ser confesionales de estar medlatl- turft( qUe no slempre ha sido b¡en agra, 
aplicarse aquellas'frases d© la "Biblia:jmk"dándon¿VT,¿VclencTa" misas" v"ru 1 A ^u/- ^qUi I ^ e í11168^8'decida. Recientemente, en un acto so-
-Desgraclado el país que « rige _ por mores). (Una vSz: "Eso miedo^)/E: n í i l S Han! ^ ¿ ? J ? í £ S ^ r Í l??^f' hub,r8 ^tolerar que se ver-
las atenciones recibidas. mientras que según otras Facultades, y aun Juntas de gobierno generales de la 
[ ffl H M \ U DE G A O C H O i 1 6 ^ ^ ™ 
^ crupulos antes de resolver por sí mis-
SINGAPOOR, 's—Un incendio, que! L ^ ^ P ^ de la su?1er5oridad , x - • i i ^.1 ciaraciones previas, que piden con aleo alcanzó rápidamente enormes proporcio-j de olvldo $ de « 
concurren numerosos habitantes de U 
reglón, se ha organizado una Asamblea 
nnraria, en la que hablarán varios ora-
dores. 
nes, ha destruido por completo una fá- to a la autonomía universitaria, a que 
brica de caucho. Laa pérdidas se evalúan obedece el Estatuto general de 1930. 
en senta mil libras esterlinas. . Procede, en consecuencia, mantenién 
No ha habido víctimas. 
,A G H l f l eMPF i i i i i OEl I 
1 satez política de no hacerlo y de impo-
los sectarios aparecen unidos en au M C - ner criterios desde el Gobierno''" Y an-
tarlsmo; en que las masas lanzada* «e te la insistencia nuestra, respondió con 
vuelven contra los mismos que las lan- • 
zaron, y a la que, si las cosas siguen 
asi, Dios no lo quiera, acaso puedan 
Insidias que no nos extrañáramos de que 
ahora el Gobierno favoreciese a la P. U. 
E., y ante nuestro insistir terminó reco 
orador contesta: "Algo más que miedo). 
Frente a un soviet rojo, 
luz pública. Haco falta para obrar pro-itIegen agrttVi06 80bre em magna obra. 
Ante esta Inexistencia de autoridad, no 
queda sino recurrir a la Justicia perso-
nal, primitiva, y enfrentar a un soviet 
rojo un soviet blanco. (Ovación). E l ora-
dor dice que no sólo esos aplausos se lo 
aconsejan, sino que ya en conferencia da-
da por un catedrático de la Universidad, 
Central, en 4 de marzo de 1923, en la; recogieron firmas para constituir una 
Academia de Jurisprudencia, recordando1 asociación de estudiantes sin Dios, 
sus tiempos escolares de luchas «n Va-| PueB> I118 «ooger entro una Unl-
lenola, decía que nunca se arrepentiría!versidad bolchevizante a una Unlversi-
fesionalmente tener un criterio; ya no 
es hora, además, de recurrir a medias 
tintas, hay que recurrir a los grandes 
principios, yendo al último, de donde to-
dos dimanan, Dios, pues es necio que, ne-
gándose a obedecer a Dios, se pretenda 
exigir obediencia a un catedrático de De-
recho civil o de Química analítica. (Ova-
ción). Y ya las cosas están claras. Haco 
dos días, en la Facultad de Medicina, se 
Y el ministro, quo supo hacer posibles 
esos agravios con una disposición suya, 
no supo, en cambio, hacer la defensa 
pública, que todos esperábamos por obll 
gada. 
Termina el doctor Súñer diciendo, co-
mo al principio de su discurso, que es 
preciso actuar, sino por patriotismo, al 
menos, por egoísmo. Y cuantos creemos 
que sólo con orden y disciplina se pue-
de salvar a España, debemos dar el pe-
cho y arrostrar serenamente todas las 
consecuencias. (Gran ovación. El señor 
Sllió da por terminado el acto; pero el 
público le pide insistentemente que ha-
ble.) 
El señor Silió 
de aquellos Idealismos y que siempre es-'dad católica, española; ya en la realidad 
tarla.en esto qou ios «rtudianUa'cat6ll-lh^ ,íile 'hac°rl0 ehtr6 1111 soviet escolar 
eos. Este catedrático, entonces vioerrec-!0 la Asociación de Estudiantes Católicos, 
tor, se llamaba don Ellas Tormo. (Enor-IPero naaa pasará si hay autoridad aca-
me ovación). Idémica: una autoridad en los decanatos. No era yo número de este programa. 
Pero no; los estudiantes católicos ja-.una autoridad en os rectorados, una au-.y además, mi afonía no me permite ha-
més lucharán con la fuerza bruta. La'tonda<i en1 w. ministerio. (El público, como quisiera. Pero sí quiero hacer 
ejercerán, sí, en legitima defensa; pero Ptiesto en pie, tributa al orador una enor-|patente ml ^soluta adhesión y mi total 
el triunfo del más fuerte no conduce 
más que a la imposición de un orden efí 
mero. 
En parte—sigue—me he de rectificar. 
Si hay autoridad. ¿No la habéis visto 
me ovación, que se prolonga largo rato.) ¡conformidad con ia confederación de Es-
tudiantes Católicos de España. (Ova-
ción). 
Realmente, hemos oído aquí cosas tan 
La primera afirmación que tengo que ¡peregrinas, que aún viviendo en estos 
El doctor Suñer 
mujeres y por niños, porque se verá 
gobernado por la debilidad d« las pe-
rneras y por el alocamlento de los s<» 
gundos." 
Termina diciendo que para ser pr^c 
tico quiere presentar una conclusión, 
como si se tratara de una ponencia 
más de la Asamblea: que la nación tome 
como obra propia y urgente 'a refor-
ma inmediata radical y meditada ds > 
actual situación de nueetra enseñanza 
ya que así lo piden la defensa social y 
el patriotismo. (El aeftor Camero, conti-
nuamente ovacionado durante su discur-
so, escuchó al final una clamorosa ova-
ción,) 
El señor Balbín 
Pertenece a la Federación do Valen-
cia, y sustituye al señor Blgas, que no 
ha podido tomar parte por encontrarse 
enfermo. 
Se ocupa de los planes de estudio y 
dice que va a examinarlos brevemente, 
porque a fondo—asegura-̂ no creo quo 
haya nadie que pueda hacerlo. 
Hace historia do las reformas univer-
sitarias llevadas a cabo do antiguo has-
ta Hogar a 1019, en que se implanta la 
autonomía universitaria, que deroga luc 
go Salvatella, y a los actuales dc Calle-
jo y Tormo. 
La poca uniformidad y originalidad 
que en los planes existen han motivado 
tantas revueltas Oscolaros. Los compara 
con una capa en la que so van echando 
distintos rcmlondos. Ataca ol exclusivis-
mo napoleónico y manifiesta quo siem-
pre la Universidad en el siglo XIX cayó 
en manos de desórdenes políticos, des-
órdenes quo todavía persisten. Y es que 
hasta ahora se han olvidado do lo prin 
cipal: do los estudiantes* 
Los planes do enseñanza tienen hasta 
ahora un carácter formalista y parooe 
quo no han intentado profundizar en lo ¿Y hasta cuándo será ésta la función mismo. 
quo debe ser su espíritu. Haca dos cate- do la autoridad? Ksto será mientras se| Kn los últimos tiempos de la Dictadu 
gorías de lo* quo pisan la Universidad: I puedan subir las enralpra* dol minlste-ira sabíamos que reconocía dos causas, ccr Justicia, v no otorgarla se llama pro-
squellos que van «n busca do ciencia y rio de Instrucción pública, hábilmente es-1 poro una vez desaparecida, y con ella ¡varicación. Es honrado servir una pro-
condldo on los faldones de la casaca mí-1 las causas, era lógico esperar que den- pía convicción; pero militar, bajo una 
nísloiial de un aristócrata; mientras se|aparecieran también las agitaciones. V,! bandera y con ella escalar altos pue«!-
puede escalar el llamado departamento sin embargo, continúan, Y es quo él almaj tos, para luego abandonarla, se llama 
de las almas, engañando a la conciencia'Juvenil está sugestionada y sirvo, sin dar-1 defección. (Ovación), 
católica nacional. Incluso con falsas pro-iso cuenta, dc instrumento a una labor Para terminar, quiero dirigiros una 
mesas, y echando a las izquierdas comolanárquica y revolucionarla. última exhortación: Nada do violencias, 
comida a las fieras, o como prenda dej No me atrevo a afirmarlo: pero sí e3|ni luchas enconada». Que griten y albo 
más rico botín, las cartas cruzadas con para pensar que las musas inspiradoras ¡ roton los quo no tienen mejores argu 
1l!l!lll!ai¡l!flll!i!H'lli;a!ll!lllll!:li!¡!¡l.llia!ll!ni|IIKi!!! 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, 
;an brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamenie para señori 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec 
clón en la Ortografía y en la Mecano 
VALLADOLID, 3.—Bajo la presidencia 
del delegado regio, don Joaquín Velasr 
co. se ha celebrado la sesión ordinaria 
^ I w ^ I ? *TlfB^Z™1 orden as au mensual de ]a junta de Gobierno de a 
w S S f ^ S J ^ S S S u T aPhKc,acior-Confederación Sindical Hidrográfica del 
^ mitXn.- JdeleSada¡.a I0» prcbIemas¡Duero. Entre ctros asUntos tratados, apro 
^ d ? f f n ™ ' . ^r^ClÓn d.e anlee 0bl,- ^ el presupuesto para ol segundo 
fhS^dnr^iní l I id^e.s y de ^ T r i m e s t r e del año actual, del sen-icio rae-
í ^ r S r ^ n ^aHien OS en 61 est"dioUeorológico, autorizando los Sasto« co-
L í ^ S S rfiJSa de UnaS U 0.tras rresPondientes. También acordó̂  autorizar 
ffolSr;/ n̂ n ^P0^COnBTlenCia a ^ celebración de concurso de terrenós 
ios Claustros, que respecto a los alum-i 
nos de los planes de 1928, puedan enten-¡ que respecto a los alum-ipgra )a mstalaclón de un vivero central 
derse Facultades ^ S t J S t S ^ } % 1 k eflta ca^al- de árbo,e9 fruta!e«- ac^ 
terlo con que se les atribuye "i¿ f¿rma-|daend0 61 ofrecimiento del Ayuntamiento Valladolld, de subvencionar, esta 
obra. 
Acordó asimismo que el Srrvlcin Fo-
restal redacte una moción relativa a la 
repoblación forestal en zonas montaño-
clón, desarrollo y aplicación de los pla-
nes de 1930, extraordinariamente menos 
rígidos de contextura. 
Pero establecido esto, y en consecuen-
nottfliHLlnÍH^NAHaT. " en, ^ dls- sas, para poder tomar el acuerdo que 
- . S i ? e ?ía real oráCn' nolP^ceL en la próxima Junta^ 
grafía. Serán preferidas laa solicitante. ¡Puéde menos de considerarse precisa dos- Aprobó los presupuestos para gasto* 
que posean conocimientos de Taqulgra |PUfcS ae toda claridad para deshacer cual-ide repoblación y fijación de raargetieE on 
."T . . . ^tóUÍIS!Sikiii i el río Carrión para los años 1930 y 19?!, 
Las solicitudes, con referencias, dirl L ^^it8 Petl?,01\efl de los estudiantes-en 1 repoblación de las márgenes del río Tuer-
¡janse al Director del algunas localidades y en algunos grupos to y repoblación forestal en el Mona*. 
í í fTVTCTim TTP^ D C I TC>> a sola etlQueta de la petición dicha, 
1 11 U 1 U ^ ™ r T ' J * ^ á ^ m * n t ? en °tras-.¡ Aprobó la restauración de laderasi.ej. 
mnrtn'rtf ,o« ia„ C,i ^o,»1 f0*^* ,aC0* Saldaña y pueblos próximos, acordarJ 
^1 Hfl dA 8^laneS.d6 1928/e 108 alum-! asimismo que se estudien oporh-n-ime^ 
Í S J O S K S " y terc^: ,aB cir- te ^ bk^s de ün cons0rcio entre Ibl 
ton Hl t̂f8 de J116^ lil?ertad y am?11- pueblos afectados. Estudió un inforne/ 
H ^ , dLC4<l l'10 d.e.^S?' f ? " ^ 8 « ana-! de la dirección técnica sobre el proyeé-
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana Disponemos de varias linotipias moder |d^a f.etleJ*n ^dical que suponer: 1.° La t0 de embalse en Barbedilla, en relación 
nal para una completa preparación. S Í i S í a í r S f t í S d« r«vA!ida: La con la cor de los anos de escolaridad, o mejor dl«j cho, de 
y C o l o n i a s 
soportando vergonzosamente ultrajes en hacer—dice el catedrático de la Facultad tiempos, tienen por fuerza que chocar-
el Paraninfo madrileño, en la apertura ¡de Medicina-—es la de que estoy aquí | nos. 
de curso? ¿No la habéis visto hace pocojpor un deber do ciudadanía. Hemos llega-j Yo, por haber desempeñado el más al-
nombrando para un congreso de matiz i do a unos momentos en los que no es 'to puesto en Instrucción pública, y por-
comunista a un representante escolar,!posible permanecer Indiferentes. Son mu- que acaso me vea elevado otra vez a él, 
que no es estudiante ni es nada? En fin,¡chas las cosas que nos llevan al palen- no quiero aparecer beligerante; pero no 
¿no la han visto todos los días los perlo- que; pero sobre todas ellas, el amor a!puedo ni quiero negar ml filiación ni 
distas que me escuchan, dlciéndoles: España. I ocultar ml pensamiento en ningún mo-
"Hoy hay Jaleo en Barcelona", "Hoy es Kxlste, Indiscutiblemente, una gran ln-1 mentó. 
disciplina en el seno do la Universidad;! Anima a los estudiantes a que per-
Indlsclpllna quo no correspondo al alma sistan y recomienda que no pidan exelu-
do la juventud, que siempre ha apagadoisivismos; pero si beligerancia, 
prontamente esos fuegos alborotadores | Mediros por distinto rasero, aunque 
con el agua del olvldo. Esta persisten- fuérals minorías y vuestro Ideología cho-
en Valladolld", "Hoy en Valencia". Para 
eso sirvo la autoridad, para ir detrás dc 
ios acontecimientos y consagrarlos con 
su inoptitud. (Ovación.) 
to el rumor del traslado a Berna ciel 
min stro de España en Tánger, seftor 
Ni justicia para los demás 
ni para sí mismo 
cía de ahora la motivan en algunas oca-
siones cuestiones pedagógicas; otras, mo-
tivos políticos; a veces, ni una cosa ni 
otra, sino el desorden por el desorden 
case con la del Estado, serla antijuri 
dlco. Hacerlo cuando sois los más y lle-
váis el nombro do católicos que va estam-
pRdo en la Constitución, más que anti-
jurídico, es monutruoso. (Gran ovación). 
En el Ministerio hay obligación de ha-
los que no desean nada más que adqui-
rir un titulo. 
Establece la diferencia entre el título 
de licenciado y aquel otro que debe dar-
Fe por la Escuela ProfcBÍonal. Cita como 
modelos de Universidades la do Oxford, 
que desvió la carretera que pasaba cer-
ca dc ella para evitar que los estudian-
tes quo tuviesen coches ios utilizasen co-
mo medios de distracción de sus com-
pañeros. 
Pono ejemplos de lo que era la Uni-
versidad de Salamanca; dice que repre-
sentaba por aquel entonces lo que ha 
de ser ahora la Ciudad Universitaria, y 
aboga, por último, quo los planes de en* 
eeñanea deben de hacerse para los hom-
bres de estudio, mirando lo que él la 
Universidad, que, como dijo Alfonso «I 
Rabio, «a la reunión de "maestros et es-
colaros". 
El señor Balbln, que tuvo que impro* 
visar su discurso, demostró un conoci-
miento perfecto del tema, que desarro-
lló brevemente y con gran claridad. Fué 
muy ovacionado. 
El señor Martín-Sánchez 
Al levantarse a hablar el presidente 
de la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos es acogido ron una gran ovación. 
Agradece los aplausos quo so le diri-
gen, aunque los tomo porque es mues-
tra de que algo se espera dc él y no sabe 
lo que podrá dar, sobre todo al ser la 
ultima vó̂  escolar, doblemente última 
por ser el último estudiante quo habla 
en el mitin y por ser la última vez quo 
como estudiante habla. Por eso—dice-
no sé si hablar con el desenfado del que 
aun lleva la capa escolar o con la so-
renidad del que visto la toga dol licen-
ciado. 
(v lnrta quizá mal que un cstudlanto 
mjera lo que yo voy a decir, se le ta-
charía de Indisciplinado y rebelde, pero 
es justo que esto ml testamento escolar 
sea el dc decir la verdad universitaria. 
indisciplina interna 
las autoridades de la Dictadura en su 
gestión rectoral. (Grandes ovaciones); 
mientras pueda llegar a ser ministro un 
rector fracasado. Y no ce de extrañar. 
dn los estudiantes son las misma» que mentes. Vosotros persistid en la doctri-inspiraron a los comunistas rusos. 
La Universidad está dominada por un 
verdadero sovletismo. Esos anuncios quo 
que en el ministerio lo reforme todo y I os han leído lo prueban claramente. Yo 
no resuelva nada, y haga favores, y no no niego el derecho de queja ni ol de pe-
justlcla, porquo, ¿cómo vamos a es-tlción. Pienso, como Letamendi, que cuan-
porar que haga Justicia a los demás quien do las naciones y los niños se quejan «s 
ni ha sabido, ni sabe ahora hacerse Jus- porque hay una causa que los obliga a 
tiola a si mismo? (Ovación estruendosa.) ¡ello. Pero esas quejas y esas petlclonos 
Y no so vaya nadie a ofender por > deben Ir por cauces Jurídicos y doben sor 
estas palabras. Creo que, como en los'resueltos con estricta Justicia, 
otros deportes, «1 de la discusión dialéc-j En la forma actual no podemos con-
tica no admite los golpes bajos. Y si al-itlnuar. Somos varios los profesores, quo I 
guien so da por ofendido, será el señor'al margen siempre de estas cuestione», 
na, bajo la que venís actuando con fo 
y entusiasmo y la victoria sofá vuestra. 
Una gran ovación acoge las últimas 
palabras del señor Bllíó. El público per-
manece largo rato en el teatro aplaudien-
do y vitoreando al señor Sllló, a la Con-
fedoraoión y al Rey. 
En el vestíbulo, al salir el señor Sl-
lló acompañado del seftor Martín-Sánchez, 
se reproducen los vitoree y aplausos. 
El banquete 
A las dos do la tarde so reunieron on 
ae provincias, ooscientos escolaros. 0 algún afio menOS y 3 . La abolición de| V*^,-"L,«' 
La presidencia estuvo ocupada por el la exigencia del conocimiento de lenguas I * 
s í ñ o T s ' í a l a m ^ la posible lectura ^ sola tra-| NUESTRO MINISTRO EN TANGER 
in ^n/nL^o^iAn A áScci6n de los textos científicos de la TANGER, 3.—Ha produedo disgus-
íf- hrftfd « h S S Í S S ^ 2 % f n S h t Facultad- Y 36 hace Preclsa la declára-
la S l e n r ^ S t n t S S ^ M ^ ^ a ? ^ 
Madfid Aragón, Galicia y Cataluña, y ^ l ^ n T l v t c ^ refoi^a uSversi ̂  A ^ ' " e de Cárcer. El Centro Españo 
don Alfredo López; todos fueron muyiriai si ha d/ser parangonable la en8e.!y el coraemo en general preparan uua 
aplaudidos. , ^ , Iñanza con la de las prestigiosas Univer-, nianlfestación para pedir al Gobierno, 
T T Í M ' Í V c^on "no t, aKiPa a V58 sidades de los países cultos. I no se conñrme el rumor en vista dc la 
Robles y Sala- Con mayores 0 con menores dificulta-i Rctuación acertada del ministro y ele 
des, ha de ser preciso que a los españo- ios inconvenientes de los cambios con-
cones y carfem/se le fdta 'co^ tinuos ^ desorganizan la política es-
muy aplaudido y escuchado de pie por ^ e n e ^ Paño!a Tánger, en beneflclo de otras 
los escolares. nuestra debilidad cultural es el espíritu |lnfluencltt3 de acción continuada, que 
Clausura de la Asamblea de precipitación rápida en los estudios no se confirme el rumor. 
manca, el presidente de la Confeder -
ción, señor Martín Sánchez, y, por últi-
mo, el señor Sllió, cuyo discurso fué 
Ayer se celebró la excursión a Alcalá 
do Henares, con asistencia do cien asam-
bleístas. En el Paraninfo se discutió la 
ponencia "La Ciudad Universitaria", dc 
la que son autores los señores Navas-
cués y Benítez. 
Por la tarde se discutieron "El calen-
lario dc propaganda" y so aprobó el ba-
lance y prcuupucsto por ol señor Remo-
ro, tesorero dc la Confederación. 
A la mesa de la Asamblea se presenta* 
(contra la cual se estableció en todo el 
mundo lo que se llaman años precisos 
de escolaridad); son los avances a saltos 
on las carreras, por los métodos, seme-
jantes a motores de explosión, de las pre-
paraciones agudas y como congestivas 
para exámenes, de brillante improvisa-
ción memorística en los alumnos do ta-
lento y de solo azar de una sola posible 
apariencia do éxito en los alumnos de 
menor aplicación; exámonos do asignatu-
ras seguidos tantas veces do la temera-
ria comodidad de decidirse a olvidar ya ron vanas proposiciones y a continua 
ción se eligió la nueva Junta Suprema del todo la materia a ronRlón seguido, ha-de la Confederación dc Estudiantes Ca-
tólicos, quedando designada la siguiente: 
presidento, don Guillermo Escribano; vi-
cepresidente, don Carlos Romero; secre-
tario, don Ramón Valdés; vicesecretario, 
don Manuel de Juan; tesorero, don Luis 
Benítez; vocales: don Pedro Gamero (Se-
villa), don José Run (Zaragoza), don Ra-
món Blgas (Barcelona), don Eloy Ba-
rriuso (Valladolld), don Luis Monreal 
(Zaragoza), don Juan Gómez Crespo (Se-
villa), don José Luis dc Navascués (Ma-
drid), don Antonio Gómez Espuñea (Ma-
drid), don Carlos Barrí (Madrid), don 
Pedro Gómez Rulz (Madrid) y don Brau-
lio Sastre (Valencia). 
lilBllllMlllllllüllllllIflll 12 n w . m z H K Í 
recurrir el graduac 
La sociedad conoce sólo la Indiscipli-
na externa universitaria y se asombra 
de ella, y asi resuena aún en mis oídos 
la frase: "¿Pero qué hacen los estu-
diantes católicos?" Y es que se desco-
noce la Indisciplina interna do la Uni. 
versldad, de la quo aquélla es conse-
cuencia. Es que no se sabe que el eje LA CRIADA DEL MODESTO H O T E L . — 
S f e ^ ^ a ^ Dice el duefío qui no tiene ningún detper 
ca. (Aplausos). La misión de la auto- tador; pero puede prestarle este reloj de 
? X , e k e í i r ¿ „ l V ^ <*>» l« despertará c a d . cuarto de 
des no hacen ni lo uno ni lo otro. Y para hora. 
nuieHtrn, examinemos hechos, no dni 
años pasados, que ya habría que exami- ("The HumoriSl", Londres) 
•—¿Qué le ha pasado al perrito? 
—Nada; que se lo di a la mu-
chacha para que lo lavase y por un 
exceso de celo lo lavó y lo planchó. 
("Vart Hean", Estocolmo) 
— L o s agentes de la autoridad deben ser 
respetados siempre. 
— Y o sé de quienes no los respetarán 
nunca. 
—¿Quiénes? 
- L a s mujeres de tos guardias. 
('Tagcs Gaies", Iverdon) 
cl ndo de cada asignatura, no articulan 
dola con las otras, un como comparti-
miento estanco. 
Particularmente la supresión de las 
reválidas, que se marcó con piedra ne-
gra un día por los universitarios, en 
la historia do BttMtroa estudios, no ha 
de renovarse, ciertamente; pero si debo 
establecerse al examen, no como repeti-
ción memorística de los de asignatura, 
sTno Con carácter de prueba do matlu-
rez profesional ÍOrmatíva, al objeto de 
!a cual, en 1930, se ha debido y podido 
decir que en la parte oral y doctrinal! al auxilio de textos y apunt 
de los ejercicios del grado no sólo noj Por la» razones sxpup̂ t • V''' ¡v. 
habrá ya Cüestionariü, Bino que podrá uu\ ol IL-y («i. D. v,.) h:» vido »• * 
poner: ,nL 
. . 1 i iJjjmcro. Que para loa alumnos ll" 
jversltarlos de los cursos aégundo >' ^'j 
(cero en éste dc 1930-?!!, y en g"»*:8 
|para cuantos cursen Ion estudios do w 
Facultades y Secciones con aricólo » 
loa planes de 1028, puodan laa ^fP,-
Uvas Facultades y Junta de gobiei'1" 
do las Univeraldadea entenderse »ut* 
rizadas para acordar el acomodo de 
planes, concediendo, aun en período e . 
pecial que acuerde, la matricula o 
cambio de matricula que KOS 1 ° ^ ° ^ 
sin precisa sujeción a la:5 precedencia»' 
incompatibilidades y eHcalonamientos " 
materias del régimen do W¿K y, en oí" 
blo, con la amplitud, hbortad y 1,1 
nomia del régimen do 1930. ( lC.. 
Segundo. Quo para los mismos P ^ 
dan acordar lus Facultados y J11" (iL a 
gobierno, con la debida comunicación^ 
la Superioridad y razonadamente y ^ 
relación con la organización del ci ^ 
dc enseñanzas, un aminoramicnto nlH, 
años do previa escolaridad, que el 
yor o máxima en el rcgimeA ^ 
y ya no lo es tanto en el de ^ ^ 
Tercero. Que para los m'511103',!* en 
día, puedan las Facultades y Jun nme-
Iguales condlc'ones acordar n11? 'a* j l ]a 
bas o exámenes (?c la r vá,lda ..-atlo-
licenciatura respectiva tea sin cu ^ 
nario ni de carácter mflmorl!ít , ' mHa-
con la amplitud de criterio y facu"* 
dea del régimen de 1080; y «... 
Cuarto. Que para los mismos * 
iltades y Juntas do Galerno^«^ '^ 
nto do ÍM 
un enterro 
adual de if 
SMITH (a quien su señora estaba pidiendo un 
abrigo de pieles y que ve un ladrón que se lo lleva). 
¡Gracias, amigo mío; muchas gracias! 
("Passing Show", Londres) 
cuitados y 
y acuerden el mod 
exigencias en el < 
Lengua» vivas, pfO] 
transitorio v un modo tr it ri  y  ti  Biaiiuol,r- 1-
cumpliendo en las Universidades las ¡ g 
gcr.uiaa correspondiente.̂  para ios 
diojF instrumentales dc cultura que 
las Lenguas." 
MADKID.—Año XX^-NÚm. 6.647 
P e s q u e r o h u n d i d o p o r 
a b o r d a j e e n R i b a d e o 
Llega a Málaga la expedición 
escolar de Tánger 
CAMIONETA ARROLLADA POR 
E L TREN 
M R i l T R i Q U I L I D A D EN BADAIONÍ 
El señor Cambó hará declaraciones políticas. "Solidaridad 
Obrera", suspendida definitivamente. El avión "G-38" su-
fre averías al salir para Madrid. 
S E INICIA UNA H U E L G A D E L R A M O D E ALBAÑILERIA 
F I G U R A S D E A C T T T A T J D A D 
(Crónica telefónica de nuestro oorreaponsal) 
BAJICELONA, S.—Hoy se ha planteado una nueva huelga, que ha traído con-
sigo el paro casi general en el ramo de albañllería. Aunque a autoridades y Prensa 
parece cogerlas de sorpresa, teníamos anunciado este conflicto desde hace más 
de quince días. Como predecimos un serio plante en el ramo de transportes, que 
no ha de hacerse esperar. 
, ^ - ?™0 68 P0r demás P61"*̂ 1110- Hace muchos meses, el Comité paritario de 
albamlena aprobó por unanimidad unas mejoras de carácter económico; nadie 
mioneta de la Sociedad Harino-Panade-i0PUso objeciones a las bases aprobadas, ni se suscitó reclamación acerca de ellas' 
ra, y el̂  mecánico, con objeto de pasar a pero pasa casi un año y aún están pendientes de su ulterior aprobación en tí 
Ministerio. Asi las cosas, el Sindicato Unico, que es contrario a todo procedi-
miento conciliador y que propugna la acción directa en toda querella entre capital 
y trabajo, presentó con carácter coercitivo unas bases, exigiendo mejoras análo-
gas a las ya aprobadas por el Comité paritario, y hoy lunes, Inesperadament» 
ha planteado un conflicto Innecesario, por una cosa en la que todos están con-
formes y que los patronos esperan ejecutar tan pronto como sean aprobadoa 
Visita de cruceros alemanes 
a El Ferrol 
Cuatro mujeres arrolladas por 
una camioneta 
B I I J B A O , 8.—A última hora de la tarde 
pasaba por la calle de Tendería una csu-
ioneta de la Sociedad arino-Panade-
ra, y el ecánico, con objeto de pasar a 
otro vehículo, que estaba parado, montó 
sobre la acera y arrolló a cuatro mujeres 
que por allí pasaban. Una de ellas, lla-
mada Casilda Zoilo, quedó muerta en el 
acto. Las otras tres desultaron con he-
ridas de Importancia. 
—Frente a la Escuela Náutica un ca-
mión cargado de ladrillos montó sobre lajpor el ministro los 'acuerdos del Comité paritarlorEs* d7 esíemr que taT^u^d' 
S SPeaencoPntrab¿i eíperand^un^raífi110 Entonces terminará el paro, volverán todos al^rabajo. se apSXán 
^ A l b e r ^ de„la ^ l 6 n dlr€Cta y la or^,zaci6a colorativa 
primero pudo salvkrse a tiempo y el se- j^™ dad0 f ™ paso ?.acia su descrédito y desprestigio. 
¿undo se arrojó a la ría, de donde fué , , vifndTa a agudizar la lucha, cada vez más peligrosa entre las dos ten 
extraído por unos marineros sin otras |ncla9 obrera3 boy en pugna: la de los partidarios de la organización corpora-
consecuencias que el remojón y el susto. tlva (Sindicatos Llbresí y la de los que los propugnan la violencia de la acción 
—En la carretera de Amorebieta unos directa (Sindicatos Unicos). La rivalidad adquirirá caracteres gravísimos, lo 
automovilistas encontraron el cadáver de ¡que hace temer un Invierno especialmente sangriento 
un hombre. No ha sido identificado. No El terror se ha impuesto plenamente. Tres fábricas que tienen su nersonal 
„ . i i u j r*08 P1 óptanos de las fábricas industrias de aluminio, de Corts; lámparas 
Homenaje al alcalde de Cádiz Philips, y Metalgraf Andreis, de Badalona, han visitado al gobernador pidiéndole 
C A D I Z , S.-Organizado por la Unl6nigarantía Para ûe 8118 obreros puedan trabajar, y la autoridad gubernativa les 
Patronal se celebró un acto de homena-illa rogado que demoren la apertura de sus talleres. A uno de ellos le ha señalado 
fe al alcalde, por el éxito del viaje regio. | la fecha del miércoles para la apertura. Teme que aunque en las calles se eviten 
El presidente de la entidad, don Juan i motines o coacciones, empiecen a caer en las encrucijadas afiliados de uno v otro 
^e¡^uPésTnvnia^SadSinUarSí é s t í c ^ i d0' d* laS plstolas d* los asesinos- *l recrudecimiento ¿ esta 
f e s S ^ c f e n d o ^ de ^rror sobrevenga con la reafertura de "La Vidriera- badalonense, 
nue tenían loa actos de afirmación mo- aI j:ambiar d« razon social no accede a admitir determinados obreros que 
nárquica celebrados en Cádiz, en lo3!tratan de Imponerse. 
tiempos actuales, de ingratitudes y tial- E1 pistolerismo, totalmente deshecho durante la Dictadura, se está reorganl-
dones. Afirmó que aquéllos repercutí-Izando a toda prisa, y comisiones de "hombres de temple" amenazan de casa en 
rían en España, por ser Cádiz de abo-¡casa a los obreros e Incluso a las mecanógrafas de las fábricas en huelga, para 
lengo liberal y cuna de la Constitución, que no reanuden el trabajo. A cierto patrono se le han impuesto unos operarlos 
^ o rialoSuct^^co^ictistSa ? noInecesitaba ^ ^ ha ^ ^ ^al de su grado. La Polida tiene 
Ssmo del r̂ eWo drcádi t concretas y confidencias de la formación de una banda y del acuerdo 
glmlento desea incansablemente. Fué ova-!11 rme üe reaIlzar determinados atentados. La reorganización del pistolerismo no 
cionado con entusiasmo. Se telegrafió al,tIene dificultades Insuperables en una ciudad como Barcelona, donde existe un 
Eey y al general Berenguer en estos tér-, distrito quinto, guarida de vagos y de hombres sumidos en las mayores degrada-
minos. Ante el Ayuntamiento se congre-i cienes, que son elementos aptos para todos los crímenes. Existe el acicate de los 
garon nutridas representaciones de todas pingües negocios que realizaron los pistoleros de hace unos años Todos ellos 
las clases sociales. E l gentío se disolvió a más de un Jornal seguro de 15 duros semanales, sin trabajar, cobraban los 
con el mayor orden, terminado el acto, atentados con arreglo a una tarifa que oscilaba entre las tres y cuatro mí S 
E l almirante Magaz a Madna ¡setas, si se había de matar a un simple obrero; de cinco a siete mil, si se tra-; 
FERROL, 8.—Hoy ha marchado a Ma- itaba de patronos, y hasta veinte mil, si la víctima era de especial significación: 
írld el almirante Magaz, que ha cesadoT relieve. Caso de Ir a la cárcel, se les seguía pagando el jornal de quince duros' 
en el mando de este departamento. Fué Y la comida, y se les garantizaba un veredicto de inculpabilidad por parte del 
jurado. Hubo quien cobró su prima por haber matado a más de veinte perso-
nas, y son varios los que pudieron establecerse con pequeñas Industrias en los 
pueblos de Cataluña y Mediodía de Francia, que les permiten vivir respetados 
como honorables burgueses.—Angulo. 
Martes 4 de Bovlembre de 1980 
L o s P r i n c i p e s japoneses l l e g a n a M a d r i d 
Fueron recibidos por los infantes doña Beatriz y 
miembros del Gobierno y otras personai.dades mpos.c.on 
del gran collar del Crisantemo a su majestad el Key. 
Príncipes dieron un paseo en automóvil por Niaaria. 
A Y E R N O C H E HÜBO B A N O D E T E D E G A L A E N P A L A C I O 
Ayer mañana, a las diez y media, enpersonal P ^ f . ^ L ^ ^ ^ ^ 
tren especial, llegaron sus altezas impe-Idia. P r f dfaüonega y del jefe de 
ríales príncipes Japoneses de Taka- ma de la í ^ ^ ^ e / u n a bandeja 
matsti. acompañados del alto séquito ja-.Ia casa Tak^natsu ^ e aut6gra. 
ponés. que viaja con ellos, y del español.¡portaba el collar y una ^ p^cip^ 
puesto por el Monarca a su servicio. 1 ^ . ^ ^ ^ ^ e V g carta, en la que 
En la estación ̂ quél' diel que encarga a ^ augrislo 
,hennano el príncipe N^iuito entregue 
! Para recibirlos con arreglo a su ran-j^ R de España las insignias de la 
go, acudieron a la estación sus altezas jcoIldecoración que \e ha concedido, un-
ios Infantes doña Beatriz de Borbón yLuso éstas a su majestad. El Monarca 
don Alfonso de Orleáns. que ocupaban ̂ n breves frases agradeció la distinción, 
landós descubiertos. Tras ellos llegaron . 
cuatro coches más. Iguales, para los rea- Discurso del principe 
pectivos séquitos. En tres automóviles , 
llegaron el ministro del Japón y alto per- TakamatSU 
sonal de la Legación con sus respectt- -
vas esposas. Acudieron también a la es- Acto g e g ^ ^ el príncipe Takamatsu 
tación del Norte, los ministros de Mari- Dronuncíó ^ siguiente discurso: 
na y Estado; el presidente del Consejo; F 
capitán general; gobernadores civil y 
militar; alcalde; director general de Se-
guridad; jefe de Estado Mayor, general 
Curiel, y coroneles y Jefes de Cuerpo, 
y los dos Introductores de embajadores, 
duque de Vistahermosa y señor Lan-
decho. 
Para rendir honores, estaba una com-
pañía de Wad-Ras, con bandera, escua-
dra y música, la cual al entrar el tren, 
en agujas interpretó el himno japonés. 
Cuando paró el convoy en el andén, los 
infantes se acercaron a recibir a los prín-
cipes. La señora del ministro del Japón 
! entregó a la princesa K:kukú un hermo-
iso ramo de flores. En seguida, el prín-
cipe, con el Infante, pasó revista a la 
i compañía de honores, y luego, en el sa-
'lón real de espera, se celebraron las pre-
isentacíones a los príncipes por los In-
ifantes. E l príncipe Nubohíto vestía uni 
E l doctor don Enrique Suñer Ordóñez, que en el mitin de los 
Estudiantes Católicos pronunció un brillante discurso 
Majestad: Su majestad el Emperador, 
mi augusto hermano, me ha encargado 
haga presente a vuestra majestad, ante 
todo, su profunda gratitud por haber te-
nido a bien conferirle la más alta distin-
ción española en la ocasión de su exalta-
ción al trono imperial. 
Su majestad el Emperador me envía 
a España, ahora que las relaciones de 
amistad entre los dos países son cada 
vez más cordiales, para entregar a vues-
tra majestad el collar de la Suprema 
Orden Imperial del Crisantemo, que le 
ha conferido, en testimonio de su alto 
aprecio y de la estima que le ha profe-
sado siempre, y hacer presente a vuestra 
majestad, al propio tiempo, los votos más 
fervientes que formula por la felicidad 
y prosperidad de la familia real espa-
ñola. 
Asimismo, sus majestades el Empera-
dor y la Emperatriz me han encargado 
que transmita a su majestad la Reina 
sus sentimientos de profunda simpatía 
form^'dr ia^adádTsu p'ais'; ^ prin-|y e808 encarg08, me es 
cesa, abrigo hasta los pies, con pieles. y|honroso imponer a vuestra majestad la 
sombrero. inriignia de la más alta condecoración 
Hechas las presentaciones, salieron a ¿ei imperio: el collar de la Suprema Or-
den imperial del Crisantemo. 
Respuesta del Monarca 
despedido por representaciones de los 
Cuerpos del Ejército y de la Armada. Se 
ha encargado del cargo don José Suan-
ces. 
—A fines del mes actual visitarán este 
puerto los cruceros de la Marina alema-
na "Koln" y "Karlesrubel". Después lle-
gará el buque-escuela de la misma na-
cionalidad "Emden". 
Pesquero hundido en un abordaje 
El día de ayer en Badalona 
BARCELONA, 3.—El gobernador ha 
I manifestado que hoy se trabajaba con 
GIJON, 3.—A la autura de Ribadeo, al absoluta normalidad en todas las fábricas 
14 millas de la costa, se abordaron los i y talleres de Badalona, excepto en la Mê  
pesqueros "Albastros", de la matrícula de talgraf. Obreros y patronos están en ne-
Bilbao, y el "Juan Mary", de San Sebas-
tián, hundiéndose el primero. La tripu-
lación fué recogida por el "Juan Mary". 
Inauguración de un pozo de carbón 
gociaciones para llegar a un acuerdo. 
Se sabe que el gerente de la casa An-
drei visitó ayer al gobernador, el cual 
le dió garantías de garantizar la libertad 
del trabajo, y aquél dijo que contaba con 
LEON, 3.—En el pueblo de Ciñera se leí personal suficiente para reanudar las 
ha inaugurado un pozo de carbón, de una I labores. E l general Despujols pidió al gê  
sociedad hullera. Tiene 150 metros de pro- rente que el trabajo no comenzase has-
fundldad por cuatro metros de diámetro, ta mañana, martes, y por dicha causa 
y puede extraer 125 toneladas de carbón!no se ha trabajado hoy. 
del último piso, por hora. El castllete delj Hoy ha conferenciado extensamente 
pozo es de 25 metros de altura y su pe 
so es de 25 toneladas. Bendijo el pozo el 
secretarlo de Cámara del Obispo, en re-
presentación de éste. Asistieron el gober-
nador, autoridades locales y otros invita-
dos. Dicha sociedad ha instalado maqui-
naria modernísima para la extracción del 
carbón y material del último modelo, tan-
to para el pozo como para el pedernal. 
Este cuenta con abundantes baños, du-
chas Individuales y botiquín de urgencia 
modernísimo. En breve se propone esta-
blecer una barriada obrera con 800 vivien-
das, chalet y una escuela. Los invitados 
fueron obsequiados con un "lunch". 
Camioneta destrozada por un tren 
LERIDA 8.—El tren rápido que circu-
la entre Lérida y Zaragoza, en las pro-
ximidades de la estación de Altorricón, 
arrolló a una camioneta de la Telefóni-
ca que cruzaba en aquel momento un 
paso a nivel. E l choque fué enorme, y 
el coche salió despedido a alguna dis-
tancia. Bajo las astillas y hierros del co-
che quedaron el chofer, Agustín Fran-
cés; el ayudante, Manuel Jovellar, y el 
celador Andrés Muñoz, que fueron reco-
cen el gobernador el presidente de la Au-
diencia que ha llegado de Madrid. 
Huelga de peones albañiles 
BARCELONA, 3.—Se han declarado 
en huelga los obreros peones de albañl-
lería, con el pretexto de que no cobraban 
el aumento de una peseta, concedido se-
gún las bases del Comité paritario, y 
aprobadas en Madrid. E l gobernador ci-
vil, al hablar de esta cuestión, dijo que 
no se explicaba la actitud de los obre-
ros, pues en la última reunión celebra-
da, los oradores se mostraron contrarios 
a la huelga, y además el aumento no 
empieza a regir hasta hoy, por lo que no 
pueden saber los obreros que los patro-
nos se hayan opuesto al citado aumento. 
La huelga transcurre con completa tran-
quilidad. ^ ^ ^ 
__. _ , .-n setas por el tanto de recaudación d* 
BARCELONA, 8.—-El ^ ^ ^ J ^ ' entradas. Ricardo Pujadas, que es ei re-
general Despujóls ha ̂ ^ f o * j f p r e s e n t a n t e , quedó detenido en el Juz-
acerca de la huelga de aÎ nl.1®f:<1q^ gado, para responder de una causa que 
no sabe a lo qué obedece. beJ.r^a .f- .se le sigue por el Juzgado de Palma de 
• un aumento que los Patro"0* ^ ^ ^ f : Mallorcl desde el año 1924. 
gidos por unos payeses que estaban en puestos a conceder, puesto que asi 10 
rresponsales de Madrid y les hará de-
claraciones de carácter político. 
Regreso del alcalde 
BARCELONA 8.—Ha llegado de Ma-
drid el conde de Güell; do Valencia, e) 
señor Ibáñez Rizo, y de Francia, al cón-
sul de Santo Domingo en Barcelona, 
don Rafael Matos. 
Aplazamiento de la salida 
del avión gigante 
BARCELONA Por avería hoy no 
ha salido para Madrid el avión gigante 
"C-38". Se cree que marchará mañana 
a Getafe. 
E l avión "C-38" , reparado 
BARCELONA 38.—-El avión gigante 
alemán "G--38" ha quedado reparado a 
última hora de la tarde. Los pilotos del 
aparato dicen que han decidido que ma-
ñana a las nueve emprenda su viaje 
en dirección a Getafe. E l temporal de 
viento reinante en Barcelona durante 
esta noche hace que no se pueda ase-
gurar si el avión gigante podrá reali-
zar el vuelo mañana. 
Una denuncia 
BARCELONA 8. — El representante 
de la compañía de María Gómez, que 
actúa en el Coliseo Pompeya, denunció 
ante el Juzgado que el representante 
del teatro se negaba a pagar.e 1.300 po-
las cercanías. En gravísimo estado fue-
ron trasladados en un coche a una clí-
nica de esta capital. 
Expedición escolar de Tánger 
MALAGA 8.—A primera hora de la 
noche llegó en autobús, de Algeciras, a 
donde llegó ayer, procedente de Tánger, 
una expedición escolar, compuesta de 35 
niños de las Escuelas de Alfonso XIII, 
15 Sefardíes, cinco alumnos de la Es-
cuela Española Mejias y 13 musulmanes. 
Vienen al frente de la expedición el pa-
dre Antonio P. Félix, director de las Es-
cuelas de Alfonso XIII, y los profeso-
res don Ulpiano Ballesteros, don Clau-
Coe110 y el Cherif Becaly. Fueron re-
cibidos por los representantes del Patro-
nato del Turismo, que les acompañaron 
en la visita a las autoridades y en el pa-
seo por la capital. 
«iSlJ^36 ¿a 8i-do organlzado por el ml-
Ürán ?Spana' y loa escolares reco-
"anfUrí ih 3 Provi°flas andaluzas. Ma-
ñana marcharan a Granada. 
Infante a Madrid 
RANLUCAR DE BAR RA MED A, 8.-
f[°y regresado el infante don Al-
ronso de Oileáns, que fué despedido por 
las autoridades. 
Los estudiantes de Medicina 
VALLADOLID. 3^-En la Facultad de 
Medicina se reunieron los alumnos de 
primer curso con objeto de decidir su 
acUtud en los momentos presentes. Des-
pués de discutir las ventajas e inconve-
nientes de los planes de estudios univer-
sitarios de los señores Callejo y Tormo, 
acordaron lo siguiente: Apoyar, sostener 
y defender el plan Tormo para los alum-
nos que comenzaron la carrera este año; 
cursar instancia al ministro de Instruc-
ción pública, pidiendo no se efectúe la 
Proyectada reválida obligatoria; dar vo-
to favorable a la cuestión planteada por 
los alumnos de segundo y tercer curso, y 
comunicar, además, a loa estudiantes es-
tos acuerdos por medio de la Prensa. 
» * • 
ZARAGOZA, 8.—Mañana Irán a la huel-
ga los estudiantes de segundo y tercer 
curso de Medicina, según acordaron días 
Pasados. 
Imposición de una medalla 
del Trabajo 
ZAMORA 3.—-Ayer se verificó solem-
nemente la Imposición de la medalla 
^el Trabajo al secretario de los Ayun 
«talentos de Pontejos y Arcenillas. don 
^orencio Jambrina Montalvo. Le impu-
80 la medalla el gobernador, asistiendo 
acto las autoridades de ambas loca-
'«dades y el vecindario en masa, que 
J6 tributaron cariñoso homenaje. E l ac-
acordaron en el Comité paritario. Espe-
ra que dicho acuerdo no ha de tardar 
en ser aprobado por el ministerio de 
Trabajo. No sabe a qué atribuir la ac-
titud injustificada de los huelguistas. Es-
ta anomalía debe obedecer a planes dis-
tintos de los que se dicen. 
Una nota del Comité pa-
ritario de albañiles 
Auto de procesamiento 
la marquesina exterior, donde las fuer-
, zas de Wad-Ras desfilaron ante sus al-
E l doctor Suñer es uno de los grandes prestigios de la Ciencia mé-1 tezas, que, acto continuo, tomaron sus 
dica española. Una juventud estudiosa consagró ya en 1901 su per- coches respectivos, con dirección a Pa- ^ Monarca contestó en la siguiente 
sonalidad al ser nombrado profesor clínico de la Facultad de Medicina ;ae 
de Madrid y unas reñidas oposiciones le dieron por unanimidad una 
cátedra en Sevilla. De allí pasó a Valladolid y luego, tras otra oposición. 
fonso de Orleáns; en otro, la princesa 
con doña Beatriz de Borbón; en los cua-
tro restantes, los respectivos altos sé-
quitos. Abrían marcha de la comitiva 
sidad Central, en 1921. Desde entonces su figura ilustre ha continuado l ^ ^ . ™£™ £ £ h % t 
sin cesar, adquiriendo nuevos méritos y distinciones: la dirección de te. luego, una sección de vanguardia, 
la Escuela Nacional de Puericultura, el sillón de la Real Academia de ! de la Escolta; detrás, el coche de la prin 
al cargo de catedrático de Enfermedades de la Infancia en la Univer-
forma: 
"Alteza Imperial: Es para mí motivo 
de especial satisfacción recibir el collar 
de la Suprema Orden del Crisantemo, 
que su majestad el Emperador, vuestro 
augusto hermano, me ha conferido, dán-
dome así una nueva prueba de su esti-
mación. 
La designación de vuestra alteza Im-
Medicina, el Premio Rubio, de la misma docta Corporación. Y su plu-jcssa con la itíanta, en el estrié dcre-jP" 
ma, cargada _de experiencia, científicas, no ha cesado tampoco de K o - j ^ t t - ' ^ ^ ^ „. izquierdo un caDaiienzo; aeBpu«a.¡ ial qUe "haga'presente a su majestad 
ducir obras de gran ínteres y relieve protesional, como la titulada En-jel coche con el príncipe y el Infante,|el Emperador mi agradecimiento, expre-
fermedades de la Infancia", que fué declarada de mérito relevante por cabalgando al estribo derecho el coronel i s4ndole, al mismo tiempo, los votos que 
de la Escolta y al izquierdo el caballe- formulo por su personal ventura, la de 
rizo señor Miláns del Bosch; por últi- su majestad la Emperatriz y la de la 
mo en columna de secciones, el resto!Familia imperial, votos a los cuales se 
de la Escolta Real, toda ella en traje de ""en su majestad la Reina y mi real Fa-
la Academia de Medicina y por el Real Consejo de Instrucción pública. 
Hombre sincero, amante del orden y de la justicia, como lo retrata su 
último vibrante discurso, es un verdadero catedrático de rectitud de 
espíritu y conciencia universitaria. No ha mucho sostuvo, con la misma 
independencia con que ha sostenido siempre sus puntos de vista en el 
Consejo de Instrucción pública, el de que las cátedras deben proveerse 
por oposición para evitar amaños y falsedades. 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
E l boicot a una Empresa 
OVIEDO. 3.—Continúa en igual asta-
do el boicot declarado por loa vecinos 
de Colloto a los tranvías de Oviedo. Dea-
de que se declaró el boicot, motivado 
por no conceder una rebaja de) 23 p̂ t 
100 en los abonos para obreros, conti-
núan circulando los cochas casi vacíos 
La Empresa dice que le es Impoaibir 
conceder la rebaja por la precaria ti 
tuación que esta atravesanlo. 
Los obreros de otros ditios «e solida-
rizan con los Je Colloto y los trac vi as 
sufren los efectos del boicot en toáu* 
las lineas. 
Boicot a un contratista 
SANLUCAR DE BARRA MED A 8.-
El gremio de albañiles lia dec.arado ho> 
el boicot al contratista oorsui del 
puerto de Bonanza por no aceptar las 
bases que rigen en Sanlúcar. 
L a huelga de Sestao 
V i o l e n t o t e m p o r a l e n 
e l C a n t á b r i c o 
En Santander las olas cubrieron 
el faro de Mouro 
gala, con coraza. 
Llegada a Palacio 
mili». 
Acompañaban al Príncipe en esta ce-
remonia el ministro del Japón y los al-
tos séquitos español y japonés. 
El oleaje penetró en el Club Náu-
tico de San Sebastián 
SANTANDER, 3.—Desde la madruga-
da del domingo y en el día de hoy do-
mingo, durante todo el día, el temporal 
en el mar es fortísimo con viento del 
Noroeste. E l viento adquirió, lo mismo 
anoche que hoy, caracteres de violencia 
semejante al huracán. En la Comandan-
cia de Marina se colocaron las señales 
avisando a los pescadores el peligro de 
Al llegar la comitiva a la plaza de 
la Armería, toda la guardia exterior 
estaba formada para rendir honores. Alj A la ^ med log incipeSf con 
aparecer la comiUva. estas fuerzas pre-¡la ^ fanül.a ^ s^uitos c. 
sentaron armas e interpretaron el him-jt se reunian ^ almuerz0 íntimo. 
no japonés. El mismo himno y los m ŝ- A las treg salía el Monarca 
mos honores rindió el Real Cuerpo de!con su a ta ^ a dar ^ pase0 en 
Alabarderos que, de gala y al mando autamóviL Foco después ü l ían también 
del oficial mayor, señor Suárez Souza, 
cubría la escalera principal, cuando al 
pie de ésta, en el zaguán, descendieron y " ^ ¿ ^ ¡ 0 ^ 
loa Principes e Infantes. Estos fueron, También Atuvieron en los palacios de 
recibidos allí mismo por una Comisión L j^fg^teg 
de gentüeshombres y mayordomos de D és ¿e dar ^ ^geo por la ^ 
semana, que es formaron comitiva has-lblacló^ resresaron a Palacio, donde to-
ta.lle!ar Va esctlera de 10Sí,Lf0^es ¡marón el té, acompañados de la dama a donde subieron, la prmeesa del bra- h d€ la p5ncesa y del gentil. 
zo del Infante y el Príncipe dando el hombre del prínc}pe( 
suyo a la infanta doña Beatriz. 
después 
en automóvil los príncipes a dejar tar-
jeta en los centros oficiales, Embajadas 
Luego no volvieron a salir. Despidie-
ron al alto séquito hasta las nueve y se 
dedicaron a despachar con sus secre-
tarios. 
En el álbum colocado en las habita-
ciones de los Príncipes son muchas las 
En dicha meseta esperaban el Rey, 
con los infantes doña María Luisa, don 
Jaime, de calatravo, y don Fernando, de 
general; el Monarca vestía uniforme de 
Infantería de media gala, y los tres lu-
cían banda y condecoraciones. Su ma-
jestad estrechó la mano del Príncipe y 
besó la de la Princesa; y, cuando h i - j ^ o ^ ^ e g ' ^ e ' ^ ^ ^ ^ a ñrm!iT. Lo 
salir a las faenas de la pesca. Varias¡cieron lo propio los Infantes, se orga- í:nn hecho el Oobiprno 1fl<? autnridafiM 
barcas de pequeño porte se vieron en la nizó toda la comitiva, con los erandes t • 0̂D1®rn(:>' las autoridades 
precisión de recocerse en nu-stro mipr-i!. rn * comiuva. con grana es muchos aristócratas, personas señála-
te. PorelTo ef t S h l sido muy es- ?e * 138 ^ ^ f 1 / 1 ' ^ especialmente del Cuerpo diploma-
tuados en la escalera, a ambos lados,'tíC0 
delante de los alabarderos. Los últimos 
en marchar fueron las reales personas, 
entre un zaguanete de reales guardias, 
dando el Rey el brazo a la Princesa, el 
En el acantilado de la costa se estre-
llaba el mar con enorme dureza, resul-
tando un espectáculo Imponente. 
Hubo momentos en que ifla olas cu 
BARCELONA 8.—El Comité parita-
rio Interlocal de albañllería de Barce-
lona ha publicado esta noche en la Pren-
sa una nota que dice: "Habiéndose so-
licitado algunas aclaraciones a la nota 
publicada en la Prensa en el d'a de 
ayer referente a salario, este C>ml.é 
hace público que desde el día de hoy. 
lunes 3, rigen para la ciudad de Bar-
celona. Badalona y los Vahíos que £ 
mitán con el término municipal de Bar-
celona el jornal mínimo de 9 pweias 
para los peones en general y -3 para 
•ios albañiles, o sea una peseta más de 
lo que hasta en la actualidad sevienel 
p^ibiendo. por ser _ésta la Wi-miüa u 
¿probada en las bases de trabajo de 
este Comité." 
Conflictos resueltos 
BARCELONA S.-Ha Q " ^ ^ ^ ^ ^ 1 : 
ta la huelga en la fábrica de borras .de 
EILEAO, 3.—Una comisión de obreros 
BARCELONA 8.—El Juzgado espe en huelga de Sestao ha visitado hoy al 
clal por delitos de Prensa ha dictado go^emador para que se les autorice la 
auto de procesamiento y prisión con celebración de una asamblea con objeto 
tra Ramón Magre, autor de un articulo de tratar del conflicto que sostienen. E: . . 
con ataques contra las Instituciones, gobernador contestó que lo solicitasen Prieron ei j?aro oe Mouro, situado en el i Príncipe a la Infanta, y don Jaune a 
—Ett Juzgado militar se ha hecho por escrito con el día. hora y el obje!í^e"or f̂1 p u e £ 0 ' Í K e,, Pal,̂ cio, de!doña María Luisa. Delante iban los de-
cargo de las diligencias Instruidas con to de la reunión, y Q.ae imnediat^ente f ^ a g ^ ^ ^ ™e™ra " / f * , f imás Infantes, y, detrás del zaguanete. 
- se les contestara. Les indico también q̂ e af"a °a|taJPf pradeños. Todas las pía . . f . p^l . lt géauito^ lam. 
es conveniente se dlrlian al forailé Pa-Iyas del Sardinero resultaron batidas por 10f Jeres ae palacio, anos séquitos japo-
ritario del íamo las, olas. "egando el agua hasta la ga-'nés y español, introductores de embaja-
. . . . * . . . lería de los baños de la primera playa, dores y jefes de la Escolta y caballeri-
Huelga de Obreros decoradores jy en la segunda, hasta la cerca de loslzos antes nombrados. 
r , - ^ ^ , „ „ aQ . ^ •. f̂1*1??9 de "sport". El temporal esta no- Los gentües hombres quedaron en la 
ZARAGOZA, 3.—Hoy se han reunido'che ha arreciado, adquiriendo también 
motivo de la causa seguida contra un 
semanario por un dibujo Injurioso con 
tra la Guardia CivlL 
Banquete de gala 
A las nueve y media de la noche as 
celebró en Palacio un banquete de gala, 
durante el cual la música de Alabar-
deros interpretó un escogido programa 
musical. 
La escalera principal estuvo cubierta 
por el personal de Caballerizas, vesti-
do a la federica. 
Los comensales ocuparon sus puestos 
por este orden: 
Derecha de su majestad el Rey: su 
alteza Imperial la princesa de Takamat-
su infante don Luis Alfonso, señora del 
m;Elstro de Gracia y Justicia, presiden-
te d*-! Consejo, señora del ministro de 
Un vecino indeseable 
pertarse y ver que un Individuo, que 
vivía como realquilado en uno de los 
pisos, producía enorme escándalo arro-
ante-
y los grandes de España en la 
res, portlandistas y similares pe'tene-l cristales rotosr Hasta" eí" momento^ pre-1 'Cá'mara"• Para la Presentación a los 
cientea al Sindicato Unico. En vista dejsenté, no se tienen noticias de desgra-1P^1101?68' <lue fué Inmediatamente des-
que los patronos no han contestado aún ¡cías personales. Los tranvías han teni-!pués y cada clase de etiqueta palatina pisos, proaucia en°ra* ,1a las peticiones que les fueron formuta-;do que interrumpir varias veces la cir- en la regia estancia mencionada, 
jando toda clase de mue,Da1" J ; ^ , das. les dieron un plazo, que termma; culación. Se han producido averías en| 
hacha y un cuchillo. Los vecinos die-
ron aviso a unos guardias, que logra-
ron desarmar al individuo y llevarlo a 
la Jefatura, donde se le pudo apreciar 
un fuerte ataque do álcohollsmo, del 
que fué asistido en la Casa de Socorro. 
E l general A g u i l e r a 
gravemente enfermo 
za de declarar mañana la huelga si no 
accedían a aquéllas, como asi ha ocu-
rrido. 
Hablando esta tarde con los perio-
distas, el gobernador civil se «'efirió a 
huelga de los portlandistas y manifestó 
que ignoraba el alcance que pueda te-
ner. También se ocupó de la huelga de 
los obreros eventuales del ferrocarril 
de Gallur. y dijo que, después de aJgu-
Príncipes por lajde Instrucción pública, señora del se-
; escalera principal su alteza si Infante gundo introductor de embajadores, pre-energía eléctrica, 
• • • don Gonzalo. También la presenciaron 
SAN SEBASTIAN, 3.—A consecuencia idesde ^ 61 Jefe del Gobierno y los 
del temporal, se rompieron las amarras númstros de Estado y Marina y Plgu 
del vapor "Astillero", cargado de car-¡ñas personalidades palatinas, 
bón. La tripulación pidió socorro, y sa- Después de la presentación de las cia 
sJcieS^HieíS^y ^ f * ? ^ ^ alg^üempo se h^íaba eterno s e ; ^ e ^ e r n 
- E l fiscal ha d e n u n ^ ^ ^ ^ S o agravó el sábado último de tal forma, olones ^ ^ - ^ para evitar ^ per. 
a "Solidaridad Obrera por un fué preCiso traerlo precipitadamen- turbe el orden, 
publicado ayer, injurioso Para 'a a u ^ te a Madrid, desde su finca en Argama- p. ^ . . . . i,,,-!^-,. ridad. Ha sido recogida la edición d*' ^ de ^ Ha ^ reconocido por El estado de las huelgas 
periódico. x. .+.w<i varios médicos, que tomaron la deci3lón| VALENCIA 3. -En el Gobierno Civil 
Suspensión detimtiva ae de intervenir quirúrgicamente con la ma- manifestaron que el comisario jefe de 
lió una lancha salvavidas, que lo ama-
rró convenientemente, llevándole después 
provisiones. El oleaje penetró en el Club 
ñas entrevistas que ha celebrado con | Náutico y derribó a dos empleados, arras-
Ios obreros, cree que la huelga se hallaltrando varios objetos, destruyendo do- Pozas, a revistar al Cuerpo de Acabar 
en vías det solución. Respecto a las,cumentación e Inundando la parte vieja, deros, que estaba formado en la ¿ajeria 
ses de etiqueta, salió el Rey con lo 
J y sei 
séqu-tos, presidente y general López 
sidente del Tribunal Supremo, senoj-
Iwakichi Yagamata, director general de 
Riguridad, rector de la Universidad, 
Patriarca de las Indias, conde de Ay 
bar. señor Vyosuke Mldzuno, médico de 
gu<i.idia. don Alvaro Espinosa de loa 
Monteros, caballerizo de campo, raavor-
Príncipes e Infantes  guido de sus domo de semana con el Rey, mayoMmno 
í f ^ ^ ^ ^ ^ e s u e l t T ' e l confiieto de la | ^ g ^ f j ^ Ap i l l e r^^^de^^hace 1 anuncSdM 1 
han sido de consideración. ^ reale8 personas y las referidas 
ll!IIil!II¡llllII¡III¡¡ll!II1lllllliail1!lllllllBIIIIII!i!inil!!III!!;i|lI¡;i|iiii i personalidades pasaron después a d-
I K l i r T l Muebles. Todas clases, baratí-ituarse en la nave Sur de la misma ga-
i i^ i iv ivr simos. Costanilla Angeles, 15. leria y desfiló ante ella el Real Cuerpo 
| al mando del comandante general. 
Terminado el desfile, su majestad y 
"Solidaridad Obrera" 
yor rapidez, a pesar del grave est^o vig¡í¿n_c^^^ de Marina, y bajo la presidencia alteza acompañaron a los príncipes 
del enfermo. ta de que en la fábrica de productos reQ1/,«omandante' se ha" ^u11^0 ^ f1"' 
1 ^ „ ! ^ , « ^ ^ „ 1 a „ ^ Imadores y fogoneros habilitados de los La enfermedad eme padece el general químicos de los señores Cros y Nogue- ^J1""10" ^ ^ e ^ x u a "ammaaos a ÍSlera « I n a Z i Z p ^ A ^ a ra habian_deía<,o ^ entrar a í . t r a b a j o ! ^ - t T ^ ^ u Z Z " ^ . BARCELONA 8.—"Solidaridad Obre-,Agü r  es una maropesia.  uiuxuai — ""V" "'.""r-^lrrados hace bastante tlemno Tenía ñor 
^¿Tsido s w ^ j ^ ^ ^ d ^ ^ l a tarde de ayer í ^ J ^ f é & J S ^ ^ T í ^ Z ^ u ^ S ^ i S í 
• orden judicial, de acuerdo_coni l o , ^ p ^ ^ fenn0i quien^ dentro ^ ¿ f ^ ^ o r q ^ u ^ satisfactoria del conflicto que 
de la gravedad, ha experimentado al- bajar dIez obrerog mág( entre elloa cua. 
r-
por qua dispone el nuevo Código penal.
"La Lliberta", de Mataré, ha sido 
denunciada por ataques a las institu-
ciones. 
Cambó hará declaraciones 
se celebró en Pontejos. 
BARCELONA 3.—El señor Cambó no 
recibe a nadie. Un periodista francés 
que Intentó obtener una entrevista del 
"leader" regionalista no la pudo conse-
guir, manifestándole el secretario del 
señor Cambó que nada tiene que decir 
en estos momentos a la Prensa. 
A pesar de ello, parece que dentro 
de unos días citará en su domicilio a 
los periodistas barceloneses y a loa co-
gún alivio. tro huelguistas, trabajando en la actua-
lidad 56. 
Los de la Marítima Terrestre acorda-
tiene paralizadas a más de 500 personas 
que viven de las industrias pesqueras. La 
reunión terminó a última hora de la tar-
de. No se llegó a solución alguna porque 
hasta sus habitaciones, dooide los deja 
ron, y que son las que tienen enirada 
en el ángulo Suroeste del piso princi-
pal, las mismas que habitaron el Shá 
de Pers a, los Reyes de Bélgica y otros 
Soberanos. 
Imposición del collar del 
T T T T T T V f A " P í O R A lron ayer entrar en el Sindicato UnicoI1.09 fogoneros habilitados no aceptaron la 
KJ L J 1. l i T i r V X X V y r V - r U y l08 de tablajeros han nombrado una Jornada de ocho horas de trabajo, como 
Crisantemo al Rey 
La Barba vence a Chocolate 
NUEVA YORK, 4.—Fidel La Barba 
venció por puntos al cubano Kid Choco-
late. E l encuentro fué a 10 asaltos. Am-
bos púgiles pertenecen a la categoría de 
pesos plumas.—Associated Press. 
Comisión de obreros para que todos los 
días se reúna con los patronos, con el 
fin de dar una solución al conflicto. De 
no llegar a un acuerdo el día 10, Irán a 
la huelga, entrando en ella todos los sec-
tores de este ramo. 
se dispone en la circular de la Dirección 
general de Navegación y Pesca Maríti-
ma. Se trata de intentar una nueva re-
unión y de pedir la Intervención de la 
Dirección general de Pesca, para ver la 
manera de conjurar este conflicto que „, 
^ace que el pescado escasee en Santln-;86 efectuó en la dond* se f 8 
LOS armadores y fogoneros der y además que las distintas personas'P1180 111684 cubierta con brocados, 
—jque viven de esta industria puedan tener 1111 8iU6n y un almohadón, que ocupaba 
SANTANDER, 3.—Hoy, en la Coman- ocupación, iel Eey, al que acompañaba todo el alto 
A las doce se verificó el acto de im-
poner a su majestad el collar de la Su-
prema Orden del Crisantemo, que el em-
bajador, a quien su majestad envió el 
collar del Toisón, envía al Rey. E l acto 
de feemana con su alteza el infante don 
Fernando. 
Izquierda: Infanta doña Marta Lalsa, 
li-laute don José Eugenio, señora del 
ministro de Marina ministro de Está-
do, dama de guardia con la infanta co-
na teatriz, ministro de Marina, señora 
del ministro del Japón, ministro de Fo-
mento, señora de Shin-ichi-Chlbi. presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marma. almirante jefe de la Jurisdic-
ciói de Marina, gobernador civil, co-
mandarte general de Alabarderos, mar-
qués del Riscal, duqil? de Vistan3rmcsa 
señor Shin-ichI-Chiba, señor Dupiy de 
Lome, profesor del infante don Ja'me 
y ofleial mayor de Alabarderos. 
Derecha de su alteza la infante doña 
Beatriz: su alteza imperial el príncipe 
Takamatsu. señora del ministro de Es-
tado, infante don Fernando, señora del 
ministro de Fomento, capitán general de 
la Armada, dama de guardia con :a in-
fanta doña María Luisa; teniente Gene-
ral Borbón, caballero del Toisón; señora 
del comandante general de Alabarderos 
ministro de la Gobernación, duquesa dé 
la Unión de Cuba, ministro del Trábalo 
señor Takeo Yamagata, capitán M¿¿ 
ral, presidente de la Ciputaclón, gentil-
hombre de guardia con su majestad 
primar caballerizo, secretario particu-
lar de su majestad, segundo introduc-
tor de embajadores, ayudante de su 
MADH1U—Año XX^-Nt^ 
E L DEBATE de nuuembre de Martes 
.loriad, ayudante del Infante don Fer-
nando, jefe de carrera. 
Iiqulerda de la infanta doña Beatriz: 
infante don Jaime, camarera mayor de 
Palacio, infante don Alfonso de Orlcáns, 
señora del ministro del Trabajo, duque 
de Santa Elena, caballero del Toisón; se-
ñora. Takako Ochlala, dama de su alteza 
imperial la Princesa; ministro de Ha-
cienda, señora de Kinta Arai. marques 
de Santa Cruz, caballero del Toisón; te-
N O T A S P O L I T I C A S 
i podría presidir el mismo Berenguer, a l ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
su juicio, seria la solución más viable en'S 
lestes momentos. Se encargarla de ha-|« 
leer las elecciones y daría también salí- S 
L a ¡ornada del presidente 
Desde Palacio el presidente se reinte-
gró a su despacho oficial en el minis-
terio del Ejército, donde recibió al mar-
nienta haya de sus altezas, ministro de de la Viesca. , ^ ^ . . 
Economía, ministro del Japón, Obispo de. Hoy se celebrará el Consejo de mi-
Madrid-Alcalá, alcalde de Madrid, señor! nistros, a las cinco de la tarde. Por 
Kinta Arai, primer secretario de la De-
legación del Japón; primer montero de 
su majestad, señor Tsuneo Sakamoto. 
médico de cámara del Principe; inspec-
tor general de los Reales Palacios, con-
de de Artaza. oficial de órdenes del In-
fante don Alfonso de Orleáns y jefe de 
Ocuparon las cabeceras el duque de 
Miranda y el conde de Maceda. 
la noche el Gobierno asistirá al banqus-
te que da la Embajada del Japón en ho-
nor de los príncipes de Takamatsu. 
L a fecha de jas elecciones 
al Consejo de hoy 
El ministro de Fomento, ya resta-
blecido, estuvo ayer mañana en el mí-
Brindis de SU majestad el Rey nistero de la Gobernación conferen-
. — j cfando con el general Marzo. Este reci-
"Alteza imperial: Me comP}fCP ^ r ! ' i bió a los periodistas y les manifestó 
bajo y lo integran el director de Tr». ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ a | 
bajo, catedrático señor Gascón y Ma- v{e que 10 , las berzas unidas serví A 
rín, don Adolfo Posada, el conde de Li- rIan Para contrarrestar y vencer los p n - ^ 
zá^raga y el director de la Escuela c ^ ^ f r Parlamentano8 que 8 e | 
Social, señor Bayo. Examinando la posición actual de los,| 
Las declaraciones de Alhucemas •1Iberales' cree el sefior Argente que ei | 
, ¡señor Alba es quien tiene quizá mayor v 
El domingo por la noche regresó deiprestigio y de ahí que se hayan fijado x 
Hendaya en automóvil el marqués de!en él los que propugnan un cambio de ^ 
Alhucemas. Según parece las declaracio-'situación. |X 
nes anunciadas para hoy no las hará! Por otra parte, sí Alba hiciese las v 
hasta la semana próxima. i elecciones y se presentara en el Parla- x 
r» J - J i T mentó con el desgaste que esto supone, o 
Candidatura por larragona le reemplazaría Cambó, que con las de- ^ 
El conde de Romanones presentará su recha3 consiguiese reunir en torno i« 
candidatura de diputado a Cortes por 
Tarragona. 
suyo se mantendrían en la oposición. 
Pero, a pesar de ello, el señor Argente 
no cree que se conferirá por ahora la 
La COnVOCatoria de las COrteS gobernación del pais al señor Alba, prin-
cipalmente por la hostilidad pronuncia-
A las 4 
A las 6,30 
A las 10,30 
Todos los días en 
I A L T O 
El mejor espectáculo sonoro 
S A I A S D E L A 
A R A M O U N T 
l i y j ¿ o = X á l ¿ = L L £ o 
U n a S e m a n a S o c i a l 
e n M a d r i d 
A s a m b l e a d e l a J u v e n t u d 
C a í ó l i c a i t a l i a i t f 
El Papa regala veinte mil liras para 
cubrir el déficit de la Federación 
Se celebrará del 24 al 29 de di, 
ciembre y estudiará la Encíclica 
sobre Educación_de la juventud 
—Es un fenómeno curioso el que su: da que gj sólo anunci0 se levanta en 
cede—nos ha dicho el conde de Roma-jtorno suy0 de un modo general, 
nones—, si a pesar de que el general] De ios demás grupos liberales sola-
CHEVALIER - ARGENTINITA 
VILCHES 
Es un "film" PARAMOUNT 
I;! ! :I: : :I!B:!!:HÍIIM^ 
(De nuestro corresponsal) TOLEDO, 3.-E1 Cardenal Primad» v 
ROMA, 3.—La Juventud C^0110*1^*"; dirigido una carta a la Junta central ;a 
üana ha celebrado estos días una Anam-:Caballero8 de Secclón Católica sobrt , 
olea nacional. Esta se clausuró en m Semana Social que se celebrará en Marir Ü 
iglesia de San Ignacio, y en la función :del 2i al 29 de dic¡embre y en la oí1 
& de clausura celebró la santa misa eiige hará un egtudlo sereno, detenido 
Nuncio en Italia, monseñor Borgoncmi., fundo de ]a Encíclica de Su SantirfJ 
ff La Juventud Católica organizo unajgobre la educaci6n de la juventud. ^ 
S procesión, en la que tomaron parte unosi He aquí jag lecciones y profesores A 
^ dos mil jóvenes, que, recitando e ^ 
manera poder dar a vuestia alteza impe la de, aeñor Matos no tenía 
vial v a au augusta esposa la bienyenlüari a ] r f i n r ( > n,1(» op-rarerle el interP^ 
tB la capital de mi reino y confio que I otro alcance que agracene el Uwes 
su estancia en España será para ambo3 j ̂ f ' ' ^ f ^ ^ ^ f f - ¡ B e r e n g u e r afirma que hará las eleccio.!mente-se mantienen los de Romanones l ^ y ^ x x m O T x r a x x X X m X X ^ motivo de gratos recuerdos. jconfirmó el ministro que hoy se ce- j ^ n0 ge lo cree Habia , Am Si exceDtuam0g el de Mel. >pZZXXXXXXXXXXX***********V 
La visita de vuestra alteza imperial es. Obrará Consejo de ministros y a e l . ° s t Tomás- ver a y AI°uce™^- &1 excePtuamos 61 ae mei [; 
una nueva prueba de las felices relacio-jllevará la ponencia electoral, con lo que, ^ c ? ^ nue hTbrá elecciones A ̂  ^ Posició? t esPe 
nes. varias veces seculares, que existen se ̂ r á n fijar exactamente las fe- ' ^ c í . tamh??n Sff íJ 5!!SSÍ?IS cla1' E1 Pnmer0' sobre todo' Podría lle 
S t U España y el Japón, cuyo ongenP el^;oralea a reserva giempre de g ^ l ^ í ^ ^ . . 2 ! ^ í ^ * ^ 
ha querido conmemorar vuestra patr a j c ^ iconvocatona. 
elevando un monumento a don Rodrigo] 
de Vivero, iniciativa que he estimado vi-
vamente. Santos misioneros y audaces 
navegantes supieron anudarlas, sembran-
do asi los sentimientos de mutuo afecto 
y recíproca estimación en los cuales 
aquéllas tienen sólido fundamento. 
De nuevo ruego a vuestra alteza Im-
perial que manifieste a su majestad el 
Emperador mi vivo reconocimiento por 
la alta condecoración que me ha' otor-
gado y le exprese la satisfacción con que 
veo su augusto persona figurar, como 
antes su padre y su abuelo, entre los ca-
balleros de la insigne Orden del Toisón 
de Oro. 
Levanto mi copa para brindar por su 
majestad el Emperador y la Emperatriz 
del Japón, por vuestra alteza imperial y 
su augusta esposa, por la familia impe-
rial y por la prosperidad de la noble na-
ción japonesa." 
Respuesta del príncipe 
Takamatsu 
Censo. 
A mi juicio, ningún obs 
táculo hay a que el general Berenguer 
, presente el decreto a la firma del Rey, 
L a ponencia de IOS mañana mismo. Puede hacerlo muy bien. 
~ 7—" El decreto diría: Se convocan laa Cortes 
SUOSecretariOS de la Monarquía española para tal do-
mingo de febrero y podría fijar luego el 
período electoral. Ese sería el medio 
mejor para que todos se quedaran con-
vencidos. 
El conde de Romanones se entrevls-
a el jueves con el marqués de Alhu-
cemas y el sábado marchará a Alican 
gar en un momento determinado a ser 
Ayer mañana se firmó la propuesta 
que ha redactado la ponencia de los 
subsecretarios sobre acortamiento de 
plasws electorales. 
El subsecretario de Ja Presidencia, 
señor Benitez de Lugo,, la entregó al 
jefe del Gobierno y hoy será estudiada ^ " ^ ^ p ^ ™ ^ ^ 
en el Consejo de ministros !mitln que 8e celebrará el do-
El Gobíeron podrá aceptar los plazos ;ming0 
en la forma que se indica en la propues-| ae trata de propaganda electo. 
ta o bien acortará más algunos de ellos el CQná(^ vc>y a Bola. 
el más capacitado para asumir las res- n 
ponsabilidades del Poder. No tendría!• 
ninguno de los inconvenientes que pre- * 
sentan los otros. Pero, según frase grá-¡3 
flea del sefior Argente, ambos grupos 
"Majestad: La m!sión que me ha traí-
do a España no solamente era la de 
imponer a vuestra majestad el collar 
de la Suprema Orden del Crisantemo, 
y dará más extensión a otros si los que 
ofrece la ponencia considera insuficien-
tes. Desde luego es potestativo en el Go-
bierno someter el informe a dictamen de 
la Junta central y puede tomar sus 
acuerdos sin pasar por este requisito, 
aunque se ha procedido oyendo a la Jun-
ta en todos los casos análogos. 
* « • 
El presidente abandonó su despacho 
y al noble pueblo español. 
Es de congratularse que las relacio-
nes de amistad que existen entre el 
Japón y España, cuyo origen data de 
varios siglos, como vuestra majestad 
mente como labrador. Estos siete años 
que me han hecho vivir desterrado de 
la ciudad y cuidando hacienda me han 
abierto también el amor a las cosas del 
campo. 
Manifestaciones del 
tienden por ahora a confederarse con|u 
las fuerzas que representa don Santiago|M 
Alba. M 
Las derechas antelB 
las elecciones |0 
OVIEDO, 3.—Destacados elementos de-jH 
1 rechistas celebraron ayer una reunión eniM 
un hotel de esta capital con objeto déla 
tratar sobre la conducta a seguir en laiM 
próxima lucha electoral. Los reunidos se M 
negaron a hacer manifestaciones, guar-
dando impenetrable reserva. 
señor Argente 
L a Juventud Monárqui-
ca de Salamanca 
gente, un redactor nuestro ha recogido 
las manifestaciones que en síntesis tras-
cribimos a continuación: 
Se viene hablando mucho de una mo-
dificación ministerial y también se ha-
bla, por otra parte, de una situación fi-
que su majestad el emperador, mi au-ia .las nueve de la noche. Salió del mi-
gusto hermano, le ha conferido, sinolnísterio vestido con uniforme de gala 
también la de testimoniar de hecho los Lara asigtir al banquete de Palacio en 
sentimientos de profunda simpatía que L d los prInclpes de Takamatsu, al 
P1 emperador y el pueblo japones han . ... „, r-̂ íoT-nn 
profesado siempre a vuestra majestad ^^asistiótanibién el p^ierno 
Al abordarle los periodistas a la sa-
lida, el presidente manifestó que no te-
nía nada que comunicarles. Preguntó Ibe^f qUe presidiría don Santiago Alba 
cuál había sido la cotización de la pe- ^mbas cosas, a su juicio, pueden con-
seta, y al decirle que había vuelto a vertirgg en realidad. Lo primero, en-
acaba de decir, son cada día mas cor-' ar céntimos el general Beren-!tiende el sefior Argente, que tendría 
diales. La erección del monumento con-1| comentó con satisfacción la mar-
memorativo del origen de estas relacio- 6, V , , . , , „„W>V.Í^ 
nos, que se llevó a cabo hace poco tiem-i^a favorable del cambio, 
po en el Japón, confirma una vez más Preguntó también qué rumores circu-
cstos sentimientos. laban. Los periodistas le manifestaron 
Al hacer a vuestra majestad estas ma- que habia sido un día sin rumores, 
nifestaciones, no puedo menos de re- —Más vale así—dijo el general Be-
cordar que hace cinco años su alteza1 rerifnior ; esa es la mejor prueba de 
imperial el príncipe Chlchibu, mi au-|aue la tranquilidad es completa, 
gusto hermano, iba a realizar un viaje 
SALAMANCA, 3.—Ayer, a las once de 
la mañana, se celebró en el salón de ac-
tos del local de la Juventud Monárqui-
ca, la asamblea del partido. Presidió el 
_ x J i vicepresidente de la Juventud madrile-
En una conversación sostemda con el ña don Antonio Rodríguez Heras. El se-
ex ministro liberal don Baldomero Ar-lcretai-io leyó una detallada Memoria so-
a la Corte de vuestra majestad; pero, 
desgraciadamente, no pudo hacerlo, a 
causa del grave estado de saluel en que 
Las elecciones de senadores 
La "Gaceta" de hoy publica las lis-
se encontraba nuestro augusto padre ¡tas de log ^adémicos de las Reales Aca-
(q e p. d.)í mas el hecho de que haya; j Española, Medicina y Ciencias 
podido efectuar este viaje en compañía ^oraje3 y políticas, que tienen derecho 
a tomar parte en la elección de un se-
nador por cada corporación. 
de mi esposa constituye un motivo de 
satisfacción para toda la familî , impe-
rial y el pueblo japonés, y espero que 
nuestra visita constituya igualmente una 
nueva oportunidad pa.n estrechar una 
vez más los lazos de amistad entre los 
dos países. 
Las cariñosas mahlfestaclones de que 
hemos venido siendo objeto desde que 
pisamos esta hidalga tierra española. 
No hay combinación 
PROXIMAMENTE 
L A C A N C I O N 
D E L A 





y OLTVEB HARDY 
"Film" sonoro 
METRO GQLOWYN MAYER 
rosarlo, acudieron a depositar en la tum-
ba del soldado desconocido una corona 
de flores cogidas en el monte de San 
Miguel y regaladas por la Juventud Ca-
íólica de Grandisoa. tiana por cursillo" (páginas 3. 4 y 6 d¿*u 
El Papa recibió a los Jóvenes y les edjción oficial en castellano de la Enrí 
dirigió un discurso, a la vez que les re-
galó 20.000 liras para cubrir el déficit 
ae la Federación. 
la Semana Social: 
Día 24.—"La causa formal de la edu 
cación cristiana". Lección primera: "Uo! 
tivos especulativos y de orden histórico 
actual para tratar de la educación cris. 
"La causa formal o 
esenc a de la educación cristiana: in,. 
portancia y excelencias de ésta" (páojBj 
5). Profesor, don Gabriel Gutiérrez Vi-
llar, maestro de Madrid. 
Día 25.—"La causa eficiente de la edu. 
cación cristiana: a) La Iglesia y la Fatnî  
lia. 
Lección tercera.—"Derecho de la lgie, 
i.sia a educar: su fundamento, extensión 
PALMA DE MALLORCA 3.—Ayer se ¡ de este derecho" (páginas 6 a 11). prof" 
celebró el acto de bendecir el nuevo !sort don Antonio Alvarez de Liuera, prn, 
órgano instalado en la iglesia de Sanlfesor del Instituto de Guadalajara. 
Cayetano, de los padres de los Sagrados I Lección cuarta.—"Derecho de la faml. 
Corazones. Ofició el Arzobispo-Obispo del Ha a educar, su prioridad sobre la de! 
Visita pastoral 
CIUDAD REAL, 3.—Ha regreáado a 
la capital el Obispo Prior, después de 
haber girado visita'pastoral a Almadén, 
Almadenejos, Chillón, Agudo, Valdeinan-
coa. Sácemela y Guadalmes. 
Bendición de un órgano 
Encj. 
clica por la cual se cita). Profesor, don 
Cristóbal Caballero, director del In'stltu 
to Infanta Isabel, de Madrid. 
Lección segunda. 
la diócesis y asistió el Obispo auxiliar, 
doctor Cardona, que marchó hoy a Ma-
hón. 
^ El Cardenal llundain en Pamplona 
•1!!!Hiili!!!MiiiliKlli!«ll««il"!^ 
bre la actuación de la Junta directiva, 
qun fué aprobada por unanimidad. Se-
guidamente se leyó el reglamento, y el 
presidente de Salamanca, señor Gonzn-i 
lez, declaró legalmente constituido el par-| 
tido Juventud de la Unión Monárquica 
Nacional. Después, el vicepresidente de 
Madrid pronunció un elocuente discurso, 
exponiendo las doctrinas del partido. 
Al mediodía se verificó un banquete 
en honor del presidente. El secretario 
por objeto acentuar la homogeneidad 8eñor Cuaxirado, pronunció un discurso, 
conservadora al Gabinete del e-eneral Be- en que combatio a los llamados rompe-conservaciora al uabinete aei general ise- lápidas Recordó las visitas regias a Sa-
renguer. Sin embargo, cree que idéntl- iamancíl) y ios aviones comprados por 
ees inconvenientes presentan ambas so- suscripción pública que fueron puestos 
luclones, por no ser el momento éste de ¡a disposición del Monarca. Dijo que Sa-
los conservadores ni tampoco de los 11- lamanca es monárquica. Censuró a los 
diplomática 
E l Jefe del Gobierno dijo a los pe-
riodistas que no habla llevado nada a 
tanto por parte de vuestra majestad ia firma del Rey. 
ministro de Hacienda 
como por la del pueblo, y las condeco-
raciones que vuestra majestad tuvo a 
bien conferirnos a mi y a la princesa, 
son ciertamente uno de los detalles más 
felices de nuestra visita a España, para 
que a nuestro regreso al Japón infor-
memos de ello a su majestad el empe-
rador. 
Majestad: en nombre de mi esposa y 
en el mío propio, os agradezco viva-
mente estos espléndidos agasajos de que 
somos objeto en estos instantes y brin-
do a mi vez por vuestra majestad, por Ayer tarde conferenció el ministro de 
.su majestad la Reina, por toda â ía- Hacienda con ios consejeros del Banco 
lia real española y por la prosp9rldadide a quienea reunió en su des-
pacho. La entrevista duró largo rato. 
Los periodistas interrogaron al señor 
A'ais sobre el objeto de la misma. Ei 
ministro manifestó que era una Comi-
sión del Banco que le había visitado para 
dar forma a las negociaciones que se 
estaban realizando. 
Agregó el señor Wals que hoy, des-
pués del Consejo, daría una nota rela-
cionada con este asunto. 
berales. 
Reconoce el sefior Argente la sinceri-
dad y la buena intención que guían al 
conde de Xauen en el deseo de convocar 
las Cortes. Pero entiende que el Gobier-
no al preocuparse de la reunión del Par-
lamento se cuida principalmente de su 
aspecto externo. Hay que mirar tam-
bién cuál será su constitución y qué la 
bor pódíáh realizar. En su opinión, e» 
evidente que las Cortes estarán integra-
das por numerosos grupos y fracciones, 
sin que haya mayoría. Esto trae por 
obligada consecuencia una coalición de 
minorías. La coalición será indudable-
mente de fuerzas monárquicas si es que 
el Parlamento ha de realizar una labor 
positiva. De lo contrario, podríamos en-
contramos con la sorpresa de que hu-
biera sido más útil no reunirlo si ha de 
El duque de Alba les manifestó que 
no era cierta la combinación diplomá-
tica que había anunciado un periódico !Ser ingobernable. Ve el señor Argente 
con motivo de la supuesta dimisión deljgerios obstáculos a que se forme esa 
director de Colonias. Por ahora, dijo, coalición de grupos monárquicos, entre 
no hay nada de eso. otras razones, por las pretericiones y 
,, j »• „ - i l quizá vejaciones que hayan podido su-
H0y Clara Una nOia eijfrir durante la lucha electoral, con lo 
cual se acentúan las diferencias y la dis-
cordia. 
En cambio, una coalición de fuerzas 
monárquicas llevada a cabo ahora y que 
r s ar 
esta gloriosa nación." 
Condecoraciones 
Con motivo de la visita a esta Corte 
de su alteza Imperial el príncipe Taka-
matsu, su majestad el Rey ha concedido 
las siguientes condecoraciones: 
Su alteza imperial el príncipe de Ta-
kamatsu, collar de Carlos III; su alteza 
imperial la princesa Takamatsu, banda 
de María Luisa; señor Takeo Yamagata. 
maestro de ceremonia, placa de Carlos 
III; señor Iwaklchl Ishlkawa, mayordo-
mo mayor de la Casa del Príncipe, placa 
de Carlos III; señor Kinta Arai, primer 
tsecretario de la Legación del Japón en 
España, encomienda de Carlos III; señor 
Tsuneo Sakamoto, médico de la Casa de 
sus altezas, encomienda del Mérito ci-
vil; señor capitán de corbeta, Kyosuke 
Midzuno, ayudante de campo de su alte-
za. Mérito naval de segunda clase; ae-
ñor Mlnoru Kuroda, secretario auxiiiar 
del Ministerio de la Casa imperial, ca-
ballero del Mérito civil; señor Junzo Ya-
mashita, secretarlo auxiliar del Ministe-
rio de la Casa imperial, caballero del 
Mérito civil; señora Takako Ochiai, da-
ma de su alteza imperial, gran cruz del 
Mérito civil. 
Personal de la Legación: 
Excelentísimo señor Tameklchl Ohta. 
ministro, gran cruz de la Orden del Mé-
rito civil; señor Shln-lchl-Chiba, segun-
do Becretarlo, encomienda de la Orden 
Inauguración del curso del 
I. de Cultura Social 
Ayer, a las siete de la tarde, se ce-
lebró en el ministerio de Trabajo el 
acto de inauguración del curso del Ins-
tituto de Cultura SociaL 
Presidió el acto el ministro de Tra-
bajo, señor Sangro, con los señores Gra-
nizo, Gascón y Marín, Arjona, Gómez 
Cano, general Marvá, Palacios, Ara-
gón, López Núñez y Bayo. 
Este último, como secretario, dió lec-
tura a la Memoria correspondiente al 
curso pasado. 
A continuación, el director del Ins-
tituto, señor Palacios, dirige un salu-
do a loa alumnos y dice que no sólo 
partidos de izquierda, e hizo votos pol-
la pronta Federación de juventudes mo-
nárquicas. Terminó saludando a todas 
las juventudes, prometiendo que labora-
rán por una España grande. 
Se cursaron varios telegramas. El di-
rigido al Rey, dice asi: "La Juventud de 
Unión Monárquica Nacional de Salaman-
ca, reunida en primera junta generalas 
acordó por aclamación y gran entusias-¡~ 
mo, reiterar los sentimientos de respeto|S 
'̂ádlfésíSn finóffáî uíéárLiá Jurita directi-!5 
va". El enviado al conde de Guadalhorce ¡S 
es el siguiente: "Reunida en junta gene- ̂  
ral la Juventud Monárquica salmantina, js 
con asistencia del vicepresidente de Ma- s 
drld, acuerda por aclamación reiterarle ¡S 
la Incondicional adhesión y expresarle el 5 
decidido propósito de luchar por los idea-l= 
les del partido. González, presidente; He-
ras, vicepresidente de Madrid". 
El nuevo local de la Juventud Monár- 5 
quica, instalado en la calle de Felipe Es-
pino, consta de una hermosa sala de jun-
tas y otras dependencias para presiden-
cia, secretaria, sección de propaganda. 
Prensa, tesorería, etcétera. La Juventud 
Monárquica salmantina viene a luchar en 
estos difíciles momentos, pero con entu-
siasmo, con el apoyo de la opinión de-
rechista de Salamanca. 
B::iliBi¡lli»lllllBllin:illlBiilllHBIII!IES:illlHIII!IBII!lin¡lliB;il!lllWlll 
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Estado, su Inviolabilidad, su reconocí, 
miento en las legislaciones civiles; am! 
paro que la Iglesia presta a la familia 
en este punto" (páginas 6 y 11 a 16) 
Profesor, señor conde de Rodezno ds 
Madrid. 
Día 26.—"La causa eficiente de la edu. 
cación cristiana": b) "La Iglesia y el 
Estado". 
Lección quinta.—"Derecho del Estado 
a educar, su fundamento; funciones do-
En el Instituto de Cultura Femenina,jeentes del Estado, educación que le com. 
PAMPLONA, 3.—Ha llegado de Sevi-
lla el Cardenal llundain, que pasará uno¿ 
días en esta ciudad. 
Unión de Damas Españolas 
i el Instituto de Cultura Fe é; 
calle de Recoletos, número 2 cuadrupli-l pete dar a la juveñtud""(páglñM V y U 
^ado, disertará sobre "Sociología católí-a 18).. Profesor, don Agustín Serrano da 
ca el R. P. Antonio García de Fl- Haro, Inspector de Murcia 
gar, O. P., esta tarde, a las cuatro, y los Lección sexta.—"Armonía de los derc 
j lunes sucesivos, a la misma hora. |chos de la Iglesia con los del Estado en 
Las personas ajenas al Instituto de ¡materia de educación; relaciones entr» 
Cultura Femenina que deseen asistir a la Iglesia y el Estado en lo referente a 
estas charlas pueden dirigirse a la secre-jeducación; necesidad y ventajas de la 
tana del Instituto. armonía del Estado con la Iglesia en lo 
'-- - • _ _ _ tocante a la educación" (páginas 11 a 12 
("«IIIW"""""'"'"^'WHiBimBllBPllBlBly 19 a 23). Profesor, don Eloy Monteé 
provisor de Madrid. 
Día 27.—El ambiente en que la causa 
eficiente de la educación realiza su la-
COMUNICADO 
Una nota del Banco de 
Crédito Local 
La Dirección del Banco de Crédito Lo-
cal de España nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"Una revista gráfica de Madrid viene 
realizando contra este Banco persistente 
campaña, revestida de términos de pa-
— jS pncar a ella en el mismo terreno peno-
=j dístico. Seguramente la ley tendrá rae-
=|dios de corregir y reparar tales actos de 
=í notoria falsedad e injusticia. 
=| Nos dirigimos, pues, no a la revista 
s que ataca a esta institución, sino a la 
T O D O S L O S D I A S 
E X I T O 
en el aristocrático 
C A L L A O =!opinión pública en general y al C U I ^ L U , . ^ ^ ^ .Elespafiol especialmente—para quienes el € 
Si Banco de Crédito Local está lleno de 
A M A D AfTf \ ] l 7 " s ^ f n t e3~con el fin de manlfestar 10 
A Bfl U K A U U A / / I1, 1-0 K9. tendencioso y erróneo manifes 
bor. 
Lección séptima. — "El ambiente en 
punto a educación de la familia cristia-
na, en la iglesia y sus obras educativaí, 
en la escuela y en el mundo" (páginw 
26 a 29 y 33 a 34). Profesor, don José 
Anguita Valdivia, maestro de Madrid. 
Lección octava.—"Consideración espe-
cial del ambiente de la escuela: escuela 
neutra, laica, mixta, única y católica. 
Acción católica en favor de la escuela; 
necesidad de buenos maestros" (pági-
nas 29 a 33). Profesor, don Isidro Alma-
zán, maestro de Madrid. 
Día 28.—La causa material de la edu-
cación cristiana. 
Lección novena.—"El sujeto de la edu-
cación cristiana o causa material de la 
"h°' "''i misma, la educación cristiana débe ex-
0'tenderse a todos los hombres, teniendo 
en cuenta su condición de caído por \a 
culpa original y de redimido por Cristo 
Nuestro Señor (página 23). Profesor, pa-
dre Teodoro Rodríguez, agustino. 





Es un "film" PARAMOUN1 
5||tar que la función de crédito que este¡ dagógic0• 8U falsedad y derechos, en 
si Banco ejerce haya tenido ni pueda te-1 punto al suíeto de la educación, educa-
dner influencia alguna en la desvaloriza-!^ .RsrUol.L„,C0^LafÍ0>:: £ t ? " l = ción sufrida por"la peseta, entre otras! I^Aou?' ProfeSor* doctor don Fernand0 
= razones porque dicha función constituye -
E normalidad corriente y ordinaria en la 
ea de Salamanca, profesor de la 
Facultad de Medicina, de Madrid. 
Día 29.—Las causas final y ejemplar 
SI vida financiera de todo pueblo organiza- de la educación cristiana. 
= totálmente hablado en castellano =|do. encontrándose España todavía en lu-¡ Lección undécima.-"Causa final de la 
imi i l Ilimilillllllimii imimillllllR Sar muy atrasado respecto a las c i f r a s 6 * ^ J ^ l S Í * n i 
que reflejan esta modalidad del crédito1 cnstlano y ael ciudadano" (paginas 35 a HinilBIillHIlllIflll̂ BifllllllBlllliaillIlBIiiPBIliliaililüRjiüB'HüB 
F U ^ A D 
H A B A N O - C 
37). Profesor, padre Valentín Caballero, 
Vicario general de las Escuelas Pías. 
Lección duodécima.—"Causa ejemplar 
de la educación cristiana; Jesucristo, 
en otros países 
2.° Es infundado asegurar que las fi-
nalidades atendidas por las Corporacio-
nes con loa créditos concedidos por elj maestro~y"modéTo d e " ^ 
O fsj O Banco no Ie3 han rePortado utilidad. En I na 37). Profesor, padre Gabino Már-
P UMAR todo momento se ha procurado que las Quez. S. J., del Colegio de Villafranca 
inversiones sean reproductivas y de pri- de 103 Barros. 
E B B 
se inaugura el curso y el local, sino, lo 
del Mérito civil; señor Koichl MimuraJque es mejor, un nuevo régimen, mer-
agregado, ídem id.; señor Yosoe Ohgul- ced que la Escuela debe al ministro, a 
mi, agregado, ídem id.; señor Noburu quien rinde un elogio, 
watabane, agregado. ídem id. Se extiende en consideraciones sobre 
El viaje de la infanta Beatriz i el momento difícil que atraviesa el mun-
- — — do, y termina elogiando al general Mar-
SEBASTIAN. 3.—A las ocho y l vá y excitando a todos a que contri-
í a V a V l n ^ r a t r ^ ~ trabajo a la mayor pros-
la condesa del Puerto y de Quiñones dt ^ S ? ^ de la Eacu,ela~ , , 
León, viniendo en automóvil a San Se E1 ministro agradece los elogios y di-
bastlán. donde desayunó, oyó misa y vi- ce se halla plenamente satisfecht 
stto el Hospital de la Cruz Roja, con de que ed real decreto creando el Ins-
tinuando a las diez menos cuarto a Ma- | Ututo de Cultura Social lleve su fir-
gobernador la recibió en la fron- ma: tan satisfecho—dice—como de ha-
ber extendido las primeras papaletas 
tera y ac mpañó hasta San Sebastián 
« « • 
BURGOS, 3.—A la una de 1 
en aquella biblioteca del Instituto de 
Reformas Sociales, donde se forjaron 
llegó la infanta doña Beatriz, acompa-1 Azcárate, Juderías, Posada, Aznar, el 
rpHhî f ^ " v f f 5 , 1 . CA,MPoalf ?re- F"6! Cardenal Relg y otros. 
Dice que el Instituto aspira a for 
mar una cultura social que evite las 
luchas actuales, y que espera mucho 
de la colaboración de los alumnos que 
terminaron ya sus estudios, de los que 
ahora empiezan y del profesorado. 
Tanto el ministro como el señor Pa-
lacios fueron muy aplaudidos. 
El Patronato de Cul-
en el hotel por el Arzobispo, ca-
pitán general, gobernador, alcalde y do-
mas autoridades y el marqués de Bu-
mel. Después de comer continuó su al-
teza a las tres de la tarde su viaje a 
Madrid en automóvil. 
» # » 
Su alteza llegó a Madrid a las ocho 
do la noche. 
• X ^ « 3 S IB fl B R B B B B 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
I'edldos a la Administración de E L DE 
BATE, Colegiata, 7. 
tura Social 
Ayer mañana, bajo la presidencia del 
miniítro de Trabajo, se ha constituido 
el Patronato de Cultura Social, creado 
por decreto de 19 de octubre. Preside 
el Patronato el subsecretario Je Tra-
A R A D O R « l e B E D A 
85nr 
amé*» 
' n lo hislórica y monumenhl 
dudad de Ubeda, unido por el 
tranvía eléctrico o la estación 
del f. c. de Boezo (empalme 
de la linea Madrid-Sevilla). 
Por carretera disfa Ubedo ÍO 
kms, de Bailen, 52 de Jaén. 
1*9 de Granada. 216 de Alba-
cete. 244 de Sevilla y 523 de 
Madrid. E l Parador de Ube-
cto, como los demás del Pairo-
nato Nacional del Turismo, 
tendré bien atendidos todos ¡os 
Hervidos de confort moderno y 
uno decoración adecuada al 
tono del Palacio de los Condes 
de Donadío en que está insta-
lado Próxima inauguración, 
Actos de la Semana Social mera necesidad para aquéllas, mediante un turno de preferencia en las finalida-
des que tiene establecido el Banco, ins- Programa de la Semana Social Cató-
pecclonándose después la inversión con lica: 
visitas técnicas y con el control de losj La Semana constará de los slguIentM 
presupuestos extraordinarios y de las!aclos: 
certificaciones de obras, todo lo cual no 
ocurre en las operaciones de crédito lo-
cal contratadas con otros estableclmlen-
ots, habiéndose obtenido de este modo 
una mejora en cuanto al funcionamiento 
del crédito local tal como existia antes 
de la fundación del Banco. 
3. ° Es inexacto que a consecuencia 
de la operación contratada con la Man-
comunidad de Diputaciones por el Ban-
co de Crédito Local se haya producido 
una hipoteca del Presupuesto del minis-
terio de Fomento. Desde el momento en 
que el Estado, para robustecer la vida 
provincial, delegó en las Diputaciones la 
función de construir y conservar los ca-
minos vecinales, se obligó, como era na-
tural para compensar la obligación que 
se les imponía, a subvenclonarlaa me-
diante consignaciones en el Presupues-
to del ministerio de Fomento por du-
rante diez años, plazo que se elevó pri-
mero a veinticinco años y después a 
treinta por los reales decretos de 12 de 
diciembre de 1926 y 11 de abril de 1928, 
en favor de las Diputaciones que contra-
tasen empréstitos para la más rápida 
construcción de caminos vecinales, todo 
lo cual ocurrió con anterioridad a la 
constitución de la Mancomunidad y al 
contrato de ésta con el Banco. 
4. ° Es falsa y calumniosa la afirma-
ción de que el Banco de Crédito Local 
ha visto con complacencia y ha causa-
do con sus actos la baja de las Cédulas 
de Crédito Local Interprovlncial, ya que 
análoga flexión han sufrido todos los 
Religiosos. Todos los días, en el domi-
cilio social de la Junta; por la mañana, 
misa de comunión, y por la tarde, breve 
función eucarístlca. Tendrán alguna ma-
yor solemnidad los actos de apertura y 
clausura de la Semana. 
Lecciones doctrinales a diarlo. Leccio-
nes prácticas y visitas a los prlncipa'.eí 
centros de educación católica especial!»' 
dos en Madrid. 
Excursión a la Universidad católica « 
El Escorial. Dentro de la capital se rea-
lizarán excursiones que puedan servir de 
experimento y de Ilustración, 
Conferencias. 
« « « 
ADVERTENCIAS.—1.—La Junta Cen-
tral de Caballeros de Acción Católica F 
bllcará oportunamente el programa deti" 
liado. 
2. —Se admiten Inscripciones Parac* 
Semana Social Católica, en la Casa SO1 
cial Católica de Madrid, Manuel Silv*!; 
7, y en loa domicilios de las Juntas o'0' 
cesanas. 
3. —La cuota señalada es de cinco 
setas para los particulares y de 25 V̂ y 
las instituciones. La representación a 
éstas en la Semana no pasará de olt^ 
personas. 
4. —Todos los semanistas tendrán der 
cho a tomar parte en los actos que 
celebren y a la crónica que se Pub11. î-
oportunamente y que contendrá textu» 
mente las lecciones todas de la S6"18"̂  
5. —Siguiendo la práctica general de e 
ta Semana, no se admitirá discusiones 
bre las doctrinas sentadas en las ]ecCAe 
nes. ("Boletín Oficial" del Arzobispado u 
Toledo de 1 de noviembre). 
Las obras del Pilar 
valores públicos a consecuencia de cir-l Lista número 93 de la suBcrlpci*" 
cunstanclas bien conocidas y extrañas al abierta en Madrid. Suma anterior, J7^^ 
Banco, entre ellas la más evidente del pesetas 75 céntimos.—Doña ^ustaq^ 
encarecimiento del dinero experimenta- Rublo, 5 pesetas; una devota, 5I g. u» 
do en España y elevación del interés le-lvota- 5' una devota, 5; una devota. - ge< 
gal del dinero, todo lo cual produce gran15ev°to\V trei heI1mano9J dev2 don Fcr-
efecto en los tipos de emisión y c o t i z a - ; ^ f ^ % ^ T & ^ ^ 
clon de los valores de renta fxja y es- agradecidos, 5; en sufragio de «n f - 1 ^ 
pecialmente en los de Interés reducido, to, 5; C. C, 25; excelenî imos |f" ¿r. 
5.° Aludido por la revista de que se! condes de Artaza, 100; don J08^** don 
trata el señor Rodríguez de Vlgurl. J0 y J,r«énez-Pefia (q. e. p. d.), 1°": una 
quien cesó en el desempeño del cargo1 Eze^uiel Martín y Amelia Mar,!r ^ 10; 
de gobernador del Banco desde que fué ̂ ra-son f̂,ai. 5;Tl!!}a señoril> £L„,-. . . . . ^ 0 c viuc dona Mana Iribarren, 5. Total. nombrado ministro de Economía Nació 
nal, estando pendiente de acuerdo del 
Gobierno la designación de quien haya 
de sustituirle, nos complacemos en re-
cordar que dicho señor, en el discurso 
que pronunció ante la Junta general de Oinés, calle del Arenal, 18. 
accionistas celebrada en el año actual, 
analizó detalladamente la obra realizada 
por el Banco en relación con la vida lo-
cal española, exponiendo los beneficios 
179.50-1 
pesetas 75 céntimos. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la nian%'ñ 
en la Colecturía de la parroquia de o» 
ZARAGOZA, 3.— La suscripción | *JJ 
las obras del Pilar alcanza la 8urna -
2.550.958 pesetas. En la lista de áon*"*t0 
(lucido ptr« las Coiporaciones locales." i na Catalina de Herrero. 
MA1>KM>.—Aflo XX.—Nrtm. «647 
L A 
E L D E B A T E ( 5 ) 
A E N M A D R 
f V E I expediente sobre l o s I D E S O C J E D A D | [ L 
taxis .concluso 
Casa Rea l Ittidlantes feobre "Arquitectura fundo 'm 
inal". Otro lema arquitpctónico 'Tinda 
rróxima» boda-v 
A medindos del próximo diclpmbrp,| 
en principio el dia J6. el Arzobispo de 
Kl dominero por la mañana, en el ex-Jdes y habitaciones" será tratado diasi 
eso de Andalucía, y acompañado de después por Moreno Villa. Seguirán R;C,,adros-0a,f,r,as ^"eres . Echegaray, 27 
la Redarclón del perlódiro P l v a do P A R F C E : O U F F N F l <;F R F C I ARA Burgos b(,Ildp< ir>i rn M^r'd la boda dé 
Apóstoles ha^ta PI HJI ^ . ^ ^ L r A K t . ^ t . U U t tIM t L U t U L A K A niia (]o Las niur.ha<Mias mas bonltan de 
Apostóles, hasta^el del comente. Q U E NO H A Y C U L P A B I L I D A D la sociedad madrikñ., la encantador? 
DEE 
[SIA ü DF1E 
mMí oe 
pr a a m ia. 
gu ayudante, peñor AmusátP^ii, regresó Pr,t;s"COnferencia¡"otra;""dog sobr(> (e. 
a San Fernando su alteza el infante don mas de Física, por el duque de Brorfie 
Juan, terminada la corta vacación que y madame Curie. E l director del Burean 
fué concedida a los alumnos de la E s - Internacional de Educación de Ginebra, 
cuela Naval con motivo de la jura de lajprofegor piaget) y el doctor GermHÍn. 
bandera. i director del Laboratorio de Psicología 
Llegan los expedicionarios del Instituto Psicotécnico de Madrid, ha-
blarán sobre problemas de Psicología. L a 
D E M O S T R A D A PARA NADIE ABpír^ hija de JOB ¿ . ^ ^ ^ ^ M ^ P A R . rnarqnppps de San Nirolás de Nora, 
don Oscar Klzaburu. hermano del mar-! te l imi tac ión a'guna para 
el Ayuntamiento 
del "Touring Club" 
A las once y media llegaron anoche 
a Madrid los sesenta turistas extranje-
^ . ^ ^ ' ¿ J H T ' i " - 0 * d o , p r o b o s extraordina- -::M.>;;ntr f - s . ^ ^ ^ 
• . TIOS e s t á n solamente a fa l ta deise cplebrará en la parroquia dn Santal — ~ * | 
la f irma del ministro do Hac ienda Báí-bara la boda de la bella señor.ta En el nalnlaterio de tSconomia f a c ^ 
# María de los Angeles Carlevaris y Ans- taron la .siguiente nota: 
' queta con don José Ramón Bugallall "No piensa c! mini.^tprio dp la Econo-
Se C a s t i g a r á COn PiqOr al COndliCtOr lra^dra, hijo de don Darío Bugallal. |niía Nacional contestar a la detallada ^ p ^ ^ e n c í a de su majestad, 
Natalicio!"^ HHP el concejal delegado do Abastos. scs¡ón ^ pleno la Junta cons-
C ó m o l a s m a d r e s p u e d e n 
c r i a r n i ñ o s h e r m o s o s 
Mart^ 4 de novlemhr* de l^M 
j \ |La Junta Constructora de 
la Ciudad Universitaria 
Se cede una parcela de veinticua-
tro mil metros para el Colegio 
de H. de Correos y Telccirafos 
E L U R U G U A Y D E S T I N A R A C I N -
C U E N T A MIL P E S O S PARA 
UNA R E S I D E N C I A 
En Blimea (Asturias") ha dado a luz 
señor R'egfiífes. ha publicado pn respuesrtei^uiu P^""*- '¿•']f,(i TTniversitaria en 
oawales de -r'opeparta-l ructora ce la nj ^ J a clprlarari'-nf 
Una madre débil o anémica no puede 
pintura, la poesía y la música mejica-j criar bipu a su niño; su leche no tieno 
ñas serán objeto de una conferencia, sustancia-s. suflcienles para que su hijo 
acompañada de proyecionea e ilustracio-: ̂ e nutra bien; pu empeño en criarle es 
nes del escritor señor Torres Bodet, se-'I>erjudicial; c' niño se desmejorará, en 
mación inédita sobre las especies /.ooló-ibp/a v fa]ia de 'ti(o ' lc anUncia-iPalfiS. a 1jna Comisión de señoras que Arenas la compañía del conde deltlflcaclonéa inrjisprnsahlp.s dp a l e a c i o n e s : A {. fl(> )(lf, suelos pa-
gicas prehistóricas existentes todavía enj ¿\ peligro de seguir criando. Eí;tos formularon una protesta contra el p0Si. Suporunda ha dado una nueva itípre-'inpxactas. SP VP obligado para hacer re- Han de reunn - * ; venicia8) fcr]. 
Europa, ilustrando su conferencia con! daños se evitan con un remedio eñea/.: ble traslado del grupo escolar "Andrés sentacón. interpertando "Cuento uuno- saltar aá criterio de respetar y aun am- ra las ^ ¡ ^ ¡ ¿ L ^ ' ^ ^ran esífe-
ral . por Juan Manuel Mascar; 'I.KJ'püar las facultadps moniclpal^fl en Dfl8-¡(fjendo•'emplear ailPniaooB uo 5 t 
gica e Inglaterra, que vienen a visitar 
]a3 capitales más importantes de E s -
paña. 
E l Tourlng Club Español y los círcu-
los madrileños más importantes han tra-
zado para hoy el siguiente programa: 
A las diez de la mañana se reunirán 
todos a la puerta del Hotel Nacional, 
para salir con dirección al Escorial. A 
las once y media llegada al Escorial. Vi-
del "taxi" que cobro prematu-
ramente la tari fa ^e 0,70 
E l alcalde recibió ayer, poco antes de 
un niño la vizcondesa de Campo-Brande,:nio ,„ dorlicada cn su]]{!iS maftanas del sábado y domin6( 
a qu.on en el baut.smo Be le ha mi- or a juMU]cHV ]ñ actitud adop- Um,^ 
puesto el nombre de Kamon. tadJa •r su autori cate Mini;sierio Anflli, KntÚbkátíá 19* proposinones que se 
proyeciones y con una cinta cincmato-l tomando durante el pmbarazo y después Manión" desde la^caile de Zurita donde ^ Vp r • J aM a "*,| ^ f swwj 'Lo.pUar las racultado.s uni. ipM>s on ma- dleB , ..j - f; . va oue sólo 
gráfica cedida por el duque de Pless. cn! del parto el fortificante sin igual Vino f ^ C a a c t u a ! m 4 t é al barrio de la^lqUe *» P»' Manuela Escauna- loria de subsistencas. a mamrestar con- sor (má. d« 3 i cent.metn sK j a que ô o 




García Lorca, el músico Salazar y el ar-
sita del Monasterio y Palacio. A la una|quítecto Lacasa, preparan representacío-
y media almuerzo. A las tres, visita de 
la Casita del Príncipe, a las cuatro sa-
lida para Madrid. 
Llegada a Madrid a las cinco de la 
tarde. Libres hasta las diez de la no-
nes en un escenario de salón, donde mu 
ñecos modelados por jóvenes artistas in-
terpretarán obras clásicas y modernas 
con acompañamientos musicales. 
Estas conferencias corresponden a las 
asi puede garanl 
periodis-i na/a. y el entreno de la humorada lírica Primero. Que pl real deerpto CIP G d" terrenos donde hubo gran movimien-
rmó que;"El fuego de Barrcneallc", letra de Al-1marzo del presente año, y el Reglamento y1 1 seleccionadas las cinco 
de resol-'fonso C-hurruca y música del maestro para su aplicación de 29 del mismo, no tn (lc "f" b' £ ' 1T1avor venta-
Primera en-teatíiola encomendaron a los Ayuntamientos la proposiciones onecen ¿ ^ ^ 
t es un manantial de salud, iseftanza, la cual se ocuparía de él cn su1 ^n esta obra Intervinieron, haciendo- facultad do reyular los Preo,^ de las ja de sistema > J ' ^ P 0 ¡ _ ¿ i concurso 
lo magiatralmente. Carmen Lai^eca. Ma-;sustancias alimenticias do primera ne- acordó ceVbrar entro ellas mi Û,'V-,1"JW vigor y fuerza. 
che. A las diez de la noche comida de ¡seis primeras semanas del curso de la i 
gala en el Círculo de Bellas Artes se 
guida de baile. 
A g r u p a c i ó n de padres de 
familia obreros 
Sociedad de Cursos y Conferencias, que 
prepara las que deben desarrollarse des-
de febrero hasta el mes de junio de 1931. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—C anace raes de da-
Bajo la presidencia del P. Pérez del t0g de América y del Atlántico. E l an 
Pulgar, se celebró el domingo en el 
Instituto Católico de Artes e Industrias 
un acto social organizado por la Aso-
ciación de obreros mecánicos y electri-
cistas del Instituto. 
E l señor Fernández Saldafia hizo uso 
de la palabra y, después de poner de 
relieve la labor ded P. Pérez del Pul-
gar, dice que los obreros que carecen 
de medios de instrucción viven alejadot 
de sus verdaderos problemas. Pide que 
se dedique atención preferente a la en-
señanza de los obreros. 
E l P. Pérez del Pulgar comienza sn 
discurso diciendo que en España la úni-
ca enseñanza aces.ble para los trabaja-
dores es la primaria y aun es preciso 
que en Madrid 28.000 niños acudan a 
centros privados que carecen de sub-
vención y se ven gravados con diversas 
contribuciones. P^de que los obreros-pa-
dres de familia se agrupen para solici-
tar escueUs de aprendizaje oficiales, y 
después de referirse a los elementos de 
producción, terminó diciendo que al ha-
blar de los problemas sociales se tienen 
en cuenta sólo los factores materiales, Concurso de portadas. — E l diarlo de 
olvidándose de otros, como la familia | Murcia "La Verdad" abre un concurso 
ticiclón de Las Azores se robustece en-
contrándose su centro sobre dichas islas 
y alcanzando hasta el SW. de nuestra 
Península y NW. de Marruecos. Sobre 
el mar del Norte y Escandinavia se 
encuentran zonas de mal tiempo, te-
niendo su centro la más importante so-
bre Dinamarca. Este régimen produce 
vientos fuertes y lluvias en el Norte 
de Francia y Países Bajos. E n nuestra 
Península soplan vientos fuertes del 
Oeste en la región Norte y en el Cen-
tro. 
Ruta aérea a Barcelona.—Cielo con 
nubes y vientos del cuatro cuadrante. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Santiago, 0,6 mm.; Ooruña, 0,4; Vi-
toria y Santander, 0,3; Tortosa, Ba-
dajoz y Logroño, inapreciable. 
Para hoy 
Exposición Cruz Collado.—6 t. Confe-
rencia de don Samuel Ros, 
Otras notas 
y la religión, en los que se encuentran 
los fundamentos de la felicidad. 
Por último, hizo uso de la palabra 
el doctor Espinosa, que se ocupó de 
la familia y de la educación de los hi-
jos, y terminó invitando a los obreros-
padres de familia a que se '.grupen en 
la gran obra católica de padres de fa-
milia. 
Al acto asistieron muchod obreros, 
y al final se recogieron adhesiones pa-
ra crear una agrupación de padres de 
familia obreros, adherida a la Confe-
deración Católica Nacional de padres 
de familia. E l principal objeto de ia 
nueva agrupación será la defensa de la 
clase trabajadora en cuanto a la ense-
ñanza de sus hijos. 
Curso sobre el combus-
tible l íquido 
E l sábado 15, en el pabellón de Físi-
ca y Química de la Universidad, comen-
tará la serie de conferencias correspon-
dientes ai "Curso sobre el Combustible 
Jíquldo", a cargo del catedrático de Quí-
mica Orgánica de la Central don Luis 
Bermejo Vida. 
E n el curso de estas conferencias se 
tratarán los puntos siguientes: Origen 
del petróleo; su posibilidad de existencia 
cn España; estudio del "cracking" y de 
la moderna Industria del refino; síntesis 
del combustible líquido; trabajos de hl-
drogenación; nuestros carbones de baja 
calidad y su aprovechamiento, y, como 
resumen, el problema del combustible li-
quido en España y el de la alta investi-
gación. 
Paralelamente a estas conferencias se 
dará un curso práctico a cargo de los 
señores Gayoso, Tomco y Gómez-Ar?Jida. 
Las Inscripciones para asistencia al 
curso práctico, limitadas a 15 plazas, 
ee harán, en dicho pabellón, del día 8 al 
32 del corriente. Las conferencias se ve-
rificarán los martes, jueves y sábados. I 
* «r « 
Curso de radlodiagnóstlco. —, Bajo laj 
dirección del doctor Quevedo, radiólogo 
jefe de los servicios del catedrático don' 
Leonardo de la Peña, se dará un curso! 
teórico-práctlco de radiodiagnóstlco du-' 
rante todo el actual mes de noviembre.! 
E l numero de alumnos no podrá exceder I 
de diez y las solicitudes deberán dirigir-1 
«e al Decanato de la Facultad de Medl-I 
cma. 
para la portada de su número almana-
que. 
Se concederá un premio de 250 pese-
tas. Los trabajos serán con libertad de 
tema y deberán llevar la Inscripción: "La 
Verdad", en la parte superior, y "Mur-
cia, 1931", en la inferior, y se recibirán •. 
PASTA D E N T I F R I C * O R I V E 
Blanquea (a dentadura 
Hermosea las «netas 
primera reunión. 
| — L a Junta—agregó- es perfe 
te libre y yo no puedo interveni 
¡deliberaciones, si bien creo q 
suprimirá la escuela de la ca 
I rita. 
Se le interrogó después acerca del caso Manjar . 
anómalo planteado por el propietario de Jwrfa» Arteche. Juan Aguirre. BMrirtWdamcnt». n̂ al^or^ano cpnaultivo qpe re 
una casa de la callo de Mesón de pa . y A,fonso Churruca. Gabriel ibarra y 
¡redes, alquilada por el Ayuntamiento ha-
rce cinco años para instalar en ella una 
^escuela y cuyas llaves no ha recibido Kn ? coto d e . c w » propiedad del mar-jConsorcio áo] pant no suponf, ni r 
ques de Santa Cruz, d̂e Marcenado, i n t e n c i ó n ni 0n la realidad atenti 
Estanislao Kscauriaza. 
hasta la fecha la Corporación munici- niH(lo cn la vl.0Vincm de Leó  
jpal. Parece ser que ahora trata dicho, verificado una cucena, en 
mitróte de los terrenos de la Ciudad Um-
srula en sus artículos 10 y 11 con el nom- vcrgitaria c')n la Dehesa de la villa, 
bre de Juntas provinciales de Economía., . se h3llan situados los Colegios de 
Cinegéticas' Tercero. Que las modificaciones ' FerroviarioSi Funcionarios de Sanidad y 
trodiicidas cn e nuevo Reglamento del,11 c r r u v , < u ' ,. Q ,-„,-,.lando asi ad-
cn la1 Huérfanos de Médicos, queüanao " i 
do al- judicados en su totalidad los solares de ha íruno al fuero municipal. Sólo por un ca-Usa porción de la Moncloa, únicos que 
recibidas 
r - la que to-so dc arnnpSia inexplicable, puede decir po(lian destinarse a atenciones ajenas a 
propietario de entablar acción de desa-fiaron parte los jóvenes José Ramón el ai]tor f]c ]a nota que el m|n|st.ro prefi- Í-T.iniversitarias 
huejo basado en que se le adeuda un .%avia-Osorio, hijo de los marqueses de rió ]as propUC.sias que le elevó el Gobior-, U"1^0"-41^10-
mes de alquiler. E l alcalde se limitó a Santa Cruz; Ignacio Herrero Sarralda. no CÍVÍJ <'a iaS qUe ei Ayuntamiento le Se dió cuenta de las visitas 
manifestar que estudiaria el caso para niJo cie los marqueses de Aledo; señores hizo", cuando lo exacto es que esta Cor- en estos últimos días a las obras y ma-
proceder en consecuencia. González del Valle, Hidalgo, Collantcs y poración no intervino cn la redacción ni quetas, entre las que figuran 24 perio-
I Uno de los informadores le preguntó M^cndez-Luarco, Alvear y otros varios. aprobaCión de tal Reglamento, h a c i c n - d e la Prensa Presidencial Fran-
I sí el concejal instructor señor lo l«r ' h a . \ r ^ E ^ t Á ^ J ü ^ é í Í W ^ f f i S S l í ? - ^ ^ A0! " ^ c j a l delegado dt los miembros del congreso de Cien-
' , , J . , . 11 * '--ongreso Jntei ndcional dc Laza, a.l que Abastos v a Alcaldía presidencia, quci . . , • • ...o*;,,-^ ir ntvns nersonas 
bla hecho ya entrega del expediente acudirán. por España, los marqueses de ai hacerló así se atuvieron cstrictaímen-:^8 Adl1nmiSlratnT T^iver^dad o con-
'abierto con motivo de la denuncia pre-iPons, Torneros y Villahrágima, don Ma- te al texto del articulo 13 del propio real interesadas en ver la Univer.^aao o con 
sentada en lo que hace referencia a los nucí González Amczua y don Ignacio decreto que confiere al alcalde presiden-1 tribuir a sus fondos, como don Juan u. 
'automóviles taxímetros que circulan sin Pidal. ¡te, no al Ayuntamiento, las facultades Molina, dc Buenos Aires, quien hizo un 
la debida documentación. E l marquési Enfermos que cn materia de Consorcios estaban donatiVO de 2.000 pesetas, 
de Hoyos repuso: Se encuentra a1go mejorado cn su gra-,asignadas a Ma suprimida Dirección gft- pjn ]os últimos meses se han recibido 
—Tengo entendido que el expediente| ve enfermedad don M guc" dc Giles y ncral de Abastos. I por diversos conductos las siguientes do-
iestá ya concluso y que será ^ r e g ^ o ^ « d e ^ o ^ hermano de los ^ r ^ o j ^ ^ 
de un momento a otro. Desde luego, pa- * * * * * ** c o r n a l . viaieros petencia municipal en este asunto, como en el púb'ico despierta la construcción de 
sará a informe de la Comisión de Poli-I _ _ . . . . . no la hubo tampoco por parte del al- la Ciudad Universitaria: Testamentaria 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
11 
tilde Cristales que en él el concejal íns- ron a Barcelona, de Badalona. '.os mar- w « I * • Vicente San Segundo, 500; conde dc 
I tractor declara no haber encontrado cul-:aucses de Barbara y de la Manre¿ana; I Q C l f l f H Í ^ Í M Í H I Í H Í l T í í n f l P f l Güell como producto de la fiesta orga-
1 oabilidad demostrada para nadie y pi- ^ Parque-Sarrlá, la marquesa dc Vi- l i t t OkllUñ^/*'VlWSI a g í U l 1U V i l niz8Ú& por la representación dc la Com-
iede, por consiguiente, el sobreseimiento.: " a n ^ ^ , • • 1 Rfl 1 a 1 ¡pañia Trasatlántica, en L a Habana, 
••' r̂ fv^ r.^r.Ai.t-n ^m^tA o! oinQlr>„ ^s barones de Ovlvar; esta en Mala-! | A n ^ A , T , M r « i n A ex IVlor i i r i r l 5268,65; don Alberto Magno Rodríguez, Otro periodista preguntó al alcaide ^0-; j ^ ^ - " — r ^ é - ; i ' - a ñ ; i 
. bre el alcance de una frase pronunciaJi 
í Médico director: A. de Larrlnaga. ¡I por un concejal en el salón de sesiones 
j Pensión completa. Incluida asisten-
i | cía médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oflcinas en Madrid: 
I ALFONSO X I I , 44.--TeIéfono 16704 
Han marchado 
A Jerez, los duques de Abrantes, y acerca de la realización de los emprés-
titos del Interior y del Ensanche 
marques de Hoyos repuso: 
—Si no recuerdo mal, el señor Sabo-L C1JdfdR?odriS0' la condesa dc Arda-
| | r i t íque es el concejal aludido) afirmó ^ ^ ^ a ; lps condcs dcl yado. 
que los dos presupuestos extraordmariosj San ]idcfonso, i0s marqueses de Haro. 
"estaban todavía en el alero". Yo no séj y/.toria, el conde dc Bornes. 
500, y marqués del Riscal, para dotación 
de lina cama cn el Hospital Clínico, 
L E G I T I M O 
(a significación que el señor Saborit da-
ría a sus palabras, aunque no me deja 
>rC^ a Berlín, don Víctor Artaxho Tapia.' El Sindicato de FfeSHO (le TOPOtC ^ ^ P ' ^ ó Cucnta de un telegrama 
Han llegado de... Organiza el retiro Obrero Ledfbfdo <íe nuestra Embajada en Buc-
* ^ ¡nos Aires informándole de la brillante?; 
Planteamiento del embalse p a r a dc] act0 celebrado a beneficio dc la Cín-
riegOS en Montejo !dad Universitaria dc Madrid con motivo 
'dc la inauguración del Centro Gallego 
E l marqués del Socorro' En Fresno dc Torete se celebró el pa- cn aquella capital. 
Ayer ha fallecido en su casa-palacio de¡ sa(:l0 vierncfi un acto ' dc propaganda} E1 Colegio dc Farmacéuticos de Ma-
callc dc Santa Isabel don José Ma.-| a¡ndical agraria. Es este pueblo uno «c di.jd cl ÚUl zo dc noviembre cele-
. .a Solano y Adán de Yarza, marqués los mas pequeños dc la provincia de « .««ÍAT, /IÍ. rvrártrr interna, 
pasa es que están sujetos a numerosos del Socorro, muy apreciado en Madrid; Madrid y peitenecc integramente, su; 
trámites, y son estos trámites precisa- por su bondad y caballerosidad. término y sus casas a los marqueses dc W 
mente los que hah ocasionado el apla-. Hoy se celebrarán misas en la capí- A j e n a r a y solo la 1 ^ 
ron también de sorprender. No hay na- ja 
da, hasta la fecha, contra ellos. Lo que rí  l     , e  
oo. J-.OS Lieinia vecinos que IU xid-oita-ii añogi pide permiso para msiaiar cu UÍ 
[viven de aquella casa, llevando unos! to dcl jardin Botánico que señale la 
tierras en renta y viviendo los mas del j . monumento a la memoria dc 
jornal. Por ello cl S.ndicato tiene que ' , w i r o W r i «ia . 
brará una reunión de carácter i ter  
ion al para conmemorar cl centenario 
dc la Fundación dc la Real Escuela dc 
que nan ocasionado el ^ - ^ r ^ ^ ™ ^ * ™ ^ ^ I ^ T ^ T u í d a T a sus ' S o m m i ^ ^ T i l F a r m a c i l t donada por los farmacéuticos 
zamiento de las primeras emisiones. Se- { " ' ^ a tarde se íerificará el trasca-'cesión que de efla hicieron al Episcopa-españoles a la Universidad hace cien 
gún mis noticias han sido ya aprobados; do a , cadávcr a Ía Sacramental dc San-jdo. Los treinta vecinos que lo hab;taniañoSi pidc permiso para instalar cn cl 
por la Delegación de Hacienda y sólOita María. 
quedan a falta dc que los sancione éll A su viuda, doña María Teresa Sola 
ministro. . ".no; hermanos, el conde del Carpió y don jo. na.. x ur v»v ^ Z'ZSÍMXZA «Tí- l1^ don Augusto José Mestre. boticario ma 
Finalmente, se refiriS, a nuevas pre-;Carlos: madre política, marquesa viuda. revcstir una nueva modalidad paia ^ r - M " " °inn Fprri;,ndn v i l 
guntas, al concurso internacional dc an- de la Solana, y demás familia enviamos.vir a los intereses de os colonos y . p i ^ . ^ W » | ^ W n ¿ " ¿ . ¿&eltj& 
nuestro pésame. curar cl bienestar de los jorna-lcros. | be examinaron ios pianos aei paocnon 
Fallecimiento' Ai acto celebrado en el Ayuntamiento para oficinas que se va a alzar a la cn-
A,„_ y., fa11_:r1rt „ utm r>r.v.̂ *~ „ lacudieron todos ellos, al regreso de los trada de la Moncloa, sustituyendo por 
v e ^ ñ ^ S ^ dc^scmentera. E l cura párroco ahora el quc actüahnéhte se viene cm 
teos Calleja, viuda de 
11 entierro se verificará hoy 
media dc la tarde, ccleb-_ 
neral de "corpore insepulto" • 
teproyectos para cl Extrarradio, y dijo; 
— E l Jurado prosigue su detenida la-
bor y creo que no se hará esperar mu-
chos dias el fallo. 
L a s tar i fas de los •'taxis' 
las die<! ,, „omttr.zó rGcurdando cl servicio au" destinado a la administración dc la Uní-Durante la reunión celebrada cn lald  la mañana en la parr quia dcl Sal- , comenzó iccornanoo LI teivicio ^ . , ,„ 
, , . „ , . „ . c^ia/ioH vaHnr le? presto la P edcracon interviniendo vcrsidad . 
noche del pagado v ^ F . ^ , cn la difícil situación en que la cíes- Para formar parte de la Comilón que 
Madrileña de Propietarios de automóv.-; , . - runeraJ: aprensión de un administrador, ya sus- ha de organizar los campos dc deportes 
les de alquiler, uno dc los oradores afir-, Por el alma dc don Gregorio de Chá-; ti'tuido. puso en Kravc riesg0 la í.enova. ° a ™ u ^ J ^ a d f U é ¿ c ? o t ¿ ¿ ^ e -
mó que habían empezado a circular al-jvarn y Romero, que falleció cl 28 del;ci6n d / l o s contratos. Señaló esta i n - s f J J H V ^ 
gmpa taxímetros con la tarifa de 0,70, Pasado mes en su casa de Los Molinos.lcrvención pacirica entre las clases S o - s ^ 0 ^ h v ^ \ ^ v ^ Facultad dc Mc-
sin admisión dc propinas. Añadió qne Z ^ J ^ ^ T ^ ' Í la« á?cc' f"' cíales para procurar su concordia como * 
¡gurado dos empleados que, 
G A S T O N D ' A R Q Y 
jso que cl Sindicato organizará en be- la Escuela Nacional dc Sanidad solíci-
Anlversario! ncfjGi0 de ios jornaleros el retiro obrero tando la demarcación del sitio donde 
dicina. del catedrático dc Fisiología, dou 
Juan Negrín. 
Recibida una petición del director de 
1* 1 
Ses ión cn la A . dc 
Bellas Artes 
L a Comisión de Arquitectura presentó 
Ha candidaturas a la vacante de aca-
démico producida por fallecimiento de 
don Manuel Aníbal AJvarez;. 
Los aspirantes son cuatro, señores, 
Amor Salvador, Flórez, Rogi y Borrás, 
por el orden en que, según méritos es-
timados, los coloca la Comisión. E l pró-
ximo día 17 votará el Pleno la desig-
nación. 
Quedó enterada la Academia de ha-
ber cedido a la misma don Juan Cebríáo 
la obra completa "Apolo". E n atención 
a este Importante donativo la Corpora-
ción hará un homenaje al donante. 
E l señor Allendesalazar presentó la 
obra " L a Colegiata de Santa María Te-
rranuza", de don Juan José Ugarte. 
Finalmente, el señor Ezquerra del 
Bayo dió cuenta de la Instalación del 
Museo de Arquitectura de Burgos, bajo 
la dirección de los señorea Martínez y 
Cavestanv. 
De otro de los asuntos de que trató 
la Academia nos ocupamos en primera 
Tlana. 
Sociedad dc cursos 
y conferencias 
La primera conferencia de este curso 
estará a cargo del arquitecto alemán 
gTOter Groplus. que el próximo miérco-
le8 5 disertará en la Residencia de Es - j 
E l célebre libro de los "Medicamentos alemanes del Cura 
Heumann", que ya para tantos ha sido el gula de su salud, 
va a ser repartido nuevamente. E l libro contiene, aparte de 
la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus 
enfermedades, valiosos consejos que le convierten cn indis-
pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase usted 
inmediatamente con ésta valiosa obrita! L a recibirá absolu-
tamente gratis, enviándonos el presente bono, con indicación 
de sus señas. E l envío gratuito ni le impone obligación, ni mo-
lestia alguna, hasta el franqueo y gastos dc envío corren de 
nuestra cuenta. Pida usted hoy mismo este libro a la 
F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o , 
TrafaJgar, 14.—Apartado 1000R 
M a d r i d 
Nombre y apellido. 
B O N O n ú m . 5 3 
... Profesión 
Domicilio 
Mañana hace doce años del fallecí-; obligatorio y una mutualidad para casoipor cuenta del Ministerio de la Gobcr-
ial dele- Thiíbaut v r T . u ^ enfermodad. E l señor Mendizábal nfic.ión pued(í construirse cl edificio de 
jai aeie- inieoaut, y en su sufragio se celebra- expuso luego los medios que para o- rf:„v,a TA:,-.,I«II ™ i-, ^„ ur^t^iu'.. 
uez, y al Irán dicho día misas cn distintos tem- grar crédito, comprar abonen y maqui-; d,cha Ef.cu-la en f* ^ ^ Mcd cma. 
se podía ya cobrar aquella tarifa, por 
cuanto había sido aprobada por el Ayun-
: tamíento 
j Ayer interrogamos al conce 
igado dcl Tráfico, señor Rodríg e  ii» 
propio alcalde, acerca dc la veracidad delP'os de Madrid. naria, combatir epidemias y aumentar " aco™0 l1^ por los señores rector y 
la noticia y nos contestaron lo siguiente: , A ,0" respectivos familiares dc los fina :su instrucción aerícola, pueden cncon-'dccanos de Medicina y Farmacia se re-
Es no solamente inexacta, sino fal-i enviamos nuestro pésame. trar en el Sindicato si fste sabe hacerse dacte una ptopucsta sobre este particu-
sa por lo que se refiere al extremo dei • 1^° dc las necesidades de los labrado-lar. 
que en la Dirección dcl Tráfico se h a y a i G . F U L T O N T A Y í O R ^ r J 11TrGson r̂1a^ a"to- la Federación. Sc dió cuenta ^ rl f;ohiPrp0 ^ 
[SSo autorización para cobrar con ¿ ^ ^ ^ O ^ ^ ^ ^ F t o d ^ - a g ^ d e d ó hl « i í d'^ruguay ha enviado'a las Cámaras un 
glo a la nueva tanfa. No sabemos sil r ^ n n , , i «utorldadea y dcl administrador de ^ n s a j e por el cual se sol.cita un crc-
lalgún conductor la habrá cobrado. Dea- C J ! ' ^ * ^ an^uo.3 ^ n t e s que. lon rnarqilcgrs ^ Almenara, que, por de 50.000 ppSos oro para aplicarlo 
de luego, si lo ha hecho, habrá sido cni ^ ' ^ f 1 ' ^ « « g f estar ausf-ntes. no pudieron roncurrT. a la construcción de la Casa del Uru-
un abuso dc facultades, que, dc ser des-i 1 , , oeno\a, ¿á. y dij0 quc dc ]a colaboración do todos guay en la Ciudad Universitaria do 
cubierto, será castigado con cl máximo, ni iT r m r n T , M O R A T I I I A|prPfiaba I"6 cl Sindicato de Fresno Madrid. 
rigor. i " L 1 D I U A FloVlda. S. r l l tfir.nl ?,rv:i ?*r* ü*1*10*1™ '» de una pc analizaron las ba^r-? sobre las cua-
gDe todos modos, dudamos de que se, * ^ z r - ~ ~ ~ ™ ~ ~ £ ^ ^ ^ ^ ^ Z X ^ s ^ ^ h* (lP 'a ¿ P % a c i ^ 
hayan podido cometer esos abusos. En fraccjoneg del contrato y loa 'motivos de quien del campo vive. . | p.0j" a<-,ju?t*, * F ^ l ^ 0 flB la Univer-
pnraer lugar, porque, para cobrar una rescigión del mismo. F | ftmh-Ui ^ Mftn+ft:n fTd?? Central, dcl crédito que la Ciudad 
tarifa superior o inferior a la dc 0,40, volvió a ocuparse de la petición for cmoaise ae momejo Lniversitana pondría a disposición de 
boy vigente, hace falta cambiar el apa-|mulada por ima funeraria del Puentel Una eomis-ón de la Federación ^ - f e w J S rlfCnV1!0 ^ 31 ex'-
rato de relojería, y éste sólo puede su-!do Vallccas para Instalar una Agencía'cola Matritense, formada por los señe- iaT1oro- ],'n estas bases se propone que 





el Aytmtamicnto quien puede determi-jcjcron de interés 
narla, sino la citada Dirección de ladus- conciertos I» RflnHn (lf,s cabalgaduras al lugar riogido. 
tria, que es la que ha de proveer de losj _L0- conciertos ae la b a n d a A (.incn K-iir.tnrtm.- d î pnobi... la ruen-l ,Se ^ o r d ó que m fecha posterior al 
aparatos Indispensables. Y a estamos al; nrt„ ^„f),r„ ^_ lw. WÍJ._ j , ca por la nue ol arroyo discurre tiene próximo dia 8 se verifique la ceremonia 
Junta directiva, se trasladaron'en sen . r " - ™ ^ dC Prorro^arla ^ un año, 59 
II8 rifl 3-31. 
ha.bla con esta Dirección en lo que afee Con motivo de la celebración de la 
i ta a este punto. Tina vez en posesión dei ^ r ^ / 3 0 Horticultura en loa le 
rrenos dc la zona dc reci 
ro, la Banda Municipal 
un ensanchamiento estrangulado por el dft dar comienzo en al zona de Rcsi-
los nuevos aparatos, se procederá a en-j 
tregarios, pero después de haber consig- I' 
nado cada^propietario de taxímetro la ^ 0 
tarifa n mu. a t i i ^u nun l'^daban para rjar p 
p . r Vn ^ «.fo !clusa la temporada dc otoño. Ü0"^"? é1 ""eeibirá. podrá 
Por o demás, ni se puede hoy esta- n . „ Au ^ • . ^ ^an parté de la vega del pue- Asistieron a la? reunionéa loi señorea 
Mecer la tanfa dc 0.70 ni ninguna otra U n a obra de c a n d a d blo, ahora de secado. mim.tr,, de tnstruéción niiii r ' 
que no sea la de 0,40-0.60, ni creemos! _ . . — — - — 1 ^ ^ ñ ^ e r O s agrónomos aproveché de la Universidad, i^ecaseñs, SinnínenT que haya habido ningún "taxi" que ha-!t ^ 1c ApmUmicnto facilitaron ^erlfon la visttk^para introducir en aquel Oct 
[ya salido a la calle con ella. 
E l concurso 
tórmino o! mUivn de ]a boza tavio de To]^],,. Palacios, Femánd^v la niguienle nota : que. ppm-
rie autobuses 
L a Comisión Municipal 
baña celebró ayer mañana sesión. En'tas al año por la licencia para ejercer 
primer lugar, dió fin al estudio de las su industria. 
bases para la celebración del concurso Enterado de ello el propietario don 
para adjudicar las líneas de autobuses,! Manuel Pradlllo, ha remitido al alcalde, 
y acordó remitirlas al Ingeniero dlrec-l señor marqués de Hoyos, el importe dc 
tor técnico de Vías públicas, señor Ca- dicha licencia, para que le sea devuel-
suso, y a los letrados consistoriales para to a la centenaria castañera, ofrcclén- Pronto 
Por los profesores Carlón y Schif-
llilüIl'i'K.S!1" »'1 m ••••»«• *m m 7Mñ\K\vMMl 
B I B L I O G R A F I A 
G r a m á t i c a A l e m a n a 
Nuevo método para traducir muy 
. . |que determinen si dichas bases contra- dose además a satisfacer igual suma to- r. P
" • |jvienen en algún punto los preceptos le-'do el tiempo que pueda seguir dedicán- TÍPI¡'-
Provincia I gales, asi como para que concreten l a s c ó s e a su modesta industria la referidaLJiíi irri p?,̂ í, Mtudlantea de Ba-
l i — P r o c e d e imponer por in-1 anciana." • i ^ V / ^ 
deben recibir E L D E B A T E c 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
N U E V A V I C T O R I A F A C I D E L A T H L E T I C D E M A D R I D S O B R E E L R A C M G 
E l R e a l S p o r t í n g , de G i j ó n , c a m p e ó n de A s t u r i a s . E n l a s restantes regiones n o h a y n a d a de-
c id ido , s i b i e n se d e s t a c a n e l V a l l a d o l i d , B a r c e l o n a , C a r t a g e n a y A t h l e t i c b i l b a í n o . U n e m p a -
te inesperado d e l R e a l M u r c i a . O R e a l M a d r i d e m p a t a c o n e l S e v i l l a u n p a r t i d o amis toso . 
P r ó x i m o p a r t i d o d e r u g b y 
E s p a ñ a c o n t r a P r o v e n z a 
A r c h e b a t e e l " r e c o r d " 
n a c i o n a l d e d i r t - t r a c k 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
ATHLETIC CLUB-*Racing Club 
•IBERIA S. C.-R. Zaragoza C. D. 
REAL SPORTING-Real Oviedo.. 
UNION CLUB-^Cultural 
*RACING CLUB-Eclips€ 2—0 
R E A L VALLADOLID-*C. D. 
Leonesa 
• C D. EUROPA-C. C. Sabadell 
•F. C. BARCELONA-C. D. Jú-
piter 
•SPORTING CLUB-C. D. Villa-
novense 
•R. C. CELTA-Eiriña F. C. . . .. 
•RACING FERROLANO-Burgas 
R. C. DEPORTTVO-Coruña F. C. 
•REAL SOCIEDAD-C. D. Lo-
groño 
REAL UNION-*C. A. Osasuna... 
CARTAGENA F. C.-*Iinperial... 
•Lorca F. C.-Real Murcia 0—0 
C. D. CASTBLLON-*L avante 
F. C - 2—1 
C. A. OSASUNA (reserva )-C. A. 
Aurora ^ ^ 
•SAGUNTINO-Sporting 2—1 
•ATHLETIC CLUB, campeón d© 
Espafia-Sestao F. C 


























R. C. RECREATIVO, de Huelva-
Tltán F. C 5—2 
•CARTAGO (Cartagena) - River 
Thader 12—0 
MALAGA F. C.-Sporting 4-0 
TALA VER A-Raclng, de Toledo... 3—1 
.UNION-Criptana 2—0 
En el extranjero: 
SUIZA-Holanda * 6—3 
Alemania-Noruega 4 1—1 
CENTRO 
Nueva victoria fácil del Athletic 
ATHLETIC CLUB 6 tantos. 
(Cuesta, 3; Buiría, Losada) 
•Racing Club 1 — 
(Becrgareche) 
Hubo un lleno en el estadio de Valle-
cas para presenciar este partido, que 
prometía interés por la mejora virtaal 
en la formación del equipo racin îsta. 
Se desarrolló efectivamente con gran 
Interés, pero no por una reñida lucha, 
por una buena resistencia del Racing, 
Bino sencillamente por la exhibición de 
sus contrarios, notable hasta cierto 
punto. 
En los comienzos del partido parecía 
que el Racing jugarla algo; fueron unos 
diez minutos de dominio, en loa que 
sus delanteros llegaban con relativa fa-
cilidad hacia loa defensas contrarios. 
Se prolongó düez minutos más es? 
dominio; pero entonces ya se podía de-
ducir que el Racing no iba a hacer 
nada; pasaban a los medios pe-o ya 
en el terreno de loa defensas no sabian 
quft hacer. Tuvieron lentitud y fin la 
menor precisión en los pases. Y en las 
pecas ocaslonea presentadas tampoco 
habla remate. 
Los atléticos realizaron en ese tiem-
po varias incursiones, y si bien es ver-
dad que fueron a grandes Intervalos, 
las más eran peligrosas. 
Después de esos veinte primerea mi 
ñutos ya poco hizo el Racing. 
Un balón que Santos puso a los pies 
de Cuesta con la mayor tranquilidad 
fué el primer tanto. Y a los tres minu-
tos el segundo, un remate de Buiría. 
Ese tanto venia del ala derecha. Des-
pués loa atléticos quisieron que funcio-
nase el ala izquierda. Se interna Costa 
y ya a pocos metros de loa palos, d«3-
pués de haber empujado el balón, un 
defensa le carga violentamente, lanzán-
dole por las vallas. Parece que se pre-
ocupó máa del hombre que del balón 
Un "penalty" sin duda alguna. No se 
concedió. 
Retirado Costa, Juegan 10 de axis com-
pañeros en el resto del primer tiempo. 
Hay una breve reacción del Ráclng, 
bien aprovechado. Un centro de Alva-
rez lo remata hábilmente Bergareche, 
de cabeza. 
El juego vueflve a aer atlétlco, llegán 
dose al descanso, con 2-1. 
Él segundo tiempo es de fácil reseña. 
Porque no había más que un equipo en 
el campo, el Athlétlc. Medios y delante-
ros fueron dueños de la situación. A loa 
primeros no pasaban loa contrarios y 
al los ¿segundos no marcaron más fué 
por au abrumador dominio, que obligó a 
replegar a los medios raclngulstas e In 
cluao a algunos delanteros. 
El tercer tanto fué magnifico, lo me 
jor de la tarde, un tiro fuerte y coloca 
do con la izquierda de Cuesta. 
Los otros tantos fueron de Losada y 
Cuesta, quienes han colaborado mutua 
mente en su ejecución. El cuarto, un 
pase adelantado de Cuesta, que fusila 
el otro. Y el último, un golpe franco 
desviado con oportunidad y suerte. 
¿Qué hizo el Rácing? Un balón rebo-
ta en el larguero atlétlco y no hubo 
más. 
Jugó bien el Athlétlc, destacando, co-
mo queda Indicado, sus medios y delan 
teros. Cumplieron los defensas, y, en 
cuanto al guardameta, no tuvo mucho 
trabajo. 
Arbitro: aeñor Canga Argüellea. 
Equipoa: 
A. C.—Antonio, Corral-Arater, San 
tos—Ordóñez—Arteaga, Marín—Losada 
—Cuesta—Buiria—Costa. 
K. C.—Martínez, Arturo—Calvo, Mo 
reno—Rodríguez—Lope Peña, Alvarez— 
Marín—Bergareche—Ateca—,'KirikI", 
Clasificación 
En los partidos celebrados el sábado 
y domingo la clasificación actual se es-
tablece como sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
cuarto partido del campeonato regional, 
resultando la lucha competida en todo 
momento y al final, desagradable, pues 
los jugadores, llevando "la contraria" 
a las Directivas, que se asegura tienen 
planeada la fusión para final de tempo-
rada, se emprendieron a golpes desca-
radamente, siendo expulsados Zorrozual 
y Torrontegui, por el Iberia, y Lomas, 
dei Zaragoza. 
El partido en conjunto fué entreteni-
do, pero careció el juego de brillantez, 
sin que ninguno de los equipos realiza-
ra apenas jugadas brillantes. En el pr'.-
mer tiempo marcó Cupo na el único 
"goal" del Zaragoza, empatando Zorro-
zua II de cabeza poco antes del descan-
so. En el segundo tiempo un "comer", 
sacado por Cavia, lo transíormó Bolao 
en el segundo tanto ibérico, y luego, 
Estanis, rematando con un gran tiro ra-
so al ángulo un pase atrasado de Bo-
lao, se apuntó el tercero, terminándose 
el encuentro con este resultado y en 
medio de algunas broncas entre el pú-
blico, reflejo de lo que habla ocurrido 
en el campo. 
ASTURIAS 
El Sportíng en gran forma 
GUON, 3. 
•REAL SPORTING 6 tantos. 
(Chicote, 2; Nani, 2; Abdón, 
Caliche, propia meta) 
R. Oviedo P. C 1 r-: 
(Paco) 
Todo el partido fué de completo do-
minio del Sportíng; jugó con una gran 
rapidez que desconcertó a sus contra-
rios. Los ovetenses evidenciaron la fal-
ta de acoplamiento, sobre todo en au 
ataque. 
La delantera del Sportíng aprovechó 
bastante y gracias a la buena actuación 
de Oscar, la derrota no ha sido mayor. 
Los gijoneses marcaron tres tantos en 
cada tiempo. El del Oviedo en la se-
gunda mitad. 
Arbitro, señor Melcón. Equipos: 
R. S. C—Sión, Qulrós—Pena, Tron-
chín—Moro—Lulsín, Adolfo — Abdón— 
Chicote—Pin—Nani. 





SANTANDER, 3.—Los partidos juga-
dos ayer correspondientaej al campeona-
to regional terminaron con el triunfo 
del Unión Club sobre el Guamizo por 
3-0, y del Racing sobre el Eclipse por 
2-1. 
CASTILLA-LEON 
El Valladolid. campeón de Castilla 
LEON, 3.—Poco público, tiempo frío, 
arbitraje de Pelayo Serrano, desacerta 
do, pues consintió el juego violento de 
los visitantes. Colinas no jugó el segun-
do tiempo por lesión de importancia 
La nobleza del público evitó un compro-
miso con tal arbitraje. 
Con este resultado, el Real Valladolid 
es virtualmente campeón de Castilla. 
CATALUÑA 
El Barcelona gana al Júpiter 
Con una superior entrada a pesar de 
la Inclemencia del tiempo, tuvo lugar en 
el campo de Las Corts el partido entre 
el Barcelona y el Júpiter. 
La victoria fué del Barcelona, que du 
rante la primera parte dominó inten 
sámente. En la segunda, ed Júpiter se 
Impuso a causa de haber fallado la linea 
media contraria. 
Un triunfo valioso del Europa 
BARCELONA, 3.—Poca gente acudió 
al campo del Gulnardó a pesar de ser 
el encuentro que hoy se jugaba de más 
emoción. 
El Sabadell se derrumbó debido a en 
centrar un árbitro que sancionó el jue 
go duro, que en todos los partidos ha 
bian empleado para lograr sus "triun 
fos. El dominio fué completo para el 
Europa, En el transcurso del primer 
tiempo logró siete "comes" a su fa-
vor por ninguno en contra, alcanzan-
do el primer "goal" a loa trece minu-
tos en una jugada que Inldó Oblols, que 
en su haber tres tantos. El resto del 
encuentro fué de constante dominio pa-
ra el equipo local; a pesar de que en los 
últimos minutos actuó con nueve juga-
dores. 
Los ferrolanoa ganan por el 
mismo tanteo 
FERROL, 3—El Rácing Ferrolano ga-
nó al Burgas por 4-0. Los tantos fueron 
marcados por Melchor, Alfredin, Rubi-
cho y Sibrosa. Puede decirse que el equi-
po local no tuvo enemigo. 
Y el Deportivo 
CORUÑA, 3.—También el Deportivo 
triunfó sobre el Ooruña por 6-2. 
GUIPUZCOA 
El Logroño pierde su partido 
y el primer puesto 
SAN SEBASTIAN, 3.—Ante enorme 
público se celebró el partido entre la 
Real Sociedad y el Logroño. 
Pocos niinutos después de comenzar 
el encuentro, hay un avance de la Real 
Sociedad, y en el preciso instante en que 
iba a rematar uno de los delanteros, sa-
le Mungula y se tira a los pies del do-
nostiarra; recibe una patada en la ca-
beza, quedándose tendido en tierra, y re-
tirándose a la caseta. 
Le sustituye Omist que hizo una exce-
lente labor en general. 
Domina la Real Sociedad, y a los nue-
ve minutos Caramelero marca, siendo 
la jugada magnlflca, apuntándose asi 
su primer tanto el "team" donostiarra. 
Sigue el dominio de la Real y a los 
cuatro minutos hay otro ataque donos-
tiarra, entrando de cabeza Oyeneder, 
que mete la pelota en la red. 
A partir de aquí los riojanos comien-
zan a hacer juego duro y algo feo, sin 
que el reféree haga nada para evitarlo. 
La primera mitad terminó con el re-
sultado de dos "goals" a favor da la 
Real por cero los riojanos. 
En la segunda mitad también dominó 
el equipo local. Hubo momentos en que 
estuvieron embotellados materialmente 
los del Logroño, perdiendo los donostia-
rras varias ocasiones. 
La selección española que jugará Clibbett vence e" desaf^0/Jorpche 
\ i _ v éste eana la Copa Chrysler 
ty", el séptimo a Chlrri, en un precioso 
remate de cabeza, y el octavo y últi-
mo a Lafuente, de un formidable tiro. 
La afición salió muy satisfecha del 
campo, comentando favorablemente la 
excelente forma en que se encuentra el 
primer equipo de la villa. 
E l Arenas gana, apuradamente 
LAS ARENAS, 3.—En el campo de 
Ibaiondo han jugado el equipo titular 
y el Baracaldo. 
El resultado ha sido favorable para 
el Arenas, que ganó por cuatro tantos 
a tres. 
Marcaron los tantos areneros Urresti, 
Emilin, Gerardo, y los baracaldeses, 
Guernicagoitia, Reños y Cacedo. 
El partido ha resultado aburrido. 
O t r o s p a r t i d o s 
La Primitiva Amistad gana 
al Imperio 
En el campo del Umón Sportíng se 
celebró el interesante encuentro entre 
¡la Primitiva y el Imperio. Ambo* Clubs 
se disputaban el figurar como "leader" 
en el grupo en segunda categoría pre-
ferente. Tras un partido reñido y en 
todo momento de gran interés venció la 
Primitiva Amistad por 2-1, asegurando 
con esta victoria el figurar en los pri-
meros lugares. 
Los tantos de los vencedores fueron 
obra de Repiso, quien de un excelente 
remate de cabeza de Menéadez II no 
tuvo más que empujar el balón y el se-
grundo por Menéndez 11, que tiene el 
"record" de los tantos de su equipo, puesísigue 
el domingo en Avignon 
El domingo próximo se celebrará en 
Avignon el interesante partido de "rug-
by" entre las selecciones española y pro. 
venzal. 
El equipo que ha designado la Fede 
ración Nacional se ha formado como si-
gue: 
Defensa.—Vlllaespasa (F. C. Barce-
lona). 
Tres cuartos.—Xlcota, Rúes (F. C. 
Barcelona), Bisba (U. S. Samboyana) y 
Resines (Madrid). 
Medios.—De Simón (Madrid) y Ros 
(Samboyana). 
Delanteros. — Aguilar, Carreras, Pulg 
(F. C. Barcelona), Massonl, Deu (U. S. 
Samboyana), Forné, Rulz y Masdefiol 
(F. C. Barcelona). 
Suplentes.—Boy, Gualp y Vives 
Contra el Narbonnais 
Se cree probable que los jugadores es-
pañoles actuarán el martes próximo en 
Narbonne contra el S. F. Narbonnais. 
L a c a r r e r a d e l V e l o 
C l u b P o r t i l l o 
Fué ganada por Miguel García. 
Campeonato balear de resistencia 
Bajo la organización del Velo Club 
Portillo se celebró el domingo una inte-
resante prueba sobre 40 kilómetros para 
corredores sin licencia de la Unión Ve-
locipédica Española. 
La clasificación se estableció como 
y t  g  l  j 
A pesar de que habla otros actos de-
portivos, hubo bastante público en la 
penúltima sesión de la temporada de 
^Dirt-track". La reunión tuvo reguter 
interés. Reapareció Clibbett y debuta-
ron Hambiin y Kilfoyie, ingleses, que 
tuvieron una actuación mediana por des-
conocer la pista, aunque no carecen de 
arrojo. Sm embargo, Kilfoyie vendó en 
un "match" de desafio a Cabo. La final 
de la Copa Chrysler y el "match" Clib-
bett-Arch© tuvieron bastante interés. En 
aquélla Arche se lanzó materialmente, 
naciendo una gran prueba siembre en 
cabeza, lleivando detrás a Clibbett, que 
no pudo alcanzarle. Arche batió el "re-
cord" de la prueba. Lo consiguió el in-
glés en el "match" de desafio en que 
tomó entre gran emoción el viraje de 
la primera vuelta metiéndose en la 
"cuerda", para sacar bastante ventaja 
al madrileño. Arche domina cada vez 
más la máquina, y se lanza cuando es 
preciso. Por lo demás, hubo muchas caí-
das sin importancia las más. "Gabarú 
na" tuvo que retirarse con ligera con 
conmoción cerebral y erosiones. Se d 
el caso de que en el final del trofeo Pa-
dre, cayeron tres corredores madrileños 
casi en montón, pudiendo continuar la 
prueba sin "averias" en el físico ni en 
las máquinas, que ya es difícil. La se-
gunda parte aburrió un poco. 
de diez tantos que lleva su. equipo mar-
cados, siete han sido obra suya. 
El tanto del Imperio lo marcó Villar, 
al recoger un despeje del guardameta 
contrario. 
En la actualidad figuran en la cabeza 
1, MIGUEL G A R C I A MONTERO. 
Tiempo: 67 minutos. 
2, Francisco Serrano, 59'. 
3, Antonio Córdoba. 59', 0" 1/5. 
4, Rafael Julia; 5, Manuel García; 6, 
Eugenio Pérez; ñ*, Antonio Sanz; 8, Jo-
el Oviedo y la Primitiva, dilucidáandose sé Galeote; y 9,-'Mercedes Moreno 
Los del Logroño juegan con entuslas-l el primero 
el próximo domingo el primer puesto en 
tre ambos Clubs. 
Empate entre el Sevilla y el Madrid 
SEVILLA, 3.—El segundo partido en-
tre los campeones del Centro y Anda-
lucía resultó máa movido e interesante 
mo y atacan con rapidez. En uno de 
sus ataques llegan hasta la meta donos-
tiarra y Jesús hace una salida en fal 
Inició el juego el Sevilla que durante 
un cuarto de hora realizó un Juego muy 
práctico con el que dominó estando sus 
so. Se produce un lío ante la puerta desgraciados en el tiro, 
donostiarra y en ello se ven cosas feas iNo agI los ^ri ieños que en cortados 
especialmente una carga de Escola al 
portero donostiarra. Por fin despeja Ara-
na y el árbitro concede un "penalty", 
que_oonvlerte en "goal" Luisín. 
A partir de B ^ Ú se juega con ner-ji' E i z ^ r r e 8e TetÍT6 teionuio y fué 
vlosismo y los forasteros hacen juego Macliuca que jug¿ casi 
todo el partido, 
avances Inauguraron el marcador a los 
siete minutos por un centro de Olaso 
rematado desde muy cerca y cruzado 
duro, que en ocasiones responden los 
locales. 
Termina el partido por dos "goals" a 
uno en favor de la Real Sociedad. 
Gana el Real Unión en Pamplona 
PAMPLONA, 3.—El partido jugado 
en San Juan terminó con la victoria de 
los iruneses por 2-0. Los tantos fueron 
marcados por Regueiro y Sagarzazu. 
MURCIA 
El Cartagena gana sin dificultad 
MURCIA, 3.—Los cartageneros gana-
ron ayer al Imperial por 4-1. El encuen-
tro se desarrolló fácilmente. 
En cambio el Real Murcia... 
LORCA, 3.—El equipo local, como con-
tra el Cartagena, ha logrado empatar 
con el Real Murcia a cero, resultado 
que hace perder verosímilmente a los 
murcianos el título de campeón regio-
naL 
VALENCIA 
Una victoria difícil del Castellón 
VALENCIA, 3.—En el campo del Le-
vante se celebró ayer el encuentro en-
tro el Castellón y el Levante. Habla 
gran expectación, pues toda la afición 
esperaba ver derrotado al actual cam-
peón. Además, después de los inciden-
tes tan lamentables ocurridos en el cam-
po de los castellonenses con motivo del 
"match" contra el Valencia, volcáronse 
sobre el campo de la Cruz todos los 
simpatizantes del Club Valencia. Se te-
mía una reprlse del Sequiol, pero ha 
ocurrido todo lo contrario, pues el pú 
bllco valenciano se ha portado caballe-
pasa a Bestit, éste centra, y sobro la ¡rosamente con sus hermanos los de Cas 
marcha, lo recoge Escrich, pasando el tollón, pero sin que esto quiera decir 
1, Ahtletlo Club .... 7 6 1 0 31 6 13 
2. Real Madrid 7 6 1 0 24 8 13 
8, Racing Club 6 2 1 3 11 16 5 
4, C. D. Nacional ... 7 1 1 5 13 19 3 
5, S. D. Tranviaria. 6 1 1 4 8 28 3 
6, Unión Sportíng ... 5 0 1 4 3 12 1 
ARAGON 
E l Iberia vence al Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Con tiempo esplén-
dido y gran entrada se ha celebrado el 
balón a Alcázar, que se halla desmar 
cado, y logra fácilmente el tanto. 
Víctima del juego duro tuvo que re-
tirarse seriamente lesionado el extremo 
Sangüeza. 
En la segunda parte se acentuó el 
dominio europeista, logrando que los sa-
badellensea no dieran pie con bola, al-
canzando en su haber los dueños del 
terreno cuatro nuevos "comes" por uno 
loa visitantes. 
Ya en pleno dominio, a los nueve mi-
nutos, viene el segundo tanto; en un 
avance individual de Croa sale Masip, 
lo que aprovecha aquél para rematar, 
pero el balón dá en el lateral izquier-
do saliendo de nuevo al campo, recogién-
dolo Cros, que remaata con facilidad. 
A los diez minutos avanza Cros y pa-
sa a Miró, que corre la linca y dentro 
del área sale a su encuentro Morral, 
cortando el avance con las manos. El 
"penalty" es el tercer tanto, ejecutado 
por Alcázar. 
El cuarto "goal" fué obra de Miró al 
rematar de cabeza un "comer" que ti-
ró Bestit. 
Cuando faltaba un minuto para ter-
minar. Carreta avanza sólo, sa.lcndo a 
su encuentro Florenza, qjUe logra arre-
batarle el balón, pero aquél insisto en 
el remate, quitándioselo, y marca el 
único tanto para su equipo. 
¿El campeonato catalán? 
La marcha del campeonato catalán 
queda resumida en esta tabla: 
J. O. E. P. F. O. Pn 
1, Barcelona ........^ 7 6 1 0 28 9 13 
2, Sabadell ^ 7 4 1 2 15 11 9 
3, Badalona 7 3 1 8 13 13 7 
4, Europa 7 3 1 3 11 12 7 
5, Español 7 2 1 4 16 18 5 
6, Júpiter 7 0 1 6 10 30 1 
GALICIA 
Una victoria fácil del Celta 
VIGO, 3: 
• R. CLUB CELTA 4.tantos 
(NIcha, Vega, Plñeiro) 
Eiriña, F. C 0 — 
Partido que ha despertado mucha ex-
pectación. El campo se llenó. En el prl-
que no han animado a los suyos y han 
protestado & los contrarios. 
Los primeros veinte minutos han si 
do de un dominio completo del Caste-
llón, que ha Jugado bien, marcando du 
rante los mismos su primer "goal", 
obra de Montañés, al rematar un pase 
de Agrost. Montañés al rematar se en-
contraba en clarísimo "offside", pero 
Escartín, ha dado válido al tanto. Se 
oyó la primera bronca do la tarde 
Finalizando el primer tiempo un cen-
tro do Pascual lo remata Broto y con-
sigue el segundo "goal". 
En la segunda parta el Levante ha 
jugado mucho mejor que el Castellón, 
presionando constantemente, pero no 
han tenido la suficiente serenidad al de-
cisión al rematar, aparte de la gran 
desgracia que les ha acompañado. 
Motivo de la presión ha sido el "goal" 
del Levanto conseguido por Balaguer re-
matando de precioso tiro. 
En resumen, el encuentro ha resulta-
do do emoción. 
VIZCAYA 
Los campeones de España 
sin enemigo 
BILBAO, 3.—En el campo de San 
Mamés han jugado esta tardo un parti-
do de campeonato los primeros equipos 
leí Athletic y del Sestao. 
Equipos: 
Bilbaínos.—Blasco, Moronatl — Cas-
tellano, Garizurieta — Muguerza—Ro-
berto, Lafuente — Iraragorri — Una-
muno — Agulrrezabala — Gorostlza. 
Scstootarras.—Aramburu, Basagoltl— 
Alcalde, Revuelta — Zaballa — Rebe-
ños, Olano — Arana — Garay — Fer 
nández — Espiña. 
El equipo forastero a pesar de su ba 
ja forma se defendió bien en el primer 
tiempo frente al magnífico juego de los 
bilbaínos, sobresaliendo el portero, que 
hizo excelentes paradas, impidiendo que 
el Athletic marcase más de dos "goalsr 
por obra de Iraragorri. 
En la segunda parte so acentuó más 
el dominio del equipo blanqulrrojo, que 
se apuntó otros seis tantos. El tercero 
cuarto y quinto se debieron a Unamu-
A los tres minutos del "goal" ma-
drileño, se inició una arrancada por el 
centro, yendo el balón a López, el nue-
vo jugador sevillano, quien después de 
"driblar" a Torregrosa» consiguió el 
empate. 
El Madrid hizo un Juego muy gris y 
sus delanteros, poco compenetrados, só-
lo hicieron avances sueltos, fácilmente 
contenidos por los defensas locales. 
Tampoco los Sevillanos, a pesar de 
dominar con insistencia, se desenvolvían 
con facilidad, y el buen servicio que sus 
medios hacían a la puerta madrileña 
eran destruidos por la labor de Torre-
grosa, que en este tiempo hizo un gran 
juego defensivo. 
El primer tiempo acabó con empate 
y se jugó correctamente por ambas par-
tes y bien arbitrado por Balaguer. 
En el seigundo tiempo, el juego brus-
co de Torregrosa y los desaciertos del 
árbitro dieron lugar a que la cosa se 
agriase reapareciendo el juego duro y 
la caza entre jugadores. 
Todavía se jugó bien durante veinte 
minutos, en los que un pase de Gual lo 
llevó Roldán por la línea para servir a 
Campana!, que de cabeza logró el se-
gundo tanto sevillano. Pero a partir de 
«sto "goal", se propuso Torregrosa que 
no se le acercase un contrario y cuando 
un delantero llegaba hasta su puesto, 
recibía un leñazo de categoría. Ante es-
ta actitud, el público promovió un gri-
terío que se acentuó cuando Cosme, ayu-
dado con el brazo, preparó un tiro que 
Balaguer lo dió por válido, siendo el del 
empato. 
A partir de esto momento, los jugado-
res se dedicaron a cazarse y a preve-
nirse, no viéndose fútbol por ninguna 
parte. 
De los madrileños la actitud calami-
tosa de Torregrosa deslució su brillante 
labor futbolística, que en el primer tiem-
po, Jugando limpio, se demostró clara-
mente, supliendo las deficiencias de Que-
sada y Vidal. Luego destacaron Olaso, 
Prata, éste mejor como medio de de-
fensa que de ataque. Los demás tuvie-
ron una tarde bastante mediana. 
En el Sevilla so distinguieron Abad, 
Arroyo y Roldán. 
Equipos: 
Beal Madrid.—Vidal, Torregrosa — 
Quesada, Prats—Esparza—Peña, Lazca-
no—Morera—Eguía—Cosme—Olaso. 
Sevilla F. O.—Elzagulrre (sustituido 
por Machuca), Monge—Sedeño, Caballe-
ro—Abao—Arroyo, Roldán—Gual—Cam-
pan al—López—Brand, 
£1 Nacional derrotado en Sevilla 
SEVILLA, 3—En el campo del Patro-
nato so jugó el partido Betis-Nacional 
ante escaso número do espectadores. 
El Betis, con varios reservas, dominó, 
aunque no Insistentemente, marcando 
dos tantos en cada tiempo. 
El Nacional logró el suyo en 1» pri-
mera parte. 
Al final loa madrilefioa se agotaron y 
fueron embotellados, pero hicieron una 
buena labor defensiva. 
S e h a d i s p u t a d o l a V u e l t a 
m o t o r i s t a a C a t a l u ñ a 
• 
Participaron 35 corredores. Tintoré 
y Stahel, en los primeros puestos 
BARCELONA, 8.—La séptima Vuel-
ta motorista a Cataluña ha constitui-
do un nuevo éxito para el Real Moto 
Club. 
Clasificación genera] 
1, OSCAR STAHEL^ «obro «ítocteto 
"Arestín". 
En motos: 1, Tintoré, «obro moto 
"Dunelt", primer premio de motos adju-
dicándose la Copa del Real Moto Club. 
La prueba de regularidad ha sido di-
ficultada por la lluvia, que ha perjudi-
cado a los motos. 
El premio especial para equipos do 
Clubs lo obtuvo Peña Terramar, inte-
grado por Tintoré, Bosch y Estevo. 
Participaron en la vuelta 35 corredo. 
res y se han clasificado 13. 
Los seis que so han clasificado «la 
haber perdido un «olo punto son: 
1, TINTORE, moto "Dunelt, do 250 
c. c. 
2, Oscar Stahel, autoclclo "AuBtln", 
de 750 c. c. 
3, Francisco Yun, moto "Brough, d« 
T50 c c» 
4, Porthos, sobro "Rudge", de 500. 
5, Femando Bosch, moto "Velocetto'*, 
de 350 c. c. 
6, Pelegrín Esteve, automóvil "Celra-
no", de 1.500 c. c. 
La mayoría de los que han abandona-
do han sido por pinchazos, pues por otra 
parte la prueba se ha verificado sin otra 
clase de incidentes. 
Se suspende el campeonato de Madrid 
La Unión Velocipédica Española ha 
suspendido el campeonato ciclista de Ma-
drid, do fondo en carretera. 
Un campeonato balear 
PALMA DE MALLORCA, 3.—En el 
velódromo de Lluchmayor se disputó el 
campeonato de resistencia de Baleares, 
a lOO vueltas, con puntuación cada 
cinco. 
Resultados: 1, NIOOLAU, do la sec-
ción ciclista de la R. Sociedad Alfon-
so XIII; 2, Noguera; 3, Santandreu; 4, 
Pou. 
Carrera de veteranos de la U. V. E. 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera ci-
clista el dia 23 de noviembre de 19J0, 
denominada Veteranos da la U. V. E., 
en la que podrán tomar parte todos los 
corredores mayores de treinta años, que 
no hayan tomado parte en carreja algu-
na que no sea de veteranos desde hace 
tres años y lleven lies meses de socio 
por lo menos. 
El recorrido de esta carrera será bajo 
el itinerario siguiente: Salida del kiló-
metro 4 de la carretera de La Coruña 
hasta El Pardo y regreso, que represen-
ta irnos 20 kilómetros. 
La inscripción queda abierta desde hoy 
hasta el día 21. 
Prueba social de la U. V. E. 
La Un.ón Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera ci-
clista el dia 23 de noviembre de 1930 de-
nominada Carrera Social de la U. V. B., 
en la que podrán tomar parte todoa los 
socios de esta U. V. E., que no posean 
licencia de corredor del corriente año. 
El recorrido de esta carrera será ba-
jo el itinerario siguiente: Salida del ki-
lómetro 4 de la carretera de La Coruña, 
Cuesta de las Perdices, carretera de Ma-
jadahonda, cruce de Villanueva del Par-
dillo a salir a la carretera de El Esco-
rial, Las Rozas, al punto de partida, que 
representa un total de 46 kilómetros. 
Las inscripciones se podrán formali-
zar desde hoy hasta el dia 21. 
Homenaje a Gañardó 
BARCELONA, 3.—tAnoche en el Ho-
tel España se celebró el banquete ho-
menaje a Mariano Cañardó, extendido a 
todos los campeones afiliados al Barce-
lona, y que son Julián Español, campeón 
de velocidad; Gerardo García, de mar-
cha; Joaquín Roca, campeón de 400 me-
tros vallas; equipo de "rugby", campeón 
de España» 
Asistieron 200 comensales. Hubo brin-
dis y reinó el mayor entusiasmo. 
Resultados: 
Copa Chrysler (tres vueltas, salida 
lanzada).—Primera eliminatoria. 1, Ar-
che, en 1 m. 7 s.; 2, Rodríguez, en 1 m. 
9 s. 1/5. 
Segunda eliminatoria.—1, Cobo, en 1 
minuto 6 s. 4/5. 2. Laureano, en 1 m, 
7 s. 2/5. 
Tercera eliminatoria.—1, Santos, en 
1 m. 13 s. 1/5; 2, Kilfoyie, en 1 m. 13 
segundea 2/5. 
Cuarta eliminatoria.—1. Clibbett, en 
1 m. 6 s. 1/5. 
Primera final.—1, ARCHE, en 1 m. 
4 s. ("record" de las tres vueltas, ga-
nando la copa del Touring Club Español. 
Desafío lülfoyle-Cobo.—1, KILFOY-
LE, en 1 m. 9 s. 1/5; 2, Cobo. 
JDesafio CUbbett-Arche. — 1, CLIB-
BETT, en 1 m. 4 s.; 2, Arche, en 1 mi-
nuto 6 s. 
Trofeo Padró (cuatro vueltas, con ven-
taja).—'Primera eliminatoria. 1, Uribe-
salgo, en 1 m. 35 s. 4/5; 2, Cobo, en 1 
minuto 36 s. 2/5. 
Segunda eliminatoria.—1, Arche, en cial mención los niños María de Diego, 
^ ^ ' ^ J / ' l ' J f ^ ^ l ^ 1 m' J» 8- 1/5-i Diego Torres y Juan A. Rodríguez, que 
1, Emiliano, en en ^ ejercicios que realizaron demos-
O t r o s d e p o r t e s 
» •... 
Interesante concurso de la R. So-
ciedad Gimnástica. La Challenge 
Prat. Trillo vencido por Martens 
G i m n a s i a 
Campeonato» de la B. S. G. Española 
Con gran animación celebró la Real 
Sociedad Gimnástica Española sus cam-
peonatos de gimnasia y aparatos, que 
demuestran lo mucho que la veterana 
Sociedad se ocupa de cultura física y 
las condiciones inmejorables que para 
ello reúnen los elementoo con que 
cuenta. 
Todos los participantes recibieron mu-
chas felicitaciones, pero merecen espe-
Tercera eliminatoria 
1 m. 35 s. 1/5; 2, Kilfoyie, en 1 m. 40 
segundos 2/5. 
Cuarta eliminatoria.—1, Laureano, en 
1 m. 41 s.; 2, Clibbett, en 56 s. 2/5. 
traron ser irnos futuros gimnastas; la 
señorita Elena Trompeta, que en para-
lelas demostró sus magníficas condicio-
nes y elegancia de movimientos; el at-
segundos 1/5; 2, Gómez, en 2 m. 0 s. 1/5. 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o K 
d e " d e c a t h l o n " 
IGUARAN VENCE A LLANOS 
mcr cuarto de hora, el Celta ya tenía no, el sexto a Gorostlza, de un "penal-
N u e v o s r e c o r d s f emeninos 
nac iona le s de n a t a c i ó n 
BOLOS t i l LAS BOLERAS 
LOS JUGADORES SE HAN DIVIDI-
DO EN TRES CATEGORIAS 
Ha comenzado a disputarse en las Bo-
leras Sport del Norte un Interesante 
concurso de bolos. Asistió numeroso pú-
blico, que llenó totalmente el local. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera categoría 
José Mazarrasa, 85 bolas; Angel Ve-
ga, 100; Jesús Sánchez, 91; Julio Gon-
zález, 108; Darío Gutiérrez, 100; Lula 
Rivas, 70; Benigno Quevedo, 92; Teodo-
mlro Fernández, 99; Alejandro Busta-
mante, 85; Francisco Bustamante, 72; 
Manuel Ortiz, 74; Francisco Guevara, 
Primera semifinal.—1, Gómez, en 1 m. ^ Antonio Díaz Zorita, indiscutible 
34 s.; 2, Uribesalgo, en 1 m. 34 s. 2/5. en el salto de altura y los gimnasta» 
Segunda semifinal.—1, Emiliano, en lograd0(S josé Olivares, José Luis Do-
JA111' 3 5 2 / 5 ' 2' Laureano' en 1 m' mínguez y Antonio Paso, cuya pequeña 
36 segundos. diferencia de puntuación demuestra su 
Final.—1, LAUREANO, en 1 m. 45 excelente calidad. 
La clasificación por categorías, fué 
la siguiente: Niños: Primero, Diego To* 
24,5 puntos; segundo, Juan A. Ro-
tercero, Tomás Sanz, empata-
dos a 24; cuarto, Alfredo Esteban, 23,5; 
quinto, Rafael Ares, Alfonso Fernández, 
Nicolás Garrido, Pablo Ballesteros, Pe-
dro Rodríguez, Manuel Alegre, Antonio 
García, Fernando Menéndez, José de la 
Puente, Carlos Esteban, Luis Rublo, Ar-
turo de los Santos, Femando López y 
Antonio Clavel. 
Niñas: María do Dlogo, 15 puntos; 
Teresa Fernández, 13,5; Luisa Gómez, 
Blanca Zalvide, Angelita Zuaco e Isa-
bel Gallego. 
Señoritas: Elena Trompeta, 28,5 pun-
tos; Dolores Escribano, 22,5; Angeles 
ernández, 22; Mercedes Belza, Marce-
la Cerezo y Carmen García. 
Adultos: Antonio Díaz Zorita, 38 pun-
tos; Manuel Martín, con 30 puntoa; 
Francisco Fomes, 28,5; Francisco Na-
varro, José López, Manuel Boué, Silve-
rio Corpas, Juan Cuesta, Lorenzo Sán-
chez, Fernando Marañón, Alfredo An-
tonino. 
Adultos adelantados: José Olivares, 
51 puntos; José Luis Domínguez, 60,5, 
y Antonio Paso, 49,5 puntos. 
Al final se celebró el reparto de pre-
mios do los últimos campeonatos de 
náutica y marcha por montaña de se-
TOLOSA, 3.—Se celebró el sábado la 
primera prueba del campeonato guipuz-
coano de "decathion", presentándose a 
la lucha Iguarán y Llanos, pertenecien-
tes al Tolosa. Iguarán consiguió las si-
guientes marcas: salto de longitud, 5,76 
metros; 100 metros, 12 s. 1/5; lanza-
miento do peso, 9,85 m.; salto de altura 
1,50 m.; 400 metros lisos, 55 s. 4/5. To-
tal de puntos, 2.731,064. Llanos alcan-
zó menores marcas, sumando 1.963,046 
puntos. 
La segunda reunión 
TOLOSA, 3.—En el campo de Berazu-
bi, del Tolosa, continuaron ayer maña-
na las pruebas del campeonato de "de-
cathion". 
El resultado de esta segunda reunión 
fué el siguiente: 
Llanos, 110 metros (vallas), en 18 se-
gundos y 3/5. 
Lanzamiento de disco, 28,65 metros, 'gundaa categorías y el de primeras, co* 
Salto con pértiga, 2,55 metros. Suma-m o sigue: Campeón social: Teodoro 
Martín, Copa ded duque de Alba; se-des los puntos de la primera y segunda jomada, quedó Llanos para la tercera 
que se celebró por la tarde con 3,236 
puntos y 16 centésimas. 
Iguarán, 110 metros (vallas), en 19 
segundos y 2/5. Lanzamiento de disco, 
27,01 metros. Salto con pértiga, 2,55 me-
tros. Obtuvo Iguarán en las dos prime-
ras Jornadas un total de 3.866 puntos y 
04 centésimas. 
La última Jornada 
SAN SEBASTIAN, 3.—En la tercera 
jomada del "decathion", Iguarán hizo 
las siguientes marcas: 
Lanzamiento de jabalina, 27,85 metros; 
1.500 metros, 4 m. 45 s. 4/5. Total de 
puntos, 4.660,45. 
Llanos, lanzamiento de la jabalina, 31 
metros, 17 s.; 1.500 metros, 5 m. 33 s. 
dos quintos. Puntuación total: 3.886,275. 
L a g r a n p r u e b a pedestre 
p a r a e l T r o f e o P r a t 
Se disputará en abril próximo 
gundo, Enrique Millán, reloj del presi-
dente del Consejo; tercero, Francisco 
Matarranz, Copa del ministro del Tra-
bajo; cuarto, Jesús López, Copa del 
Ayuntamiento, Félix Candela, Francis-
co García, Emilio García y Luis Váz-
quez, premios del director de Seguridad. 
La Copa del doctor Juarros para el co-
rredor que menos diferencia do pulsa-
ciones acusase a la salida y llegada, 1& 
obtuvo Emilio García. 
La Sociedad organizadora merece una 
calurosa felicitación por el éxito por »U 
interesante concurso. 
P u g i l a t o 
Trillo derrotado por descalificación 
LIMA, 2.—Anoche se celebró en estf 
ciudad un combate de boxeo entro W 
pesos gallo, Augusto Martens y Felipa 
Trillo. 
Martens fué proclamado vencedor pof 
descalificación do Trillo en el cuarto 
asalto de la lucha. 
El público recibió el fallo con gran-
des protestas, pues la mayoría era de 
la opinión que la actuación de Trillo 
BARCELONA, 3.—El "F. C. Barcelo- fUé mUy superior a la de su contrin-
na" tiene el propósito de organizar el j cante en los cuatro asaltos celebra-
año próximo la "Challenge Pero Prat" 
La gran carrera intemacional que, en 
ediciones anteriores, alcanzó un éxito 
franco, que, por diferentes causas, dejó 
de celebrarse durante varios años. 
dos.—Associated Press. 
A l p i n i s m o 
Nuevo albergue del Alpino 
La Junta directiva del Alpino atenta 
al cumplimiento do los principales flp«* 
En el venidero, el Club barcelonista 
71; Eloy Lavín, 66; Rudísíndo Pascua, 70. quiere celebrar de nuevo la gran mani-
Segunda categoría f estación atlétíca en el mes de abril, y ¡sociales y a todo cuanto redunde en h*-
Miguel Monge, 89; Gaspar Gutiérrez f"^® tendría también carácter in- neflelo del Clubs y de sus aso'clados. in-
82; José Martínez, 75; Martín Galaz. ^.'^maclonaJ, con participación de un equi- -
Jesús Serrano, 89; Cipriano Ibáfiez, 91; po fra:icé3 y otro italiano. 
Fueron establecidos por la señorita !Fernando veiuia, 78; José María Esca- Qiaminininii™ 
Josefina Torréns lante, 94; Pedro González, 79; Desiderio Ramasco, 77; Justo Castilla, 59; Ramiro 
Martínez, 64. BARCELONA, 3.—En las piscinas del 
Club Natación Barcelona intentó batir ¡Teroera categoría 
el "record" femenino do 400 metros la| Santiago Vivanco, 86; Fermín Menén-
señorita Josefina Torrens, quien en un'dez, 81; 
C a r r e r a » de galgos 
Siete pruebas para todas las catego-
excelente esfuerzo de voluntad, consi-
guió batir dicho "record", rebajándole 
en 15 s. 8/10. La señorita Torrens al-
canzó los 100 metros en 1 m. 28 s. 2/10. 
Los 200 en 3 m. 11 s.; los 300, en 4 m. 
5 s. 8/10, batiendo el "record" y los 400 
Fuera de concurso se celebraron va-
rias partidas a para bolo entre ellas fué 
do interés el siguiente: 
ESTANISLAO SAN ROMAN, JOSE 
MARIA CANALES, EPIFANIO ZO-
RRILLA y JOSE MAZON ganaron 
vita a todos sus consocios al act0 (I* 
poner la bandera en su nuevo albergue 
de montaña, situado en el Puerto de los 
Cotos, lugar estratégico y de gran inte-
rés y porvenir para los excursionistas 
tanto esquiadores como montañeros-
Tendrá lugar el domingo próximo 
Mañana miércoles, a las tres y cuar-î 1̂ ,,9, ,. _̂  «--•-lará to.—(U). 17 El nuevo albergue, que se Instalar» 
• • • • • • • « • • • • n — » - » , r M u c ^ d T c o S S , " 
local más donde los socios del Alpino 
podrán disfrutar de las bellezas de 1* 
"• • 
M O D A S 
M A D R I D - E L E G A N T E 
Laner ía - - Confecciones — Seder ía 
montaña y tranquilidad del campo, sir-
viéndoles como base para hacer cómo-
5 s. 8/10, batienao el "recora - y JOS auu.nm .i-.A y J U S U J M A / Í Ü N ganaron a r » ' i a A / « - /íó^ñf- « H A «conraiones a loa 
metros en 6 m. 41 s. 2/10. consiguiendo Emilio Cano, Justo Echevarría, Servilla-1 G e n o v a , 1 8 - A r g e n 8 o l a , 2 4 f í ^ ^ t S ¡ l £ í oTteres^tes do 
batir el "record" total. 'no Gómez. Alejandro Olazabal, por L4.1 ^ Teléfono 3 ^ , ' 1 JÍ^erTa d r G u a d ^ U i , ^ 
MADRID.—Año X X — N ú m . 8.047 
EL DEBA VL (7> 
Martas 4 de noviembre de 19^0 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A V E N I D A . " L o s amigos del 
hombre" 
Surge en un barrio madrileño un fe-
nómeno taurino; le rodean amigos apa-
sionados y entusiastas con exceso. "Ti-
nito", el fenómeno, gusta de la soorina 
do doña GuITlerma, dueña de una casa 
de compraventa; pero doña Guillerma 
desea que el que ae case con Julita sea 
Perderlo, el tenedor de libros del tfta-
O'ecimlento; pero el pobre hombre, so-
bre au timidez, tiene el miedo de que 
jülita quiera al torero. 
Un desaire de éste, que en noche de 
verbena la abandona para Irse OOQ ami-i 
goa de postín, decide a Julita por Le-' 
eiderio. Los amigos pierden a Tinito-I 
la vida desarreglada le reatan faculta-1 
ües y a* ve en el trance de irse a Lima! 
y de solicitar la ayuda pecuniaria de do-I 
ña Guillerma. Julita siente tanta lás-
tima por el torero, que muy bien pu-
diera se- amor. Seguramente lo es; pero 
el buen sentido de la tía se Impone y el 
disgusto de Desiderio al verla llorar por 
el otro no pasa de ser una nube de ve-
rano. 
Estamos tan plenamente convencidos 
de que el saínete, por sus esenciales 
condiciones, no puede pasar de un acto; 
infinitas veces lo hemos explicado y de-
fendido aquí que al leer que don Jacinto 
Benavente daba a la escena un saínete 
en cuatro actos nos causó no poca per-
plejidad. Pero tan grande y tan since-
ra es al mismo tiempo nuestra fe en 
el gran talento y en la enorme poten-
cia creadora de don Jacinto, que llega-
mos a esperar que hubiera encontrado 
la fórmula de desarrollar el saínete sin 
hacerle perder sus cualidades, aunque 
se nos antojaba tan difícil como la de 
hacer un epigrama en cuatro cantos, o 
Sin salir del teatro un entremés en seis 
jomadas. 
Don Jadnto no ha descubierto en esta 
ocasión ninguna fórmula; ha pecado 
contra el saínete y en el pecado ha 
llevado la penitencia Dos caminos si-
guen loa que desnaturalizan el saínete, 
sacándolo de sus naturales términos: el 
complicar el asunto, con lo que si se 
hace posible ampliar el número de ac-
tos, se da, en cambio, en la comedía de 
costumbres populares, o el de estirar la 
pizca de asunto que el saínete requiere 
por razón de su naturaleza, hasta darle 
fas proporciones deseadas. E l señor Be-
navente, por una ofuscación inexplica-
ble, ha dado én este último, que es el 
más peligroso. Por el otro se puede dar 
en una comedia que Interese y que plaz-
ca; por éste no se da más que en la 
tarea Improba de estirar, de rellenar y 
de diluir, cosa sustaneial'mente opuesta 
el teatro, que es síntesis, energía, toque 
rápido y certero. 
Lea andanzas del torerlto de barrio, 
eu triunfo, su rápida fama y el dolor 
de la calda en quien no se repuso de la 
sorpresa del aplauso, no es nuevo en el 
teatro. L a soledad y desamparo del caí-
do se enunció ya en versos latinos, la 
Influencia de los amigos del triunfador 
tampoco suena a novedad, y, sin em-
bargo, tal es la magia y la eficacia del 
saínete, que en un acto, con un lugar 
de acción y un ambiente nuevo, con gra-
cia ligera y con los mismos tipos ¡tipos 
de Benavente!, hubiera podido hacer 
tina obra maravillosa. Más aún: la obra 
maravillosa está hecha, no hay más que 
Ajarse en el primor de diálogo hondo, 
certeramente popular que hay en toda 
día. Pero las escenas se estiran más 
allá de lo posible, lo que debió ser un 
cuadro se alarga hasta el acto a fuer-
Ka de insistir en una situación, de repe-
tir: en obras grandes Benavente, con 
Una soda frase, ha calificado y definido 
Una traición dramática: la tornadiza 
condición de irnos amigos da margen a 
muchas escenas en las que se reprodu-
cen loa mismos conceptos y se reprodu-
ce con ellos un misma situación sen-
timental, que ya está notada y sentida 
por el público. 
E s condición del teatro que el yerro 
en la iniciación de la obra trae apareja-
dos otros yerros; es como si se produ-
jera una ofuscación. Así, al exponer, cae 
el autor en el defecto de relato, con la 
agravante de que se relata algo que co-
hocen todos los personajes; pero no pa-
rtí aquí la equivocación; luego, en el se-
gundo acto, vemos que todo aquello fué 
innecesario; con que se levantara el te-
lón entonces, no escucharíamos; vería-
mos que es más teatral todo lo que an-
tes se nos ha dicho. Ante tal estira-
miento se pierde, para el público, el pri-
mor de detalle, de finura de observa-
ción y de tlpoe. Sólo siente que la obra 
pesa, que se alarga, que no emociona y 
que transcurre apagada, sin fuerza ni 
energía. 
También se podría hacer un drama 
titulado "Los amigos del autor"; el pú-
Ulco escuchó respetuosamente el pri-
mer acto; la "clac" aplaudió; los espec-
tadores se mostraban reservados, pero 
se quiso forzar el aplauso, y el público 
reaccionó violentamente contra ella. Se 
perdió así el respeto, el cansancio motivó 
protestas, y lo que pudo resolverse en 
un silencio respetuoso para el ilustre 
autor, se convirtió en una actitud se-
verlsima de visible reprobación. 
Todos los actores cumplieron. Muy 
bien Pepita Melíá, Cíbrián y Consuelo 
Esplugas, Carlos Muñoz Baena y Alber-
to Romea compusieron dos tipos admi-
rables, pero un excesivo cuidado del de-
talle los llevó a dar a su intervención 
una marcada lentitud. Rafael Arcos, tan 
bien como siempre, y con él Barbero, 
Beringola y Aliacar. 
L a obra, no sólo es moral, sino ejem-
plar; las consideraciones que sobre el 
matrimonio se hacen al final son dig-
nas de aplauso. 
Sólo hay algún que otro chiste inten-
cionado. 
Jorge D E L A C U E V A 
algunos pasajes escabrosos, de malí 
gusto. 
L a interpretación es excelente. No1' 
campea la labor de los protagonistas, 
lo que es ya un elogio indirecto de la 
obra. Todos los actores parecen prime-
ras figuras. L a presentación es propia 
y la fotografía buena. 
O. N. 
Homenaje al maestro Serrano y a 
Juan J o s é Llórente 
L a Casa de Aragón ha nombrado so-
cios de honor al maestro Serrano y a 
Juan José Lorente, para celebrar el éxi-
to de sus obras y muy especialmente 
de la zarzuela últimamente estrenada 
" L a Dolorosa". Para hacerles entrega 
del título se organiza una comida para 
el día 9 del corriente. Las tarjetas, al 
precio de 12 pesetas, pueden recogerse 
en la Casa de Aragón, Príncipe, 18 y 20. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
P E U C U L A S N U E V A S 
PAXACIO D E L A PKENSA 
"Regina" 
Un Joven rico se casa con una bella, 
pero pobre muchacha de familia inno-
ble que quiere explotarla. Una pintora 
que aspiró al amor de aquél trama una 
venganza cruel. E l marido ha tenido 
que salir precipitadamente a un largo I Jueves próximo, tarde, con la 50 re-
viaje. L a pintora se propone entregar ¡presentación de "Mariquilla Terremoto", 
la virtud de la Joven esposa a la pasión]función en honor de los hermanos Quin-
de un marqués. Este siente la voz del tero. Creación de Carmen Díaz, 
su honor de caballero y renuncia a se- Próximamente estreno de "Siegfrled", 
cundar el monstruoso plan. de J^an Glrandoux, versión de Diez Ca-
Vuelto del viaje el marido, nota algo nedo. 
raro y el ama de llaves le dice que en 
su casa ha entrado un hombre. L a mu-
jer protesta de su inocencia. Se marcha 
de casa y en el tren se entera de que! (Loreto-Chlcote). Toda la semana, úl-
su cuñado a<e ha suicidado en la cárcel,!timas representaciones de "Las pobre-
después de matar a un tío. Vuela a su citas mujeres" (precios populares), 
casa y se encuentra colgada a la espo-i Sábado, beneficio del autor (represen-
sa,^ que al fin recobra la vida. E l quejtación 123). 
E n la próxima semana estreno de la 
comedia en cuatro actos "Me lo daba 
el corazón", ©riginal de don Honorio 
Maura. 
Cómico 
había entrado en aquella casa había sí 
do el hermano suicida. 
L a película ostenta un prurito exce-
sivo de novelar. L a trama se debilita 
con la frondosidad prolífica de escenas 
innecesarias, que dan cuerpo a una ac-
ción dentro de otra acción. Para ver el 
origen pobre de la esposa no necesitá-
bamos asistir al exterminio de su fami-
lia. Parece como si se sintiera molestar-
Real Cinema 
Continúa proyectándose con éxito enor-
me en R E A L CINEMA la graciosísima 
comedia " E l profesor de mi mujer", to-
talmente hablada en castellano. Esta 
l a en las alturas a qu¿ a¿cendiórcon el S?MgnÍ^a Prodl̂ ci«5nA de Renacimiento 
nrxíihlA ATiPUAntrr. *1 a„» I Fllms'0inae3 esta interpretada por Im-
H ^ Í K . ^ ^ f sus Parientes n- perio Argentina( Julia Lajos, Valentín 
deseables por si, aunque Jamás ella les Parera, Alady y Ortiz de Zarate. 1 
negó su ayuda. ^ ||t [ 
Toda esa fronda ded argumento frena!. ' 
la marcha de la acción, llevada ya con 
bastante lentitud en su desarrollo. Así 
se pierden en el cansancio escenas mag-
nificas, situaciones eminentemente dra-
máticas: la lucha de la Inocencia con la 
maldad de una mujer celosa; el atenta-
do, contra el pudor, por la pasión, al 
fin felizmente dominada en un gesto de 
noble humanidad, etc., etc. 
L a Idea de la obra es honesta. Se asis-
te en ella al triunfo del amor puro y de 
la virtud, un poco velada por la excesi-
va confianza, tontería mejor, de la po-
bre Ingenua y con la tentativa final de 
suicidio. Se asiste también al castigo de 
los familiares de la esposa, ya harto cas 
tigados por la vida, mientras se deja vi 
CINEMA BILBAO 
LA CANCION DE PARIS 
por MAURICB C H E V A L 1 E R 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Margarita 
vlr tranquilamente a la pintora el maloiXirgu.—Tarde, no hay función.—V\'¿0: 
diabólico de la obra. Estos pormenores 
y el desnudo son los reparos morales 
que oponemos. 
L a escena es variada. Interesante y 
rica. L a interpretación es excelente, so-
bre todo por parte de Lee Parry, bella 
actriz de fino temperamento que se rin-
de dócilmente a los más varios afectos, 
y del gran actor Harry Lledtke. L a 
obra pesa por su lentitud y desigualdad. 
Don Juan Tenorio, 
Z A R Z U E L A — Semana popular (3 pr.-
setas butaca). —6,30-10,30: ¡¡Esta noche 
me emborracho!! (19-9-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12). — Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,15: Don Juan 
Tenorio. 
FONTALBA (PI y Margall, 6). —No 
hay función. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito for-
«MI tía de Monaco" es graciosa ̂ ^ ¿ ^ (Carrera de San 
comedia alegre y ejemplar, interpreta-, Jerón}m0) 28).—A las 6,30 y 10,30: L a 
da por Carmen Boni y Gustavo Froellc. 
O. NOX 
CENE MADRID: "Nido de amor" 
L a Viena de los valses de Straus y de ¡ ̂  pg^^raT (20-9-930) 
venda de los ojos y L a Dolorosa (24-10-
930). 
ALKAZAR.—A las 6,45: Papá Gutié-
rrez y exhibición de modelos.—A las 
10,45: Papá Gutiérrez (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
los brillantes uniformes. Militares de 
salón, más bien que de campo, más ave-
zados a las lides del amor que a las 
marchas y contramarchas campales. Au-
sencia de espíritu de disciplina militar. 
Dos oficiales, que tratan de divertirse 
a cuenta de un compañero de viaje, que 
luego es su coronel. Y por último el ena-
moramiento y unos celos, a través de 
aventuras jocosas, y la boda final. 
E l desarrollo de la acción fluye en 
unos tonos de alegre humorismo, en fran-
co ambiente de opereta. Apunta en to-
da ella el trazo de la caricatura, pri-
mero en el cómico contraste entre la 
irrogante apostura exterior y la depri-
mida postura interna del espíritu mili-
tar; luego en aquellas ansias materna-
les de "colocar" a las hijas bajo el bri-
llo de los uniformes, y finalmente en el 
amor mismo, tan poco verdadero, tan 
genuinamente de opereta. Eso es la obra, 
una opereta muda, alegre y vistosa. 
Verdad es que no trasunta una Idea 
nuclear y que tiene algunas escenas de 
lación falsa, aunque la continuidad o 
los personajes les den aparente ajuste. 
Pero todas ellas son movidas, ricas de 
"vis" cómica, alegres y optimistas, muy 
propias de una obra de entretenimiento 
como esta. De tema aceptable, presenta 
MUS-OZ SECA—María Palou. — A las 
6,30 y 10,30: Lo cursi. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 6,45 y 10,45: Las niñas de cuota 
(18-10-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6.30 y 10,30: E l padre Alcalde (clamoro-
so éxito de Muñoz Seca) (11-10-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45)—^30 y 10,30: Don Esperpento (exi-
taxo sin precedente) (20-10-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30: Las brujas (éxito de emoción).—A 
10,80: Los a IIÍKOS dtl hombre (saíne-
te madrileño de Jacinto Benavente. Se-
gunda representación) (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres (precios populares) (6-9-930). 
F U E N C A R R A L . — 6,15 y 10,15: Don 
Juan Tenorio. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30: 
Sherlock Holmes contra John Rafles.—A 
las 10,30: L a diadema de la princesa. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 
10,45: ¡Me caso en la mar! (butaca, cua-
tro pesetas) (21-9-930). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: gran compañía de circo 
ecuestre. Domadores, trapecistas,^ caba-
llos, amazonas, equilibristas, acróbatas, 
ilusionistas, tontos y payasos. Exítazo de 
M. Penssón con sus rteros leones. Grani 
emoción. 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del I 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gé-! 
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Gaumont. Ladrón de pollos. MI tía 
de Monaco. Regina. 
C I N E RIALTO.—Hoy, tres sesiones.— 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l sueño de un artista (variedades 
sonoras Paramount). Revista sonora Pa-
ramount. L a barca de Noé (dibujos ani-
mados sonoros) y Galas de la Paramount 
(18-10-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono, 
16209).—A las 6,30 y 10.30: Noticiario Fox.! 
Tragedia en el cabaret Guau Guau. Pe-
riquito y la zorra. Estrellados (totalmen-
te hablada en español, por BusLer Kea-
ton) (28-10-930). 
C I N E CALLAO (Plaza del Callao. Te-
léfono 95801).—A las 6,30 y 10,30: Llu-
via de sustos (cómica). Noticiario Fox 
sonoro. Moscas sabias (dibujos sonoros). 
Amor audaz ("ñlm" sonoro totalmente 
hablado en castellano, por Adolphe Men-
jou y Rosita Moreno) (30-10-930). 
R E A L CINEMA ^Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: E l seguro de Homo-
bono. Actualidades sonoras. E l aprendi; 
de brujo (sonora). Ponche a la romana 
(.dibujos sonoros). E l profesor de mi mu-
jer (sonora de gran éxito) (1-11-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Un bello adolescente. Noticiario 
sonoro Fox. Entre platos y notas (total-
mente hablada en español). Alta socie-
dad (Charles Farrell y Janet Gaynor) 
(16-10-930). 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: Cuando la ciudad duerma, 
por Lon Chaney. Vírgenes modernas, por 
Joan Crawford (11-2-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Suegra,; 
mujer y "taxi". E l hijo del muerto. E l 
favorito de las damas. 
T I V O L I (Alcalá, 84. Teléfono 55575).—| 
L a mejor sala construida para "cine" 
sonoro. Hoy, a las 6.30 y 10,30: estreno de 
la grandiosa producción Rapsodia hún-
gara. L a cabana. Noticiarlo Fox núme-
ro 26. E l tiro por la culata (cómica) (11-
2-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10,15: Crispulo en tierra. 
Revista sonora Paramount. E l Jeque sui-
cida (dibujos sonoros). E l cuerpo del de-
lito (sonora de éxito enorme) (22-5-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala): Aprendiz de de-
tective. Los cuatreros (Tom Tyler y 
"Chispita") y E l favorito de las damas, 
por Harry Lledtke. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30: Re-
vista sonora número 11. Fanny la coris-
ta (cómica). L a canción de París (sono-
ra, por Maurice Chevalier) (4-10-929). 
C I N E SAN CARLOS ( E l "cine" do 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827),—La 
mejor instalación sonora Wertern Elec-
tric—6,30 y 10,30; éxito sin precedentes 
de la superproducción Fox, totalmente 
hablada en español. Del mismo barro. 
Muy pronto: ¡Música, maestro!, total-
mente en tecnicolor (14-10-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E . Telé-
fono 33579)—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. E l leñador. Ober-
tura 1812. L a máscara de hierro (Dou-
glas Fairbanks) (24-12-930). 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: Looping 
the Loop CWerner Krauss-Jenny Jugo). 
Nido de amor (Harry Lietdke). Jueves 
próximo, dos rigurosos estrenos: Al le-
vantar el vuelo (Shirley Mason-Artur 
Rankin). Bestialidad, por el coloso Stein-
rueck (parigual de Jannings). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Más allá de 
la sierra. Caminos del olvido. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Muñecas. E l 
viudo alegre. 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,16: Genio y figura (cómica). Revista 
Pathé (sonora número 1). Un mal bai-
larín (dibujos sonoros). E l hombre y el 
momento (sonora, por BilHe Dove) (26-
9-930). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Izaguirre y Narru I contra Gallarta I I 
y Perea. Segundo, a remonte: Lasa y Sa-
laverría I contra Pasieguíto y Errezábal. 
( E l anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
OMBREROS D D A V F 
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RESFRIADOS C A D i i 1 k J 
A L G O D O N T W I n p I A " 
C a n d i d e z p u r a U n m u e r t o y n u e v e h e r i d o s 
Carne para ( ¡ T ^ s . Un par de El huracán les arrojó a tierra desde 
incendios chiquititos la techumbre_de_un cobertizo 
iiüHiiüniiiiBininiaiiiM'mü'wiiiiíB iiinimw 
Se alivia pronto si se 
frota en l a garganta el 
OBRA Üáád MODOS A-C^WfcZ 
9 3 » !lBll!!,B'|!lil-!-,*",:H'!ltiW. *» yi 
• * tn rh.otrn Vientos, ayer tarde, a las 
Daniel Domingo Bravo, de treinta y E n tr„baQ varios obreros ci-
cuatro años, que vive en Galüeo, 54. en-;c^co's5^fnai aeródromo trabajando 
tró en un Banco céntrico, a cambial i viles ^.0rs|1 ~lón de un cobertizo. E n 
un billete de 1.000 peseta. •? la 'So en que clavaban unas cha-
Cuando salía se le acercó un lndivi- el momento en que ^ ^ so 
dúo, y con exquisitas frases le pidxó los pas d ^ n c ¿ ^ v i o l e n t í s i m o huracán y 
. ,f: ... - ^ billetes del cambio "porque el emplea- ^«encadenó u x i v ^ e ^ 
% £ | © W S dü se había equivocado". , ^ viento arran-
W V A I P O * U » Daniel los entregó sin inconveniente de f ^ ^ ^ ^ e ías chapas, que con 
y el sujeto se internó en el Banco para co ^ ^ P ^ ' vinieron a tierra con-
•desfacer" el error. gran estruendo se v'" 
A la hora y media Daniel se " ^ M ^ ^ a A ^ 
mó" un poco; a las dos horas, un poco Soldados de A pación , j 
más, y por fin se decidió a entrar . 'las víctimas a ^ 6 ™ , r ^ d a d a s en ca. 
i E l L ^ e a d o de la ventanilla, encar- tas, las ^ f f l ^ ^ ^ n S es 
gado del cambio, le hizo saber que allíimiones al HosPÍa' Mri" 8e;vicio 
no se equivocaba nunca nadie, y que el asistieron los démeos ue • 
que se había equivocado había sido él. Uno de los ^ j J X i S r B S S 
que tomó por una persona decente al de.oído en ol camino. Se Uamaoa tsemio 
las frases escogidas. Sánchez. v^rirto»» Mnnnel 
o - . . Resultaron con graves heridas Manuel 
R m a por un chucho Antonio Pardo, Nicanor Bautista, 
fcn la calle de Martínez izquierdo ri-: Alejanciro cascajares, Felipe Mata y Vi-
ñeron los hermanos Emilio y Enrique cente Huete, y levemente lesionados 
: Carpoitero de la Torre, de veintiséis y FranciSco Rodríguez, Lorenzo Mauricio 
: vente años, con Francisco Mar.lnezi Francisco Martín. Los primeros que-
Aznar, de veintinueve, que vive en Or (laron gn el Hospital y los leves pasaron 
casitas, número 1. Este último dispa-|a gug respectivos domicilios, 
ró una escopeta y produjo he r das de E n ei ^unto intervino el Juzgado mi-
pronóstioo reservado a Emído y leves |litar 
ai otro hermano. 
E L N O R T E 
COMPAÑIA ANONIMA DE 
SEGUROS CONTRA IN-
CENDIOS, ACCIDENTES 
Y OTROS RIESGOS 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1840 
Participa a sus asegurados y al 
públ i co en general que ha tras-
ladado sus oficinas a la 
CALLE OE ZORRILLA, NUM. 2? 
esquina a M a r q u é s de Cubas, 
planta baja 
T E L E F O N O 1 0 0 5 5 
• !».!.iaüliiK S . . . B . B . . 
i b o n e s y 
2 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
C A L A M O S 
a título de propaganda a los 
dos mil primeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglífico 
Indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capilale? 
españolas 
BU . . OS 
M . D , ID 
B . L B . O 
Enviar la contestación a loa 
Establecimientos PALMA 
99 , Boulevard Acguste-Blanqui 
P A R I S (Francia) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
Los heridos se encontraban arreglan 
üo un trozo de acera en la calle men 
clonada y acertó a pasar Francisco, 
a quien precedía su perro. Venia ai 
¡agresor de caza. 
El perro se "metió" en la acera re baron. número 493, clon José Rico Ga-
iclén hecha y dejó sobre el b'ando ".e-' 8 ¿ puntos; 495, don Manuel Mone-
i mentó las huellas de sus patas. Este lar Esteban, 8,6; 496, don Severmo i-o-
Paranar 7.2; 497. don Carlos Estra-
^ TS* 72! 499, ¿on Aniceto Pueyo SotetaT 72; 500. don Emilio Jordán 
PoUcía.-Primer ejercicio-Ayer apro-
dió origen a la discusión y reyerta. 
L e timan 2 .300 pesetas 
Ayer m ^ a , en í» caUe de Alva- « S f i g ^ i f . : ^ . ^ 
rez Gato, le timaron unos '^oonociv' 'aoB^lég 1 7: 511 d0n Emilio Pérez 
dos 2.300 pesetas a Fefmín Monge ^ a - j Q ^ p 72; W don Juan Arisa AguUar. 
laucar, de cuarenta y dos años, domi-|74. 518, don Santiago Ropiñón Ropmon. 
Ciliado en San Bernabé. 9. UV, 519, don Isidro Blasco Ganan, 9,7; 
Para engañar a la victima los au 1520. don Pascual Corcuera. Garcia._ <, 
tores "colocaron" el disco de uo fabu-, 1.099, don Yíct50r ^ageSv^a ^ " i 
loso negocio, cuyas perspectivas haia-! 1-248, don Nag'" ^e^a el 491 '492 494. 
güeñas hicieron sucumbir a Fermín { ^ g ^ V o 512. 514. 515. 517, 521, 522, 
Muertes repentina. 523, 525. i ¿ y j i ^ 498) m, rm m 
Cuando realizaba la limpieza de unj^r ^ r 
cuarto en la calle de Arlaban. 7, Rafae-p Hasta ahora han aprobado el primor 
la Palomino y Palomino, de cincuenta1 ejprciCio 173 opositores, 
v nueve años, que vivía en la calle de: capellanían del Ejército. — Ayer no 
Juan Duque, 9, se sintió repentinamente! aprobó ningún opositor en el Pr,m°r 
enferma. Conducida a la Casa de Soco- ejercicio. Para hoy esta citado don u-
rro falleció a poco de ingresar en el be- ^ S ^ ^ ^ e ' a ' n u n c i a n las va-
néflco establechmento. cantes de médicos forenses y de la Pr -
— E n una taberna de la calle de Wad- ^6n preventiva de los Juzgados de pri-
RAs, 3, donde se encontraba merendan-j mera instancia de Castro del Río y Le-
do, talleció repentinamente Casiano Ce-|rida. 
leste Monasterio, de veintisiete años de q.; B I S R a 3 H B S U S * ^ 
edad. Parece que la muerte fué natural. | m̂mm 1 1 1 ^ 1 
I m m f s D i A Z : Muchacho atropellado 
PERITOS APAREJADORES Academia Vegas Jalón. San Ber-nardo, 7. Colegio Aristotélico. 
G A M B R I N U S 
R E S T A U R A N T 
C E R V E C E R I A 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
imnniF iiwiniiiiiiRniiiinnniiiiB^ 
A L M O R R A N A S - VARICES « ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curados. Dr. Dlanes.—Hortaleza. 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970. 
a!ll!ll!IIIMlll!lllIII«lllliBl!lilBi!I""l 
T O S - G A R G A N T A 
- • - C A T A R R O S 
lIlH'ülVIlillillllKIliHilBI 
í P A S T I L L A S C R E S P O 
E n la calle de Goya fué atropellado 
por el "auto" 24.332.-M, que conducía 
José Gea, el muchacho de catorce años 
Santiago García Hernández, que resultó 
con lesiones graves. 
Por ir en el estribo 
Pedro Alvarez Uria, de diez y ocho 
años, con domicilio en Rosario, 29, su-
frió graves lesiones al rozarle un au-
tocamión cuando iba ea el estribo de 
'ffil'trafíVíá/lfOr^ia 'Cané'de 'VCtítm-a- Ro-
dríguez. 
Muerte de un perro h i d r ó f o b o 
Ayer tarde entró en el domicilio de 
Mariano San José, calle del Comandante 
Cirujeda, 3, un perro con evidentes se-
ñales de hallarse hidrófobo. 
E l inquilino y varios vecinos intenta-
ron arrojar al animal de la casa, pero 
por más que le lanzaban piedras, palos 
y otros objetos, el chucho no se movía 
de un rincón. 
Entonces se requirió el auxilio de la 
Guardia civil, y acudió la pareja forma-
da por los guardias Tomás Carreño y 
Mariano Palatuey. Uno de estos mató 
al animal de un disparo. 
Del hecho se dió cuenta al Ayunta-
miento, para que fuese recogido el ani-
mal y conducido al quemadero del Mu-
nicipio. 
Lesionados en un choque 
E n la calle de la Princesa chocaron 
el "taxi" que ocupaban doña Clara Aices-
ma Pagés, de cuarenta y dos años, y do-
ña María Cidango Valentín, de treinta, 
domiciliadas en Blasco de Garay, 18, y 
una camioneta. 
A consecuencia del encontronazo las 
dos viajeras resultaron con distintas le-
siones, no graves, de las que fueron asis-
tidas en la Casa de Socorro del distrito 
de PaJacio. 
O T R O S S U C E S O S 
Obreros lesionados.—En las obras que 
se realizan en el Teatro Real se produjo 
lesiones de pronóstico reservado el alba-
ñil Antonio Zazo, de veinte años, con do-
micilio en Topete, 5. 
—Cuando trabajaba en otra obra del 
paseo de I - Castellana, número 1. sufrió 
lesiones de alguna importancia Manuel 
Camarero Martin, de treinta y cinco 
años, que habita en el pasaje de Carta-
gena, se Ignora el número. Ingresó en w 
Hospital de la Princesa. 
Malos juegos.—Alfredo Sarmiento Ma-
yor, de cuatro años, domiciliado en la 
calle .de.,la, Mi la^vosa^.^-^.^Pr.^11-
do jugaba en dicha vía y resulto con 
lesiones de pronóstico reservado. 
Carne magnífica. - E n la Casa de So-
corro del distrito del Centro fué asistido 
el niño Alfonso Vidal, de seis años, que 
habita en Paz, número 9. Padecía into-
xicación por haber tomado carne en ma-
las condiciones. 
Ecos familiares.—En la calle del Ave 
María, 17, tercero, riñeron los hermanos 
Juan y Angel Pascual Rulz. Al interpo-
nerse la esposa de Angel, llamada Car-
men Villa Esteban, de veintitrés años, 
recibió un puntapié que le produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
Juan, autor del hecho, quedó detenido. 
Amenazas.—Josefa Mendoeta Morales, 
de treinta y seis años, que vive en Sa-
litre, 40, denunció a un huésped suyo por 
amenazas de muerte. 
Atropellos.—Eugenio Marín Díaz, de 
treinta y cuatro años, que vive en el pa-
seo del Doctor Esquerdo, 18 (Caraban-
chel Bajo), fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado al atrepellarle en la 
carretera de Madrid el automóvil 30.952. 
—Pedro Blanco Tovisco, de treinta y 
tres años, domiciliado en Bocángel, ó, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al ser alcanzado en la carretera del Este 
por la camioneta 23.619, conducida por 
José López Ibáñez. 
Incendios.—En General Martínez Cam-
pos, 26, hotel, hubo un conato de incen-
dio, que fué sofocado por los bomberos. 
—También se declaró otro pequeño in-
cendio en Fuencarral, 13, papelería. 
Caídas.—Cayetana Carretero García, de 
sesenta y seis años, que vive en el pa-
seo de las Acacias, 7, sufrió graves le-
siones por caída casual en la ronda de 
Valencia. 
—Emiliano Díaz Martínez, de treinta y 
ocho años, domiciliado en la calle de Al-
bendiego, 15, se cayó de una escalera y 
resultó gravemente lesionado. Fué asis-
tido en la Casa de Socorro de Chamartín. 
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m ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Qo ser visto, me decidió a entrar en la cocina para co-
ger una taza, con la que, una vez llena, t o m é a la habi-
tación del enfermo. Y me disponía a acercársela a los 
labios sedientos, resecos por la fiebre, cuando sin saber 
lo que me pasaba, como si me diesen un golpe en la 
nuca, dejé caer la taza, que se bizo trizas en el suelo, 
al mismo tiempo que exclamaba: 
—¡Usted! ¡Don Alonso de Alcántara! 
Porque lo que me ocurrió es que en el hombre acosta-
do en la cama acababa de reconocer a don Alonso de 
Alcántara, a pesar de que no había vuelto a verlo des-
de hacía diez y siete años. Pero él, por su parte, no 
dió muestras de reconocer en mí al bribonzuelo que le 
acompañara en su viaje de Barcelona a Gerona aque-
lla terrible noche en que debía seguir hasta Madrid, 
aquella terrible noche en que se vió obligado a dejar 
a su mujer y a su hija en manos del traidor a quien 
le daba el nombre de amigo porque sabía venderle una 
ficticia amistad y del cual era yo criado. Don Alonso, 
al verme indinado sobre la cama, se Incorporó traba-
josamente, y luego de mirarme con fijeza, me preguntó: 
—Dime. ¿Por qué sabes cómo me llamo? ¿Desde 
cuándo me conoces? 
dos palabras le conté la verdad, toda la yerdad. 
Don Alonso no había llegado a saber, no había sospe-
chado siquiera la criminal maquinación de que fué vic-
tima, había vivido en la creencia de que había sido un 
desgraciado accidente casual el que le arrebatara su 
mujer y su hija y mi confesión espontánea y sincera 
que destrozaba su corazón de esposo y de padre le 
hizo prorrumpir en entrecortados sollozos. ¡Qué cruel-
mente sufrió en aquel trance, señorita Hellona, y de 
qué modo me movió a piedad su sufrimiento! De pron-
to irrumpió en la alcoba la granjera, que, sorprendida 
de ver a un desconocido al lado del enfermo, quiso 
echarme con cajas destempladas, pero don Alonso, lue-
go de desarmar la furia de la buena mujer, me orde-
nó que permaneciera a su lado, e hizo que le repitiera 
el relato sin omitir detalle, por insignificante que pu-
diera parecer. MI narración fué haciendo luz en sus 
ideas, y cuando llegué al capítulo de mi salvamento 
en aguas de Saint-Malo, cuando hablé de usted y le 
repetí las conversaciones que habíamos sostenido a bor-
do del yate de lady Kenburry, don Alonso, que veía 
ya claro, que había logrado descorrer el misterioso 
velo, exclamó al mismo tiempo que estrechaba mis 
manos: 
¡Angela, hija mía!... ¡Aún voy a tener la dicha 
inmensa de volver a verte!... Charlot, gracias por tu 
revelación. Te considero como mi mejor amigo. Tú 
me ayudarás a buscarla hasta que la encontremos. 
Desde aquel día no me he separado de su lado. Hizo 
prevenir al amigo Benedicto, y cuando el marqués se 
presentó en la granja, hubo entre los dos una expli-
cación. E l señor de Kerchrist tuvo el aplomo, más exac-
tamente, la osadía, de hablar de su deber, de su ho-
nor de caballero, de su lealtad. Oyéndole, se habría 
pensado que era el ofendido. Entonces don Alonso, ago-
tado por la fatiga, le entregó, por toda respuesta, un 
buen puñado de cheques, rogándole, de paso, que no 
volviera a ponerse delante de sus ojos. Pero hizo más 
aún: le juró por su honor que renunciaba para siem-
pre a la política para consagrar lo que Dios quisiera 
dejarle de vida, al afecto y al cuidado de la hija muy 
amada a la que tan providencialmente acababa de en-
contrar en su camino. 
E l marqués de Kerchrist salió de la granja alta la 
frente, con aires de gran señor a quien se ha tratado 
injustamente. Yo hice transportar a don Alonso a Ví-
tré para que pudiera atender mejor a su curación, pues 
no me atrevía a llevarlo a Rennes, como hubiera sido 
mí deseo, temiendo que no pudiera gozar allí de la ab-
soluta tranquilidad que requería su estado. 
Con aires de gran seAui 
Charlot hizo una breve pausa. Luego se quedó mi-
rando a la joven y le dijo: 
—Ahora, señorita Heliona, le llega a usted el turno 
de resolver mis dudas, de hacerme comprender lo que 
no acierto a explicarme por más vueltas que le doy. 
—Veamos qué es lo que no te explicas. 
—Ante todo, una cosa: ¿cómo supo usted que el ca-
ballero español albergado en la granja de Las Landas 
era su padre? 
—¡Oh!, lo supe en el muelle del puerto de Saint-
Malo, cuando monseñor Luís, en busca del cual había 
ido para hacerle entrega de una importante cantidad 
que me había confiado el caballero español, me dijo 
el nombre de éste... Yo no lo había olvidado, no había 
podido olvidarlo desde el día que lo pronunciaste de-
lante de mí como el de mi padre. Pero no te engaño, 
Charlot, si te digo que me sobraba la indicación de 
monseñor, que no necesitaba que nadie me pusiera so-
bre la pista. ¿Quieres creer que mi corazón filial ha-
bía adivinado, había presentido a mi padre en el des-
conocido a quien encontré abandonado en una carre-
tera y a cuya cabecera pasé todo un día en la gran-
ja de Las Laudas ? 
X L i n 
Todos reunidos 
Al día siguiente, Heliona, o mejor dicho, Angela, 
puesto que este era su nombre de pila, se levantó muy 
de mañana, y luego de ir a abrazar a su padre, que 
todavía no había salido de sus habitaciones, h zo lla-
mar a Charlot, a quien lo mismo don Alonso de Alcán-
tara que su hija consideraban como su mejor amigo. 
-—Mí buen Charlot—le dijo la joven al marinero que 
acudió presuroso—, te necesito. Quiero ver a la mar-
quesa de Kerdanlel y a lady Kenburry, que no sé qué 
estarán pensando de mí, y como tú debes saber dón-
de se hospedan, te ruego que me acompañes. ¿Y l u á n ? 
—Del conde de Sautré no tengo la menor noticia, 
señorita, pero ed paradero de las damas a quienes de-
sea usted visitar sí me es conocido. Durante mí es-
tancia en Vitré al lado de su padre supe que la mar-
quesa de Kerdaniel, era huésped de su próxima pa-
riente la señora de Kergaf y en cuanto a lady Mary 
sé que se hospeda en casa del embajador Inglés, según 
,me dijo el capitán del "White Star", que se halla an-
clado en Rouen. 
— ¿ Y dónde habitan los Kergaf? 
— E n un palacio de su propiedad en la isla de San 
Luis. 
—Gracias por tus informes, Charlot, sigues siendo 
un auxiliar inapreciable. ¿Cómo podré pagarte los fa-
vores que me has hecho, y sobre todo el que vale para 
mí más que mi propia vida, el de haberme devuelto a 
mi padre? 
—Olvida usted, señorita Hellona, que me pagó de 
antemano, y con creces, todo lo que pudiera hacer 
por usted. ¿Acaso no me salvó la existencia cuando 
estaba a punto de perecer?... Pero sí quiero pedirle una 
cosa: mí bolsa de cuero, la que le di con mis pobres 
ahorros el día que huyó usted por el subterráneo. No 
es preciso que se preocupe del mermado caudal que 
contenía,, porque don Alonso me lo ha devuelto cen-
tuplicado, pero la bolsa me gustaría conservarla por-
que evoca en mí recuerdos de familia: durante mu-
chos años hasta que murió, la utilizó mi abuelo para 
llevar el tabaco rubio con que cargaba sua pipas 
—¡Oh, Charlot, qué disgusto tan grande!. Poraue 
es el caso que tu bolsa... ü 
Tan sincera contrariedad demostró la joven aue el 
ex carbonario se creyó en el caso de consolarla 
- N o se desespere por eso ni se afl ja, s eñor i ta - la 
interrumpió el servicial muchacho-, la culpa me la 
(Con Un uará.) 
Martes 4 de novlemljre de 1P30 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o XX.—Núm. 6.«47 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (70), 
69,85; E, 70; D (69,90). 70,40; C (70.80). 
70,80; B (71). 71; A (71). 71; G y H 
(70.50). 70.50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(8Í.90). 81,3^: E (81,90). «1.35; D (82.90). 
82^0; C (83.50). 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. Serle C 
(74,50). 74; B (74). 74; A (74), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 -Serle C 
(91,50), 91,50; B (91,50), 91,50; A (91.50). 
91.50. 
5 POR 100, 1917.—Serle D (86.25), 86.10; 
c (86,25), 86,50; B (86.25), 86.50; A (86.25). 
86,50. 
5 POR 100, 1926.—Serle C, 99.75; B. 
99.75; A (99,50), 99.75. 
5 POR 100, 1927. LIBRE.—Serle E 
^99.90). 100; D (99.90). 100; C (99,90), 100; 
B (99,90), 100; A (100), 100. 
5 POR 100, 1927. CON I M P Ü E S T O S . -
Serie F, 84,50; E. 84,50; D, 84,50; C 
(84,40), 84,50; B (84,40), 84,50; A (84,40), 
84,50. 
3 POR 100. 1928.—Serle F (68,50). 68,40; 
E (68,50), 68,40; C (68,50). 68,50; B 
(69,20), 68,50; A (69.20). 69. 
4 POR ino. 1928.—Serie D, 88,25; C 
(88.50), 88,25; B (88,50), 88,25; A (88,50). 
88,25. 
4,50 POR 100. 1928.—Serle D. 90,50; C, 
90,50; B (90.50). 90,50; A (90,50). 90,50. 
6 POR 100, 1929.—Serle C, 99,75; B 
(99.50). 99,80; A, 100. 
BONOS ORO.—Serles A y B (156), 156. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(98.50), 98,25; C, 98. 
4,60 POR 100. EM. 1929.—Serle A (88). 
88,15; B (88), 88,15. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 8 
por 100 (100.50), 100.50; Deudas y obras 
<91). 91; Ensanche, 1915, 4 y medio (94), 
^4: Emprésti to 1914. 5 por 100 (90 50), 
90.50; idem 1918, 5 por 100 ( 90,50), 90,50; 
Mejoras, 1923, 5 y medio por 100 (92). 
92; Ayuntamiento Sevilla (93,25), 93,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Trasatlántica, 1926 (96.75). 96.75; 
Emisión 15-11-25. 90,50; Tánger-Fez (101), 
J01. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 (93,25), 93; ídem id. 5 por 
100 (97.70), 97.70; ídem id. 6 por 100 (109), 
109,10; ídem 5,50 por 100 (102), 102; Cré-
dito Local, 6 por 100 (97,35), 97,35; ídem 
ídem 5,50 por 100 (89,25), 89.25; Crédito 
Interprovincial (82,25), 82,25; Bonos Ex-
posición, 97,50. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE 
ROS.—Cédulas argentinas (3), 3,04; Em-
préstito Argentino (101), 101; Emprést l 
to Marruecos (87,50), 
zos, 25,03; florines, 12 0675; liras, 92,795; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,105; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,16; chelines austríacos, 34,455; coro-
nas checas, 163 7/8; marcos ñnlandeses, 
193; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; lei, 818; milreis, 4 15/6; pesos 
argentinos, 38,75; Bombay, 1 chelín 5 
peniques 25/32; Changai, 1 chelín 7 pe-
niques 1/8; Hongkong, 1 chelín 3 pe-
niques 7/16; Yokohama, 2 chelines 0 pe-
niques 7/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas, 46,85; dólares, 4,1975; libras, 
20,39; francos franceses, 16,463; ídem 
suizos 81,44; coronas checas, 22 445; che-
lines austríacos, 59,155; liras, 21,965; pe-
so argentino, 1.449; ídem uruguayo, 3,34; 
Deutsche und Disconto, 110; Dresdner, 
110; Dranatbank, 146,50; Commerzbank, 
114,50; Reichsbank, 228,50; Nordlloyd, 
74,50; Hapag, 74; A. E. G., 114,50; Sle-
menshalske 176; Schukert, 132,12; Cha-
de, 292; Bemberg, 68,50; Glanzstoff, 95"o, 
Aku, 67; Igfarben, 141,12; Polyphon, 
148,25; Svenska, 282. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 57,30; dólares, 5,1522; libras, 
25,03; francos, 20,2225; marcos, 122,76; l i -
ras, 26,97. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas. 11,19; libras, 4,8575. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La pesadez en que transcurrió la se-
sión del viernes se acentúa durante el 
Bolsín de la mañana, en el que se ope-
ra con languidez a precios semejantes a 
los del cierre anterior. Unicamente la 
Chade acusa durante la mañana una pe-
queña reacción a 634 con escasez de pa-
pel. Los Explosivos están parados casi 
por completo, a 1.023, y las Azucareras 
ordinarias siguen firmes, aunque tienen 
descenso de un cuartillo. Los Nortes se 
hacen a 555,50 y los Alicantes no dieron 
lugar a ninguna operación. 
En la sesión de la tarde se operó muy 
poco. Los Fondos públicos están soste-
nidos con pequeñas modificaciones en los 
dos sentidos. De los valores industriales 
siguen siendo las ordinarias de la Azu-
carera las que despiertan mayor Interés, 
aunque en el transcurso á% la sesión pier-
den medio punto. En obligaciones, el ne-
gocio es casi nulo, lo mismo que en va-
lores municipales y los que tienen la ga-
rant ía del Estado. De la pobreza del ne-
goc io y de la desanimación del mercado 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
'Servicio especial para EL D E B A T I 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 













ACCIONES.—Banco de España (595),jda idea el reducido número de valores 
595; Central (104). 104; Español de Cré- cotizados a más de un cambio y que pu-
dito (430). 430; fin mes, 432; Hispano 
Americano (245), 245; López Quesada, sin 
dividendo, 140; Electra A (185), 185; Idem 
B (185), 185; Tudor (150), 150; Lecrín 
(160), 162,25; Chade A B C (633), 638; 
idem fin mes (634), 640; Mengemor (279), 
279; Alberche, ordinarias (108), 108; Sevi-
llana (157). 156; U. E. Madrileña (175). 
175: Telefónica, preferentes (108), 108.15; 
ídem ordinarias (142), 142; Felguera 
(100,25), 100,25; Los Guindos (120), 118,50; 
Tabacos (231), 231; Petróleos (120), 119; 
Stadium, 80; U. Fénix (479), 483; Hotel 
G. Vía, 100; Andaluces, 45; "Metro" Al-
fonso X I I I (185), 185; M . Z. A., contado 
(514), 515; idem, fin corriente, 515; Nor-
te, contado (555), 556; ídem, fin corriente, 
556; Madrileña de Tranvías (121), 121; 
Azucarera Española, ordinarias (77.75), 
77,25; ídem id., fin corriente, 77; ídem 
Cédulas beneficiarlas (180), 180; Explo-
sivos, contado (1.020). 1.020; fin de mes 
(1.026), 1.022; Petronilos (54,50), 54.50; 
fin mes (54,75), 55; Siderúrgica Medite-
r ránea , 105,50; Almadrabero, 825; Fo-
restal Urgel, 101. 
OBLIGACIONES.—Gas, 103,50; Chade 
(102.75), 102,80; F. Mieres (98), 98,50; 
Ponferrada (91), 91; S e v i l l a n a , no-
vena, 103; Transat lánt ica 1920, 93,25; Azu-
careras no estampilladas (81), 81; Norte. 
6 por 100 (103,25). 103,35; Arlzas, serie 
G (102.50), 102,25; ídem id., I (102,50), 
102,25; Central de Aragón 4 por 100 (79,50) 
79,50; Metropolitano, A, 92,75; Peñarroya 
y Puertollano, 101,50; Asturiana 1929 
(97.50), 97,50; ídem 1926 (100), 100; Pe-
ñar roya 6 por 100, 101,25. 
Moneda Día 31 Día S 
Francos de 35.35 a 34,90 
Libras... " 43.75 a 43,25 





De 35.25 a 35.15 
' " 43,60 a 43.50 





BOLSIN D E LA MACANA 
Chades. 634; Explosivos, 1.023; Nortes. 
555.50: Alicantes. 515,50; Azucareras, or-
dinarias, 77,75; Petronilos, 54,75; libras, 
43,70. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Alicantes, 515; Nortes, 556; Chade, 6U; 
Petronilos, 55.25; Explosivos, 1.022. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 111; Hulleras, 123,75; Minas de 
Biotinto, 115.25; Filipinas, 415; Petróleos, 
11.05: Chades, B. 635; idem. E. 121; Aguas 
Barcelona. 215,25; Azucareras, ordinarias. 
78,75. 
« « * 
BARCELONA. 3. —Francos, 35,15 a 
35,25; libras. 43.50 a 43.60; dólares, 8.65 
a 8,75; liras. 47; belgas. 125,10; suizos, 
171,20; marcos, 2,137. 
Nortes, 111.05; Alicantes, 102.90; Minas 
del Rif, 112.75; Hulleras. 125.25; Fillpi-
nas. 414; Explosivos, 204,50; Colonial. 
113,65; Cataluña. 116,25; Aguas, 215,50; 
Azucareras, 77,65; Chades, 639; Guadal-
quivir, 66.75; Ford. 215; Petróleos, 10,90 
blicamos aparte. 
Repiten precios el Interior, los Amor-
tizables al 4 y al 5 por 100, el 4 y me-
dio por 100 de 1928 y algunas series del 
3 por 100 de la misma fecha. Mejoran 
un cuartillo las emisiones de 1917 y 1926; 
10 céntimos el libre y el con Impuestos 
de 1927 y de uno a dos cuartillos el 5 por 
100 del 29. Tiene pérdida de un cuartillo 
el 4 por 100 de 1928 y de 10 a 20 céntimos 
algunas series del 3 por 100, que está 
irregular. 
Los Bonos oro repiten el cambio ante-
rior, lo mismo que los valores munici-
pales cotizados. En cédulas no se altera 
más que el cambio de las al 4 y al 6 por 
100 del Hipotecario, con retroceso de un 
cuartillo las primeras y alza de 10 cén-
timos las segundas. 
En el corro de Bancos hay calma ge-
neral, con repetición de precios en Es-
paña, Hispano, Español de Crédito y Cen-
tral . López Quesada descuenta el divi-
dendo y se hace a 140, sin modifleación. 
En electricidad hay firmeza, con excep-
ción de la Sevillana, que pierde otro 
punto. La Chade tiene una reacción de 
5 enteros para contado y de 6 para fin 
de mes. A este plazo comenzó animada 
a 637 para acabar a 640, curso que lo-
gra elevar en un duro en el Bolsín. Le-
crín también avanza 2 enteros y cuarto 
y los restantes valores tratados, Menge-
mor, Alberche, Tudor, Electra y Unión 
Eléctrica confirman sus precedentes. 
En minas no se hicieron las del Rl f 
y la Felguera repite. Los Guindos siguen 
mal dispuestos y retroceden entero y me-
dio a 118,50. En Tabacos hay el mismo 
curso y en Petróleos pérdida de un du-
ro. Los Petronilos terminan al mismo 
precio para contado y un cuartillo más 
caros para fin de mes. E l Fénix reco-
bra cuatro duros. E l Metro repite a 185 
y los Alicantes y los Nortes mejoran un 
punto. 
Las Azucareras siguen firmes; pero 
terminan, después de repetir el cambio 
de 77,50, con abandono de la fracción. 
Los Explosivos se hicieron a 1.020 para i " ^ 1 ^ ! n"'Í*?0w 
contado y a 1.022 para fin de mes. con 3.{K)0 Cential-/ 
















































































1 pierden medio duro, quedando papel a] T T ' l l J 
los cambios de cierre. Las Papeleras y i l f l S C T S U I l O V l í l ñ m ? ? 
las Aguas de Ceuta pierden dos y tres v g » 1 1 W I 1 1 « U C I 
duros, icspectlvamente. Las Calas y las] 
Telefónicas, preferentes, ganan en cam-
bio, un entero y una fracción, respecti-
vamente, con dinero al cierre. Las Resi-
neras se ofrecen a 40, las Bodegas Bi l -
baínas a 990 y los Petróleos a 121. 
En el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 35,20, las libras a 43.60 y los dó-
lares a 9. 
Se r e ú n e n las Comisiones d e l 
Banco de E s p a ñ a 
Ayer por la mañana se reunieron las 
Comisiones del Banco de España recien-
temente nombradas por su Consejo de 
Administración para continuar el estu-
dio de las cuestiones que competen a 
cada una. Por esta causa el Consejo del 
Banco no celebró su reunión ordinaria 
e n B a r c e l o n a 
C a r n i c e r i t o de Méj ico y Or t ega 
c o r t a r o n las orejas y los 
rabos de sus enemigos 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
En V i s t a Alegre se lidió un t o r o in-
venc ib l e : h i r ió a la j a c a del rejo-|4S*ft54 
neador , a l espada y a l p u n t i l l e r o 
48.420 
E N V I S T A A L E G R E 












































Aunque se dijo que la novillada del pen- 10-2W1 
.último domingo era la última de la tempo ,16.544 
de los lunes, que ha quedado aplazada; rada, por lo visto el éxito de taquilla y i16.677 
hasta hoy. |el deseo de dar una función a beneficio de 15.758 
Por la tarde visitaron al ministro del El Enlace, ha hecho que en "'la chata" M 17 KAQ 
Hacienda varios consejeros para darle!vo1viese a dar otro festejo, a pesar de qut I Q " ' ^ ^ 
cuenta de los resultados de las reuniones !el tlemPo demasiado fresco para es-, ^ 
pectáculos al aire libre. 
Volvimos a ver a Alfonso Reyes con un|28.517 
toro noble y muy bravo, que cada vez qu.-í 129.985 










de la mañana 
L a crisis e c o n ó m i c a m u n d i a l 
LONDRES, 3—Telegrafían de Nueva 
York al "Morning Post": 
Los principales jefes de la industria 
ra, un toro con mucho poder que volvu 
a los corrales tan entero como habla sa-
lido. Alfonso le colocó tres rejones con va 
y las finanzas norteamericanas han ce-i|entía, pero los puñales no cayeron don 
lebrado una reunión para estudiar las ¡de debían. Cambió de jaca y al intentar 
causas de la depresión económica que aeiclavar otro, el toro le alcanzó y dió una 
observa desde hace algunos meses en loslcornada al animal; Reyes volvió por la 




















expresado la opinión de que esta crisis, 
que tan grandes estragos está producien-
do en Norteamérica, se debe a la supre-
sión de los créditos que se concedían al 
extranjero, abogando por la necesidad de 
que la Banca norteamericana abra am 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio pri-
no colocó más que otro rejón y sin habci i mero, han correspondido a los números 
de la 
cuantos países lo soliciten. 
L a Deuda o tomana 
formado al Consejo de la Deuda públi-
ca de que, con motivo de la crisis eco-
nómica y financiera, será imposible el 
pago íntegro de los intereses pendientes 
y habrá que solicitar un nuevo arre-
glo que modifique el acuerdo de Par ís 
de 1928. 
iiiiiiÉiiiniiiiiniiim 
631 675 677 688 701 764 787 800 863 931 
974 
V E I N T E M I L 
023 028 039 089 102 182 188 202 234 285 
290 330 361 377 398 492 511 517 549 552 
576 643 652 662 669 678 681 691 729 758 
835 873 929 998 
V E I N T I U N M I L 
017 062 070 140 161 179 182 224 244 260 
268 301 329 348 400 409 422 430 460 492 
510 550 584 621 634 678 699 720 723 800 
843 850 853 911 933 939 972 985 
V E I N T I D O S M I L 
006 016 057 080 118 121 171 189 232 237 
238 293 294 302 341 408 443 489 512 513 
528 617 622 627 658 733 738 813 862 900 
909 938 
V E I N T I T R E S M I L 
000 022 042 052 054 107 112 125 130 181 
1143 275 297 330 340 353 401 410 414 419 
Madrid.! 490 499 507 541 579 635 660 685 708 751 
756 769 778 840 847 866 916 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 012 061 106 159 139 209 284 305 322 
339 372 391 455 465 579 597 625 630 740 
798 828 856 905 906 924 938 943 950 977 
986 988 
V E I N T I C I N C O M I L 
001 039 082 083 115 311 313 344 588 394 
463 486 490 536 553 580 685 691 717 722 
725 740 802 851 857 868 915 948 989 
V E I N T I S E I S M I L 
047 069 128 193 204 210 227 242 261 264 
273 279 299 315 339 371 376 385 397 449 
455 497 539 545 553 557 560 611 636 640 
682 735 751 759 783 865 887 898 908 947 
castigado al toro se retiró. Salió Marin,, ¿eg^e ei 43.001 al 43.100, ambos inclusive, 
muleta en mano, y al primer pase salióia excepción del número 43.054, que es el 
empitonado y sufrió un palotazo en el co-! premiado con 100.000 pesetas. Las 99 apro-
do. Por esto vimos volver a los corrales ximaciones de 300 pesetas, señaladas para 
con toda su pujanza a este bravo astado centena del premio segundo, han co-
que alcanzó a Fermín Guerra cuando in- rreSp0n(jki0 a los números desde el 17.101 
nlios créditos destinados a rGstabl'ecer"e'l;tentaba aPuntillarle y le infirió una cor- al 17.200, ambos inclusive, a excepción del 
paos cremtos. destinados a restaoiecer el nada de pronóstico reserVado en el ante- nümero 17 . ÍGQ, que es el premiado con 
equilibrio  la economía mundial, a,brazo derecho. ^ pesetai Las 99 aproximaciones de 
Mino de la Alcarria se burló ayer de^oo pesetas, señaladas para la centena del 
público y es de sentir que no haya unajpremio tercero, han correspondido a los 975 973 
sanción para estos diestros desaprensivos. 1 números desde el 38.001 al 38.100, ambosl 
ANKARA, 3.-Según noticias de buena Por no tener la menor idea de su prole-!inclusiVe. a excepción del número 38.004,1 n,9 . 14n 1R1 1ft_ 
fuente, el ministro de Hacienda ha ln-|sión optó por tomarlo a chacota riéndose que ea el premiado con 30.000 pesetas. Las!""» ^ * ̂  ^ 202 
con cara burlona del público que le incre-jgg aproximaciones de 300 pesetas, señala-1 ¿U9 ¿b* 211 •¿yd áUb ózy á 4 ' dS4 410 
paba. más que por su ignorancia, por su das para la centena del premio cuarto, han ¡542 544 577 615 625 651 681 772 782 791 
desfachatez. Oyó dos avisos. 1 correspondido a los números desde el 43.4011 797 883 896 
Pepito Conesa tiene estilo, es valiente al 43.500, ambos inclusive, a excepción del V E I N T I O C H O M I L 
y ea joven, por lo que puede llegar cuan !número 43.420. que es el premiado con 
do se perfeccione en la hora suprema. Lan- 25 000 pesetas. ' 
ceó a su bicho con mucho arte y dejando Las dos aproximaciones de 2.500 pése-
se pasar bien los pitones, por lo que oyó¡tag han correspondido a los números 43.053 
muchas palmas. Con la muleta dió muy|y 43 055 ^ dog aproximacione3 de 2.000 976 985 998 
buenos pases, demostrando que hay ma-|pesetas han correspondido a los números 
dera; pinchó varias veces y terminó cori!17165 _ 17 167 Lag dog aproximaciones de 
una bien colocada. Dió la vuelta al rué- ' 1 5 0 Q Osetas han correspondido a los nú-
meros 38.003 y 38.005. Las dos aproxima-
Enlace, en esta función, celebró su , ciones de 806J pesetas han correspondido1 264 310 319 321 322 338 341 344 3 77 ^07 
BAÜCQ HIPOTECARIO DE ESPAli 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
do. 
£1 
beneücio y como siempre fueron muy 
aplaudidos, tanto en la parte musical co-
mo en la lidia de un becerro, durante la 
que celebraron "una boda" que fué muy 
reída por el público. 
El ganado de Villagodlo, excelente. 
Don SEVERO 
OTRA GRAN NOVILLADA 
BARCELONA. 3.—La Plaza de Toros 
Monumental se llena para volver a ver p 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo ¡Carnicerit0 de Méjico ly a Domingo orte 
sobre fincas rusticas y " 
V E I N T I S I E T E M I L 
009 038 096 153 184 195 214 246 264 348 
352 396 405 475 521 524 555 578 611 622 
628 669 678 680 880 896 929 943 946 963 
V E I N T I N U E V E M I L 
004 005 006 013 029 032 102 121 132 137 
138 147 156 165 172 213 223 249 258 263 
a los números 43.419 y 43.421. 
Premiados con 300 ptas 
DECENA 
i5 53 66 77 82 96 
r urbanas hasta ¡ ^ ^ o i m n g o " pasadoTéspachlVon ; infi 1R¿1 i ^ S a í S ^ Q 40Q 4^4 -512 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables * novillada de sei^ estocadas dore OPP 106 113 184 185 'JBÜ 0 ' Á 4UY 4D4 &1J 
- > s T s e l f rabos! Hoy h ^ f ^epeS ^52 578 581 605 633 638 687 722 733 
proeza. i 741 785 787 804 810 880 909 963 977 985 
Toros de Coqullla, pequeños, bravos 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO DE LA CONS 
TRUCCION en poblaciones importantes 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
Trigos: Chicago y Wlnnlpeg, centavo» de 
dólar y octavos de centavos por busbel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques ¡carácter de Efectos Públicos, cotizable 
y octavos de penique por cental de 45¡como valores del Estado. NO HABIEN 
jjjlos -. Dü SUFRIDO ALTERACIONES I M 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y 00-1 PORTANTES EN SU COTIZACION, NO 
ta vos de centavos por bushel. OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
Café: El Havre, francos por 60 kilos! POR QUE HA ATRAVESADO EL PAIS. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-j Están garantizadas por primeras hipo 
ta vos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Lfvérpoól. Baláa de "tóO libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York, Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 l i -
bras inglesas (50.6 kilos). 
La equivalencia que damos del busbel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
» « * 
Liquidación provisional: Chade, 640. 
La entrega de saldos, el 5. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Interior, 69,90 y 69,85; 5 por 100 1917, 
86,10-25-50; Chade. fin mes. 637-38-39-40; 
Guindos, 119-18,50; Azucareras ordina-
rias, fin mes, 77-50-25 y 77; obligaciones 
especiales Norte, 103,25-3.'5. 
CAMBIOS MEDIOS DE LOS E F E f -
trollllos. 2.056 acciones; fin corriente. N 
1.250 acciones; Explosivos, 2.500; fin co-
rriente. 5.000; Forestal de Urgel. 25.000; 
Siderúrgica del Mediterráneo, 5.000. 
Obligaciones.—Cha.de, 19.500; Sevillana, 
novena. 49.000; Mieres, 29.000; Ponferra-
da, 1.000; Trasatlántica, 1920, 3.000; Es-
peciales Norte, 16.000; M. Z. A., G, 7.000; 
Aragón, .1.000; Metro, A, r 
Puertollano. 5.000; Azu u 
carera sin estampillar. 5.000; Cédulas ar-jH 
gentinas, 5.000 pesos; Asturiana, 1926, H 
6.500; 1929. 10.500; Peñarroya, 70.500. K 
H 
tecas sobre fincas de renta segura y fa 
cll venta, valoradas en MAS DEL DO 
BLE del capital de las Cédulas en clr-
cbl8.cióií y coiT 16, garant ía suplétofiff üfel 
Capital social y sus reservas. Solicitase 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA H l 
POTEC A RIA-
CUENTAS CORRIENTES con inte 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOt 




con M I L 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 3—Comienza la semana con 
la misma apat ía que en la anterior. La 
sesión ha estado totalmente inactiva, apa-i^ 
reciendo con poco movimiento los di- H 
versos sectores. En Fondos Públicos se I r 
ha registrado la misma atonía. En Deu-i^ 
das del Estado, mejoran el Interior y L 
pierde el Amortízable sin impuestos. LaslH 
TOS PUBLICOS E N E L MES DE OC-;Cédulas del Hipotecario 5 por 100. y loslfc 
TUBRE Ayuntamientos de Bilbao, 1916, retroce-ip 
Interior. 69,824; Exterior, 81,290; 4 por dpn un cuartillo, y los demás valores con-' 
100 Amortizablc, 74,000; 5 por 100, 1920.ifirrnan cambios precedentes. 
90.924; 1928, 85,682; 1926, 99.164; 1927, En Obligaciones, las Priorltes suben 
sin ihvpuestos, 99.182; con impuestos.iun, ?nter?' ios Nortes especiales, y las 
83,326; 3 por 100, 1928. 69.090 ; 4 por 100,'ibericas 1918, mejoran medio entero ca - ¡^ 
r 100 1928 89 372-' una- kos Nortes, segunda, retroceden H 
' grupo ^ 
M 
1928, 86,720; 4,50 po 
5 por 100, 1929, 99,044; bon¿s oro.' ^ ^ S o ! un nduro- Los demás vaíbrea 
Ferroviaria. 5 por 100. 98,393 ; 4,50 por c0"flrma,? cambios anteriores 
del 
100, 1928, 88,041; 4,50 por 100, 1929, 87,954; L En aciones bancarias, los Bilbaos pler-
Mir^tpnnrin Á nnr Irth 09 010. lOO ^ "n ^UrO, quedando SOÜCltadoS. LOS Algodones: Liverpool.—Disponible, 6.25; I Hipotecario, 4 po  100. 92.2  ; 5 por 100. SSÍ*.' 
repiten cambios vas senea 
12.05, 
BOLSA D E BILBAO 
Vizcaya, 1.895; B, 476; M. Z. A., 615; 
Norte, 556: Vascongados. 630; Telefóni-
ca. 108,20; Chade, 635; Vascongada, 420; 
Siderúrgica Mediterránea, 105; Explosi-
vos, 1.025; Papelera, 209. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 283,50; liras, 133,35; libras 
123,78; francos suizos, 494,50; dólares 
25,48; belgas, 355,20; florines, 10,26. 
* * » 
PARIS. 3.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 85,50; valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia, 






panos a 245. Los Agrícolas se piden a|K 
DAS EXTRANJERAS EN E L MES DE 80 por 85, los Asturias a 700 y los Gui- E 
OCTUBRE ¡pu/.coanos a 780. 1* 
Francos, 37,988; belgas. 135,332; ideml Flojos los ferrocarriles. Los Nortes y * 
suizos, 188,450; liras, 50,808; libras.'los Alicantes ganan media peseta cadaig 
47,0651; dólares, 9,6858; marcos, 2,3099. iun0. sobrando papel. Los Vascongados 
* * * pierden un duro, cerrando con papel. Selp 
. ofrecen Santanderes a 650, las Roblas !N 
Pesetas nominales negociadas: |a 705 por 7 0 0 , y Explotadoras de Ferro-!* 
Interior, 285.800; Exterior, 58.000 ; 4 porjcarriles y Tranvías a 90. 
100, amortízable, 49.000 ; 5 por 100, 1920,| En eléctricas, las Sevillanas mejoran;K 
medio entero, quedando dinero. Las Cha-|p< 
des pierden tres enteros, con demandas 
al cierre. Las Ibéricas nuevas se ofrecen 
a 1.875, y las al portador a 890, los Vies-
gos a 770. las Uniones Eléctricas Vlzcai- H 
82.000; 1917, 71.500; 1926, 20.000; 1927, sin 
impuestos, 212.000 ; c o n impuestos. 
232.500; 3 por 100. 137.500 ; 4 por 100. 1928, 
20.000 ; 4,50 por 100, 82.500; 5 por 100, 1929, 
109.000; Bonos oro. 319.000; Ferroviaria. 
5 por 100. 30.000 ; 4,50 por 100, 1929. 31.000; jnas a 977.50, los Dueros a '420 por 415, ylH 
, Madrid, 1868, 1.000; Interior, 1909, 500;ilas Reunidas de Zaragoza a 195. Las " 
l í ^ ^ ^ . X ^ J * ? ' 1 3 . 5 0 0 ; 1915. 1.000; Cooperativas de Madrid se piden a 182.50. 
los Viesgos, nuevos, a 380 por 390. 
Inactivas las mineras. Las Rif. noml-lK 
nativas se ofrecen a 563, por 550 y las C 
N 
Genérale, 1.635; París^Lyón-Mediterrá- 1 ^ 1 0 0 0 1 9 ^ 2 ™ • * M joras Urbanas, 
, Trasatlántica, no-
Thompson Houston 645; S C o U i T i é l ^ ^ 6 ' 2-0W; 1926' ^ TánSer-Fez' 
res, 1.190; Peñarroya, 420; Kulmann (Es- " 500; Hipotecario, 4 por 100, 21.000; 5 al portador a 580. Las Calas tienen "ofer-l 
tableclmientos) 697- 'caucho"d 'pTnH^ IPor 100, 14í!;590; 6 Por 100. 16-500; 5.50 por'tas a 75, las Setolazar al portador a 200,;* nv>B>t w , caucho de Indochi-¡IQO, 8.000; Crédito Local, 6 por 1W. 10.500;!y las acciones nominativas a 190 por 180. W 
4 
V I M . M . T A MATA DOS NOVILLOS 
PAMPLONA. 3.—En Fltero mató dos no-
^'villos Villalta después de torearlos con 
^1 templé y valor. El festejo fué a beneficio 1885 972 974 




•41 bal Cd 
Hlcial L8 
P A R A M O Ü N T 
la productora más fuerte del mun-
do, muestra su esfuerzo titánico 
presentándonos una obra perfecta 
Vüches y Paramount 
de esta unión ha pálido la obra 
cumbre española 
CASCARRABIAS 
en la que forman parte también 
Ramón Pereda. Carmen Guerrero, 
Barry Norton, etc., etc. 
E s u n f i l m P a r a m o u n t 
PROXIMO E S T R E N O 
m i m i i i i i i m T T T r m r i 
al 4 por loa nrimpr» ««.L c"DSOIlda^0|Empré.stlto argentino, 2.500; Emprést i to iPonferradas a 210, las Vasco-Leonesas T B i a i r a i M ^ 
s.rie. 4.25; é a S ^ ^ „ . _ a I25 ^ las Afrfus * 910- . i I 1 ^ l i f 1 1 f > i O \ 7 T 
much- nervio y fácil lidia, salvo el cuar- 001 047 062 094 105 118 185 221 231 267 
to, de Santiago Sánchez, grandote. boyan 275 3 ^ 337 353 333 397 U Q 4 5 6 
c^n. que se defendía a coces y fué foguea- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 U ^ ^ 
La corrida, magnifica. Se han cortado!'348 696 730 780 805 834 866 896 920 933 
las orejas y los rabos de todos los toros. 965 978 985 995 
con excepción del cuarto. DOS IVIIL 
Carnicerito hizo alarde de valentía, so- MA „01 nAC -.c- AOT mn i A A H V 101 I A A 
bre todo en unos pases, arrimado ternera- 014 021 046 05< 097 100 114 J17 ^ 144 
riamente a las tablas. Su segundo toro. I 155 162 184 231 249 262 281 320 334 3j4 
al que atizó una estocada recibiendo, de I ü70 465 490 500 514 516 555 579 596 615 
un modo Impecable, se levantó de impro- Ü51 668 674 724 768 773 831 861 914 917 
viso y lo volteó aparatosamente, produ-1 ygg 995 
ciéndole una lesión en una mano que 1c TRES M I L 
l X " ^ L % T ¿ m t ^ Hd,a, "«1 « »?» 086 134 177 245 266 293 
cuatro toros, superándose en cada un0i! ol2 334 ¿o9 o70 o90 394 407 433 4o8 4<3 
tanto por el temple que da al capote, co - l ^5 484 543 580 593 749 798 826 833 884 
mo por sus faenas de muleta inteligentes,: 906 958 
428 464 499 513 533 569 594 657 663 738 
815 894 900 906 911 969 998 
T R E I N T A M I L 
068 079 115 122 168 171 185 187 212 273 
291 311 331 346 444 454 542 552 572 575 
601 656 682 731 732 757 759 803 872 900 
969 996 998 
T R E I N T A Y U N M I L 
019 033 037 075 133 145 183 192 215 227 
232 252 294 322 329 334 339 344 359 380 
404 407 428 429 434 450 454 455 468 180 
495 508 517 521 522 545 566 575 624 638 
718 725 749 751 765 794 804 837 853 866 
897 996 
T R E I N T A Y DOS M I L 
018 024 058 066 083 119 125 168 177 178 
194 203 209 241 261 314 324 326 331 343 
358 397 413 417 436 489 532 534 555 558 
563 573 603 616 693 701 706 717 730 731 
752 753 774 789 839 854 867 873 925 929 
962 963 980 
T R E I N T A Y TRES M I L 
008 009 031 041 046 052 062 067 096 1U 
170 185 200 227 232 235 274 284 309 333 
345 358 393 444 450 489 492 497 515 525 
530 542 558 576 592 647 847 859 883 913 
935 957 983 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
026 044 070 106 152 166 229 234 271 2T9 
300 310 334 375 421 522 534 540 556 5*6 clásicas, bien ligadas, dnminadoras. ca- ¡ CUATRO M I L 
paces de satisfacer al más exigente. Ha ¡ 035 j g ^ £36 239 300 302 303 305 316 332 i 590 610 622 633 639 643 646 713 763 ^ 
tenido una actuación de torero completo., 3 ^ 373 402 45- 4o4 5oi r-37 547 rtítí --72 794 798 819 867 880 893 898 974 979 980 
Cuantas veces ent ró a matar lo hl/.o de I " rBa ~ ' 7n. " i " ^ 981 
un modo irreprochable. Igual que su com-¡ •,79 086 589 631 b¿0 b39 660 704 754 7<í> ' T K F I N T A V m i v ^ r t MfT 
pañero cortó las orejas y el rabo de todos | 779 805 806 810 848 849 877 884 968 972 0 2 ^ ^ ofi . Jo 1?. ^ ? 1 ^ 4 1 
los toros, con excepción del fogueado, al CINCO RUI 0 0 106 149 154 187 193 241 263 
que hizo la faena más valiente? expuesta ^ _ _ _ _ 01/> nnn ' 265 296 339 345 354 409 414 431 459 481 
e inteligente de la tarde. I " l 997 998 983 989 126 W 216 232 234 492 502 525 545 597 619 621 62S 650 561 
Fué sacado en hombros. 1256 279 301 306 316 331 338 345 356 358 
El público se ha rendido por completo :394 398 416 450 468 499 537 566 616 619 
a estos dos novilleros que sólo han actuado! 692 703 710 720 778 810 812 831 860 938 
dos veces en Barcelona. SEIS M I L 
NOVILLADA ABURRIDA | 014 026 072 081 091 198 288 391 458 612 
GRANADA, 3.—Novillos del marqués de1 645 740 741 759 777 784 817 818 847 893 
Guadalcts. que resultaron mansos. Atarte-1 895 921 942 949 951 954 
ño no pasó de regular. Perete. mediano 
Paqulto Rodríguez, regular en uno y 
en otro. Oyó un aviso. 
mal SIETE M I L 025 063 065 084 097 104 126 170 176 231 
257 293 302 303 305 371 380 387 421 445 
461 470 473 513 557 572 611 616 634 661 
668 683 688 704 732 802 804 809 815 833 
OCHO M I L 
banquete al que asistieron las autori-|030 092 102 118 140 186 241 264 269 274 
dades. 
MARCIAL A MEJICO 
SANTANDER, 3.—A bordo del "Crlstó-I 
ólón" ha marchado para Méjico Mar ! 
alanda. 
(iANAPr .HO MUERTO 
PAMPLONA, 3.—A consecuencia de uní 
accidente ha. fallecido en Peralta, el oc-
togenario, don Jorge Díaz, antiguo gana-
dero de reses bravas. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 421 
metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—Jií, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
de trabajo. Programas.—12,15. Señales ho-
rarias.—14. Campanadas. Señales horarias. 
Cambios de moneda. Concierto. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Revis-
ta cinematográfica.—15.25, Noticias. Cam-
bios de moneda.—19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—21,45, 
Lecciones de pronunciación Inglesa.—2ü, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Mú-
sica de cámara. Recital de canto, por Ma-
nuel Paredes,—24, Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Notl 
cías de Prensa. Música de baile. Cierre. 
fl:iii;i;i!!¡iiiiiiB¡iiH!iiiniiiiii!iiiniiiiiiiiiin;iiiiBiniiniii»iiiHiiii 
E l e g a n t e S a s t r e r í a 
más barata. Gabanes desde 25 pesetas. 
Pantalones, 10. Traje de estambre a me-
dida, 85 /SAN BERNARDO, 58 (frente 
381; Nacional de Méjico. | Awfones.—Banco de España. 18.500; extianjeros: Wagón Lits,! Central, 37.500; Español 
En navieras, las Vascongadas mejora-
Crédito, ¡ron un duro, quedando aceptadas. Las 
ilá.' «3» 0-11™ o. T » A v -ti . 1 viouieo uei JTUI vcjiir x.toy. ¿¿achila, n., 
Va*. %Elí (,accidfíntes),l9.000; B, 7.500; Tudor, 2.000; Lecrín. 4.500; 
f J Í S ' A Í ^ L I onn V00; " ^ " ^ DE M«HChade. 39.500; fin corriente. 37.500; Men-
tales. Aguilas. 200; Eastman, 2.375; pl-lgemor, 14.000; Alberche. 27.500; Sevilla-
io- ^ M ^ 1 ^ 2-7?0'' minas de Segre, na, 45.000; Unión Eléctrica, 25.000; Tele-
165; T^a t l ' fn t i ca , 1Ü8. fónica, preferente. 64.000; ordinarias. 
BOLSA DE LONDRES 20.000; Hotel Gran Vía. 5.000; Stadium. 
Pesetas, 43.46; francos. 123.78; dólares 110.000; Felguera. 25.000; Los Guindos, 
4,8575; belgas, 34,8462; francos suizos 47.500; Petróleos, 151.500; Tabacos, 11.500; 
25.0287; florines, 12.0681; liras, 92.795•' Almadrabero, 100 acciones; Fénix. 2.000; 
marcos, 20.39; pesos argentinos, 38.93. ' 1 Andaluces. 2.500; Alicante. 55 acciones; 
* « * i fin corriente. 125 acciones; Metro, 50.000' 
Uniones a 220, con papel a 225, las Viz-i 
cayas a 40; las Hachís a 575, las Gul-' 
puzcoanas a 115. las Mundacas a 97,50, las: 
Bilbaos a 80 por 90, las Generales de Na-| 
vegaclón a 90 por 100. 
En el grupo siderúrgico, sólo se con-
trataron los Mediterráneos, que mejora-i 
ron un cuartillo, sobrando dinero, al cam-| 
blo con papel a 106. Las Babcock Wllcox 
se ofrecieron a 131, y las Felgueras a 
101. Las Navales, serle blanca, se de-j 
mandaron a 115, con papel a 117. las Bas-¡ 
cenias a 1.200, y las Euskaldunas a 630; .Comacione, del c.erre de, dU 3, i X e e ; ' M a d r S ^ £ t í ó * 
Pesetas, 43,45; francos, 123.785; dóla-i Azucareras, ordinarias, 12.500; fin corrien-j por 640. 
res, 4.8575; belgas. 34,845; francos eui-lte, 62.500; beneflclarias, 201 cédulas; Pe-1 É n el sector industrial, los Explosivos 
A L F O M B R A S Y T A P I C E S 
d e n u d o 
T A P I C E R I A S ( n U e V a S e c c i ó n ) 
L I N O L E U I V I m e j o r e s s u r t i d o s 
V I U D A D E A . F E R N A N D E Z 
3 , E S P A R T E R O S , 3 - T e l é f o n o 9 5 3 2 4 
289 381 385 406 416 427 614 652 656 659 
669 701 742 824 826 841 872 891 937 943 
N U E V E M I L 
062 085 149 179 193 207 220 223 233 245 
279 333 391 482 510 518 667 679 696 699 
733 793 800 829 868 897 922 930 955 963 
965 984 
OIEZ M I L 
017 038 039 061 083 105 113 125 175 197 
221 231 239 355 418 423 428 502 517 522 
577 595 609 617 688 710 713 767 771 802 
*07 819 896 906 951 985 987 
ONCE M I L 
010 022 097 098 116 124 212 253 254 269 
299 318 392 410 423 456 457 475 513 518 
550 689 693 715 728 819 826 942 
DOCE M I L 
049 059 064 074 075 129 149 202 213 218 
255 272 273 276 293 311 343 374 380 41r 
519 571 600 618 665 671 688 722 731 748 
750 764 768 778 782 801 818 821 866 868 
869 917 952 995 997 998 
TRECE M I L 
036 052 058 174 185 198 221 244 315 323 
360 388 390 392 401 415 436 446 449 576 
583 708 709 712 715 743 744 747 769 803 
822 825 826 888 903 908 924 931 954. 996 
CATORCE M I L 
008 016 034 061 068 177 201 302 333 335 
368 379 390 416 513 538 540 573 580 605 
611 644 657 659 670 682 732 778 782 788 
843 854 910 964 977 986 
QUINCE M I L 
035 043 049 067 085 086 100 133 144 150 
176 183 232 280 282 283 304 330 334 335 
434 438 456 461 497 529 533 558 592 597 
693 695 700 776 788 802 867 916 981 995 
DIEZ Y SEIS M I L 
011 027 035 044 074 095 102 133 157 159 
248 249 266 328 355 375 407 454 503 554 
560 562 574 683 684 687 713 718 722 751 
753 760 761 820 831 834 841 852 8/0 882 
924 928 940 962 992 
DIEZ Y SIETE M I L 
005 018 070 096 124 148 189 212 256 269 
2.39 318 325 331 382 411 494 526 552 56 
566 583 594 630 648 655 687 724 768 816 
881 930 939 972 
DIEZ if OCHO M I L 
010 043 044 047 081 096 131 163 165 170 
179 200 210 230 245 256 281 305 326 331 
333 339 343 367 389 461 465 482 616 576 
580 614 620 656 670 686 729 753 776 826 
844 855 863 866 885 908 928 
DIEZ Y N U E V E M I L 
059 115 146 162 177 236 243 282 299 347 
355 378 404 462 493 501 505 539 608 620 
712 795 822 903 905 915 992 997 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
008 019 039 050 066 070 101 204 210 229 
244 248 294 318 350 369 387 419 433 135 
459 474 487 493 506 536 555 563 617 641 
65^ 668 670 692 709 716 726 766 774 819 
852 871 924 932 937 963 
T R E I N T A V SIETE M I L 
048 080 109 135 149 171 183 239 252 337 
346 367 398 444 477 500 504 509 523 526 
546 567 598 621 627 644 664 726 745 746 
755 769 780 845 866 910 921 925 950 975 
977 
T R E I N T A T OCHO M I L 
Oís 0n3 lor, l.",n 186 235 256 289 299 323 
34:i 351 414 425 436 491 500 506 510 619 
529 533 542 550 566 586 633 646 657 695 
698 793 800 «09 815 821 844 80C 8C5 881 
885 906 914 933 934 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
014 017 030 041 045 051 057 059 077 080 
100 119 171 226 264 289 301 303 309 320 
336 362 375 400 404 420 435 451 495 r.Ki 
532 538 610 627 629 651 652 661 6T6 679 
710 715 733 775 784 786 837 840 859 5̂ 62 
86.r. 879 894 903 945 973 
C U A R E N T A M I L 
nr,1 061 094 097 110 114 132 167 171 225 
245 270 287 290 297 347 360 369 377 391 
410 437 466 488 517 524 530 558 621 575 
678 696 708 735 739 747 753 763 766 780 
800 802 815 850 865 907 923 928 958 Í80 
993 
C U A R E N T A Y U N M I L 
027 034 037 082 088 001 093 099 125 128 
156 179 185 191 197 210 216 227 239 211 
246 247 257 268 270 299 313 319 345 347 
348 365 370 389 403 404 405 408 421 441 
442 449 450 454 465 471 4B0 496 533 582 
591 598 616 650 683 691 699 707 711 717 
728 783 806 836 853 906 908 911 926 942 
945 962 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
000 030 044 064 073 143 148 152 170 177 
204 215 243 270 324 373 382 387 395 412 
415 416 443 4.ríl 486 510 513 528 539 541 
544 558 555 566 571 586 5S9 594 599 610 
624 667 673 708 722 747 761 767 777 780 
788 793 842 880 911 930 963 976 9S0 991 
C U A R E N T A Y TRES M I L 
000 016 027 057 081 083 118 126 140 145 
202 204 215 219 231 264 269 288 S07 317 
328 335 362 367 375 377 384 416 446 502 
514 520 527 530 541 556 571 577 609 
632 660 677 686 691 699 709 713 743 M i 
766 775 788 845 848 873 878 885 -88 ^97 
938 941 948 
lIlilil-l'ilHil̂ a.î aiililB ÎiH'lllllllliiHllilB!:!™1!!!'»!!!.*.!!!!*™ 
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garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
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E L M E J O R C A L Z A D O . S I N 
D I S C U S I O N . DOSCIEPJTOS 
M O D E L O S N U E V O S 
MAJJKLÜ.—Año XA.—iMünx 6.647 
E L DEBATE 
EN ANDALUCIA HACEN FALTA LLUVIAS PARA LA SIEMBRA 
Es malísima la cosecha de aceituna, que ya se está recogien 
do. Se observa poca variación en el mercado colonial. 
ESTA MUY ANIMADO E L MERCADO DE VINOS EN BARCELONA 
arroz a 48. Todo pesetas los 100 kilo-
gramos. 
Azúcares.—Miel, de 145 a 147; tercia 
do, de 148 a 150; centrífugo remolacha, 
de 160 a 162; quebrado claro, de 158 a 
SEVILLA. — E n el campo BC nota lajtadero son los siguientes: toros, de 3 a 
falta de agua. E l otro día cayeron al-j3,15 pesetas el kilo; bueyes, dé 2,60 a 
gunos chaparrones que humedecieron al-|2,75; vacas, de 2,80 a S; novillos, dé 310 
go la tierra y que ha servido para queja 3,20; utreros, de 3,15 a 3,25; erales de 
en algunos sitios se estén haciendo pre-
parativos para la siembra; pero la se-
quía persiste y está acarreando bastan-
tes trastornos, porque aparte de no po-
der prepararse las tierras para sen>brar 
aumenta la crisis de trabajo. Las pocas 
aceitunas que hay ya se están cogiendo. 
La recolección de algodón continúa. Han 
entrado ya en la factoría dos millones 
de kilos. También cont inúa la de la re-
molacha. Loa pastos escasean bastante 
por falta de agua. En algunos pueblos 
de la provincia ha habido algunas di-
ferencias entre patronos y obreros agrí-
colas, pero han sido resueltas después 
de reuniones celebradas en loa respecti-
vos Ayuntamientos. 
Trigos y harinas.—Los trigos continúan 
estacionados. Se pagan de 42 a 46 pe-
setas, según clase. Pero siguen operan-
do algunos por menos del precio de ta-
sa, aprovechándose de Ja necesidad del 
cosechero. Las harlnar se sostienen en 
ios mismos precios. Actualmente se pa-
gan las de trigos recios a 60 pesetas la 
ñna extra, los 100 kilos; a 57 la primera, 
semolada; a 56 la primera corriente. Las 
de trigos blandos siguen a 76 pesetas, la 
primera de fuerza Aragón; a 74 la pri-
mera d» media fuerza. Ha bajado una 
peseta la candeal Castilla, que se paga 
a 65, y dos la candeal de Andalucía, que 
se paga a 62, Los salvados han bajado 
un poco. Se pagan a 32 pesetas el saco 
de 70 kilos de harinilla, y a 29 el saco 
de 60 kilos de rebaza. E l salvado fino se 
paga a 25 pesetas el saco de 50 kilos. 
Otros granos.—Los garbanzos han su-
bido un poco, pagándose de 155 a 160 
pesetas los 100 kilos, los blancos tiernos, 
y a 105 los duros. A pesar de esto cierra 
la semana con tendencia a la baja. Tam-
bién ha bajado la avena, que se paga 
a 25 pesetas. La cebada se sostiene en 
29, y con muchas operaciones. E l maíz 
del país también sostiene el precio de 
39 pesetas, con bastante salida. Hay mu-
cho grano. Las habas han subido un po-
co. Se pagan las tarragonas a 50 pe-
setas los 100 kilos; las mazaganas blan-
cas, a 47; las mazaganas moradas, a 45, 
y las chicas, a 45. 
Aceites.—El mercado de aceites está 
«ostenldo, aunque ha habido ud pequeño 
descenso en los precios. Cierra la sema-
na a 82 y 83 reales arroba de 11 kilos 
y medio, para los buenos corrientes, base 
tres grados. Pero la paralización es casi 
completa No hay muchos deseos de ven-
der, esperando mejores precios. Los acei-
tes de orujo se venden, el verde primera, 
de 115 a 120 pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—El mercado de carnes está 
igual. Han subido algunas especies, como 
los toros, los corderos y algo las terne-
ras. En cambio los cerdos han bajado 
0,10 pesetas en kilo. Los precios del ma-
3,35 a 3,50; años, de 3,25 a 3,40; terneras, 
de 8,50 a 8,75; carneros, a 2,25; ovejas, 
a 2,25; corderos, a 2,75; machos cabríos, 
a 2, y cerdos, a 2,90. 
Existencias de trigo.—Según los datos 
adquiridos por la sección de Economía 
Nacional del Gobierno civil, la existen-
cia de trigo en los 101 pueblos y la ca-
pital de Sevilla el 15 de septiembre úl-
timo, ascendía a 897.756 quintales métri-
cos. 
L a cosecha de este año en esta pro-
vincia ascendió a 970.210 quintales mé-
tricos, y había 45,225 de la anterior. La 
misos. A pesar de las circunstancias, los 
cosecheros se resisten a vender; ello no 
obstante los precios tienden a la baja. 
Nadie sabe cómo se resolverá esta in-
certidumbre y anormalidad. En nuestra 
plaza, los aceites de oliva continúan de 
210 a 230 pesetas los 100 kilos. De maní 
o cacahuet del país no hay existencias. 
Pasas.—El martes último se verificó una 
subasta en Londres con flojos resulta/-
dos. De las 246 toneladas ofrecidas, sólo 
se vendieron 80 de clases finas y supe-
riores, siendo nula la demanda para las 
demás clases y con una baja de tres a 
cinco chelines para flor y primera. Todo 
ello resultado de excesiva acumulación 
....de mercancía y de la poca escrupulosi-
c rra oe existencias el 15 de septiembre dad en la selección. De haberse procedido 
uiumo esta mermada por el consumojde otra manera, ya que la cosecha es de 
y las salidas que ha habido desde esa las más cortas que se registran desde 
fecha hasta ahora. |el año 1921, que ascendió a 157.155 quinta-
M e r c a d o a g r í c o l a de Va lenc ia :les* habriase evitado la desmoralización. 
•WAT-nMvrrvrA M _ ~ ^, i Sin embargo, durante estos últimos 
VAiJiiJNClA, Z«.—Uva.—Están casi ago-días , comerciantes y especuladores han 
tadas las existencias de moscatel en losiacaparado las pocas existencias que que 
tización que deja mucho que desear y 12,93; toros gallegos, de 3,22 a 3,26; cebo-
que ya dura demasiado. Como es natu-Inés asturianos buenos, de 3,17 a 3.22; ídem 
ral, en los centros productores ya no se id. regulares, de 3,06 a 3,17; vacas astu-
pagan a 1,25, sino a una peseta y todojrianas buenas, de 3,09 a 3,15; ídem id., 
lo más a 1,10 arroba, según la propor- regulares, de 3,02 a 3,09; bueyes leoneses _. 
ción de cebolla pequeña que contiene la buenos, de 3.17 a 3.22; ídem id. regulares.¡160; blanquillos, de 163 a 165; granitos 
partida. De los puertos levantinos han de 3,06 a 3,17; vacas leonesas buenas, de i superiores, de 166 a 168; blancos pnme-
salldo esta semana 7.405 cajas. 3,09 a 3,15; ídem id. regulares, de 3,02 a|ra, refinados, de 210 a 212; blancos te-
Arroz.—A pesar de no haber trabas de¡3,09; vacas moruchas buenas, de 3,09 a!rrón P. G. Aragón, de 165 a 167; ídem 
ningún género y de la desaparición del 3,15; ídem id. regulares, de 3.02 a 3,09; iP. G. Andaluz, de 167 a 169; plaquetas, 
organismo que perturbaba profundamen-jvacas extremeñas buenas, de 3,09 a 3,15;|de 207 a 209; cortadillo, de 210 a 214. To-
ite las exportaciones, el arroz cáscara ídem id. regulares, de 3,02 a 3,09; vacas ¡do pesetas los 100 kilogramos. 
|no sólo continúa vendiéndose a 35 pe-'serranas buenas, de 3.09 a 3.15; ídem íd.j Bacalaos.—Libo extra, a 113; libo su-
¡setas los 100 kilos, sino que se notan regulares, de 3,02 a 3,09; bueyes buenosIperior, a 110; libo corriente, a 107; Islan-
zan compras nam mm^Ur /.™vnrrJtendencias a la b*^- Los cosecheros, quelde labor, de 2,90 a 3,00; ídem id. regula-ldia superior, a 110; Islandia primera, a 
mUno A T\ot,«— _ r _r_,_r!sostenido3 por ciertos paladines de la'res, de 2.70 a 2,80; novillos buenos, de 108; Islandia corriente, a 106. 
M a t t * 4 üe Uüvuauine ac IÚJÜ 
Santoral y cultos 
desorganización sistemática, se resistían 3,17 a 3,26; ídem regulares, de 3,09 al Todo pesetas los 50 kilogramos, 
a vender confiando en que el normal 13,17; toros, de 3,22 a 3.26. Cacaos.—Guayaquil arriba, de 580 a 
desarrollo del comercio traería las galll-| Terneras.—De Castilla, fina, de prime 1590; Fernando Poó, primera, de 405 a 
Día 4-Marte8.^Stos. Carlos Borromeo. 
CaTenl l ; Amánelo, obispo; J u a n ^ 
S c a K i s ^ S k » » 
tVe M a r í a . - 1 2 , misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
Corte de \María.-Dolores,scngIa jparn> 
• • • ••• " ouia del Carmen, ^ - L u i s , . x . .. • 
ñas de los huevos de oro, ya ofrecen snra , de 4,70 a 5,22; de ídem, de segunda.^jQ- segunda, de 390 a 400; tercera, de:^ta gárbara , Sta. Cruz, bta. 1 cresa y 
producto, y si la semana cierra con laslde 4,35 a 4,61; montañesas, de primera, 375 A 335. CUarta, de 335 a 345; Car3cas,igtog Justo y pás tor y Arrepentidas, Ca-
35 pesetas con evidente debilidad, quizá de 4,22 a 4,52; ídem, de segunda, de 3,69|primerai ¿e 625 a 635; Caracas segunda, ^ J ^ J - Q de Gracia, Cristo de la baiud, Ca-
en la entrante vuelva a las 34. Loa ela-|a 3,91; asturianas, de primera, de 4,22 a de 495 a 505. latravas ( P ) , y Scrvitas (S. Leonardo). 
horados no pasan tampoco de las 48 pe- 4,52; Ídem, de segunda, de 3,69 a 3,91; ga 
setas los 100 kilos, y a pesar de ello, ndiiegas, de primera, de 3,69 a 3,91; ídem, 
hay compradores. E l agricultor sifué de segunda, de 3,35 a 3,56; de la tierra, 
candorosamente apoyando las campanas de más de 60 kilogramos, de 3,04 a 3,26; 
de sus naturales enemigos. ¿Has ta cuán-jde ídem, de menos de 60 kilos, de 3,69 a 
do persistirá en vivir aislado? '391 
,^3. ,medianos xCÍerro^n a i} .p?se ta f 'Ganado de cerda-Blancos chatos, a 
S 0 ™ ^ Í h ^ ^ ' e ^ h 0 ' ^ ^ u i n e s y murcianos, a 2,87; - - ^ 
a ¿ó. uei u al iy del actual nan emoar extremeños y andaluces, a 2,72. rriente de 690 a 700- Java robusta, de 050 
cado por el puerto de Valencia 2 938.566.1 Ganado lanar.-Corderos, a 3,50; PV^. ^ ^ p a s i S d« 560 a 870} Palcmbang. 
del 28 de septiembre al 4 de octubre po r - a 3,90; cameros, a 3.25; corderos en-,^ fab%Fasllias' ae úW a i a e b 
r r i m o i 
Todo pesetas los 100 kilogramos 
Cafés.—Moka extra, de 835 a 845; mo-
ka longberry. de 735 a 745; Puerto Rico, 
caracolillo, de 975 a 985; Jauco especial, 
de 969 a 975; Jauco superior, de 855 a 
865; hacienda, de 715 a 725; Caracas des-
jeerezado y similares, de 775 a 785; trilla^ 
pueblos de la Marina, como lo demues-
tra la reducida cantidad de 2.000 kilo-
gramos, exportada durante estos últimos 
días. La campaña, pues, ya puede darse 
por terminada. 
E l total exportado por ferrocarril a 
daban disponibles en la propiedad, de 
45 a 50 pesetas el quintal, según clase. 
L a mayoría del comercio consignado 
ha dado ya fin a sus operaciones y por 
todo lo que resta del corriente mes de 
octubre Irán cerrando los demás alma-
cenes, entrando este año prematuramen 
línea Aragón, 124.000, 
Alubias.—Las de la clase francesas han 
ganado dos pesetas en la cotización, mer-
ced a la actividad que se nota en los; BARCELONA, 26.—Poca variación se ia .170: medianos, de 12o a 140, Oran OO-
exportadores. La clase Monquili, que es ha observado esta semana en nuestro mentes a 88; medianos, a 98, supeno-
M e r c a d o de Barcelona 
la que más abunda en nuestra Ribera 
alta, se busca menos y ha sufrido una 
baja de una peseta. De manera que se 
han unificado los precios para ambas, 
quedando a 94 pesetas los 100 kilos, 
Cacahuet.—Se halla ya en mejores con 
los mercados consumidores nacionales y ^ T ^ Í ^ ^ue ano premayuramen- o 
extranjeros, se eleva a 1 465 845 kiloera- ¿ P fe t^TCampana en su ultima fase-diciones de venta, porque los vientos te-
m o ^ a c u V cantidad n S « r S 3 t r ¡ J IN»ranJft—No se compra con la acti-rrales han contribuido a secarlo. Pága-
mos, a cuya cantidad pueden añadirse vldad y la acometividad de las semanas; 8e en la nroniedad a" 9 nesetas arroba 
otras^dós m ü toneladas de uva que fue-lanteriores. Influyen para ello d i y e ^ ? ¿ n ^ T c ^ f el m S ^ ^ ^ T w 
el estar ya provistos de mercan-|peSetas los 100 kilos; cáscara, primera, i de estos articulos 
cía para los principios de temporada yia 42 los 50, y cáscara corriente, a 70 
algo más ; la situación anómala de los ¡pesetas los 100 kilos, 
cambios, y la expectativa de la aplica-j Granadas.—En los mercados ingleses 
ron transportadas en camiones, ascen causas: 
diendo el conjunto el verdeo de la uva 
mercado colonial. 
Los cafés siguen manteniendo firmes 
1 
Parrmiula de las Angustias 
p e r p e S por los bienhechores de la pa-
"parroquia de la Almudena—Novena 
a su Titular. 9,30, misa solemne con ma-
nlfiesto; 5.30 tarde.Exposicion sermón 
P Valdepares. O. P-. V ™ ? l c * * Z 5 T ' 
ral. solemne reserva y sa^ye cantada. 
Parroquia del Buen Consejo.-? a 
11. misas cada media fo r» . 
Parroquia del Salvador.—Continua la 
.novena de Animas; 6 t , rosario de dl -
terne-lfuntos. sermón, señor López Lurucna. 
a 3.40. ejercicio, lamentos, salmo y responso. 
Todo pesetas el kilogramo. Agustinos Recoletos (P- de vergara. 
Garbanzos.—Castilla superiores, de 135 35)—9, ejercicio en honor de S. Antonio. 
(Continúan las novenas y ejercicios da 
Animas anunciados el domingo.) 
res. a 112. 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Habichuelas. — Valencia Pinet, a i':.!) 1 98; 
0 A P í r ^ ú m ? r í u s a obedecí Sué por' Tranquillón, de 95 a 97; Mallorca, de 92 
Talen ios prSios d d caPfí !a 94;. Monquilina, de 93 a 95; Cocorrosas 
ICastilla, de 112 a 115; Cocorrosas extran-ahora no bajen los , agravándose la situación con los cacaos. . 
que además de la desventaja de los al-¡Jeras de 65 a 75 t , , ^ ^ . 
r1 . r,~ ~ „_ _„ «rintri la<? no- Todo pesetas los 100 kilogramos. 
cas exTsU^las! lo cual tcS) unidt! h t . . f S l ^ a ^ f 0 " ' 1 ' 1 6 , * " " " ^ ce poco menos que Imposible la c o m p r a i ^ ¿ T O U^eramos. 
cion o reforma del famoso real decre-j oscilan las cotizaciones de 7 hasta 12|V;A otros meiores, por poco que las co-
moscatel, tanto la destinada al consumo 
para postre, como a la pisa para la fa-
bricación de mistelas, en más de 4.000 to-
neladas, con resultado beneficioso para to del 11 del actual, que tanta protesta ¿helines, y "en los" centros productores 
todos. Pero, en general, la calidad de la>ha ocasionado. Este es un pleito que en- Se pagan de 6 a 10 reales arroba. Ex-
uva ha sido deficiente en particular por turblan y dificultan determinados elemen- portadas durante la semana. 8.760 cajas, 
las zonas de Carlet. Catadau y Mombay.jtos que están siempre de uñas contra J 1 J 
Vinos.—Se cubren las necesidades de 1 ciertos vaporistas, y este encono perso- Mercado de ganados 
momento. Algún foudre se ha vendido deínal que se sobrepone a cualquiera otra MADRID. Transcurre la semana con 
vino tinto de Utiel. a 2,60 pesetas gradojeonsideración, es causa de que en el mi- las mismas característ icas de la sema-
y hectólitro estación Grao. En Uüel-Re- nisterio de Economía crean que no hay na anterior, es decir, que continúa ha-
unanimidad en la repulsa del real de- hiendo muy poco ganado vacuno y que 
creto. 
Trigo.—Candeal Castilla, a 117.50; Man-
m riavPB t £ i o esto sucede con loslcha candeal, a 48; Aragón, a 47,50; Nava-
rra, a 49; Urgel, a 48; Lérida, a 47,50. 
quena se paga la uva forastera para la 
vendimia a 2,10 pesetas arroba. Oferta 
hay mucha, de la que se han aprovecha-
do las casas elaboradoras, pero aunque 
no se han colmado las exigencias del 
cosechero, los precios fueron remunerado-
res. Las conferencias de las comisiones 
hispano-francesas han infinido algo en la 
calma del negocio, pero reina el optimis-
mo en las zonas productoras. 
Precios de plaza: tintos Utiel, de 2,70 
a 2,80 pesetas grado y hectolitro. Rosa-
Los precios de compra se sostienen 
como en las semanas anteriores, esto es, 
de 2,50 a 3,50 pesetas arroba, según cla-
se. La naranja novel es muy buscada y 
se paga a 10 pesetas arroba, con tenden-
cia al alza, porque los productores se re-
sisten a realizar contratos. Respecto a 
la fecha del principio de la campaña na-
da se sabe; hay opiniones diversas, la 
debido a esto, se está pagando con otro 
par do reales más en arroba, y como 
quiera que al dar esta Impresión el mer-
cado queda con escasas existencias, con-
sideramos firmes los precios que más 
abajo anotamos. 
Sigue igual el mercado de terneras, y 
lo mismo diremos con relación a la mar-
cha del de cerdo y lanar; conservan am-
bos loa mismos precios de la anterior se-
mana, y las existencias no pasan de re-de los Impacientes, que no admiten otra 
dos Utiel, ídem ídem, tintos Alicante, de 1 reflexión que la del negocio, y la de quie-l&ulareSi por lo que la cotización de am 
3 a 3,10; moscatel, de 3,20 a 3,35; miste-]nes, más serenos, desean que la naran-ibas clases de ganados debe considerarse 
las blancas, de 3 a 3.10; ídem tintas, ja se exporte con el grado de madurez como firme 
ídem ídem; azufrados blancos, de 2,70 
a 2,80 pesetas grado y hectolitro. 
Del 13 al 19 de octubre se han expor-
necesario. 1 Rigen los siguientes precios por pese 
Cebolla.—No se nota la más leve re- tas y por kilo canal, 
acción en el mercado cebollero. Las es- Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
tado por nuestro puerto: 6.794 bocoyes, peranzas de un cambio favorable van nos, de 3,17 a 3,22; ídem id. regulares, de 
1.084 barriles y 114 bordelesas. perdiéndose. Siguen las subastas monó- 3,06; a 3,17; vacas gallegas buenas, de 
Aceites.—Loa comerciantes sólo reali-ltonas, sin pasar de los seis chelines, co-'2,93 a 3,09; ídem id. regulares, de 2,87 a 
vagón origen. 
(Esto periódico se publica con censura 
cclestústica.). 
menos en pareja; igual cantidad pier-
den las liebres, por unidad. 
Decíamos en nuestra pasada crónica, y 
refiriéndonos a la marcha del mercado 
de huevos, que éstos habían llegado a 
pagarse al precio máximo, y que por 
tanto no era de esperar nueva alza. En 
Vinagres.-Clases corrientes, cuarta,^efecto, ante los W l ^ J W a J ^ que 
a 25; íu in ta , a 30; sexta, a 35; séptima, tuvieron en os siete, % P ™ ^ ^ * 
a 40 octava a 45; marcas añejas dora-'la demanda disminuyo considerablemen^ 
dillo a 80; dos en uno, a 125. te. y como es natural, las existencias 
Todo pesetas el hectolitro muelle o es- aumentaron, pero hay que tener en cuen-
tación Barcelona. ta que influyo mucho a la baja de pre-
Vinos—Panadés blanco, a 2,50; tinto,¡cío el que durante los días que van de 
sas vayan bien. 
* « « 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno ta-
sado, a 204,35; superior, a 213,10; clase 
ñna, a 226,10. 
De orujo: Color verde primera, de 
117 a 121; amarillo, descolorado, de 137 a 2,40; C- de Tarragona, a 2,50; C. de Bar-I'a semana la afluencia de huevos extiajv 
a 139; fermentado, de 100 a 104. berá, a 2,50; Priorato, a 2.20; Mancha,!Jeros fué mucho mayor, y todo ello ha 
De coco: Blanco, a 152; cochín, a 167;;a 2,30; 'Igualada, a 2.35; moscatel, acecho que se estén pagando_con ^ pese-
Palma, a 200. 
De linaza: Crudo, a 205; cocido, a 213; 
Incoloro, a 235. 
De ricino: Farmacia extraflor, a 215; 
industrias, a 295. Todo pesetas los 100 ki -
logramos. 
Alcoholes.—Rectificados vínicos, de 96 
a 97 grados a 260; rectificados de indus- nos", de Barcelona 
2,30; mistela blanca, a 3,10; mistela t in-
ta, a 3,20; moscatel, a 3,80. 
Todo pesetas por grado y hectolitro 
mercancía puesta en punto de produc-
ción. 
Precios facilitados por la "Asociación 
de Almacenistas y Exportadores de V i -
tria. de 96 a 97 grados, de 252 a 254; 
rectificados de residuos vínicos, de 96 a 
97 grados, a 248; desnaturalizados, de 88 
a 90 grados, a 147; aguardiente de ca-
ña, de 74 a 75 grados, a 205. Todo pe-
setas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch, cero, a 53; florete, 
a 55,50; selecto flor, a 58,50; superior 
Yeros.—País, de 41 a 43 pesetas los 
100 kilogramos. 
M e r c a d o de aves, caza y huevos 
MADRID. — No acusa variación el 
mercado de aves, siguen los mismos pre 
cios y hay regulares existencias 
(granza), a 61,50; matizado corriente, ai El mercado de caza, estuvo con bas-
54,50; selecto, a 57,50; extra, a 59,50; pu- tan tes existencias, y los conejos de pri 
ro extra, a 85; ideal, a 75; Medianos! mera se estuvieron pagando con un rea) 
tas menos en el 100 los de Castilla; con 
2,50 los de Galicia, con 3 los de Marrue-
cos y Turquía, y con 8,50 los de Egipto. 
Cuando damos esta impresión, el mer-
cado queda con regulares existencias de 
ambos artículos y con precios firmes. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas 
una; uatos, de 5 a 6; pavos, de 8 a 11; 
pollancos, de 5 a 7,50; pollos, de 3 a 4. 
Caza.—Conejos de primera, a 6,25 pe-
setas pareja; conejos de segunda,- a 5; 
conojos de tercera, a 4,25; perdices, de 
4 a 6; liebres, de 4 a 5 pesetas una. 
Huevos.—De Castilla, de 25 a 26 pese-
tas el 100; de Galicia, de 24 a 24,50; da 
Marruecos, de 21 a 22,50; de Alemania, 
de 21,50 a 22; de Egipto, de 17 a 18,50; 
da Turquía, de 21,50 a 23. 
C O M E P C I O O F I C I A L y -oRAocfmercant i l Jkadvmio. Goto S I Ü 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Loa más surtidos en MANTAS. Pontejos, 13, esquina a San Cristóbal. 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
PRECIADOS, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
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¡No deslumbrar! 
Las excursiones nocturnas 
son encantadoras, pero.-
Todo automovilista sabe 
que con mitigar la lüz de 
los faros se disminuye 
peligrosamente la visibili-
dad, sin lograr evitara los 
d e m á s los inconvenien-
tes del deslumbramiento. 
Las nuevas l á m p a r a s 
PHILIPS DUPLO resuel-
ven felizmente el proble-
ma: una simple conmuta-
ción permite inclinar ha-
cia abajo el haz luminoso 
conservando la misma 
t . intensidad 
L»i Umpan* <PHlltPS 
DUPLO Je, la*, rfium». 
permiten̂  él automoviliítM, 
marchar- coru perIreta-, ata 
guriJad durante, la, noci*. 
«Sfi' aplicatL, a, evalqnitr 
coche, ain, receaidad de 
mndi/icaciooea ~ 
m 
L A M P A R M D U P L O 
T E L E F O N E USTED al 10857 si su aparato de 
radio no funciona o funciona mal. Y le en-
viaremos un operario GRATIS-
C A S A S A N C H I S Magdalena, 7 
E L E C T R I C I D A D R A D I O 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
O. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
C O M I A DE LOS CAMINOS DE HIERIIO DEL NORTE 
El día 13 del actual, a las diez de la mañana , se 
verificará en el local destinado en la estación de Ma-
drid, P. Pió, para vestíbulo de viajeros, la subasta de 
los objetos no retirados por sus dueños y los de pro-
piedad de la Compañía, entre los cuales hay comesti-
bles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, tejidos, hie-
rros, maderas, maquinaria, ferretería, cereales, ropas, 
óptica, corambres, vinos, licores, bisutería, etc., etc. 
Los mencionados efectos se exhibirán al público los 
días 10, 11 y 12 del corriente, de ocho a doce y de 
catorce a diez y seis, en el Almacén de Subastas, sito 
en la estación de Madrid, Paseo Imperial. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
El mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa 
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, U ; Arenai, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros. 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
C A F E V i l 
LUISA FERNANDA, 
E L SEÑOR 
81 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
mitad precio. LInoleum. Sa-
C A N A / 
invento maraviUo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
t«liN<te/': v. rr.cy 
L A SEÑORA 
DOÑA CONCEPCION M A T E O S C A L L E J A 
VIUDA D E H E R N A N D E Z 
Ha fallecido 
E L DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1930 
a los ochenta y nueve a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Ramón Iglesias, 
su afligida hija, doña Pilar; hijos políticos, doña 
Lucía Martínez-Arcos, viuda de Hernández, y 
don Victorino Elena; nietos, Mercedes, Tr in i -
dad, María-Luisa, Francisco-Javier, Lucía, Pi-
lar, Aurelia, Manolita, Jesús y Purificación Her-
nández Martínez-Arcos y José María Elena Her-
nández; hermanas, doña Dolores y doña Encar-
nación; hermano político, sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan al funeral de Corpore insepulto 
que se celebrará hoy día 4 del co-
rriente, a las diez de la mañana, en 
la iglesia parroquial de El Salvador 
y San Nicolás (plaza de Antón Mar-
t ín) . 
La conducción del cadáver tendrá lugar en 
dicho día, a las tres y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle del Amor de Dios, 13 
y 15, al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que le quedarán eternamente 
agradecidos. 




TODOS LOS APARATO 





• BILBAO • 
D O N J O S E M A R I A S O L A N O 
Y ADAN DE YARZA 
M A R Q U E S D E L SOCORRO, HERMANO D E L SANTO R E F U G I C 
C A B A L L E R O D E L F I L A R 
Ha fallecido el día 3 de noviembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, doña Mar ía Teresa Solano; sus hermanos, don Ramón, conde 
del Carpió, y don Carlos; madre política, la señora marquesa viuda de la 
Solana; hermanos políticos, señor marqués de la Solana, don Mariano M i -
lán s del Bosch, doña Maravillas Gil Delgado, doña Rosario Arana, la 
señora marquesa de la Solana, doña Mercedes, doña María Solano y 
sobrinos 
S U P L I C A N a sus amistades y personas piadosas una 
oración por el alma del finado. 
Hoy 4, durante toda la m a ñ a n a ae dirán misas por el eterno descanso 
del alma del finado en la capilla pública de la casa (Santa Isabel, núm 5). 
E l entierro t endrá lugar hoy 4, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria al cementerio de Santa María. 
E l funeral se celebrará el día 5, a las once de la mañana , en la Iglesia 
parroquial del Salvador (Plaza de Antón M a r t í n ) . 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
POMPAS F U N E B R E S . 8. A A R E N A L . 4. MADRID. 
E L MEJOR P U R G A N T E l — 
R A L NATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO. A N T I H E R P E T I -
30. VENTA POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15. MADRID. RE-
PRESENTANTES: BUENOS AI-
R E S , D. F.0 G.* ZAPATA, AVENI-
DA MAYO. 1.180, HABANA. DON 
CONRADO PEREZ. C HABA-
N A 158. 
t 
X I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIO E L DIA 5 D E NOVIEMBRE DE 1918 
R • I • P • 
Sus hijos, doña María Teresa y don Remigio; hija política, 
doña María Paz Milla; nietos, hermanos y demás parientes 
RUEGAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del aciual en la parroquia de la 
Concepción (barrio de Salamanca), iglesias de San Manuel y San Benito y El 
Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
6 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de ..ondres 
Martes 4 de noviembre de líKIO (10) E L DEBATE 
MADRID.—AAo XX.—Múin. 154. 
PLAZA 
2 , 0 0 
Nueva colección de mallas 
para visillos, desde Ptas. 1 , 1 5 metro 
Extenso surtido en alfom-
bras de terciopelo, desde 
pesetas 
Rayadoras para camas tur-
cas, desde pesetas . . 2 , G S m€íro 
Damasco de seda, buena 
calidad, a pesetas . . 3 , 2 5 metro 
Tapetes de paño, bordados, 
a pesetas 1 , 7 5 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
GOODYEAR 
UN NEUMÁTICO CÓMO-
DO Y SIN MOLESTIAS 
En todo el mundo son más los 
que corren sobre neumáticos 
Goodyear que sobre los de 
cualquier otra marca. Este he-
cho aplastante se apoya sobre 
otros hechos — duración más 
larga—tracción más potente — 
más largo kilometraje — dismi-
nución de averías. Los millo-
nes que los usan deben hallar los 
neumáticos Goodyear decidida-
mente más satisfactorios que los 
otros en todos sus aspectos, in-
cluso el precio, o sino no segui-
rían comprándolos afio tras otro 
VAS 
- Í - . . » > 
.•A • 
• • T 
* . ' •* ' 
•* *.«* * 
CIA. ESPIOLA OE HATIGOS 
Y CAUCHO GOOSyEAR, S. A 
N ú ñ e z d e B a l b o a , 3 0 . M A D R I D 
R E C I B O S 





Desde 4 pts. miliar 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
R o p a b l a n c a y d e c o l o r 
Inmensas partidas a precios asombrosamente baratos 
Por 16,60 Camisas-pantalón original modelo, confeccio-
nados en riquísimos crespones de seda. 
Por 23,60 Gran colección de juegos braga y camisa seda, 
guarnecida de ancho encaje y bordado a 
mano. 
Por 24 Los últimos modelos de París en camisones 
de crespón de seda. Gran surtido. 
Por 8,95 Combinaciones de sedalón guarnecidas de en-
caje Valenciene. 
Por 16,60 Sólo negro. Magnífica serie de combinaciones 
de crespón de seda guarnecidas de ancho 
encaje. 
Otra infinidad de modelos más, con la misma ba? 
ratura. 
Estos Almacenes, de acuerdo con las más importantes Casas extranjeras, 
reciben frecuentemente surtidos inmensos en Ropa blanca y Sedería, 
Mantelerías, Juegos de cama. Lencería, Cortinajes, Vestiditos de niños y 
otra infinidad de artículos confeccionados y por confeccionar, todo a pre-
cios asombrosamente baratos. SIEMPRE NOVEDADES 
N A D I E D E B E COMPBAB SIN ANTES V I S I T A B E S T O S VASTOS ALMACENES, UNICOS E N MADBID 
P O B SUS GUSTOS FINOS Y L A BABATUBA D E SUS P B E C I O S 
P S I ^ S 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E S A 
HIJO D E V I L L A S A N T E Y C." 
OPTICOS 
Principe, 10, MADBID 
Especialidad en el montaje 
do prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica f 
agradable. Estómago ríñones e Inferoiones gastrolnteíi-
tíñales (Mfnt d t-aH). 
tL L D E B A T E , ColeeriataT? 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D O N G R E G O R I O D E C H A V A R R i Y R O M E R O 
Descansó en la paz del Señor el día 28 del pasado 
EN SU CASA DE LOS MOLINOS 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Alejandro Castro; sus hijos, doña Julia, doña María Rita, don Alvaro, 
'don Francisco Javier, don José María y don Fernando; su hermana, ilustrísima señora doña Dolo-
res de Chávarri de López-Roberts; sus hermanos políticos, su tío político, sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s y p e r s o n a s p i a d o s a s le t e n g a n p r e s e n t e en s u s o r a c i o n e s . 
El funeral en sufragio de su alma se celebrará en la iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí) el miércoles 5 del corriente, a las doce de la mañana, y el día 6, a las once y 
media, en la iglesia parroquial de Los Molinos; así como todas las misas que se celebren el día 5 
en las Escuelas Pías de San Antón. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá y 
otros varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
IVIADRID.—Aflo X X . — N ú m . 6.6*7 
,OTI,,,,mmn,m 
H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 }60 pesetas | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 ,10 pesetas i ANUNCIOS POR PALABRA; 
¡iiiiirarairniiiiiniiiiiniM 
Estos ananciot se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, t; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
(n calle de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la Pinta, 
y E N TODAS L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D 
A G E N C I A S 
j íECESITA algn'in Informo, 
referencia o gest ión y re-
g ó 1 v c r rápidamente sus 
asuntos. A c u l a a la Agon-
C i a Administrativa " M a-
drid". Pl y Margall, 18, tor-
ccro. 22. (Tí 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasi el comer-
cio con eiliüclo propio. b«-
ganltos, IT. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
jnatrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 6o, 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacan, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (12.) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Mateaanz; diez pasos An-
cha. (12) 
A R M A K I O luna, 55 pesetaa, 
coma dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12, 
Constantino Rodríguez, 86. 
(12) 
POR grandes reformas lin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles do todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa* 
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados," 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
i ; A T E N C I O N ! ! No deje do 
Visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas laa 
existenclaa con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. E n económico co-
medores y alcobas desde 460. 
Luchana, 33. (6) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
Comedor jacobino, despa-
cho español, reloj caja Im-
perio antiguo, banco reci-
bimiento, camas doradas, 
hierro, madera, armarios 
luna, cuadros, sillas, otros, 
baratísimo. Luna, 30. (3) 
M U E B L E S , camas, tapice-
ría. Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
M A R T E S , miércoles, piso 
diplomático, despacho, co-
hiedor, recibimiento, arcón, 
m e s a s , vitrina, entredós, 
cuadros, porcelanas, reloj, 
turca, Pathé, radio. Reina, 
85. (12) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R . Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas '¿¿ú. VelAzquez, 
105. ( T ) 
A L Q U I L A S E bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-141. (T) 
B U E N O S cuartos Interiores 
con calefacción central, as-
censor, teléfono, desdo 70 
pesetas. Mendlzábal, 40, (12) 
B X I J S B i OiCWreadi f l lmol tü 
Joso, c i n c o habitaciones, 
tranvía a la puerta. Cator-
ce fluros. Pilar, 11, final To-
^ J o a . (A) 
A L Q U I L O piso calefacción 
central, teléfono 33204. (63) 
M A R T I N Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e interlo-
~ (T) 
^ i d n , agua, termo, calel 
'iall baño, cocina, sótano, 
• tetera. Calle de Lozano 
- n n o r o l 2 ( G u l n d a l e r X ^ 
cu Velázqucí. 95, prl-
. ilri (T) 
nefc caaas nuevaa, Erci l la . 
J y 5, esquina Pasco Aca-
bas, para Industrias o de-
pósitos. (1) 
E X T E R I O R E S , sitio saníiT-
^o, veintiocho duros, calle 
de Alcántara, 30, duplicado. 
(1) 
C U A R T O casa lujo; calefac-
ción central, 58 duros. Ví-
rate, 18. (3) 
* U T A R T OS desalquilados! 
^' a c 1 1 I t amos Información 
"•mplia y seleccionada. Co-
lón, H . (11) 
ÜALAVEBBT, 8. Exterior, 
8 balcones. 65. Exterior, 40. 
Interior, 40. ( I D 
í'ífcO plegantemente amue-
blado, terraza, calefacción, 
teléfono, gas. Rafael Calvo, 
<0, esquina Fortuny. (13) 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
•bonos, medios abonos, bo-
las , viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
M J T O M O V I L I S T A S - Raay, 
^"yor, 4, os servirá, lo que 
•tecíMtéls: neumáticos , acel-
ga, accesorios, etc., en ple-
ra« de recambio especialidad 
J^ord, Cltroén y Chevrolet, 
•bivios a provincias. (51) 
C A D I L L A C , llmouslne, toda 
prueba. Ramón de la Cruz, 
32, de 10 a 12, (T) 
R A R F I , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I , Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Ventad 
contado y plazos. (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tcmovilistas. C o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 
100. General Pardlftas, 93. 
(27) 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 66. (27) 
R E C A M B I O S adaptablaa 
CitroSn. Aceites, accesorios 
generales automóviles . F u -
rió. Alcalá, 109. . (51) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
C O N D U C C I O N E S ; F ia t 509 
cuatro puertas, semlnuevo, 
F iat 503, magnífico estado, 
ambos baratísimos. Fortu-
ny, 23. 02) 
C A R N E T , enseñanza con-
ducir, mecánica, reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. P a -
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
SOi,o PHAez ensancha el 
«•alzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
l A I . Z A U O S crepé, LOS mê  
Jores. Se arreglan faja* de 
goma. Relatores. 10. (63) 
C A S A Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades religioiiaa y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
ao. Pez, 29. (55) 
¡ SEÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi 
rente, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
i ' U O F E S O U A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa laabet, L (51) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Kspoa y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Crua, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
PACO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
Fil tros y c e r á m i c a Ta lavera y Manlses 
P laza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643 
D I P L O M A T I C O por ausen-
cia vende Ford dos puertas, 
seis ruedas, equipo gran lu-
jo, poquiaimos kilómetros. 
Navas Carmen, 23. (8) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
C A M I O N E S Reo, todoa mo-
dolos, precios antiguos. Glo-
rleta San Bernardo, 3. (1) 
D E camiones rápidos reco-
mendamoa la marca Reo, 
antes Rio. <1) 
C O R R E A eslabonadas Pa l -
co, Alonso Urculo y Com-
pañía, Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 83144. (1) 
B E R L 1 E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 usiva. 
Ve lásque i , 44. (57) 
COMPRO, pagando bien, au-
tcmóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
O R A N ocasión; Óppel coñ^ 
ducción Interior, c u a t r o 
puertas, seis cilindros, co-
mo nuevo. Fortuny, 23. (12) 
E 9 S E X conducción, cuatro 
puertas, chossls largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
C H E V R O L E T seis cilindros, 
conducción, 10.000 kilóme-
tros recorridos, magnifica-
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. ' (12) 
A U B U R N moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, estado 
semlnuevo, seis ruedas, ma-
leta, baratísimo. Fortuny, 
23̂  (12) 
r I T R O E N C. 4 último mo-
delo, matricula 38.000, falso 
cabriolet dos asientos con 
splder, 1.000 kilómetros ro-
dados, verdadera ocasión. 
Fortuny, 23. (12) 
C H R Y S L E R 72 conducción, 4 
puertas, 7 plazas, separa-
ción, ruedas costado, porta-
malctaa, semlnuevo. Prlnce-
sa, 7. (51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Rocauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
B U 1 C K , conducción 7 pla-
zas, separación, ruedas, cos-
tado, Essex, conducción, dos 
puertas, baratís imos. Prin-
cesa, 7. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
C O N S U L T A económica, ve^ 
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento o i e n t i fico. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
U l ^ v r i s i T A trabajos eoono-
mluoa. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
íMfiSftcMm 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 28. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
P R O F E S O R A primera, se^ 
gunda enseñanza, labores. 
Daría lecciones. Costanilla 
Desamparados, 17. (T) 
"ESPAÑA Femenina", ma-
tricula l imitadísima, prepa-
ración oposiciones. Magiste-
rio, 30 pesetas tres horas 
diarlas clase. Magnífico pro-
fesorado. Marqués Monas-
terio, 4. (12) 
P R O F E S O R A solfeo plano, 
enseñanza rápida, económi-
ca. Casa Domicilio Ancha, 
57̂  (14) 
¡ COMO deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía G a r d a B o t o 
(Congreso). (53) 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2 . 0 0 0 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 2 5 0 
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V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1 . C L A V E L , 1 3 
C H R Y S L E R 62, conducción, 
4 puertas, verdadera ganga. 
Princesa, 7. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 4 L (51) 
A G E N C I A Autos A . C . 
Oran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
R E N A U L T , conducción, 7 
plazas, tipo taxi, matricu-
la 32.000 semlnuevo, facili-
dades pago. Princesa, 7. 
(61) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoeo, 11. 
(61) 
BB vende un camión Usa, 
Sterllng, en buen uso y a 
toda prueba de 7 % tonela-
das basculante o cambio por 
lo que convenga. Alvares 
Gato, 0, principal. <T) 
C A L Z A D O S 
CASA Paco. Pea, 29. Siem-
pre modelos nuevos. Loa 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. (68) 
C A S A Paco. Pez, 29. Ultimos 
modeloa. Regalamos cupo-
nei. (85) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 20. 
(55) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafia. Mecanografío, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
U E M I N G T O N ( Academia ) . 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia. 34 (esquina Peligros). 
(62) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i -
grafía, contabilidad, orto-
grafía. Idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 1^ (51) 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
Ilcla, Profesorado Cuerpos. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (14) 
C L A S E S Blasco. Prácticas , 
Individuales. Reforma letra, 
taqulmecanografla, contabi-
lidad, Matemát icas , dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (11) 
ADUANAD. Aoademla Cela. 
Fsrnanfior, i . Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Unlvéraltarlo. 
Ciencia». (62) 
A C A D E M I A Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, repos-
tera, matricula para aaño* 
ras y señoritas, precio» mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
MiwiHiiiiirninrniiemnn 
A C A D E M I A Torón. Ingenia, 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, Labo-
ratorlos. Almirante, 17. (51) 
C U L T U R A general, mecano-
grafía, taquigrafía, idiomas, 
primera enseñanza, bachi-
lleratos, Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. (11) 
i N T E I Í V E N T O R E S , deposT 
tarlos fondos. Instrucción 
pública, ferrocarriles Ali-
cante. Preparación textos. 
Centro Estudios y oposicio-
nes. Puebla, 14. (11) 
P A R A ingresar Bancos, ofl-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
E S C U E L A de artes decora-
tivas. Directora Rosario Ra-
llo. Repujados, pirograbados, 
pintura, decorado de mue-
bles Imitación marquetería 
antigua, lacas japonesas, et-
cétera. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26, duplicado. Teléfo-
no 10609. (5) 
A N T I ü U A academia de 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos, Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Val verde, 22, Ma-
drid. Pídanse Reglamentos 
(T) 
M I L I T A R , Ingenieros. Apa-
rejadores, delineantes. Ba-
chillerato. Taqulmecanogra-
fla. Academia Aguilar. Ca-
ños, 7. (52) 
F E R R O C A R R I L E S M a d n í , 
Zaragoza, Alicante, prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 16. 
(1) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
M A G I S T E R I O , 2.000 plazas, 
presentamos d o c u m entos. 
Preparación Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese Importancia, resulta-
dos. Academia González Mo-
lina. Cava Baja, 1. (13) 
SEÑORITAS. Cultura gene-
ral. Ingreso Ministerios. Ofi-
cinas. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (14) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso pará nl-
Expulsa lombrices, 15 
- „ , , ,(8), 
V E N D O casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es -
pío Núñez. Teléfono 16279. 
(61) 
S E vende hotel, los Rozas, 
luz y agua. Razón: Verga-
ra, 7, carbonería. (T) 
M 1 U Ü J S L Vllaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló. 
-14. duplicado. Teléfono 
(T) 
M A Q U I N A S de escribir, y 
coser Werthetm. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. ( T ) 
V E N D O o cambio gran edi-
ficio situado entre tres pa-
seos, con tranvía a la puer-
ta. Informes: Alvarez Gato, 
9, principal. (T) 
C O M P R A N S E grandes fin-
cas rústicas en España. R i -
vas. Hortaleza, 84, Madrid. 
(T) 
ños. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (52) 
C O M P R A V E N T A de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetea a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que non manden 
su mancolista. "Filatelia". 
Pl Margall, 18. Madrid. (8) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
hao). t i ) 
V E N D O 700.000 pies próxl-
mo calle Toledo, 2 "pesetas 
pie. Teléfono 13346. Admiti-
ría mitad en fincas. (53) 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
R E G A L O una fotografía en 
colores a los niños que se 
retraten por las mañanas . 
Fotograf ía Bariego. Carmen, 
39. (T) 
H U E S P E D E S 
C P U Z , 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martines. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. IlabitaclODbS sin 
Pensión. (51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 21. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
N I E V E S . Costurera, modista 
domicilio. Velas, 5, primero 
C. (T) 
MODISTA corte francés eliT-
gantes figurines, domicilio, 
5 pesetas. Molino Viento, 27. 
segundo. (T) 
O F R E C E S E chofer horas 11- i 
bres tardes, 23 años, talla } 
1.800. Escribid: a Lorenzo i 
Ortiz. Fábrica Nacional Mo-
neda y Timbre. (12) 
O F I C I N A Católica, ofrécon-
«e sirvientas, nodrizas man-
damos mismo dia. Torrijos. 
12. (13) 
L A B O R A T O R I O S españoles. 
Soliciten doctor Viña Caste-




T A Q U I M E C A i T o ^ 
grafa, trabajar su casa. Fer-
nández Ríos, 8 (esquina Oa-
iileo). Cuesta. (53) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial", Duque do Alba, 0, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
ti K A .N B r e t a ñ a Venta ae 
camas y muebles. Plaza de 
^anta Ana, L (62» 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
lí'uenoarral. 2ü. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 16. (4) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas' 
¡entes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas do los se-
ñorea oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
A M A S D O L A D A S 
L A S M t J O f t S L S £ N L A F Á B R I C A : 
34 CALLE, DE: LA CABEZA 54 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, telefono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayot, 19. (51) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da 
to. 6. (Gran Vía) . (A) 
P E N S I O N Mirentxu. Vlaje^ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
T E N S I O N Vizcaína, confort 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara, 4, principal. 
CU) 
P E N S I O N E S para estables, 
facilito en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
I ' E N S I O N honorable todo 
Confort; precios económicos, 
teléfono 953S5. Preciados, H7. 
segundo centro. (53) 
loaia^TO habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
M A T R I M O N I O formal ad-
mitiría uno, dos, huéspedes, 
con calefacción, baño. An-
tonio Acuña, 8. Lechería. 
(T) 
M A G N I F I C A pensión 5,50. 
Fernando, V I , 17, primero 
derecha. (6) 
E S T A B L E S pensión econó-
mica, confort, baño, exte-
riores. Travesía Trujíllos, 1, 
segundo. (10) 
V E N D O casa 950.000 pesetas. 
Hipoteca Banco 550.000. Te-
léfono 13346. _(5ií) 
S E alquilan o venden loca-
les propios para vaquerías o 
almacenes en el Paseo I m -
perial, 2, y Melancólicos, 1. 
Informes: Alvarez Gato, 9, 
principal. (T) 
V • N DO finca rústica lujo, 
28 kilómetros Madrid, mag-
nifica casa todo confort, 
275.000 pesetas. Alcalá, 186. 
Núñez . (3> 
CíVMPRO casas antiguas y 
teatro céntrico. Apartado 
9.007. (3) 
C A S A dos fachadas, próxi-
ma Atocha, 4.833 pies; ren-
ta 57.200 pesetas; ocho plan-
tas y sótanos; Banco 208.000 
pesetas. Ultimo p r e el o, 
465.000 p e s e t e a . Gerardo 
Rueda, Fuencarral, 23. De 
seis a nueve. (3) 
i I N C A S ros ticos ea toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94, Madrld: (Vi) 
V E N D O : Casa buenas con-
diciones barrio Salamanca, 
zona Torrijoa, L»ista, Mon-
tesa, datos el mismo dueño. 
Teléfono 51071. ( T ) 
V E N D O oasa barrio 8aia^ 
manca, zona Torrljos-Llsto. 
Padllla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Dalos: Teléfo-
no 61071. ( T ) 
C A S A céntrica, rentando 
15.300 pesetas; véndese ba-
rata. Apartado 51.932. (A) 
C E R C E D I L L A vendo lujoso 
í'i'.ilo jardín, calefacción, 
etcétera. Precio de ocasión. 
Teléfono 54643. Cédula 55.83». 
Torrljoe, 5. Continental. (3) 
C O M P R A , vende fincas Te-
Ho. Ayala, 62; próximo To-
rtljos, tres-siete tarde. T e . 
Ufano 82446. (14) 
SI desea oomprarrvindir o 
permutar casas o aolsres, 
diríjase "Fénix Inmoblllm» 
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
SEÑORA bilbaína cede eco-
nómicas habitaciones. Pre-
ciados, 15, segundo. (10) 
A L Q U I L A N S E habitaciones 
huéspedes. Alcántara, 24, 
principal B . (T) 
C E D O gabinete, alcoba, con 
toda pensión, matrimonio, 
dos amigos. Preciados, 25. 
(T) 
C E D E S E gabinete alcoba, 
amplio higiénico exterior. 
Cervantes, 1, tercero Iz-
quierda. (1) 
D E S E A N anciana y sobrina 
honorables, habitación exte-
rior e interior, casa formal. 
Kscrlbld precios, detalles. 
Martínez. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
C A S A particular desea dos 
huéspedes, pensión económl-
c a . Informarán portería. 
Fuencarral, 61, duplicado. 
(3) 
P O R poco dinero comprará 
las mejores gafas óptica. 
Santa Lucia, Cruz. 16. (10) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundan, so-
ore casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
N E C E S I T O 400.000 pesetas 
segunda 8 %, Banco 800.000 
urge. Apartado 9.007. (3) 
A D M I T I R I A S E socio capi-
talista gran negocio terre-
nos. Hortaleza, 84, Señor 
Atalaya. (T) 
D I N E R O comerciantes In-
dustriales propietarios, redil* 
cidoa Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, íacilidade;-.. 
Apartado 9.052.' (1) 
C O L O C O dinero garantía hi-
potecarla 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
S O L I C I T O 5.000 pesetas tres 
meses, devolveré 6.000, ga-
rantía 30.000 pesetas, otor-
gándose escritura notarial, 
trato directamente capitalis-
ta. Busto Bocángel , 8, du-
plicado. (T) 
C A P I T A L I S T A S . Precísanse 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22, de seis a 
nueve. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
IIA DIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , aastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E R I A Filguelroa. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 9, segun-
do. (53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mecAníca, ro^ia-
mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso X I I , 56. (27) 
A L E M A N A S Católicas ins-
truidas. Se necesitan dos 
para niños de una misma 
familia. Escr ib ir : Torrónte-
gui. Arenal, 6. Bilbao. (T) 
T E S O R O S A C R O M U S I C A L 
ha abierto un concurso de m ú s i c a vocal. 
Informes: Apartado 8.002.—Madrid. 
S A L A , alcoba tres amigos, 
treinta pesetas. San Lucas, 
3, tercero. (A) 
P E N S I O N confort, trato ex-
celente, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. (3) 
P K N S I O N , 8,60 habitacio-
nes independientes, teléfono, 
baño. Barco, 8, triplicado 
segundo. (5) 
C A S A serla habitaciones ex-
teriores, Almirante, 3, quln« 
tupllcado, principal izquier-
da. (Ü) 
C E D O gabinete, alcoba 
amueblado. Independiente , 
caballero. Pelayo, 5, dupli-
cado tercero. (11) 
H U E S P E D E S , confort. Don 
Ramón de la Cruz, 68, se-
gundo izquierda. (11) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
C A S A particular; pensión 
completa, cuatro pesetas a 
estable. Calle San Blas, 3, 
tercero (A). Atocha, (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 86 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Paflalver. 18. ( T ) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca -
sa Sagarruy. Velarde, H. 
(55) 
¿ D E S E A colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro, ( i ) 
D e m a n d a s 
SEÑORITA 32 afio», excelen-
tes Informes, ofrécese seño-
rita compañía, doncella pa-
ra Ir a América . Colón, 14 
01) 
A D M I N I S T R A b O R prople^ 
dades, bienes particulares, 
secretarlo, ofrécese. Sólidas 
garant ías . Apartado 862. (1) 
S A C E R D O T E S ofrecen cia-
ses bachilleratos y Derecho. 
Raisón: General Pardiñas , 32 
( T ) 
O F R E C E S E joven buenas 
referencias, pocas pretensio-
nes. Carrera San Jerónimo, 
14, segundo. (A) 
C H O F E R 30 años buenos 
Informes, ofrécese conducir 
o cobrador tarde. Colón, 14. 
(U) 
A F I N A D O R y reparador pla-
nos para a lmacén o taller se 
ofrece. Hortaleza, 45, Conti-
nental. (6) 
C O L O C A C I O N E S en geno-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14, L l e v a 
proporcionadas 14.700. ( U ) 
SI usted desea servidumbre 
informada seriamente, avise 
a Preciados, 8ü. Teléfono 
13603. (11) 
SÁROENTO sn ofrece pof-
t T l a . Informes excelentes. 
Santiago, 18. Vaquería. ( T ) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A céntrica, escapara-
te, alquiler pequeño. Teléfo-
no 96736. (1) 
Í S A S P A S O S urgentes. Pr«-
guntad todo Madrid. Realí-
9ianse en Colón, 14. Unica 
casa. ( ID 
HÓDEGAS en Madrid acre-
ditadaa, «e traspasan al con-
tado o plazos. Dirigirse 
apartado de Cornos 925. 
(1) 
V A R I O S 
A L T A N E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano m i í ! . (T> 
C A L L O S , verrugas, manchas 
cut&seas, curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
A U C H I V O Heráldico. Escu-
d o s , genealogías . Yepes. 
Cisne. 5. 2 a 3. (T) 
J O U U A N A . Condccoraclonea 
banderas, espadaa, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
(65) 
I K P O U M A C I O N E S porsoña> 
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
E X C E L SÍOR^ P o n t e j o í 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatoa a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (8) 
T E S I D O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
B U R L E T E desde 0̂ 30 metro 
colocado. Grases. Barquillo. 
5. Teléfono 11099. (8) 
P I N T O R restaurador imá-
genes, altares, muebles, ha-
bitaciones temple. Oleo, pre-
cios económicos. Cervantes, 
6, tercero izquierda. Teléfo-
no 41807. ( K ) 
r i . N T O R , papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
A L B A S I L E K I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
H A B I T ACION ventilada 
con, sin. Martin Heros, 9, 
cuarto, ascensor. (1) 
HAGO trabajos mecanogrA-
ñcos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juec. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, dicaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L (6) 
SO.MBUEROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde. 3. Teléfono 1M0R 
(32) 
E L E C T K O V. O T O R E S. Llm-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mistó-
les. Cabestreros, 3. Teléfono 
71742. (51) 
BmTQ U E T E U I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramtso-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, iA. (51) 
K E L O . J E S da todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería tina. Venias al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Cadorot. 
Regalado. 9. Valladolld. (T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniuma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carroo-
oa. Relatores. 8: teléfono 
13101 (541 
L O S Italianos. Pieles bara-
tlsimas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16. Teléfono 74039. (13) 
A R R E G L O camas, colcho-
nea somlera en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 46 pesetas. Torrljos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 28 pe-
s e í a s . Torrijos, 2. (1) 
C A N A R I O S musicales espa-
ñoles, colores naturales, ex-
celentes cantares. Molino 
Viento, 27. (6) 
CAMAS turcas desdo 25 pe-
setas. Don Pedro, U . Telé-
fono 72826. 
l.STE^BAS^terclopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpcna-
les, 12,50. San Marcos. » 
(o) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val -
verde. 22, Casa Corredera. 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
ANTES~*de^ comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería. 
(V) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamoa en kilo 
cafó de 8, 9, 10 pesetas. E n 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
E S T E R A S . Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrltas, lim-
piabarros, muy barato. Quó-
sada. Magdalena, 16. Telé-
fono 9551^ (T) 
R E C L A M O . Orueta, vendo 
a 90 pesetas como propagan-
da el mejor g paralo radio, 
enchufado en corriente con-
tinua. Abada, 15. (6) 
POCOS días durará la ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas colo-
cados, garantizados, que 
vende Orueta. Abada, 16. 
Madrid. (6) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 petietas. Orue-
ta, Abada, 15, Madrid. (6) 
b E M I M E V O S a s p i r ador 
electro-Luxe, hule Incrusta-
do pasillo. Serrano, 104 du-
plicado cuarto derecha. (1) 
O C A S I O N vendo comedor y 
varios muebles. Escalinata. 
25. (10) 
C A N A R I O S musicales. Bel-
gas extraordinarios. Gatltos 
Angora importados. Cacho-
rritos Policía. Monos y titla. 
Conde Xlquena, 12. (53) 
E S T E R A S "mitad precio, ter-
clopclos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pea, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. (5) 
VENÜO verdaderas gaagn. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
H A G O pantallas seda y ar-
maduran. Don Ramón de ta 
Cruz, 68. ( I D 
4 rio novlemhre de IftM 
A L F O M B R A S de nudo lo-
dos los estilos y medidas. 
eran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a ^ . 
r o Ñ H E R V E HU "Plano,a"., 
piano, gramola o radio-fono. 
Sea cual sea BU marca. Pro-
ponga su conservación, lim-
nieza afinación o reparación 
í la Casa Aeolian. Avenida 
Conde Pcñalvor, 24, que, por 
una pequeña suma anual .e 
garantizará su buen funcio-
namiento. Llamo al teléfono 
número 13128 y obtendrá da-
toa completo-^ (20-P)- (D 
¿TjBO^y^nbrcrla roble ame-
ricano, tresillo, comedor j a -
cobino, urge. Luna, 30, bajo 
(o) 
IcÓNOCE la cama dorada 
aU0 'regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
ÁRMÁBIOS Tuna, 80 pese-
tas Muebles todas clases, 
baratísimos . Valverde, 8. 
rinconada. 
ABRÍGO"pIel. Por luto, ven-
dese semlnuevo. Horas tres, 
seis. Raxón: Malasafta, 28. 
portería.. (12) 
1 S T F R A S , terolopelOM. tapi-
ces coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí. Iglesia). 
ÍVTAÑTOÑES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (S4) 
SALO?r*Í8abeÍ"ino. armario, 
luna, espejos, estufa véndese 
Españólete, 21; de tres a 
cinco. (T) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojol Esquina Oravina. 
Teléfono 14224. (11> 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extriuílno, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, L 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
ocunAmica 
MÍAS. 34.-«HUBE 
B L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
L o s semiejes están calculados para nif-
das fíemelas. Estas se suministran por 
encargo con un ligero aumento de precio 
C A M I O N 
i i i i 
E l nuevo eje trasero 
está e n c e r r a d o en 
una sól ida cubierta, 
provista de una tapa 
de inspección 
• S 2 - 5 U S * £ 
R e f o r m a d o . . . c o n 
R u e d a s G e m e l a s 
y o t r a s m e j o r a s 
| y / l l L £ S d e i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s 
^ * e n l a P e n í n s u l a e m p l e a n e l c a m i ó n 
C h e v r o l e t , E l l o s s o n los q u e le h a n d a d o 
f a m a y p r o c l a m a n s u e x c e l e n c i a c o m o 
a u x i l i a r e n s u s n e g o c i o s . A h o r a G e n e r a l 
M o t o r s o f r e c e a l g o a ú n m e j o r — e l c a m i ó n 
C h e v r o l e t r e f o r m a d o . 
E l e j e t r a s e r o d e este m o d e l o e s t á r e -
f o r z a d o d e t a l m o d o q u e s u s e g u r i d a d y 
r e s i s t e n c i a h a n a u m e n t a d o e n u n t e r c i o . 
E s t á e n c e r r a d o e n u n a c u b i e r t a c o n p l a c a 
d e i n s p e c c i ó n . P u e d e n m o n t a r s e r u e d a s 
g e m e l a s e n e l p u e n t e t r a s e r o q u e e s t á 
c o n s t r u i d o p a r a e l l o . 
E l a f a m a d o m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s d e 
e s t e c a m i ó n C h e v r o l e t t r a b a j a a p o c a s 
r e v o l u c i o n e s . D e s a r r o l l a 4 0 H . P . a 1 . 6 0 0 
v u e l t a s p o r m i n u t o y t i e n e u n a r e s e r v a 
d e 10 H . r . m á s . E s t o e v i t a m u c h o d e s g a s -
te y l e h a c e m á s r e g u l a r y d u r a d e r o . 
E l e m b r a g u e , q u e t a n t o s u f r e e n l o s 
c a m i o n e s , - e s d e t i p o e s p e c i a l , de d i s c o 
s e c o c o n 2 5 e r a s , d e d i á m e t r o . N o n e c e s i * 
t a e n g r a s a d o n i a j u s t e . E l c h a s i s t i e n e 
s e i s t r a v e s a n o s q u e a s e g u r a n l a r i g i d e z 
d e l o s l a r g u e r o s . E l d e l a n t e r o h a c e t a m . 
b i e n d e p a r a c h o q u e s ; y l a s b a l l e s t a s 
— s e m i e l i p t i c a s l a s c u a t r o — s o p o r t a n l a 
c a r g a e n o c h o p u n t o s m u y s e p a r a d o s p a r a 
e v i t a r e l b a l a n c e o . 
V i s i t e u s t e d a l c o n c e s i o n a r i o m á s p r o -
x i m o p a r a p r o b a r e l c a m i ó n C h e v r o l e t 
r e f o r m a d o . E n t é r e s e d e l a s f a c i l i d a d e s d e 
p a g o q u e o f r e c e l a A c c c p l a n c e D i v i s i ó n 
( G . M . A , C . P l a n ) . 
C O N C E S I O N A R I O S 
M a d r i d , M o t o c a r s , S . A . , A l c a l á , 6 2 , - S a l ó n 
D a k , S a g a s t a , 1 8 . A r a n j u e z . D e o d o r o V a l l e 
Este motor poco re--
volucionado de seis 
c i l i n d r o s funciona 
con toda r c g u l a r i * 
dad, dando u n ren* 
dimicnto do 50 H . P . 
Frenos de expansión 
interna a las cuatro 
ruedas, completamen-
te p r o t e g i d o s con-
t r a el polvo y el agua 
JlfifiBI 
• / C H E V R O L E T / . 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . ~ M A D R I D 
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NORTEAMERICA NO ES PROTESTANTEIViolentos temporales en 
Inglaterra y Francia Los Estados Unidos no consiituyen 
una nación protestante y menos lute-
rana. Tal es la respuesta qne 'os ca 
toiieos por boca dei secretario general 
«o la N. C. W. Coníerenee, P. Burke, 
han dado al mismo presidente Hoover 
,con motivo de una salida de ono de 
€ste aeflor, muy diesagradable tanto 
para los católicos yanquis como para 
Jos del mundo entero. Tan desagrada-
ble que el P. Burke la considera como 
un verdadero "insulto". 
El 31 de octubre celebraron los lu-
teranos el cuarto centenario de la Con-
fesión d« Ausburgo, como si d jéramos 
del nacimiento de *a Reforma proieá 
tante. El Presidente les ha dirigido 
una carta en la cual, entre otros '"au I 
ganos", dice que de esa fecba datan i 
"muchos cambios en las viejas concep- j 
cienes de *a religión y dte la política" 
"Que los efectos de esos históricos j 
acontecimientos se reflejan en nuestras | 
instituciones y vida nacional; en reli-| 
gión por el número predominante de 
protestantes; en polítíoa por el prin-| 
cipio de ia separación de la Iglesia yj 
del Estado". "Es convemente, por tan-I 
to, que conmemoremos las personas y 
los acontecimientos dte los cuales han 
salido esas poderosas fuerzas". 
La primera cosa que naturalmente; 
reprocha el P. Burke al pres dente 
Hoover es que anda muy flojo de His-
toria. En efecto, el protestantismo 
el padre del absolutismo, del derecho] 
divino de los reyes; Lutero fué el granj 
campeón de los príncipes autoritarios! 
que en odio al Papa de Roma, se hicie-
ron reyes y papas a la vez. E l jefe del 
Estado debía ser jefe de la Iglesia; y 
así venía siendo hasta hace poco en, 
Prusia, la cindadela del luteranismo. 
En cuanto a democracia "hay que ir 
mucho más allá de la Reforma y de la 
Confesión de Ausburgo". Tampoco coni 
esta otra afirmación fundamental ha 
estado de acuerdo con la Historia mis-
ter Hoover. Un libro tan al alcance de 
todos como el tratadito "De regím'ne 
principum", dé Santo Tomás, vulgari-
zado ahora como nunca, o cualquier 
raanualito de política medieval le pon-
drían al corriente de cómo andaban de 
de democracia las repúblicas italianas, 
por ejemplo, las más próximas al pa-
pismo romano. 
Pero el P. Burke tiene reparos más 
Feries que oponer a la "boutade" del 
presidente, pues en ella "viola el es-
oiritu, sino la letra, del juramento pro-
nunciado cuando tomó posesión de su 
cargo". Muy en su derecho está míster 
Hoover en felicitar "por una labor cí-
vica" a los americanos de la fe lutera-
na; poco importa que en esa felicita-
ción haya afirmaciones históricas com-
pletamente falsas; tal vez Importe poco 
también que se insulte con ella a mu-
ctios millones de ciudadanos america-
HKNS"; "lo que importa mucho, agrega 
dad del viento llegó a seten-
ta millas por hora 
LA HOJA DE LOS LUNES, p - K-HITO 
«1 P. Burke, para la estructura cons-
titucional de nuestro país e institucio-
nes es que el presidente de todos nos-
otros, que osia obi gado en virtud de En el Canal de la Mancha la veloci-
su OÜCÍO a respetar los derechos reli-
giosos de todos, felicite a im grupo re-
ligiosos por los cambios que introdujo 
en las viejas concepciones de la reli-
gión y de la política; y declare que nos- c i a intermmDido las comuníra 
otros todos como nación, debemos con-i . mierrumpiao las comunica-
memorar las personas protestantes yjCiOnes y llegan escasas noticias 
loa acontecimientos de los cuales han * 
salido las poderosas fuerzas que dani PARIS, 3.—Desde hace dos días se 
íorma a nuestro país". ¡está desencadenando sobre esta capital 
E l presidente Hoover parece igno- y varias regiones de Francia una serie i 
rar por completo "las fuerzas" que ¡de huracanes y trombas de agua que 
constituyen la nación que preside. De ha alcanzado en algunos momentos la 
ahi esa 1 gereza inconcebible con que :violencia de verdaderos ciciones. E l tem-
ofende al sector más importante. LajPoral ha sido particularmente violento 
población de los Estados Unidos, le ar-|en Reims, Nancy, Lorient y La Roche-
guye el P. Burke, es de unos 122 millo-Ille- Han sido derribados numerosos ár-
nes cLe hab tantes. De esos ventejholes y postes telegráficos, 
pertenecen al catolicismo; cuatro soni E l temporal hace peligroso el tráfico 
judíos y treinta pertenecen a otras re-imarítimo. Se teme que las abundantes 
ligones. Los 68 millones restantes "noilluvias caídas den lugar a inundaciones 
e«tán adscritos a ninguna religión o;de los "os Aisne, Maine y Meuse. 
Iglesia." De los 30 mllones de fil:ación —E1 temporal continúa dejando sen-
religiosa, los luteranos de todos los gru-î 1" sus efectos sobre la capital y en 
pos sólo cuentan unos cinco millones. otras regiones francesas, particularmen 
Se celebra la coronación ¡Elecciones legislativas 
del Negus de Abisinia en Norteamérica 
Hoy se celebran elecciones en Noru, 
amér.ca. Como en todos los pueblos an, 
giosajones, ei pueblo yanqui vota 
día de trabajo. Su Constitución sefialA 
para las elecciones bienales el "prim^ 
martas después del primer lunes de no. 
viembie", es decir entre el día 2 y gi 
día 8. En esa fecha se renuevan la tn. 
MARZO.—¡Vaya, vaya! ¿A que me quedo con el papel en la mano? 
te al Sudoeste. 
Se ammeian que los daños materiales 
son de alguna importancia y que ha 
Los católicos forman el grupo más nu-
meroso y compacto de todas las re-
l̂ gones. 
Pero aún entre esos 30 millones afi- habido algunas víctimas 
liados a una religión determinada hay 
grupos ĉ -mo los espiritstas, loa teo-
soüstas y las soo'edades comunistas, 
como "Sbabers", "Vedantas", "Volun-
tarios de Anérica", con otras porcio-
nes que forman un total de 16i sectas. 
Entre ellas la más numerosa es la de 
los "baptistas" que suman unos ocho 
millones. 
"¿Cómo se justifica, pues, la afirma-
ción capital del presidente de que el 
protestantismo predomina y da forma 
a nuestras instituciones y vida nacio-
nal?" No hay tal nación protestante 
en los Estados Unidos. 
La base filosófica contenida en la 
"Declaración de Independencia" es ca 
tólica y por eso fué aceptada por los 
católicos. Los fundadores de la unión 
federal decretaron categóricamente qu? 
"no debe haber religión "established 
ni pruebas reí giosas para los cargos' 
Todo esto contradice, abiertamente, 
al luteranismo; al cual hay que atri 
buir en cambio los males de capitalis-
mo, el absolutismo de la aristocracia y 
del Estado, "contra lo cual la democra-
cia lucha tanto en América como en 
otras partes". 
E l alegato de los católicos yanquis 
no tiene réplica y es tiempo de que un 
jefe de un Estado, aunque se crea pro 
testante, no pueda "insultar" de ese 
modo a 20 millones de ciudadanos. Lo 
menos que debe hacer Mr. Hoover es 
darles la debida satisfacción y tener 
mucho cuidado para otra vez. 
Manuel GRASA 
tuvieron que refugiarse en los puertos 
huyendo de la violencia del temporal. 
Temporal en Inglaterra 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—Bueno, Olvido, a ver qué va usted a 
tomar. 
—Cafecito con bollo. 
-—Oiga, me parece que aquí, en este 
"tupi", estamos al pelo pa tratar el 
asunto amoroso... 
—¡Por Dios, Cayetano, no haga us 
ted alusión todavía al amor, porque es 
que me azaro como una chávala; como 
una chávala de mis tiempos, se entien 
de, que las de ahora no se azaran por 
ná! ¡Ay que ver, viuda, con los cua 
renta cumplidos, y... me siento en este 
momento igualito que "doña Inés" en el 
sofá! 
—¡Amos, ande, sí la cosa no pué ser 
más sencilla ni más corriente! Total, 
qué: un idilio que ha surgido porque te-
nía que surgir. Usted, sola, sólita en el 
mundo, joven en lo que cabe, guapa. 
—¡Por Dios, Cayetano!... 
—Repito que guapa. 
—Es favor... 
—¡Es la fija! 
•—Bueno: continúe... 
—Pues como iba diciendo: usted sin 
nadie, con un puesto de verduras en San 
Ildefonso, y yo sólo también y cansao 
de estar solo, ¿qué tenía que ocurrir? 
Que a vuelta de un galanteo por lo fi-
no, y de cuatro chirigotas todas las ma-
ñanas, y de perder yo medio día de jor-
nal, pa estarla a usted contemplando 
junto a las lechugas y los tomates, vi' 
no el amor, la pasión arrebatadora, por 
mi parte, y a consecuencia de ello, el 
citarla a usted aquí, pa "declararme" y 
saber qué la parece a usted un segundo 
himeneo. Total, ná: lo corriente y sin 
que sea pa que se ruborice usted de esa 
forma y se azare hasta el extremo de 
guardarse... la servilleta. 
—¡Ay, mi madre, pues sí que es ver-
dad que me la he guardao!... ¡Si lo ve 
el camarero! Y es que estoy lo que se 
dice... tarumba. Ni que lo crea usted, ni 
que no, me he pasao la noche en claro, 
por culpa de usted. 
•—¿Por mi culpa? 
•—¡A ver! Pensando en esta entrevis-
ta y en lo que... me iba usted a decir. 
•—¿Se lo figuraba usted? 
—¡Natural! Tenía que haber sido ton-
ta para no figurármelo, después de dos 
Fcmanas de "piropeo" y de tenerle a us-
ted "clavao" tres horas, ca mañana, jun-
to a las banastas, dándome palique y... 
sin dejarme vender. Pero con tó y con 
eso, no he podido dormir esta noche, a 
causa de la emoción... ¡Ay, Cayetano, 
en qué trance me pone usted! 
•—Misté, Olvido, la cosa se reduce a 
una pregunta por mi.parte y a una res-
puesta por la de usted. Allá va la pre-
gunta: "¿Usted me ama?" No baje los 
ojos, ni se guarde... esa cucharilla. 
•—¡Arrea, si es verdad que me la he 
guardao! ¿Lo ha visto el camarero? 
—Pa mí, que no. Pero si se sigue us-
ted guardando el mobiliario del "tupi", 
¡lo va a notar! Tranquilícese y... con-
teste a la pregunta que le he hecho. 
—¿A lo... del amor? 
—¡Es claro! 
—Pues... la verdad, sí; es usted co-
rrespondido, ¿pa qué andar con tonte-
rías? 
—¡Olé! ¡Así hablan las mujeres! 
—Está dicho, Cayetano, y dicho que-
da. Ha lograo usted... que vuelva a so-
fiar al cabo de los años casi como se sue-
ña en la juventud. ¡No lo hubiera creído 
nunca, pero es la verdad! Ahora que pa 
lo de la reincidencia en las nupcias, tié 
usted que darme algunos detalles Inti-
mos. 
—¡Tós los que usted quiera! Pero no 
caigo... a qué detalles se refiere usted. 
Lo primero: ¿usted ronca? 
—¡Jamás! 
—Me alegro. Mi difunto fq. e. p. d.). 
me tuvo quince años sin poder dormir 
a gusto, porque en cuanto cerraba los 
ojos, no era un hombre dormido, era ¡la 
"murga gaditana" o un "jazz-band"! Y 
francamente, no estoy por la segunda 
parte... 
—Se explica. 
—Oiga, otra pregunta. ¿Pega usted 
los sábados? 
—¿Yo? ¡NI con cola! Tengo un ca-
rácter, que, ni la miel. 
—Se lo he preguntao porque mi primer 
marido me ponía los sábados... "de lu-
to". Era una costumbre como otra cual-
quiera: él mismo le decía. Ca sábado, 
el "tablón" de aguardiente y la bronca 
nocturna en casa. Quitando eso y el ron-
car, ¡un santo! 
—Pues un servidor es un santo com-
pletamente: ya lo verá usted. 
—¿Palabra? 
—¡ Palabra I 
—Diga, una cosa: ¿y pa la comida, 
es xisted delicao? 
—¡Cá! 
—¿Qué le gusta a usted? 
—¡Usted! 
—Digo... de manjares. 
—Los que usted me ponga, ¡me sa-
brán a gloria! 
—¿Al principio, o al principio, y... 
luego ? 
—Al principio y al fin. 
—¿ Palabra? 
—¡Palabra! 
—Piénselo bien, no tengamos luego 
tonterías, Cayetano. 
—¡Está pensao, y rubrlcao! 
—Entonces... bueno. Pero no me en-
gañes nunca, ámame toda la vida! Los 
hombres sois muy malos... 
—¡Me conmueve la petición, y protes-
to de lo último, en lo que a mí se re-
fiere! 
—¡Aaay, me siento, Cayetano, una 
chávala! 
—Como que casi lo eres... 
—¿Te lo parezco? 
—¡Digo! 
— Y sin embargo, peso... nueve arro-
bas... 
—¡No importa! Yo peso ocho... 
—¡La verdad es que el amor es cie-
go! ¡No veo ni gota en este instante! 
¿Me he guardao sin querer... la cafe-
tera? ¡Debo de estar ruborizá y encar-
ná como un pimiento! Necesito que me 
dé un poco el aire... Anda, vamos, paga, 
y, ¡a la calle! 
—¿Tiés pesetas sueltas? Pa no cam-
biar un duro... 
—Toma. 




—¡Qué felices vamos a ser, Cayetano! 
—¡Ya lo creo! 
—¡Ay, chico, que enamorá estoy!... 
Curro VARGAS 
N. de la B.—Por haber quedado Inte-
rrumpidas las comunicaciones, a causa 
del temporal, no hemos podido recibir 
más noticias del extranjero. 
Diez y seis casas sepultadas 
LONDRES, 3.—En toda Inglaterra y -
el Canal de la Mancha reina un violento j BATA VIA, 3.—La Agencia Indo-Paci-
temporal. ific anuncia, que a consecuencia de las 
Gran parte del centro y del Sur de lluvias torrenciales se han derrumbado 
Inglaterra fué azotado ayer por una I importantes masas de rocas y tierras en 
tromba de agua y viento, acompañada I la región montañosa de Sukabumi. 
de fuertes exhalaciones. Además de los! Diez y seis casas han quedado ente-
grandes perjuicios materiales causados i rradas, resultando muertos nueve niños 
se sabe que han resultado muertas por 
exhalaciones dos personas. 
En el Canal de la Mancha llegó el 
viento a alcanzar una velocidad de 70 
millas por hora. Los daños son muy im-
portantes. Dos de los vapores correos 
que hacen la travesía Folkestone-Bou-
logne, sufrieron averías de considera-
ción, resultando a bordo cuatro perso-
nas heridas. Se sabe que varios buques 
y ocho mujeres. 
Tempestades de nieve 
LIUBLIANA, 3.—Desde hace varios 
días violentas tempestades de nieve cau-
san estragos en toda la región de Kokra 
Jezer. 
E l huracán ha derribado varias casas 
y las comunicaciones están interrumpi-
das. 
L a d u q u e s a d e A o s t a , a 
M o z a m b i q u e y A n g o l a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 3.—En la segunda quince-
na del corriente mes, la duquesa de 
Aosta visitará Mozambique y Angola. 
El ministro de Colonias ha dado or-
den para que le sean concedidas toda 
clase de facilidades y los debidos ho-
menajes.—Córrela Marques. 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
LISBOA, 3.—Una com sión ce seño-
ras ha solicitado al presidente del Go-
bierno que autorice las cerridas de to-
ros de muerte en la población de Vila 
Franca de Xira; la recaudación que 
en dichas corrida se obtuviera sería 
destinada a la asistencia nacional de 
los tuberculosos. 
El jefe del Gobierno acogió la pe-
tición con simpatía y prometió intere-
sarse por ella en el próximo Consejo 
de ministros.—Córrela Marques. 
Utilizó la carroza que perteneció al 
ex káiser Guillermo 
El Pontífice envía un autógrafo 
al Emperador 
Ar>Tvr<5 A R T E R A ^—Aver se ha ce- laudad de la Cámara y la tercera p, , 
l e b ^ con pompad ceremonial.e ded Senado federales, la inmensa ^ 
^ coronación Z NegSs Tafari, como^yoria de las leg.slaturas provinciales, 
de ^ronacl^ p H n l £ % "y de reyes, üe loa Mun-cipios y casi todos loa g l 
T n í e v o e m E p ^ ^ los Estados. Además £ 
templo e" una "lujosa carroza que en da - * P-s.deat, 
S ^ r o ^ t ^ ^ ~ ^ ~ v a ' despierta 
í S ^ a ^ a ^ c ' t o 0 ^ r 
i K L f c U ^ ^ r r e g r e s ó al palacio,Cámara de K e p r — t e s J * 
entre íos vítores de la muchedumbre y Congreso-apenas mtluyen en la poli«, 
Acorrió las principales calles de la ca- ca general del país. E l poder ejecutivo, 
StS en las que se hablan construido, concentrado en el presidente de la Re, 
bajo'la dirección del propio Rey. nume-, publica, es el que atrae la atención pre, 
ro os arcos de triunfo. frente de los electores yanquis y de 
El Emperador recibió luego a las re- la opin.ón extranjera. Las e eccon^ 
presentaciones diplomáticas extranje-l en los años en que no se disputa la pre. 
ras que habían asistido también a la sidencia, son consideradas más bien co. 
ceremonia en el templo y que felicita-¡mo un barómetro. Sirven para orientar 
ro^S nuevo Soberano. U los jetes políticos. Por sus resultado, 
/ Í .i i n ! puede sondearse el estado de animo 
Un autógrafo del Pontitice ios elecU>res y pensar en la táctica 
conven.enta para obtener el triunfo 
dos anos después. 
Es cierto que cuando el poder legis, 
iativo eis del partido contrario al dal 
presidente éste gob.erna con dificultad, 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El sacerdote católico Abba 
tetros, indígena, presentó al Emperador 
¡de Etiopía en la vigilia de su corona 
iiKüiieiiüninii! 
A 
uc Livjp.ia, ti-i. *t* — - — — — - o— -'̂ uitau, 
ción, un autógrafo pontificio en el q u e b r ó el interés verdadero de estas elec-
el Papa manifiesta su viva alegría por| dones a que alúdanos no es la conquig. 
el solemne suceso de la coronación for-jta de las Cámaras, sino la demostra-
muía sus más sinceros votos por la,pros-jción de fuerza que esto represente y 
iperidad del reino. Recuerda el Pontífice i sobre todo la halagüeña promesa de 
la visita del emperador de Etiopía a Ro- vencer en las elecciones presidenc.alea. 
— factiTnrmina HP su hflnevolen- porque la tradicón norteamericana 
quiere que una victoria completa, como 
es la conquista de la mayoría en la Cá. 
mará de Representantes, sea el prelu. 
dio del éxito en la contienda siguiente. 
En la actualidad los republicanos tie! 
nen mayoría en las dos Asambleas. En 
la de D.putados poseen 269 puestos con-
tra 169 demócratas: en el Senado son 
56 contra 39. Está descontado por el 
desgaste inevitable del Poder que loa 
republicanos han de perder puestos: así 
los demócratas no podrán cantar victo, 
ria, si no ganan un número crecido de 
actas. ¿Qué esperanzas tienen de con» 
seguirlo en las elecciones de hoy? Se-
gún sus directores, más que en ninguna 
otra ocasión. 
Dos factores intervienen poderosa-
mente en las elecciones de este año: la 
"ley seca" y la crisis económica Este, 
transitorio, ha de influir con más inten. 
sidad que el primero en el resultado. 
Hoover fué elegido con el lema de la 
prosperidad. E l partido republicano lle-
vaba ocho años en el Poder, y en ese 
tiempo los Estados Unidos habían co-
ma, y los testimonios de su benevolen-
cia que el Legado enviado con motivo 
de la subida al Trono, recibió por parte 
jdel Soberano de Etiopía, 
i El Pontífice continúa en su autógrafo 
¡encomiando la benevolencia imperial ha-
jeia los súbditos católicos, los cuales me-
lgan por la prosperidad del Emperador 
i y dan pruebas de su obediencia y respe-
to. Sigue el Papa diciendo que, para dar 
una prueba más de su afecto, envía re-
galos al Emperador, a la Emperatriz y 
al Príncipe heredero, y termina hacien-
do votos por el Soberano, por su reino, 
por su augusta Casa y por toda la Etio-
pía, rogando al Dios Omnipotente que 
los una con vínculos de la más perfecta 
caridad.—Daffina. 
Inauguración de un monumento 
H a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O 
e n l a 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A , 1929 
N u e v a s d i f i c u l t a d e s d e l 
G o b i e r n o a l e m á n 
L a f l o t a a é r e a d e l a C i u d a d 
V a t i c a n a 
El partido popular no quiere hacer Un periódico dice que el Papa espe-
EN EE. UU. HAY UN APARATO DE RAIilG 
POR CADA DIEZ PERSONAS 
WASHINGTON, 3.— E l número de 
aparatos receptores de radio de los Es-
tados Unidos es de 13.478.600, es decir 
que corresponde uno para cada diez per-
sonas. 
La ciudad, que cuenta con más apa-
ratos de radio, es Nueva York, con 
1.752.000 aparatos. Lo sigue San Fran-
cisco, con 1.470.000. 
ninguna concesión a los socialistas 
ÑAUEN, 3.—Parece que la actitud 
del partido popular alemán va a cau-
sar nuevas dificultades al canciller Bru 
ning. En una reun.ón celebrada ayer 
por el grupo parlamentario el jefe, Din 
geldey, que preside en ausencia del doc-
tor Scholz, enfermo, declaró que el 
partido popular no consentiría que en 
la preparación de los proyectes del Go-
bierno ni en la revisión de los decretos 
ra a que se perfeccionen 
los helicópteros 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—"II Giornale" de Roma pu-
blica una noticia diciendo que cree sa-
ber que el Pontiüce tiene la intención de 
dotar al Estado pontificio de una escua-
drilla de aeroplanos y que se halla in-
teresado por las tentativas realizadas, 
con el fin de hallar el medio de despe-
S e t e m e p o r l a s u e r t e d e u n 
b u q u e j a p o n é s 
Pedía auxilio y no ha sido 
encontrado 
C A R T A A B I E R T A 
ADDIS ABEBA, 3.—El Emperador ha 
presidido ayer la ceremonia de inaugura-
ción de la estatua levantada a la me-
moria del negus Menelik. Al acto han 
asistido las delegaciones extranjeras ve-
nidas para asistir a las fiestas de la co-
ronación y una inmensa muchedumbre -
pintorescamente ataviada con vestidos | nocido un bienestar y adquirido una 
de vivos colores. riqueza sin precedentes en la historia 
del mundo. Añádase a esto la fama de 
adimn-strador habilidoso del nuevo pre-
sidente, confirmada por sus éxitos en 
empresas particulares. Pero la reali-
dad ha sido muy distinta, y boy todos 
los ramos de la actividad norteameriCí 
na sufren la misma crisis que el resta 
del mundo. Las promesas electorales has 
resultado fallidas, y es de temer que el 
pueblo se vuelva contra el partido pre-
sidencial. 
La ley seca ayudará a los demócratas 
por dos razones: están en la oposicióa 
y contienen más cantidad de "húmedos" 
que sus rivales. Pero este problema no 
puede decirse que sea cuestión de par-
tido, por el contrario, ambos bandos 
han elegido cuidadosamente el tomar 
una actitud concreta en pro o en con-
tra de la ley; de otro modo, corren el 
riesgo de dividir Irremediablemente el 
partido. Con todo, los excesos de las cua-
drillas contrabandistas en Chicago y 
Nueva York, la corrupción que algunos 
asesinatos han puesto de relieve en la 
Al comandante de Infantería, su-
pernumerario sin sueldo, don 
Ramón Franco, aviador insigne 
Madrid, 31 octubre 1930. 
Muy señor mío y admirado aviador: 
Con verdadero asombro, y con no me-
nos pena, acabo de leer su carta al se-
ñor Ponte, publicada por "Heraldo de 
Madrid", en su edición de esta noche. 
Como paisano, como español y como 
entusiasta de nuestra Aviación, yo era 
un ferviente admirador de usted, pero, 
como vulgarmente se dice, se me han 
caído los palos del sombrajo. Un hom-
bre mimado por sus compatriotas, ele-
gido por la gloria como hijo predilecto, 
no puede, ni debe, estar amargado yi ̂  
volcar sus iras contra aquéllos que más 2 ^ la administración y hasta la ma-
contribuyeron a elevarlo y popularizarlo. grlStra.tura' hacea, ^ mucll0S cmdada' 
Olvida usted sin duda, insigne aero-!?? P1^11^ en la conveniencia de mo-
nauta, que su viaje en el "Plus mtra" [ ̂ f¿ca/Ja Iey Y hfsta de suprimirla Los 
fué realizado en tiempos de la "odiosa" í ^ f ^ ^ " 1 3 P^V^ares del año 1929 
Dictadura; olvida también que el otrolt? ^ ya mdlC10 de este deseo: ^ 
"raid", el que usted califica muy bien! ^cc¿ones de hoy PuedÉ* ser la contra-
de fracasado. Intentó realizarse gober-1 P a' 
nando el ilustre marqués de Estella, con 
la colaboración de los que ahora llama 
usted "asistentes". Pero su ataque de 
amnesia llega al colmo cuando llama 
desagradecidos a los ex ministros de la 
Dictadura civil, porque protestan (a mí 
modesto juicio con rpzón) de ciertas 
campañas, cuando debían estar encan-
tados de que el actual Gobierno no los 
juzgue y condene por haber cometido 
no sé cuántos atropellos y haber ofendi-
do gravemente a la honorable dama 
Doña Constitución, que jamás fué ofen-
dida y burlada por hombre público al-
guno. Yo creo que no debió usted nun-
ca tratar el tema "desagradecimiento". 
¡Sabe usted muy bien, mejor que nadie, 
¡cómo se intentó el "raid" fracasado y 
K. L 
Desfile de los heimwehren 
en Viena 
— — • 
Los manifestantes ocupaban cerca 
de dos kilómetros 
NO HUBO NINGUN ACCIDENTE 
no hubiera terminado el asunto con un! 
disgustillo de poco más o menos. Creaicu^s°• atacando al socialismo y 
promulgados utilizando las facultades igar y aterrizar en sentido vertical. Di-
ded articulo 48 de la Constitución, sejeho periódico dice que, según parece el _ 
cediese en sentido socialista para ase-!reciente éxito del helicóptero ha con-|sa del violento temporal. 
SAN FRANCISCO, 3.—La estación de 
T. S. H. de Mussel Rock, ha recogido 
un radio SOS del comandante del vapor 
japonés "Seyo Mam", en trance de hun-
dirse al Suroeste de las islas Aleutia-
nas. 
El vapor "California" recogió tam-
bién este mensaje, dirigiéndose al lu-
gar indicado en él, pero no encontró ras-
tro del vapor en peligro. Se teme que elitres. no he hablado en mi vida. 
"Seyo Mam" se haya perdido con sus Honradamente creo que el comandan-
cuarenta hombres de tripulación, a cau-lte Gallarza, el teniente Haya, los capi-
VIENA, 3.—-Ayer se ha celebrado 1» 
anunciada manifestación organizada por 
el partido cristiano-social y los "heim-
las cosas que durante su organización y w1e1hre°": a ^ Q u e asistieron el ex can-
puesta en práctica ocurrieron. Si lo ^ f f el canciller Vaugoin, el n* 
ocurrido pasa en un país rabiosamentelmstr<J d« h e r c i o y otras muchas per 
republicano y más rabiosamente aún|S0H,a a s* ¿ i¿ , 
parlamentario, sabe usted de sobra quel 5 comandante Fey, jefe de la Heim 
veh , de Viena, pronunció un gran d» 
decla-
rando que Austria no podrá mejorar de que no quiero ni por asomo molestar a 
usted; sólo quiero defender modestamen-
te, como corresponde a un hombre mo-
desto como yo, a los ex ministros de la 
suerte hasta que no se" mate al "dragón 
rojo". 
El canciller Vaugoin habló también, 
gurar la cooperación de este partido en 
la obra de gobierno. Si así ocurriese, 
el partido popular pasará a la oposi-
ción. 
DECLARACIONES DE LUTHER 
ÑAUEN, 3.—Con motivo de la inau-
guración de una sucursal, el presidente 
del Reichsbank, el ex canciller Luther. 
pronunció un discurso en el que, diri-
giéndose al pueblo alemán, dijo que no 
debía mostrarse temeroso respecto al 
porvenir político y económico. Las re-
formas financieras en camino, añadió 
deben perfeccionarse mediante una re- esado sU propósito de constmir 
forma a fondo de la adm.mstraclón del| 5_Q N,,„NA H™, nnnmfrv» slMnnr* 
Reich y de los diversos Estados. 
vencido al Pontífice de que en tiempo no I 
lejano se podrá llegar a este perfeccio-
namiento de las comunicaciones aéreas.! I a oTrinrlrtt--i m i c a Pat-Viat-f 
Añade el citado diario que una per- 1 
sonalidad eclesiástica, competente en 
esta materia, está estudiando actualmen-
et el medio de obtener el despegue y eJ 
aterrizaje en sentido casi vertical, y que 
Dictadura, a los cuales, salvo a dos o'criticando el marxismo y dando vivas a 
la victoria de Austria. Todos los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
La manifestación, que ocupaba cerca 
de dos kilómetros, desfiló por las prin-
cipales calles, entre las aclamaciones da 
h a s i d o d e s h e r e d a d a 
tañes Iglesias y Jiménez, y tantos otros 
icomo ponen un día y otro día su vida, 
le inteligencia al servicio de la Avía- ^ muchedumbre, no registrándose nm 
ción nacional, podrían tener idénticos 
motivos que los suyos para reclamar y 
protestar, pero sin duda estiman que 
los "agravios" a los héroes de nuestra 
LOS ANGELES, 3.—Recientemente 
esta personalidad ha informado al Papa j falleció en esta ciudad el padre de la 
del éxito favorable de sus experimentos 
Se dice también que el Pontífice ha exa-
minado el proyecto, el aparato y los 
gastos consiguientes que su realización 
importarían y que, si bien no se ha pro-
nunciado sobre el mérito de los mismos. 
Respecto a la revisión del plan Young. 
tan debatida en estos momentos, dijo, 
que el modo de llevarla a cabo estaba 
comprendido en la advertencia final del 
plan Young, que dice: "La solucón fi-
nal del problema de las reparaciones no 
es tarea confiada únicamente a Ale-
mania, sino que corresponde a todos los 
países interesados y requiere gu coo-
peración." 
a expensas suyas dos aparatos, siempre 
que se asegure el funcionamiento de los 
mismos en el sentido vertical indicado. 
Termina el periódico diciendo que el Pon-
tífice añadió que, una vez se halle re-
suelto este problema técnico, la Ciudad 
Vaticana, tendrá su escuadrilla de ae-
roplanos .—Dalflna. 
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aviadora señorita Amella Earhart, que 
realizó con pleno éxito el vuelo a tre 
vés del Atlántico, desde los Estados 
Unidos a Inglaterra. 
Cuando se abrió el testamento del 
señor Edwin S. Earhart se vió qua la 
gún incidente. 
El concurso de la población 
VIENA, 3.—La manifestación celebra-
Aviación no son tan graves como usted da ayer por los miembros de la "heio-
cree, y no arremeten contra un Gobler- wern", y los cristiano-sociales, se cele 
no que favoreció cuanto pudo y dió eljbró con el concurso de gran parte de 
fre-aclamó 
discursos de los OiM 
ser aviador, pero como estimo que fué 
máximum de impulso, compatible con j la población vienesa, que 
las posibilidades nacionales, a la Avia- cuentemente los 
ción, en sus ramas civil y militar, y a rentes oradores. 
las industrias con ella relacionadas. Durante el desfile de la manifestación, 
Y ahora, comandante Franco, perdón evolucionaron sobre esta aviones de pro-
por haberme metido en este asunto sin paganda de diferentes partidos, 
av-adora había sido desheredada por su!haber sido "nada" con la Dictadura ni También celebraron una manifestación 
padre. 
Toda la fortuna del señor Earhart 
pasará a su viuda, madrastra de la 
aviadora. 
En el testamento se Lace constar que 
es la voluntad del finado que su hija, 
la señorita Amelia Earhart no perci-
ba nada 
el señor 
vos que le han impulsado a desheredar 
a su hija. 
usted injusto al juzgar aquel Gobierno, 
me creo obligado a dar mi opinión sin-
cera, en uso de un perfecto derecho y 
a fin de que poco a poco, y gracias a 
unos y otros, se vaya aclarando todo lo 
que existe en el fondo de esta cuestión, 
de su fortuna. Sin embargo, I aunque al fin todo se reduzca a cuestio 
Earhart no explica los moti-
teréa para el país 
Fernando DE CASTRO 
los partidarios de Hitler, sin que tam-
poco en el curso de ella se registraran 
incidentes. 
Una agresión 
VIENA, 3.—Un funcionario de la Le-
gación de Checoeslovaquia ha sido mai-
-¡ tratado y herido en la cabeza, en el tren 
- ^~ -o—i _ •"!-ina( por varios jóve-
a sociedades depor-
nes de poco más o a. de Pregburgo'a' Vie ,' j  
nes pertenecientes 
Uvas. 
